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На подлинномЪ собственною его Имперапгорскаго Величества 
рукою написано тако: " 
Быт ь  п о  с е м у ,  
А л е к с а н д р  Ъ .  
ВЪ СанктлетербургЗ?, 
4. 1юнд 1820» 
У ставь учебныхъ заведенш, подв1 здомыхъ 
ИМПЕрАТОрСКОМУ ДЕрПТСКОМУ УНИВЕр-
СИТЕТУ. 
*> 
Г Л А В А  П  Е  р  В  А  Я .  /  
Обхцхя по ложен !  я ,  до  раздныхЪ училищЪ и ихЪ упра-
влен1я касаюп^1яся .  
§• 
Учебныя заведенш каждаго рода должны имЗЦпг^ чэпредЪленную сЪ 
точноспню цЪль и кругЪ дФйствгя своего, для досшижешя и вЫиол-
ненш которыхЪ обязаны они употреблять всЗэ силы, не выходя од-
накожЪ изЪ предЪловь сего круга. СимЪ токмо всякое учебное заве­
дете производить все то, что оно произвести должно. 
§ . 2 .  
КругЪ д"Вйсн!В1я и цЪль училихцЪ всякаго рода сами собою уже 
определяются различными классами, на которые человеческое об-
Auf dem Original stellt топ Seiner Kaiserliche 11 Majestät Hüclisteigeuhändig 
geschrieben: 
Dem sey also. 
A l e x a n d e r .  
St. Petersburg, 
den 4- Junius, igao. 
S  с  h  u 1  -  S t a t u t  
für 
den Lehrbezirk der Kaiserliehen Universität Dorpat. 
\.. 
E r s t e s  C a p i t e l .  
G r u n d s ä t z e  ü b e r  d i e  v e r s c h i e d e n e n  S c h u l -
a n s t a l t ^ n  u n d  i h r e  V e r w a l t u n g .  
§. i. 
mufs einen bestimmten, genau ausgesprochenen Zweck und 
Wirkungskreis haben, den zu erreichen und auszufüllen sie alle Kräfte aufbie­
ten mufs, ohne dessen Gränzen zu überschreiten. Nur dadurch leistet die An­
stalt Alles, was sie leisten soll. 
§. 2. 
Der Würkungskreis und der Zweck jeder Art von Schule ist schon durch 
die verschiedenen Classen, in welche die menschliche Gesellschaft eingetheilt 
A l l g e m e i n e  
jede Schulgattung 
4 _ , 
щество разделяется. Классы с'ш, вЪ ошнойгети кЪ публичному учетю, 
могутЪ быть следующ1е: первый тотЪ, принадлежащте кЪ коему 
енискиваюшЬ себе ежедневное пропипташе тяжелою тЪлесною рабо­
тою; вторый тошЬ, состояние вЬ которомЪ назначаются кЪ ре-
месламЪ или промышленности; трётш классЪ тотЪ, которяго члены 
посвящаютЪ себя наукамЪ для службы Государственной, или обще­
ственной. 
§. 3. 
КакЬ ein три класса проистекаютЪ не изЪ особаго устройства 
Государственная, но изЪ произвольно избраниаго или обстоятель­
ствами опредВленнаго звашя каждаго Гражданина; то и разные роды 
училищь не должны исключительно принадлежать одному какому ли­
бо классу гражданЪ, но всякой имЪепгЪ право пользоваться оными, 
т. е. правомЪ продолжать дотоле свое образована, нока позволяютЪ 
его внешшя обстоятельства, наипаче же тотЪ, коего превосходныя 
даровангя могутЬ преодолеть все внешшя затрудненгя, и отЬ по-
спгупающихЪ вЪ училища ничего более не должно требовать, кроме 
однихЪ пргуготовительныхЪ познанш, нужныхЪ для встпуплетя вЪ 
тотЪ или другой родЪ училищь, и нравственнаго поведенш. 
§. 4. 
Чтобы удовлетворить потребностям!» упомянутыхЪ трехЪ клас-
совЪ общества ,  училища должны быть троякаго рода ,  то  есть ;  на-
чальныя учидип^а ,  у^здныя и.Гимназ1и .  
§. 5-
Начальный училища доставляютЪ самое первое  публичное уче­
те, которое сЬ одной стороны составляете полный кругЪ школьнаго 
образована для беднейшаго сословш гражданЪ, а сЪ другой служитЪ 
нредугстовлетемЪ ко вступлетю вЪ уездное училище.. 
. - §• б-
у  Ьздныя училища имеготЪ цел1ю образоваше гражданина,  по-
свящающаго себя ремесламЪ или промышленности^ и должны доста­
вить учащимся потребиыя для сего приуготовигаельныя познашя. 
i 
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ist, von selbst bestimmt. Diese Classenlassen sich in Bezug auf den öffentli­
chen Unterricht alle auf drei zurück führen: auf die Classe derjenigen, welche 
sich ihren täglichen Unterhalt durch schwere körperliche Arbeit erwerben, auf 
die Classe derjenigen, welche irgend einen technischen oder merkantilischeii 
Industrie-Zweig erwählt haben, und auf die Classe derer,..welche sich einer 
wissenschaftlichen Thätigkeit für den Dienst des Staats oder des Publicums 
widmen. ' . 
§• . .. 
So wie diese drei Classen nicht aus der speciellen Verfassung eines Staats, 
sondern aus dem selbst gewählten oder durch die Umstände bestimmten Beruf 
des einzelnen Bürgers entstehen, so sollen auch die verschiedenen Gattungen 
.von Schulanstalten nicht irgend einer Classe von Staats - Bürgern ausschliefslich 
angehören; sondern das Recht, jede derselben zu benutzen", d. h.: das Recht, 
seine geistige Bildung so weit fortzusetzen, als die äulsern Umstände jedes Ein­
zelnen es erlauben, auch jedem Einzelnen, besonders demjenigen, dessen vor­
zügliches Talent sich durch die Schwierigkeiten der äufsern Umstände durch­
arbeitet, offenstehen, und es soll nichts weiter gefordert werden, als die zu je­
der Schulgattung nothwendigen Vorbereitungs - Kenntnisse, und. eine sittliche 
Führung. 
§ . 4. 
Um den Bedürfnissen der drei erwähnten Classen nrder menschlichen Gie-
sellschaft zu entsprechen, müssen die Schulen auch von dreierlei Art Seyn,: 
n ä m l i c h : .  E l e m e n t a r s c h u l e n ,  К re i s seh  u len-  und Gymnas ien .  
§ . - ^ r  
Die Elementarschulen gewähren den allerersten öffentlichen Unter­
richt, der einer Seits die ganze' Schulbildung d^r ärmsten Volks-Classe aus­
macht, anderer Seits als Vorbereitung zum Eintritt in die Kreisschule dient.. 
§• *&• б 
Die KreisscTiulen bezwecken die Bildung des Bürgers, der sich einem, 
technischen oder merkantilischen Industrie-Zweige widmen will, und sollen 
die dahin abzweckenden Vorbereitungs-Kenntnisse den Schülern beibringen.. 
/ 
О ' 
ЦВль СИ'ХЬ уУилищЬ совершенно практическая; следовательно и спо-
собЪ учетя долженЬ принаровленЬ быть кЪ сей цВли и не переходишь 
вЪ ученость, которая не соответствовала бы будутему занятою 
гражданина, учете вЪ сихЪ училищахЬ должно путелЬ самымЪ про-
стВишимЬ образовать здравый разсудокЪ и природную силу размыш-
лешя учащихся. • 
ВЪ значительныхЬ торговыхЪ городахЪ должны быть препода­
ваемы вЪ особомЪ классВ потребныя для обширной торговли npiyro-
товительныя познашя. 
§• 7-
Гимназ1и им"ВютЪ Зц"Вл1Ю образоваше ученаго еостоятя ,  по-
свящающаго себя службВ Государственной или общественной , и суть 
приуготовительныя училища кЪ дальнейшему себя образованно вЪ 
университете. 0нВ должны имВ^ть предметомЬ учетя не одне на-
чальныя основатя наукЪ, но доставишь учащимся навыкЪ кЬ высше­
му продолжешю оныхЪ. По сему способЬ наставлетя здВсь долженЬ 
быть совершенно ученый, и полный курсЪ долженЬ довести учениковЪ 
отпЬ перваго основатя ученаго образоватя до зрелости j потребной 
для вступлетя вЬ университетЬ, где наконецЬ образованный та-
кимЪ образомЬ юноша кступаетЬ вЪ кругЪ высшихЬ и практическихЬ 
знанш. 
§- 8. 
•Нравственное образовате юношества вЪ публичныхЪ училищахЬ 
должно имВть равный ходЬ сЪ успехами вЪ н^аукахЬ ; оно требуетЪ 
особенно рачительнаго наблюдетя; ибо безЪ онаго образовате ума и 
' познашя причиняетЬ человеческому вбществу гораздо более вреда, не­
жели пользы. — Твердейшая опора нравственности релипя Хриспн-
\ анская,, схя великая наставница человВческаго рода. Да овладеешь она 
человВкомЬ сЪ самаго нежнаго его возраста, да сопровождаешь его во 
все время школьной жизни, и да представитЬ ему настоящая и будущгя 
его обязанности не вЪ виде бездушныхЪ правилЬ, впечатлВваемыхЪ 
токмо вЪ памяти, но «Ъ «аставленш живомЬ*, которое проникаетЬ 
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Ihr Zweck ist ganz practisch, und so mufs die Lehrart daselbst diesen Charak­
ter an sich tragen, und nicht in eine Gelehrsamkeit übergehen, welche dem 
künftigen Bürger seinen Beruf nur verleiden würde. Dagegen soll der Unter­
richt in diesen Schulen den ^ gesunden Menschenverstand und die natürliche 
Urtheilskraft der Schüler auf dem einfachsten Wege ausbilden. 
An vorzüglichem Handels-Orten sollen die für einen ausgebreiteten Han­
del erforderlichen Vorbereitungskenntnisse in einer besondern Classe gelehrt 
werden. 
§• 7-
/> 
D i e  G y m n a s i e n  b e z w e c k e n  d i e  B i l d u n g  d e s  g e l e h r t e n  S t a n d e s ,  d e r  s i c h  
dem-Dienste des Staats oder des Publicums widmet, und sind die Vorberei­
tungsschule zu den höhern Studien auf der Universität. Sie sollen nicht blofs 
die Elemente der Wissenschaften lehren, sondern auch die Uebung im Stu-
diren^ geben. Die Lehrmethode in denselben mufs daher rein wissenschaftlich 
seyn, und der vollständige Cursus die Schüler von dem ersten Anfange der ge­
lehrten Bildung an bis zur Reife für die Universität führen, wo der so gebildete 
Jüngling endlich in die Sphäre der höhern und practischen Wissenschaften 
eingeführt wird. 
§. 8-
D  i e  s i t t l i c h e  B i l d u n g  d e r  J u g e n d  i n  d e n  ö f f e n t l i c h e n  S c h u l e n  m u &  
mit der intellectuellen gleichlaufend geführt, und mit der treuesten Sorgfalt ge­
pflegt werden, da sonst die Verstandes-Bildung und die Kenntnisse der mensch­
lichen Gesellschaft weit mehr schaden als nützen würden. Die festeste Stütze 
der Sittlichkeit ist die Religion y die erhabenste Lehrerin des menschlichen Ge­
schlechts, unsere Christus-Religion. — Sie ergreife daher den Menschen schon 
in der zarten Jugend, sie begleite den. Jüngling; in seinem ganzen Schulleben, 
\ und stelle ihm seine gegenwärtigen und künftigen Pflichten dar, nicht als ein 
у todtes Verzeiclinifs, das nur für sein Gedächtnifs'berechnet sey, sondern in ei­
nem lebendigen, die ganze Seele ergreifenden Vortrage, der ihn täglich mehr 
ь 
: вЪ самое существо души, ежедневно бол!эе и болЕе ее усовершенствуешь 
и приближаешь кЬ Богу. По сему законЬ Божгй должно преподавать 
вЬ училищахЬ не какЬ Богословгю, которая можетЪ быть.предметомЬ 
учетя вЪ университете; но практически, основываясь на книгахЪ 
Священнаго писашя, вЬ истинномЬ хриспианекомЬ смысле. 
§ • 9 -
КакЬ Университеты всегда имеютЪ большее число мужей, свЪ-
дущихЪ по училищной части, и сш выспня учебны* заведеш'я сами 
получаютЬ главнейиия выгоды отЬ хорошаго состоят* училищь, 
поелику на учеши, вЬ оныхЬ преподаваемомЬ, основывается учете 
вЬ университетахЬ; то, сообразно сЪ цЪл1Ю, должны училища сос­
тоять подЬ управлешемЬ у ниверситетовЬ: что имЪ вверяется ис­
ключительно но сей,' токмо подЬ ГлавнымЪ упрлвлешеиЬ Министер­
ства духовиыхЬ делЬ и народнаго просвещения. 
IO. 
У"правлете училищь производится отЬ лица Университетскаго 
Совета ,  чрезЬ избранную имЬ изЬ среды его  училищную Коммис-
сi ю состоящую изЬ определеннаго, соразмерно Губерш'ямЪ, принад-
лежащимЬ кЬ Университетскому Округу, числа членовЬ, которые, 
по избранш, представляются на утверждение высшаго Начальства. 
ВЬ сей Коммиссш всегда Председательствует^ ректорЬ университе­
та. Во всехЬ делахЬ, касающихся до училищь, Коммиссг* сносится 
сЪ Губернскими Правлешями и прочими присудственными местами, 
кои безЬ отлагательства ей содействуютЬ. 
§ .  i f .  
Члены Коммиссш жалованья по сему звашю пе получаютЬ; но опг-
правляютЪ ciio важную должность изЪ одной привязанности кЪ учеб­
ной части и любви кЬ общему благу. 
Учебный округЬ Дерптскаго университета разделяется на 
столько Дирекзш, сколько находится вЪ ономЬ Гимназий; а какЬ 
обыкновенно вЬ каждой Губернш сосшоитЬ одна токмо Гимназия, то 
9 
veredle und Gott zuführe. Der Religions-Unterricht in den Schulen soll daher 
nicht theologischer Unterricht seyn, der nur für die Universität Lehrgegenstand 
seyn kann, sondern practischer, auf unsere heiligen Bücher gegründeter Un­
terricht, im äcliten Christlichen Sinne. 
, §• 9-
Da die Universitäten immer mehrere Männer von Kenntnifs und Erfahrung 
im Lehrfache besitzen, und diese höheren Lehranstalten den nächsten Vortheil 
von dem guten Zustande der Schulen ziehen, indem der Unterricht bei der 
Universität sich auf den Schulunterricht gründet, so wird die Leitung der Schu­
len eines Universitäts-Bezirks von der Universität selbst am zweckmäfsigsten 
geführt werden; daher diese Leitung den Universitäten ausschliesslich und un­
ter der einzigen Oberdirection des Ministeriums der geistlichen Angelegenhei­
ten und des öffentlichen Unterrichts anvertraut wird. 
§. 10. 
Die Leitung der Schulen wird im Namen des Universitäts-Conseils durch 
e i n e  v o n  i h m ,  u n d  a u s  d e r  M i t t e  d e s s e l b e n  g e w ä h l t e  S c h u l - C o m m i s s i o n ,  
welche aus mehreren, nach Verhältnifs der zu dem Universitäts - Bezirke gehöri­
gen Gouvernements bestimmten Mitgliedern besteht, die nach geschehener 
Wahl höhern Orts zur Bestätigung vorgestellt werden, geführt. Der jedesma­
lige Rector der Universität steht aii der Spitze, derselben. In erforderlichen 
Fällen communicirt die Schul-Commission mit den Gouvernements-Regierun­
gen und den übrigen Behörden, welche ihr in allen, die Schulanstalten betref­
fenden Angelegenheiten ohne Anstand behülflich seyn sollen. 
§ •  i i .  
Die Mitglieder der Schul- Commission bekommen keinen Gehalt, sondern 
übernehmen diese wichtigen Geschäfte blofs aus Neigung für das Schulwesen 
und aus Liebe zum allgemeinen Besten. 
§. 12. 
Jeder Lehrbezirk einer Universität wird in so viele Directorate abgetheilt, 
als sich Gymnasien in diesem Lehrbezirke befinden; und da in der Regel nur 
ein Gymnasium in jedem Gouvernement befindlich ist, so werden die Gymna-
JLO 
и называются оныя Губернскими Гимназ*ями; а Директоры Гу-
бернскими Директорами училищ'Ъ,. 
§. 13. 
Губернскш ДиректорЪ училищь им"ВетЪ частный надзорЪ надЬ 
подвЪдомою ему Гимназ1ею, и общш надЪ всеми прочими публичны­
ми и частными учебными заведешями вЪ Губернш. ВЬ потребныхЪ 
случаяхЪ онЬ сносится сЪ мЗзстнымЪ начальствомЪ, и буде сочтетЪ 
за нужное, дЪлаетЪ представления Губернскому Правлешю, которое 
должно доставлять требуемое содЪйств1е. 
§- i4-
Дерптскш учебный ОкругЪ разделяется на четыре Дурекцги: 
1 .  Курляндская Дирегадгя ,  обЪемлющая всю Курляндскую Гу-
бертю;  
2 .  рижская Дирекцгя ,  подЪ вЪдомствомЪ коей состоитЪ Ла­
тышская часть Лифляндской ГубернШ; 
3 .  Дерптская Дирекщя,  подЪ управлешемЪ коей состоитЪ Эет-
ляндская часть Лифляндской Губернш; 
4-  Эспгляндская Дирекция обЪемлетЪ Эстляидскую Губершю. 
§• iß- . 
Всякое уездное училище ИмЪетЪ Смотрителя, изЪ способней-
щихЪ кЪ сей должности учителей сего  заведешя.  СверхЪ того  имЪ-
етЪ онЬ надзорЪ надЪ Начальными или Народными училищами того 
меспга*  ОнЪ доноситЪ обЪ уЪздномЪ и начальныхЪ училищахЬ Ди­
ректору^ 
§r. 16; 
Но великому числу публичныхЪ и частныхЪ училищь всякаго рода
г  
которыя вЪ Городе риге разс^аны на великомЪ пространстве, рнж-
скш ДиректорЪ кмеетЪ поможника-подЪ назваъйемЪ: :  Помощи и кЪ 
Директора училищь. .  
• « §- 37-
Каждая Гимназх 'я  еЪ ДертпскомЪ учебномЪ ОкругЪ пяФстЬ шестью 
учителей: старший и двухЪ учителей наукЪсверхЪ того одного 
sien Gouvernements-Gymnasien und die Directoren Gouvernements-Schul-, 
Directoren genannt. 
§. 13. 
Der Gouvernements-Schuldirector hat die specielle Aufsicht über das ihm 
untergeordnete Gymnasium und die allgemeine Aufsicht über alle übrigen öf­
fentlichen Schulen und Privat-Lehranstalten des "Gouvernements. In vorkom­
menden Fällen requirirt er die Orts-Obrigkeit>. und wendet sich, falls er es 
für nöthig hält, durch eine Unterlegung an die Gouvernements *• Regierung, 
welche die verlangte Assistenz gewähren soll. 
§• 14. . 
Der Dorpatische Lehrbezirk wird in vier Directorate abgetheilt, welche 
folgende sind: 
z .  d a s  Кnr lä n d i s 6 h e  D i r e c t o r a t ,  w e l c h e s  d a s  K u r l ä n d i s c h e  G o u v e r ­
nement umfafst; 
2 .  d a s  R i g a i s c h e  D i r e c t o r a t ,  w e l c h e s  d e n  L e t t i s c h e n  A n t h  e i l  d e s  L i  v -
ländischen Gouvernements umfafst; 
3. d a s  D o r p a t i s c h e  D i r e c t o r a t ,  w e l c h e s  d e n  E s t h n i s c h e n  A n t h  e i l  d e s  
Livländischen Gouvernements umfafst; 
4. d a s  E h s t l ä n d i s c h e  D i r e c t o r a t ,  w e l c h e s  d a s  R . e v a l i s c h e  G o u v e r ­
nement umfafst. 
§. 15. 
Jede Kreisschule hat einen Inspector, welcher der zu diesem Amte ge­
schickteste Lehrer dieser Anstalt ist. Er hat aufserdem die Inspection über 
die. Elementarschulen des Orts. Er berichtet über die Kreisschule und die Ele­
mentarschulen dem Director. 
§. 16. 
Wegen der grofsen Anzahl Von öffentlichen und Privat-Schulen aller Art, 
welche in der Stadt Riga auf einem grofsen Flächenraume zerstreut vorhanden 
sind, erhält der Rigaische Gouvernements-Schul-Director einen Gehülfen, der 
Schuldirectors - G eh iilfe genannt wird. 
§.17. 
Jedes Gymnasium des Dorpatischen Lehrbezirks erhält sechs Oberlehret und 
учителя россЪ'йскаго языка, одного Французскаго языка, одного учи­
теля музыки и п'Вн1я, и одного для рисовашя. 
§. j 8-
уездное училище имЪетЪ, смотря по значительности места, 
двухЬ или одного учителя наукЪ и одного учителя россшскаго языка. 
§• 19-
ВЬ начальномЪ или народномЬ училище назначается одинЪ ток­
мо учитель. 
§ . 2 0 .  
Губернскш ДиректорЪ училищь, по установлетю состоитЪ вЪ 
7 классе ; 
помощникЪ рижскаго Губернскаго Директора училищь вЪ g 
классВ; 
смотрители уЪздныхЪ училищь вЪ д классе; 
стариие учители Губернской Гимназш вЪ 9 класс®;: 
учители наукЪ при Губернской Гимназш вЪ ю классе 
учитель уезднаго училища вЪ 12 классе;' 
учители россшскаго и Франпузскаго языковЪ при ГимназгяхЪ 
вЪ ю классе; 
учители начальныхЪ или народныхЪ училищь, не имеющге ни­
какого чина, по выслуге трехЪлетЪ, получаютЬ чинЪ Коллежскаго< 
регистратора; 
учители публичныхЪ училищь, состоящихЪ на ГородскомЪ иж­
дивении ?  считаются вЪ равномЪ классЗ сЪ теми, кои одредлеиы при 
казенныхЪ училищахЬ, ибо они имеютЪ сЪ первыми одну цЪль икругЪ 
действш. 
Г Л А В А  В Т О р А  Ж  
У ч р е ж д е н  i e  Г и м н я з г и ; .  
А. учебный. ПланЪ.. 
f. 21:., 
Дабы соответствовать удомяну^пюй^ вЪ 7. *д1>ля, Гимназш от-
i5 
zwei Lehrer für den wissenschaftlichen Unterricht, und aufserdem einen Leh­
rer der Russischen Sprache, einen Lehrer der Französischen Sprache, einen 
Lehrer für Musik und Gesang und einen Zeichnenlehrer. 
§• 18. 
Eine Kreisschule erhält, nach der Wichtigkeit des Orts, zwei oder einen 
Lehrer für den wissenschaftlichen Unterricht, und einen Lehrer der Russischen 
Sprache. 
§• '9-
Eine Elementarschule erhält nur einen Lehrer. 
§. 20. 
Nach den bestehenden Getetzen hat der Gouvernements-Schuldirector 
die 7te Rangclasse; der Gehülfe des Rigaschen Gouvernements-Schuldirectors 
stehtin der 9ten Rangclasse; 
der Inspector einer Kreisschule steht in der Qten Rangclasse; 
der Oberlehrer am Gouvernements - Gymnasiuni steht in der gten Rang­
classe; 
der wissenschaftliche Lehrer am Gouvernements - Gymnasium steht in der 
x,oten Rangclasse; 
der Lehrer an der Kreisschule steht in der 12ten Rangclasse; 
die Lehrer der Russischen und Französischen Sprache am Gymnasium ste­
hen in der joten Rangclasse; 
die Lehrer an den Elementarschulen, die keinen Classenrang haben, er­
halten nach dreijährigem Dienste den Rang e^ines Collegien - Registrators 'r, 
die Lehrer an den öffentlichen Schulen, welche von den Städten unter­
halten werden, haben gleichen Rang, als die an den von der Krone unter­
haltenen Schulen, da jene denselben Zweck und Würkungskreis haben.. 
Z w e i t e s С а p i t e L 
Y e  r  f  a  s  s u n g de r G у m n a sie п.. 
A. Lehrplan. 
Um dem §. 7 angegebenen Zwecke zu entsprechen, bestehen die Gymna-
\ 
нын'В будутЪ состоять изЪ пяти кляссовЪ, кои, считая сЪ нижняго, 
называютя: 5й? 4й 5  3й, 2й и Iй; каждый изЬ нихЪ имеегпЬ два отде­
ления. КакЬ учебный курсЬ каждаго класса продолжается целый годЪ; 
то ученики не прежде какЪ по истеченш сего времени могутЬ быть 
переводимы изЪ одного класса вЪ другой; но чрезЬ полтода могутЬ 
они переходить изЬ нижняго отд"Влешя класса вЬ верхнее. 
§. 22. 
Языки и творения классической древности всегда признаваемы 
были за истинное основаше всякой учености, за лучшее средство не 
токмо кЪ изогцренпо и укрепленпо душевныхЬ силЪ юноши, но и кЪ 
приготовлешю его ко всякому другому ученпо и кЬ открыпню ему хо­
да кЬ каждой науке. По сему основательное и соответственное ц"Б-
ли учеше симЪ языкаиЬ, вмЪстЪ сЬ Математикою, составляешь са­
мую первую и существенную часть учебнаго плана Гимназш. Но cie 
учеше древнихЪ языковЪ не должно быть мертвымЬ, а исполнитель* 
нымЪ жизни: мало того, чтобы научать молодыхЪ людей разуметь 
токмо древше языки, писать и говорить на нихЬ; имЪ надобно также 
показывать, важность силу, изящность мыслей и изражешя оныхЬ 
зЪ древнихЬ классическихЪ пнсателяхЬ, приучать ихЪ кЪ том) г, что­
бы они сами могли также классически мыслить и выражаться на при-
родномЪ язык®. Для сего необходимо нужно дать имЬЦ ясное поняпие 
о древнемЬ веке, руководствуя ихЬ кЪ тому всеми потребными изЪ 
яснешями, какЪ то: Историческими, Миеологическими и относящи­
мися до древностей. Что касается до двухЪ последнихЪ, то cie 
удобнее всего производится при самомЬ разборе Автора; ибо учеше 
древностей и Миеологш систематически расположенное принад­
лежишь кЪ предмешамЬ университета. Преподавание древнихЬ язы-
ковЬ вЬ семЬ духе, вЬ последствш ознакомить юношей сЬ славнейши­
ми мужами древности, и верно не останется безЬ счастливаго влхя-
шя на образоваше ихЪ духа и характера, особливо будучи безпресптан-
но сопровождаемо достойнымЪ и одушевляющимЬ учешемЬ веры.. 
sieri fortan aus 5 Classen, welche von unten herauf die 5te* 4te, 5te, 2te und 
iste heifsen. Sie sind jede in zwei Ordnungen abgetheilt. Da der Lehrcursus 
für jede Classe auf ein ganzes Jahr berechnet ist, so kann ein Schüler nicht vor 
Ablauf eines Jahres aus einer Classe in die andere übergehen. Dagegen kann: 
ein Gymnasiast aus der untern Ordnung einer Classe in die obere derselben, 
versetzt werden^ 
§• a2# 
Die Sprache und Werke des classischen Alterthums sind von jeher als die 
ächte Basis aller Gelehrsamkeit anerkannt worden, als das vorzüglichste Mit-, 
tel, nicht allein alle Seelenkräfte des Jünglings anzuregen und zu üben, son­
dern auch ihn auf jedes andere Stadium vorzubereiten, und die Thore jeder 
Wissenschaft zu öffnen. Darum macht ein gründlicher, zweckmäfsig fort­
schreitender Unterricht in denselben, nebst der Mathematik, den ersten und 
wichtigsten Bestandtheil des Lehrplans eines Gymnasiums aus. Es soll aber 
dieser Unterricht in den alten Sprachen kein todter, sondern ein lebendiger 
und lebenerweckender seyn. Die Jünglinge sollen nicht etwa allein diese Spra­
chen verstehen, schreiben und reden lernen, sondern sie sollen auch, und in 
den höhern Classen vorzüglich, auf die Würde, Kraft und Schönheit der Ge­
danken und ihrer Darstellung in den alten Classikern aufmerksam gemacht, und 
dazu angeleitet werden, eben so classisch zu denken und in ihrer Mütterspra­
che sich auszudrücken.- Dazu ist nothwendig,. dafs sie ein anschauliches Bildt 
der alten Welt erhalten , und es müssen ihnen daher alle erforderlichen histo> 
rischen, antiquarischen und mythologischen Erläuterungen gegeben werden, 
welches, was die beiden letzten betrifft, anr zweckmäßigsten bei der Erklärung 
der Schriftsteller selbst geschieht; denn ein wissenschaftlich geordneter Vor­
trag der Alterthümer und Mythologie gehört für die Universität. Ein in diesem 
Geiste ertheilter Unterricht in den alten Sprachen wird eiiie eigene Vertraulich­
keit mit den würdigsten Geistern des Alterthums Zur Folge haben, und nicht 
ohne den glücklichsten Einflüfs auf die Bildung des Geistes und des Charakters 
bleiben, zumal wenn er von einem würdigen und begeisternden Unterrichte in 
der B.eligion immer begleitet ist;. 
хб 
л  
§• *5- . . , 
Языки коимЪ обучаютЪ вЬ Гимназш, сушь: Лагаинскш, Грече-
ек*й, Еврейскш, росайскш, Немецкш и Французский 
§• 24* •- , • 
Лагпинскш языкЬ преподается во всЪхЪ п^ти классахЪ Гимназш 
следующимЪ порядкомЪ: 
ВЪ пятомЪ классЪ четыре часа вЪ неделю. Здесь во первыхЪ 
главное дело сосгйоитЪ вЪ правильномЪ чтенш и твердомЪ основание 
начатковЪ учетя. Для сего нужно занимать память отрока, какЪ 
живейшую его душевную способность, изучешемЪ наизусть частно 
примеровЪ и словЪ, частно ГрамматическихЪ правилЪ, касающихся 
до словонроизведешя; но чтобы сЪ темЪ были соединяемы покрайней 
мере разЪ вЪ неделю домаиппя упражнешя вЪ склОненшяхЪ и спря-
жеш'яхЪ. учитель долженЬ ихЪ . у себя дома поправлять и потомЪ 
возвращать ученикамЪ; несколько изЪ лучшихЪ или худшихЪ опы-
шовЪ уиражненш сихЪ проходишь вЪ классе и за важныя или часытя 
погрешности взыскивать. ВЪ классе такгя упражнешя пишутся на 
доске; сюда принадлежать упражнения кЪ склоненш ияенЪ сущест-
вительныхЪ сЪ прилагательными. ВЪ семЪ Kvacce требуется, чтобы 
ученикЪ выучилЪ вЪ годЪ склонешя и спряжетя и могЪ переводишь 
простыя задачи не токмо сЪ Латинскаго языка на Немецкш, но и 
обратно. Для сего учитель вместе сЪ упомянутыми упражнениями 
долженЪ занимать учениковЪ чтешемЪ учебной книги, и при томЪ 
такЪ, чтобы онЪ отнюдЪ не оставлялЪ безЪ изЪяснешя всего того, 
что касается до Грамматики; по точномЪ же обЪясненш всего, со-
сшавлялЪ бы изЪ прочитаннаго новые Немецгие примеры, кои учени­
ки переводятЪ на Латинской языкЪ. Cic можетЪ быть предметомЪ 
и домашихЪ занятш. 
ВЪ четвершомЪ классе 4» часа, 
Учеше продолжается здесь, какЪ предписано вЪ предЪидущемЪ 
классе, оно постепенно переходитЪ кЪ труднейшему во лсЪхЪ свои хЪ 
частяхЪ. Всякаго рода упражнешя вЪ Этимологической части Грам-
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§• 23. 
Die Sprachen, welche auf einem Gymnasio gelehrt werden, sind: die La­
teinische, Griechische, Hebräische, Russische, Deutsche und Französische. 
Die Lateinische Sprache wird auf dem Gymnasio in allen fünf Classen ge­
lehrt, und zwar auf folgende Art; 
In der fünften Classe 4 Stunden wöchentlich. 
Es kömmt hier zuförderst auf richtiges Lesen und die sichere Begründung 
der ersten Elemente an. Daher ist es nothwendig, dafs in dieser Glasse das 
Gedächtnifs sehr beschäftigt werde, zumal da es des Knaben lebendigste Seelen­
kraft ist, durch Auswendiglernen theils von Paradigmen und Vocabeln, theils 
von grammatischen Regeln, so weit sie den etymologischen Theil angehen. Hier* 
mit müssen aber häusliche schriftliche Uebungen im Decliniren und Conjugiren 
verbunden seyn, die wöchentlich wenigstens einmal statt finden, vom TLehrer 
empfangen, zu Hause corrigirt und den Schülern zurückgegeben werden müs­
sen. Der Lehrer wird ein Paar dieser Arbeiten, bessere oder schlechtere, in 
der Classe durchgehen, und die bedeutendsten oder häufigsten Fehler rügen. 
In der Classe werden solche Uebungen, ohne dafs einer der Schüler etwas auf­
schreibe, an der Tafel gemacht. Hierher gehören auch Uebungen in der De-
clination von Substantiven und Adjectiven verbunden. 
Man fordert, dafs der Schüler dieser Classe in einem Jahre die Declina-
tionen und Conjugationen absolvire, und einfache Sätze nicht allein aus dem 
Lateinischen ins Deutsche, sondern auch aus dem Deutschen ins Lateinische 
übertragen lerne. Darum mufs mit den erwähnten Uebungen die Lesung eines 
Lesebuchs verbunden werden, und zwar so, dafs der Lehrer durchaus nichts 
Grammatisches unerklärt läfst, und wenn alles auf das genaueste erläutert wor­
den, a.us dem Gelesenen wieder neue deutsche Sätze bilde, welche die Schüler 
ins lateinische übertragen. Dieses kann auch Gegenstand häuslicher Beschäf­
tigung werden. 
In der vierten Classe 4 Stunden. 
Der Unterricht, so wie er bei der vorhergehenden Classe vorgeschrieben 
worden , wird hier fortgesetzt und in allen seinen Theilen zweckmäßig zu dem 
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маШика соединяемы будутЪ сЪ письменными, птакЬже домашними за-
няггцями вЪ переводахЪ примЪровЪ, кои должны быть несколько про­
странные, и краткихЪ повестей. СЪ симЬ надлежнтЪ соединить на?-
чальныя правила Синтаксиса, которыя вместе сЪ правилами Этимо-
логш ученики должны выучивать наизусть и приводишь вЬ приме­
рах!). Письменные переводы сЪ одного языка на другой здесь необхо-, 
димо нужны. Эгаимологическая часть Грамматики здесь должна, 
быть окончена. 
БЬ третьемЪ классЪ 8 часовВ^ 
Оные разделяются следующимЪ- образомЪ: два часа посвящают»« 
ся полному преподаванию правилЪ Синтакриса сЪ изустнымb перево-
домЪ не большихЬ примеровЪ,. служащихЪ ко объяснению оныхЪ. При­
меры сш не пишутся на доске, хотя бы они и были несколько прос­
транны. ОдинЪ часЪ употребляется на домашшя упражнешя вЬ Лаг 
тискомЬ языке слВдуюгцимЪ образомЗэ: учитель дикту.етЬ ученикамЪ 
Немецкое сочиненге, которое должно быть гаакЪ расположёно , что* 
бы кЪ оному можно было примЬнить изьясненныя предЪ темЪ правила 
Синтаксиса .  Когда  онЪ не  предполагаешь,  что  у  каждаго изЪ нихЪ 
есть .  ЛексиконЪ. ,  или всякой имЬ можетЪ пользоватся ,  вЪ такомЬ 
случае скажетЪ имЬ Латинскш слова, или припомнитЪ, что недавно 
при чтпеши какого либо Автора встречалось Латинское выражеше, 
соответствующее данному Немецкому слову, ученики домаперево-
дяшЪ cie сочинеше на Литинскга языкЪ и подаютЪ вЪ определенный 
день учителю* такЬ.,, чтобы онЪ успелЪ кЪ следующему уроку рас­
смотреть все тетради и,подчеркнуть погрешности красными черни­
лами^. Учитель воавращаетЬ ихЪ вЪ следующщ урокЪ сЪ критически­
ми замечаниями некоторыхЬ' изЪ сихЪ задачь, указывая вЪ оныхЪ 
погрешности и удачныя места,. ОнЪ можетЪ несколько изЬ тако-
выхЪ упражнений прочитать вЪ слухЪ и заставлять самихЪ учениковЪ 
поправлять ошибки;- пр» чемЪ замечаются Грамматпическ1я правила, 
цротивЪ коихЪ ошибки сделаны.. Подчеркнуптыя красными чернилами 
места ученикЪ долженЬ поправить дрма„ п. учитель долженЬ вЪ томЪ 
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Schwereren gesteigert. Hebungen aller Art in dem etymologischen Theile der 
Grammatik werden mit schriftlichen und häuslichen Uebungen im Uebersetzen 
längerer Sätze und kleiner Erzählungen verbunden. Hiermit werden die ersten 
syntactischen Uebungen verbunden, die, so wie die etymologischen, auswen­
dig gelernt und in Beispielen geübt werden müssen. Schriftliche Uebersetzun-
gen aus einer Sprache in die andere sind hier nothwendig. Der etymologische 
Theil der Grammatik mufs hier absolvirt seyn. 
In der dritten Classe 8 Stunden. 
Sie werden auf folgende Art angewandt: Zwei Stunden sind dem förmli­
chen Vortrage der syntactischen Regeln gewidmet, abwechselnd mit mündlicher 
Uebersetzung auf diese Regeln passender kleiner Sätze, die, auch wenn sie län­
ger sind , nicht an die Tafel geschrieben werden müssen. Eine dieser Stunden 
^wird zu häuslichen Lateinischen Exercitien angewandt, und zwar auf folgende 
Art. Der Lehrer dictirt den Schülern einen deutschen Aufsatz, der so einge­
richtet seyn mufs, dafs die jüngst erklärten syntactischen Regeln Anwendung 
finden. Er wird ihnen, wenn er nicht bei allen den Besitz eines Lexicons oder 
dessen geschickten Gebrauch voraussetzen kann, die Lateinischen Vocabeln sa­
gen, oder sie darauf aufmerksam machen, dafs ein Lateinischer Ausdruck für 
das gegebene Deutsche Wort jüngst da oder dort in einem gelesenen Stücke ei­
nes Autors vorgekommen sey. Die Schüler übersetzen diesen Aufsatz zu Hause 
in das Lateinische, nnd bringen ihn an einem bestimmten Tage in der Woche 
dem Lehrer, so dafs dieser bis zur nächsten Stunde noch Zeit hat, alle Auf­
sätze durchzusehen und die Fehler mit rother Tinte zu unterstreichen. 
So gibt der Lehrer in der nächsten Stunde sie zurück, indem er einige 
mit seinen Kritiken begleitet, und auf Fehler und Gelungenes aufmerksam 
macht. Er kann einzelne derselben ganz vorlesen und durch die Schüler selbst 
verbessern lassen. Hierbei werden die übertretenen grammatischen Regeln ein-
V geschärft. Die mit rother Tinte unterstrichenen Fehler mufs der Schüler zu 
Hause verbessern, worauf der Lehrer zu sehen hat, .wenn ihm das Heft mit ei­
nem neuen Exercitio zurückgegeben wird. 
S.O 
удостовериться, когда опять отдастся ему тетраДь сЬ новою за­
дачею. Эстьли ученикЪ вЪ определенный денЪ непринесЪ сЪ собою 
своего упражнешя, то зависитЪ опгЪ учителя дать ему срокЪ до сле. 
дзпющаго дня. Естьлиже и тогда не принесетЪ его, то онЪ обязы­
вается заданное сделать вЪ заперптомЪ классе по окончанш урока. 
Учители должны cie строго наблюдать, дабы нерадеше о домашихЪ 
упражнетяхЪ не обратилось вЪ привычку. 
Два часа употребляются на изЪяснетя по прилично стихотпворе-
Н1Й сЪ потребными примечатями, касательно Миеологш и древнос­
тей, здесь начинается учете о стопосложенш. ИзЪясненные уроки 
должны быть письменно переводимы учениками дома, и учитель не­
которые изЪ оныхЪ по выбору своему прпказавЪ прочесть вЪ слухЪ, 
V поправляетЪ вЪ классе. ОтЪ учениковЪ зависитЪ, когда хотяпкЪ, 
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сделать переводЪ Метрами. 
Два часа вЪ неделе определяется на подробное (statariscb) изьясне-
ше не совсемЬ легкаго Прозаика, сЪ замечашями, касающимися до» 
Грамматики и слова; при чемЪ ученики упражняются вЪ соспгавленш 
примеровЪ, подобныхЪ встречающимся вЪ семЪ Авторе. Чтобы удос­
товериться вЪ домашнемЪ повторенш учениками, учитель иногда за­
ставляешь пхЬ письменно переводить трудныя места. 
Два часа ученики читаютЬ легкаго Прозаика или Хрестоматпо 
сЪ краткими и беглыми, замечашями (cursorisch) слолько позволяют!) 
успехи учениковЪ. 
Примечанге :  чтобы каждый ученикЪ надлежащимЪ образомЪ 
приготовлялся кЪ изЪясненно всехЪ АвторовЪ; для сего, 
при изустныхЪ переводахЪ всякаго Автора, отнюдЪ не 
должно заставлять переводить учениковЪ одного за дру-
гимЪ по очереди. Верхнее огпделеше класса переводитЪ а 
нижнее повторяетЪ.. Тоже должно разуметь и ибо всЪхЬ, 
АвторахЪ во всехЪ прочихЪ классахЪ.. 
ВЪ второмЪ классе i о часовЪ вЪ неделю^ 
Два'часа вЪ неделю будутЪ разбираемы стихотворетя, сЪ изЪ-
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Wenn ein Schüler sein Exercitiam an dern bestimmten Tage nicht bringt, 
so hängt es vom Lehrer ab, ihm bis zum folgenden Tage Frist zu geben. Bringt 
er es auch dann nicht, so muls er während der Freistanden es in einer ver­
schlossenen Classe machen , welches, wenn Unregelmäfsigkeit im Abliefern 
dieser oder anderer Arbeiten zur Gewohnheit werden sollte, sogleich Statt fin­
den muls. -
\ 
Zwei Stunden wöchentlich wird ein passender Dichter erklärt, mit den 
erforderlichen mythologischen und antiquarischen Erläuterungen. Auch fängt 
hier der Unterricht in der Metrik an. Die erläuterten Pensa müssen von den 
Schülern zu Hause schriftlich übersetzt werden, und der Lehrer läfst einzelne 
derselben nach seiner Wahl vorlesen, und verbessert sie. Es hängt vom Schü­
ler ab, ob er eine metrische Uebersetzung versuchen will. 
ч 
Zwei Stunden wöchentlich wird ein nicht ganz leichter Prosaiker durchaus 
atatarisch mit beständiger Rücksicht auf Grammatik und Styl erklärt, verbunden 
mit Uebung in Beispielen und nachahmenden Sätzen. Bei schweren Stellen 
fordert der Lehrer,, um sich von der häuslichen Repetition zu überzeugen , zu­
weilen schriftliche Uebersetzungen. 
Zwei Stunden wird ein leichter Prosaist oder eine Chrestomathie curso-
idsch gelesen, so fern, die Fortschritte der Schüler es erlauben. 
A n m e r k u n g .  D a m i t  s i c h  j e d e r  S c h ü l e r  r e g e l m ä f s i g  a u f  d i e  E r k l ä r u n g  
aller Autoren präparire, so darf durchaus bei keinem Autor eine 
Reihefolge in dem mündlichen Uebersetzen Statt finden. Die obere 
Ordnung übersetzt vor,, die untere nach.. Dies gilt für alle Auto­
ren in allen Classen.. 
In der zweiten Classe wöchentlich ю Stunden. 
In  zwe i  S tunden wi rd  e in  Dich te r  mi t  Erk lä r u n g  d e s  P r o s o d i s c h e n ,  M y -
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яснешями, касательно Просодш, -Мивологш и древностей. Труд-
ныя места изЪясняются надлежащимЪ образомЪ; при чемЪ иногда 
производятся критическая упражненхя, но cie бываетЬ токмо такЪ, 
гдЪ сЪ основательными доводами можно решить вЬ пользу одного изда-
Н1Я передЪ другимЪ. ЧасЪ определяется на чтемге легкаго Стихо­
творца, сЪ необходимыми изЪяснешями Два часа употребляются для 
обьяснетя шруднЪйшихЪ прозаиковЪ, и одинЪ, часЪ для чтеш'я лег-
кихЪ, переменяя однихЪ другими, соответственно цЪли. ЧасЪ по­
свящается на основательное изучеше Синтаксиса, соединяемое сЪ 
упражненьями безЪ п^иготовлешя, по крайней м^рЪ одинЪ разЪ чрезЪ 
каждыя две недели. Что учитель диктуетЪ по Немецки, то уче­
ники тотчасЪ должны написать по ЛатинЗЭ. ОнЪ скажегпЪ нмЪ неи­
звестные слова, или напишетЪ на доске цЪлыя Фразы, которые они 
должны употреблять. ПотомЪ заставить онЪ учениковЪ по одиначкВ 
читать нЪкоторыя места изЪ перевода и ноправитЪ оныя. ОдинЪ 
часЪ посвящается домашнимЪ упражнетямЪ, для кожорыхЪ учитель 
задаетЪ Тему. При семЪ случае надлежитЪ такЪже поступать, какЪ 
и вЪ третьемЪ классе. При изустной критической поправкЪ сихЪ 
сочинетй, учитель воспользуется каждымЪ случаемЪ кЪ приученпо 
учениковЪ говорить по Латине. 
ВЪ первомЪ классЪ 12 чассовЪ вЪ неделю. 
На обЪяснеше превосходнейшихЪ и труднейшихЪ ШитическихЪ 
ЛатинскихЪ сочинешй определяется четырые часа. Они должны 
быть со всею подробностью изЪясняемы, сЪ безпрестанными замеча­
ниями, в:асательно пштическаго слога, Просодш, Миеологш, древ­
ностей м проч. ИзЪ Горацтя делаются письменные переводы. Важ­
нейшее и труднейипе Прозаики будутЪ изЪясняемы также подробно 
по 4 часа вЪ неделю, безпрестанно обращая внимаще на красоты сло­
га. Не столь трудный прозаическХй АвторЪ напр : такой, которой 
былЪ уже подробно изЪясненЪ вЪ предидущемЪ классе, здесь читанЪ 
будетЪ сЪ беглыми замечатями (carsorisch) два часа вЪ неделю : столь­
ко же часовЪ вЪ неделю употребляются на упражнения вЪ ЛапшнсхомЪ 
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thologischen und Antiquarischen vorgetragen. Schwerere Stellen werden in-
t e r p r e t i r t ,  z u w e i l e n  a u c h  U e b u n g e n  i n  d e r  K r i t i k  a n g e s t e l l t ;  a b e r  n u r  d a ,  w o  _  
für eine Leseart aus Gründen entschieden werden kann. In einer wird ein 
leichterer Dichter cursorisch gelesen, doch mit den zum Verständnifs unentbehr­
lichen Erläuterungen. Von Prosaikern werden in 2 Stunden die schwereren sta-
tarisch, in einer aber die leicHlern, indem man zweckmäfsig abwechselt, vorge­
tragen. Eine Stunde wird der gründlichen Erläuterung der Syntax gewidmet, ver­
bunden mit "Exercitiis extemporalibus, wenigstens alle 14 Tage. Was der Leh­
rer Deutsch dictirt, schreiben die Schüler sogleich Lateinisch nieder. Er lälst 
dann von einzelnen Stellen die Uebersetzung vorlesen, und verbessert sie. Eine 
Stunde ist den häuslichen Exercitiis, zu welchen der Lehrer ein Thema auf-
giebt, gewidmet. Es ist hier ganz wie in der dritten Classe. Bei der mündli­
chen Correctur und Kritik dieser Aufsätze wird der Lehrer jede Gelegenheit 
der Uebung im Lateinisch-Sprechen benutzen.. 
In der ersten Classe 12 Stunden wöchentlich.. 
Die vorzüglichsten und schwersten Dichterwerke der Kömer werden iii 
vier Stunden vorgetragen. Sie werden statariscli förmlich interpretirt mit be­
ständiger Rücksicht auf poetische Diction, Prosodie, Mythologie, Alterthü-
mer u. dgl. Vom Horaz werden schriftliche Uebersetzungen geliefert. Die 
gehaltvollsten und schwersten Prosaiker werden eben so in yier Stunden statä-
risch, in steter Rücksicht auf den Styl erklärt. Ein leichter Prosaist, etwa ein 
solcher, dfer in der vorhergehenden Classe statarisch erklärt ward, wird hier 
cursorisch gelesen in zwei Stunden wöchentlich. Zwei Stunden wöchentlich 
werden zu Lateinischen Stylübungen angewandt, indem der Lehrer wöchentlich 
ein Exercitium extemporale, wie in der zweiten Classe, schreiben lälst. Au­
ßerdem liefert jeder Primaner dtes Gymnasii alle Monat einen längern Lateini­
schen Aufsatz, den er, nach eigener Wahl' des Thema, zu Hause ausgearbeitet 
hat. Der Lehrer corrigirt ihn, wie oben vorgeschrieben ist, zu Hause, und 
beurtheilt ihn in-der Ciasse.. 
Wenigstens alle Monat zw ei Mal stellt der Lehrer in diesen Stunden Uebun- ^ 
слоге, шоесшь, учитель заставляет^, какЪ сказано было во вшоромЪ 
классЪ, переводить безЪ приготовлены. СверхЪ сего всякой ученикЬ 
перваго класа Гимназш обязанЪ представить каждый мЪсяцЬ Латин­
ское сочинете, обработанное имЪ дома по собственному выбору темы, 
учитель такЪже у себя дома поправляет^ оное, какЪ выше было ска-
зано и разбираетЪ потомЪ вЪ классе. Каждый мЪсяцЪ по крайней 
мере два раза учитель долженЪ вЬ тЪже часы упражнять учениковЪ 
вЪ изЪясненш какого либо Автора, заставляя прежде ихЪ самихЪ ра­
столковать заданное место. Все cie дЪлается на ЛатинскомЪ языке. 
Не требуется, чтобы для сего употребляемЪ былЪАвторЪ, которой 
читается вЪ класс!), и отнюдЪ не должно быть изЪясненное уже 
прежде учителемЪ место. ученикЪ имЪетЬ право просить потреб-
ныхЪ кЪ сему пособгй изЪ библютпеки. ЗдЪсъ учитель им£езпЪ случай 
узнавать и направлять домашнее прилЪжаше учениковЪ. Вообще учи­
тель Латинскаго языка лЪ первомЪ классе воспользуется каждымЪ 
случаемЪ, чтобы поощрить и заохотить учениковЪ кЪ разговорамЪ 
по Латине. И такЪ во всЬхЪ пяти классахЪ Гимназш будутЪ обу­
чать Латинскому языку 38 часовЪ вЪ нЪдЪлю. 
§. 25. 
Греческш языкЪ полагается также во всЪхЪ пяти классахЪ Гяи-
назш. 
ВЪ пятомЪ классЪ 2 часа вЪ неделю. 
учеше сему языку начинается сЪ алфавита и чпгешя по нарочно 
Эразма. Для упражнешя вЪ переводахЪ легкихЪ предложенш, послу-
житЪ состветственная учебная книга. ЗдЪсЪ ученики должны выучить 
склонешя, и навыкнуть изустно и наг письме вЪ согласовали именЪ 
существительныхЪ сЪ прилагательными, ревностный учитель, сЪ 
хорошимЪ способомЪ преподавашя, непременно доведетЪ ихЪ до пра-
вильныхЪ глаголовЪ н производства временЪ. 
ВЪ четвертомЪ классе 3 часа. 
Здесь продолжается часть Грамматики о словопроизведенш, сЪ 
переводами изЪ учебной книги. Глаголы, какЪ правильные, такЪ и 
gen im Interpretiren eines Classikers an, indem er einzelne Primaner ein frü­
her aufgegebenes Stück selbst interpretiren läfst. Dieses geschiehet in Lateini­
scher Sprache. Es braucht nicht aus einem Classiker zu seyn, der in der Schule 
gelesen wird, und darf durchaus kein vom Lehrer schon erklärtes Stück seyn. 
Der Schüler hat das Recht, die erforderlichen Hülfsmittel aus der Bibliothek zu 
verlangen. Der Lehrer hat hier Gelegenheit^ den PrivatHeifs seiner Schüler 
kennen zu lernen, und ihn zu leiten. Ueberhaupt wird der Lehrer der Latei­
nischen Sprache in der ersten Classe jede Gelegenheit benutzen, um zum La­
teinreden zu ermuntern und es zu befördern. Auf dem ganzen Gymnasio wird 
demnach in allen fünf Classen wöchentlich 38 Stunden Lateinisch gelehrt. 
§. 25.  
Auch die Griechische Sprache wird auf dem Gymnasio in allen fünf Classen 
gelehrt, und zwar: 
In der fünften Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Der Unterricht in dieser Sprache fängt mit dem Alphabet und Lesen an, 
und zwar nach Erasmischer Mundart. Zu Uebungen im Uebersetzen leichter 
Stücke dient ein zweckmäfsiges Lesebuch. Die Declinationen müssen auswen­
dig gelernt, und mündlich und schriftlich auch in der Zusammenstellung der 
Substantiven mit Adjectiven geübt werden. Ein eifriger Lehrer wird bei einer 
zweckmäfsigen Methode die Schüler unfehlbar bis zu den regulairen Verben und 
der formatio temporum führen. 
In der vierten Classe 3 Stunden. 
Der Unterricht und die Uebung im etymologischen Theile der Grammatik 
wird hier fortgesetzt, verbunden mit Uebersetzdngen aus dem Lesebuche. Die 
Verba, auch die irregulairen, müssen hier absolvrrt werden. Das Auswendig­
lernen grammatischer Paradigmen und Vocabeln, sowie die schriftliche Ausar­
beitung der ersten zu Hause, ist hier durchaus nothwendig. 
неправильные, сЪ семЪ классЪ должны быть окончены. Зд^сь также 
необходимо нужно, чтобы ученики учили слова, склонешя и спряже-
niя у посл13дн1я изготовляли бы дома на письмФ.. 
ВЪ третъемЪ классЪ 4 часа. 
ЧасЬ повящается основательному изЪяснешЁю Грамматики и пер-
выхЪ началЪ слов ос о чине шя , сЪ безпрерывньгмЪ уп-ражненгемЬ памяти 
учениковЪ. Два часа занимаетЪ точное и основательное чтеш'е лег-
каго Прозаика, сЪ непрерывнымЬ примЪнешемЪ Грамматики. ЧасЪ по­
свящается упражнешямЪ вЪ перевод!* сЪНЪмецкаго на Греческш языкЪ. 
Шесы для перевода должны быть извлекаемы изЪ лучшихЪ Грече-
скихЪ писателей, переходя постепенно отЪ легкаго кЪ ТруднЪйшему,, 
и вообще оныя должны быть вЪ тЬ.снФйшей связи сЪ учешемЬ Син­
таксиса^ 
Во второмЬ класс® 7 часовЪ. 
Три часа изЬясняются подробно (statariscli) стихотворцы* раз-
ныхЪ Д1алектповЪ. ЧасЬ вЪ н-ЬдЪлю читается сЪ бЪглыми замЪ-
чангями (cursorisch) легкой^ ПрозаикЪ у какЪ то ИсторикЪ.. Два часа 
подробно изЪясняются тру.днЪйпыя Прозаики , какЪ напр. Философы.. 
ОдинЪ члсЪ занимаешь точное изЪяснеше синтаксисаГреческаго языка, 
соединяемое сЪ письменными домашними переводами на Греческш, ко­
торые, точно такЬже какЪ Латинсше,. учителемЪ поправляются 
дома и потомЪ разбираются вЪ классБ.. 
ВЪ ПервомЪ классЬ 8 часовЪ. 
ЧасЬ читается Омирова Илхада сЪ краткими замЪчашями. Два^ 
часа читаются по переменно сЪ подробнымЪ разборомЪ шэсы изЪ Тра-
гиковЪ или КомиковЪ, также Лирический СтихотворецЪ , сЪ йзЪясне-
шемЪ всего нужнаго, даже н самаго стопосложенхя. Два часа читанЬ 
будетЪ труднЕйшш ИсторикЪ по переменно сЪ ОраторомЪ. ЧасЪ по­
свящается повторению Грамматики; и разбору ГреческихЪ, дома сдЪ-
ланныхЪ и поправленныхЪ у себя дома учителемЪупражнений ,. какЪ 
предписано подЪ статьею Латинскаго, языка.. Два часа читанЬ бу~ 
дстЪ Греческш новый завФтЪ, но безЬ уч^енаго толковашя и крити-
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In чЗег dritten Classe 4 Stunden. 
Eine Stunde wird der gründlichen Erklärung der Grammatik mit dem An­
fange derSyntaxis gewidmet, womit ununterbrochen Gedächtnifs-Uebungen ver­
bunden werden. Zw ei Stunden werden auf eine genaue und gründliche Leetüre \ 
eines leichten Prosaikers verwandt, mit ununterbrochener Rücksicht auf die 
Grammatik. Eine Stunde ist Uebungen zum Uebersetzen in das Griechische 
aus dem Deutschen, gewidmet. Die zu übersetzenden Stücke müssen aus guten 
Griechischen Schriftstellern gewählt, von dem Leichtern zu dem Schwereren 
fortschreiten, überhaupt in der engsten Verbindung mit dem syntactischen Un-
^ - • 
verrichte stehen. 
In der zweiten Classe 7 Stunden. 
In drei Stunden werden Dichter in verschiedenen Dialecten statariscli er­
klärt. Ein leichter Prosaiker, etwa Geschichtschreiber-, wird in einer Stunde 
wöchentlich cursorisch gelesen. In zwei Stunden werden schwerere Prosaiker, 
^etwa Philosophen, statarisch erklärt. In einer Stunde findet eine genaue Er­
klärung der Syntax der griechischen Sprache Statt, verbunden mit häuslichen 
schriftlichen Uebersetzungen in das Griechische, die, ganz wfe die Lateinischen, 
von dem Lehrer zu Hause corrigirt und in der Classe beurtheilt werden. 
In der ersten Classe 8 Stunden. 
Homers Iiias wird in einer Stunde cursorisch gelesen. In zwei Stunden 
wird abwechselnd ein Stück der Tragiker oder der Komiker , auch einzelner 
Lyriker statarisch gelesen, und mit-genauester Rücksicht auf Alles, was einer 
Erklärung bedarf J auch auf die Metrik interpretirt. In zwei Stunden wird ein 
schwerer Historiker gelesen,; man kann mit einem Redner abwechseln. Eine 
Stunde wird der Repetjtion der Grammatik, vorzüglich aber der Beurtheilung 
Griechischer , zu Hause verfertigter und von dem Lehrer zu Hause corrigirter 
Exercitien gewidmet, ganz Arie bei der Lateinischen Sprache vorgeschrieben ist. 
In zwei Standen wird das Griechische Neue-Testament gelesen, doch ohne ge­
lehrte Exegese und Kritik. Wie sich kein Schüler von dem Besuche der Grie-
ки. Поелику вс® ученики безЪ исключешя должны участвовать вЪ 
ученш Греческаго языка; то определенные часы для чтеитя новаго 
зав®пта, должны быть вс®ми пос®щаемы, а не одними пгокмо т®ми, 
кои пам®рены учишься Богословш, И так® во вс®хЪ пяти классахЪ 
Гимназш Греческш языкЪ преподается 24 часа вЪ нед®лю. 
Прим® чанie. училищной Коммиссш поставляется вЪ обя­
занность назначишь, вЪ какомЪ порядк® должны быть чи­
таемы клаесичесше Авторы, Латинск'зГе и Гречесюе,. и 
распределить по различ1'ю классовЪ вЪ Гимназш употре­
бление хоротихЪ книгЪ для чтешя и Хрестоматш, такЪ 
какЪ и вообще должна она предписывать по училищамЪ-
употребленге учебныхЪ книгЪ, одобренныхЪ Главным® Прав?» 
лен1емЪ училища. 
§". 26; 
Еврейскому языку будутЪ обучать только вЪ первомЪ класс® Гим­
назш, и только т® обязяны посещать ein часы, кои посвящают® 
себя Богословш. Но какЪ таковые обыкновенно не составляют® боль­
шей части учениковЪ вЪ первомЪ класс® Гимназш; то дабы np04ie 
ученики не теряли учебнаго времени, полагается для. сихЪ уроков® 
пятый часЪ по полудни, или преподаются оныя вЪ среду и субботу 
поел® об®да. БЪ первомЪ полугод® проходят® начальныя основангя 
Грамматики;, вм®ст® сЪ чтешем® книги Быты ; тоже учеше про­
должается и в© второмЪ полугод® , сЪ переходомЪ кЪ чтешю н®кото­
рых® Легчайших® ИсалмовЪ. И такЪ учете Еврейскаго языка заниг-
маетЪ вЪ Гимназш два? часа вЪ нед®лю.-
& 27;-
^ - Ученее pocci'ircKaro языка преподается, ко вс®хЪ пяти классахЪ 
Гимназш вЪ сл®дующемЪ порядк®:: 
^ ВЪ пятомЪ класс® 4 часа.; 
Оии посвящаются чтенио и
;  
первоначальным® основашямЪ Грам-
иаптики. Под® симЪ разум®ть надлежит®) особенно учеше наизусть 
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cbisclien Lehrstiinden ausscliliefsen kann, so müssen auch die neutestamentli-
chen Stunden von allen, nicht etwa nur von den künftigen Theologen, besucht 
werden. Auf dem Gymnasio wird demnach in allen fünf Classen in der Grie­
chischen Sprache Unterricht in 24 Stunden ertheilt. 
Anmerkung. Der Schulcommission ist zur Pflicht gemacht, die Reihe-
, folge der im Lateinischen und Griechischen zu lesenden Classiker, 
so wie den Gebrauch guter Lesebücher und Chrestomathien nach 
den verschiedenen Classen der Gymnasien zu bestimmen, so wie 
sie überhaupt auch die Anwendung der von der Ober-Schuldire-
ction gebilligten Lehrbücher vorschreiben wird. 
§. 26: 
Die Hebräische Sprache wird allein in der ersten Classe des Gymnasii ge­
lehrt, und zu dem Besuche dieser Stunden sind nur diejenigen Gymnasiasten 
verpflichtet, welche sich dem Studio der Theologie widmen. Da diese in der 
Regel nicht die Mehrzahl der Schüler der ersten Classe eines Gymnasii ausma­
chen , so werden diese beiden Lehrstunden, damit die übrigen Schüler nicht an 
Unterrichtszeit einen Verlust erleiden, in.den Stunden von 4 bis 5> oder des 
Mittwochs und Sonnabends Nachmittags ertheilt. In dem ersten Semester 
werden die Anfangsgründe der Grammatik gelehrt,, verbunden mit der Leetüre 
der Genesis; derselbe Unterricht wird im zweiten Semester fortgesetzt, und 
man geht zur Lesung einiger leichteren Psalmen über. Der Unterricht in. der. 
Hebräischen Sprache umfafst also wöchentlich zwei Stunden., 
§. 27;. 
Der Unterricht in der Russischen Sprache wird durch alle fünf Classen des 
Gymnasii in folgender, Ordnung ertheilt:; 
Iii der fünften. Classe 4 Stunden;. 
Sie sind dem erstens Anfange, den Buchstabir- und Lese-Uebungen, und dem 
Unterrichte in.der Grammatik gewidmet, worunter hier vorzüglich das Auswenr 
Зо , . 
склоненш и словЪ. Письменными упражнениями занимаются только 
тЪ^ кои оказали уже некоторые успехи вЪ письме россшкомЪ. 
БЪ четвертомЪ классе 4 часа. 
учете Грамматики продолжается, какЪ и вЪ предЪидущемЪ клас­
се, затверживашемЪ правилЪ, склоненш и словЪ. Ученики занима­
ются письменными и словесными переводами сЪ НЪмецкаго на pocciit-
у скш и обратно, учитель стараться будетЪ, какЪ можно чаще, гово­
рить сЪ учениками своими по руски. ОнЪ долженЪ всегда принимать 
)вЪ уважеше, что обучаетЪ живому языку, коему учатся для употре-
Гблешя вЪ общежипии. По сему способЪ учешя его сЪ самаго начала 
долженЪ быть такЪ расположенЪ, чтобЪ ученикЬ могЪ запастись дос-
таточнымЪ числомЪ словЪ и речешй, и умЪлЬ мыслитЪ на томЪ язы­
ке, на коемЪ долженЪ изЪясняться. Такое направление есть основаше 
1учентя российскому языку, которое по сей причине должны болЪе сос-
.тоять вЪ упражненш, нежели вЪ излитне систематическомЪ толко-
:ванш Грамматики, коей правила и формы безЪ того уже должно быть 
выучены на-изусть, и какЪ можно чаще применяемы. И такЪ учи-
?тель сЪ семЪ классе, равно какЪ и вЪ следующемЪ, должен^ говорить 
\неиначе, хакЪ по руски, и принимать отЪ учениковЪ только pycKie 
гответы. При однихЪ только переводахЪ можно говорить по Не­
мецки. 
БЪ третьемЪ классе 4 часа. 
Ови посвящаются чтению хорошаго Прозаика, упражнешямЪ вЪ 
Грамматике и разбору сочиненш па россшскомЪ языке, кои каждую 
неделю дома обработываются, подаются учителю, поправляются 
имЪ на дому; и потомЪ вЪ классе Грамматически разбираются. 
Во второиЪ классе 4 часа. 
ЧасЪ определяется на разборЪ дома обработанныхЪ сочиненш, 
кои ученикЪ но крайней мере чрезЪ каждыя две недели долженЪ при­
носить, и ko-и дама поправляются учителемЪ; при чемЪ рачительно 
повторяется Грамматика, учитель можетЪ задавать темы, а иног-
diglernen von Paradigmen und Vocabeln verstanden wird. Schriftliche Uebun-
gen finden bei denen Statt, die schon einige Fortschritte im Russischen Schreir 
ben gemacht haben. • 
In der vierten Classe 4 Stunden. 
Der Unterricht in der Grammatik wird,. wie in der fünften Classe, mit Aus­
wendiglernen von Regeln, Paradigmen und Vocabeln fortgesetzt. Es werden 
Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen in das Paissische, und umgekehrt, 
mündlich und schriftlich gemacht , auch wird der Lehrer so oft ab möglich An-
lafs zu Unterredungen in- der Russischen Sprache nehmen. Der Lehrer der Rus­
sischen Sprache mufs bei dem Unterrichte in derselben immer darauf Rücksicht 
nehmen, dafs er eine lebende Sprache lehrt, die für das Leben und den Um­
gang erlernt wird. Seine Methode mufs daher von Anfang an darauf berech­
net sejny dafs der Zögling einen Reichthum von Worten und Sprachformen 
erhalte, dafs er Fertigkeit erhalte, in der Sprache, in welcher er sich ausdrücken 
soll, selbst zu denken.. Diese Tendenz ist die Grundlage bei allem Unterrichte 
im Russischen, der eben daher mehr Uebung, als zusammenhängende Demon­
stration der Grammatik.seyn mufs, deren Regeln-und Formen doch auswendig 
gelernt,; und bei gelegentlichen Anläfsen geübt werden müssen, daher mufs 
er in dieser Classe und in den folgenden nur Piussisch sprechen, und von den 
Schülern nur Russische Antworten annehmen. Nur bei Uebetrsetzungen wird. 
Deutsch gesprochen. 
In der dritten Classe 4 Stunden5. 
Sie werden der Leetüre eines guten Prosaikers, Uebungen in. der Gramma^ 
tik und der Beurtheilung schriftlicher Aufsätze in Russischer Sprache, welche 
wöchentlich zu Hause ausgearbeitet, dem. Lehrer eingeliefert und von diesem 
zu Hause cörrigirt, in der Classe aber mit grammatischen Erörterungen beur-
theilt werden, gewidmet. 
Eine Stunde ist zur Beurtheilung der zu; Hause ausgearbeiteten schriftli­
chen Aufsätze in Russischer Sprache , welche j^der Schüler wenigstens alle vier­
zehn Tage liefern mufs, und welche der Lehrer zu Hause cörrigirt hat,, be-
In der zweiten Classe 4 Stundeiii. 
да предоставлять оныя собственному выбору учениковЪ. Два часа 
посвящаются чтешю попеременно хорошаго Прозаика и Поэта. 
БЪ первомЪ классе три часа. 
Точно такЪже, какЪ и во второмЪ классе, переходя токмо по­
степенно отЪ легкихЪ писателей кЪ труднеишимЪ. И такЪ pocciii-
^ скому языку вЪ Гимназш будутЪ обучать по ig часовЪ вЪ недЪлю. 
Примечан1е. / КакЪ познаше рускаго языка для жителей 
ОстзейекихЪ Губернш н^только способствовать будешЪ 
имЪ кЪ успешному продолжешю "^Государственной службы; 
но и вЪ разныхЪ отношешяхЪ жизни необходимо для нихЪ 
нужно; то училищная Кхшмиссгя Дерптскаго университе­
та поставить себе сЪ обязанность, усиливать по возмож­
ности способы кЪ обучешю'ррускому языку, и приложить 
всякое cmapaHie, дабы не толькогГимназш, но и все^езд-
ныя^чилища снабжены были учителями сего языка, так­
же для основательнейшаго изученгя оному, назначить по 
удобности бо^иее число часовЪ, сокращешемЪ ли, по мЬре 
возможности, времени, определенная для другихЪ пред-
метовЬ учеш'я, либо преподавашемЪ языка сего еще вЪ осо­
бые часы, сверхЪ положенныхЪ вЪ устав^вообще для уче­
ная вЪ ГимназхяхЪ и уЪздныхЪ училищахЪ./ БпрочемЪ, по 
довольной изЪвестности изЪ прежняго опыта о затруднеш-
яхЪ иметь рускихЪ учителей вЪ ОстзейскихЪ Провинцг-
яхЬ, не прежде назначать излишше для нихЪ часы, сЬ 
убавкою отЬ другихЪ предметовЪ, какЪ по полученш по-
требнаго числа обучающихЬ рускому языку, дабы безЪ ви­
димой пользы для сего предмета , не отнять тЬмЬ нуж-
наго времени у другаго. 
§• 28. 
Учеше Немецкому языку вместе сЪ упражнешями вЪ слоге, препо­
дается во всехЪ пяти классахЪ Гимназш следующимЪ образомЪ; 
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stimmt, wobei die .Grammatik sorgfältig repetirt wird. Der Lehrer kann The­
mata aufgeben, sie aber auch zuweilen der eigenen Wahl überlassen. Zwei 
Stunden sind der Leetüre eines guten Prosaikers, und abwechselnd eines Dich­
ters gewidmet. 
In der ersten Classe 3 Stunden. 
Ganz wie in der zweiten Classe mit angemessener Steigerung der Autoren 
und des Vortrages. Es werden also in dem Gymnasio wöchentlich 19 Stunden 
Unterricht in der Russischen Sprache ertheilt. 
Anmerkung. Da die Kenntnifs der Russischen Sprache den Bewoh­
nern der ostseeischen Provinzen nicht allein zum erfolgreichen Fort­
schreiten im Staatsdienste beförderlich, sondern auch in den ver­
schiedenen Verhältnissen des Lebens unumgänglich nöthig ist: so 
wird die Schul-Commission der Dorpatischen Universität es für ihre 
Pflicht ansehen, die Mittel zur Erlernung der Russischen Sprache 
nach Möglichkeit zu erweitern, und mit allem Eifer dafür sorgen, 
dafs nicht nur die Gymnasien, sondern auch alle Kreisschulen mit 
Lehrern dieser Sprache versehen werden. Sie wird auch nach den 
Umständen, zu desto gründlicherer Erlernung derselben, eine grö-
fsere Anzahl von Lehrstunden aussetzen, indem sie entweder, so 
weit es thunlich ist, die zu den übrigen Lehr-Gegenständen be­
stimmte Zeit abkürzt, oder indem sie, aulser der in dem Statut 
für die Gymnasien und Kreisschulen angeordneten Lehrzeit, das 
Russische noch in besondern Stunden lehren läfst. Da übrigens die 
Erfahrung voriger Jahre hinlänglich zu erkennen gegeben, wie au-
fserordentlich schwierig es ist, Russische Lehrer in den ostseeischen 
Provinzen zu bekommen: so werden ihnen mehrere Stunden mit 
Verringerung der zu andern Gegenständen bestimmten, nicht eher 
zugetheilt werden, als bis sie in hinlänglicher Anzahl vorhanden 
sind, damit nicht, ohne sichtbaren Nutzen für die Sprache, die zu 
andern Wissenschaften erforderliche Zeit geschmälert werde. 
§• 28. 
Der Unterricht in der Deutschen Sprache, und die Uebungen im Styl wer-
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ВЬ пятомЪ классЬ 5 часа. 
ЗдЪсь прежде всего главное дело чптет'е, сЬ правильнымЪ удареш-
емЪ, правописаше и Грамматпическгя правила, сЪ обЪяснешемЪ оныхЬ 
примерами. СЬ симЪ надлежигпЪ соединять упражнешя вЪ письмен-
ныхЪ сочинешяхЪ^ заставляя писать учениковЬ что либо разсказан-
ное или читанное, однакожЬ соответственное ихЬ поняпиямЬ или 
способное кЪ возбуждешю вЬ нихЬ любопытства. Они могутЬ такЪже 
сочинять письма о предметахЬ, не выше круга ихЬ попятш. Иногда 
однакожЬ не чагце, какЬ чрезЪ каждые три недели, занимаются 
изустнымЬ произношешямЪ; для чего учитель избйраетЬ напередЪ 
тесы, кои ученики учагпЪ наизустЪ. 
ВЬ четвертомЬ классе 3 часа ве недБлЮ. 
ЗдБсь продолжаются Орвографичеёкгя и письменныя упражнения 
уже вЬ обширнейшемЬ круге, такЬже какЪ-упражнешя вЬ декламацги. 
При семЬ случае учитель не только старается изЬяснять и утверж­
дать учениковЪ вЪ ГрамматическихЪ правилахЬ, но обраицаетЪ ихЪ 
внимаше на ясность поняпнй, порядокЪ оныхЬ и Логическую связь. 
Особенное нреподаванге Грамматики не можетЬ быть употребляемо. 
Грамматика употребаяется такимЬ образомЪ, что при каждомЬ по­
воде кЪ ГрамматическимЪ замечашямЪ, учитель указываешь ученику 
правила, коихЪ держаться следуетЪ, и т^мЪ приучаетЪ его самаго-
пользоваться оною.- Каждую недЪлю одинЪ разЪ ученики непременно 
должны представлять письменныя сочинешя, которыя учитель по-
правивЪ у себя, разбираегаЪ потомЪ вЪ классе. Предметы оныхЬ, 
учителемЪ задаваемые, должны соответствовать поияпнямЪ учени­
ковЪ, не только действовать на ихЪ умЪ, но и на воображеше; такЪ 
какЪ и образЬ обработыватя темы совершенно зявисшпЬ отЬ ученика.. 
ВЬ третьеяЪ классе 2 часа вЪ неделю.. 
Каждую неделю ученикЪ долженЪ принести сочинеше на задан­
ную тему, которое учитель поправив!) у себя, разбираетЪ вЪ классе.. 
! 
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den durch alle Classen des Gymnasiums auf folgende Art gegeben und ange­
stellt: 
ч 
' • ' 
In der fünften Classe wöchentlich 3 Stunden. 
Hier kömmt es zuförderst auf Uebungen im Lesen, im richtigen Accentui-
ren und in der Orthographie, nebst Erklärung und Erläuterung grammatischer 
Regeln, besonders durch gut gewählte Beispiele an. Damit müssen Uebungen 
in schriftlichen Aufsätzen verbunden werden, theils so, dafs man etwas Erzähl­
tes oder Gelesenes, welches aber durchaus der Fassungskraft der Schüler ange­
messen seyn und ihre Theilnahme rege machen mufs, schriftlich wieder auf­
setzen läfst, theils durch kleine Briefe über Gegenstände aus der Knaberiwelt. 
Zuweilen, jedoch höchstens alle 3 Wochen in einer Stunde, werden Recitir-
ühungen angestellt, wo aber Alles, was vorgetragen werden soll, vorher vom 
Lehrer gewählt und vom Schüler auswendig gelernt seyn jmufs. 
In der vierten Classe wöchentlich 3 Stunden. 
Hier werden die orthographischen und schriftlichen Uebungen in etwas 
-ausgeführteren Arbeiten fortgesetzt, eben so zuweilen die Uebungen im Decla-
miren. Bei dieser Gelegenheit wird der Lehrer stets Anlafs nehmen, nicht al­
lein die Regeln der Grammatik zu erläutern und einzuschärfen, sondern auch 
die Klarheit* der Begriffe, ihre Ordnung und logische Zusammenstellung zu 
würdigen. Ein besonderer Vortrag der Grammatik kann nicht Statt finden. 
Die Grammatik wird nur so gebraucht-f .dafs wenn irgend Anlafs zu grammati­
schen Bemerkungen gegeben ist, der Schüler immer auf die Grammatik hinge­
wiesen, und im Selbstgebrauche derselben geübt werde. Schriftliche Ausar­
beitungen werden wöchentlich durchaus einmal geliefert., die der Lehrer zu 
Hause verbessert und in der Classe kritisirt. Die Gegenstände derselben oder 
Themata, die der Lehrer aufgibt , müssen der Fassungskraft der Schüler an­
gemessen seyn, und nicht blos auf Erweckung des Nachdenkens, sondern auch 
der Phantasie wirken ; so wie denn überhaupt die Form der Behandlung eines 
Thema ganz vom Schüler abhängt. 
In der dritten Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Es wird wöchentlich ein schriftlicher Aufsatz über ein von dem Lehrer ge­
gebenes Thema geliefert, welchen der Lehrer zu Hause verbessert und in der 
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При еемЪ онЪ имЙетЪ случай изЪяснять правила языка и хорошаго 
слога, что должно принести гораздо болЪе пользы, чЪмЪ системати­
ческое преподаваше теорш онаго; ибо здЪсь ученики учатся на опы-
тЪ самому употреблению правилЪ. Учитель разбираетЪ такЬже иног­
да прозаическая и стихотворныя тесы, обращая внимаше учениковЪ 
на изящность и недостатки оныхЪ. СимЪ покажетЪ онЪ, какЪ имЪ -
самимЪ надобно читать сЪ разборчивостью и вкусомЪ; ему открыва­
ется здЪсь случай изЪяснять примерами сущность и свойство нЪко^ 
торыхЪ родовЪ Прозы и Поезш, равно какЪ и ШЗмецкое спгопосло-
жеше, такЪже присовокупить много полезнаго и любопыгпнаго о жиз­
ни нЪкоторыхЪ СтихотворцевЪ и ПрозаистовЪ. ОнЪ изрЪдка токмо 
заставляетЪ декламировать, и то шЪхЪ,, кой имЬютЪ кЪ сему способ­
ность и охоту» 
Во вшоромЪ классЪ 'л часа вЪ неделю. 
ОдинЪ часЪ посвящается разбору поправленныхЪ у себя дома учи­
телемЪ сочиненш на заданную имЪ, или собственно избранную темы, 
которыя ученики должны приносить чрезЪ каждыя дв2> недЪли; иног­
да же упражняются они вЪ изустномЪ предложенш мыслей о какомЪ 
либо предмет!?. ВторыЙ часЪ определяется на краткое преподаваше 
НЪмецкой изящной словесности сЪ обЪяснетемЪ примерами. 
ВЪ первомЪ классЪ а часа вЪ недФлю.. 
Каждый ученикЪ всякой мЪсяцЪ долженЪ приносить довольно 
болшое сочинеше на произвольно избранную тему, которое учитель 
поправивЪ у себя дома разбираетЪ «Ъ классЪ t  на что определяется 
одинЪ часЪ. Иногда учитель заставляетЪ учениковЪ разбирать сти­
хи изЪ Клопштока, рамлера, Гете, Шиллера и другихЪ, точно 
такЪ, какЪ ЛапшнскихЪ и ГреческихЪ СгаихотворцевЪ, сЪ подроб-
нымЪ изЪяснетемЪ словЪ и матерш. Иногдаже упражняются ученики 
вЪ декламацти , сЪ пгБмЪ только
г  
чтобы выучено было наизусть, что 
говорить слЪдуетЪ, ОдинЪ часЪ преподаетЪ учитель краткую ри­
торику и Шитику сЪ ЗамЗЗчашями. касательно Лишгпературы, Та,-
Schule beurtheilt. Hier wird er Gelegenheit haben, die Regeln der Sprache 
und des guten Styls zu entwickeln, und dieses.wird und mufs weit mehr fruch­
ten, als ein systematischer Vortrag der Theorie des Styls, weil hier Alles gleich 
in der Anwendung erscheint. Zuweilen wird der Lehrer auch gedruckte pro­
saische und poetische Sachen erst selbst erläutern, und auf die Vorzüge und 
Mängel aufmerksam machen, wodurch er den Schülern eine Anleitung gibt, 
wie sie selbst mit Prüfung und Geschmack lesen sollen. Hierbei hat er Anlafs, 
sie durch Beispiele über das Wesen und den Character einzelner Styl- und Dich-
tungs-Arten, auch über den Versbau zu belehren, und über das Leben der Dieb-
ter und Prosaiker manches Nützliche und Unterhaltende beizufügen. Selten 
nur läfst er declamiren, und nur die, welche Talent und Lust dazu haben. 
In der zweiten Classe wöchentlich 2. Stunden. 
In der einen Stunde werden die, alle 14 Tage über ein gegebenes oder 
selbst gewähltes Thema zu liefernden Aufsätze , welche der Lehrer vorher zu 
Hause durchgesehen und verbessert hat, beurtheilt, und zuweilen Uebungen im 
mündlichen Vortrage angestellt. In der andern wird ein kurzer Abrifs der 
Deutschen, besonders schönen Litteratur gegeben, überall mit erläuternden 
Beispielen.. 
In der ersten Classe wöchentlich ч Stunden-
Jeder Primaner liefert monatlich einen längern prosaischen Aufsatz über 
ein selbst gewähltes Thema,, den der Lehrer zu Hause durchsiebet, verbessert^ 
und in der Classe beurtheilt. Hierzu ist eine Stunde bestimmt. Zuweilen läfst 
der Lehrer Gedichte von Klopstock, Ramler, Göthe, Schüler etc. von den 
Schülern förmlich wie die Werke Lateinischer und Griechischer Dichter mit al­
len erforderlichen Wort- und Sach- Erklärungen interpretiren. Zuweilen kön­
nen auch die Redeübungen, aber nur unter der Bedingung-, dafs das, was ge­
sprochen wird, auswendig gelernt sey, angestellt werden. In einer Stunde 
gibt der Lehrer eine kurze Rhetorik und Poetik mit litterarischen Notizen». 
rDer Unterricht in der Deutschen Sprache und im Styl umfafst in allen 5 Clas­
sen des Gymnasii wöchentlich, xz Stunden-
тсимЪ образомЪ учеше ПЬмецкому языку и слогу онаго во всБхЪ пяти 
классахЪ Гимназш занимаетЪ вЪ недЪлю 12 часовЪ. -
§. 29. 
Чпго касается до Французскаго языка, то онЪ преподаваемЪ бу-
детЪ вЪ особенные часы, вЪ крусЪ не положенные, и отЪ родителей 
учениковЪ зависитЬ, должны ли дВп1И ихЪ учиться сему языку, еже­
ли находятЪ оный полезнымЬ для будущаго ихЪ назначешя. ученики 
трехЪ высшихЪ классовЪ Гимназш, желающее обучаться Французскому 
языку разделяются по сему предмету на три особые класса.; Они явля­
ются кЪ Директору, и учитель Французскаго языка, по предвари-
тельномЪ испытанш, назначаетЪ классЪ, которой должны они посе­
щать. БЪ третьемЪ классе Французскаго языка преподаются началь-
ныя основашя Грамматики; ученики читаютЪ учебную книгу и дЬ-
лаютЪ не большая сочинешя. Для сего класса назначается четыре 
часа. Во второмЪ классе продолжается преподаваше Грамматики; 
каждую неделю покрайней мере разЪ подаются домашшя упражнешя, 
точно такЪ^ какЪ предписано подЪ статьею Латинскаго языка, и 
изЬясняется хорошая хрестомапня. ВЬ семЪ классе учеше Француз­
скаго языка занимаетЪ три часа. БЪ первомЪ классе продолжаются 
домашшя упражнешя., какЪ предписано выше и сЪ темЪ вместе изЪ-
ясняютЪ сочинеше хорошаго Французскаго Стихотворца, или Про­
заика, равнымЪ образомЪ, по три часа вЪ недЬлю. учитель везде, 
коль скоро можно, долженЪ приучать учениковЪ говорить по Франзу-
ски, какЪ cie сказано при обученш россшскому языку. Также тща­
тельно смотреть, чтобы они правильно выражались написьмВ, на­
блюдали выговорЪ и правописаше. Никто не принимается вЪ трепли 
классЪ Французскаго языка, не умеячитать по Французски и пере­
вести легкаго примера на Немецкш языкЬ. Каждый ученикЬ, посе­
щающий Французсюе уроки, пла-титЪ вЪ треть года одинЪ рубль се-
ребромЬ, сверхЪ обыкновенной плати за учеше, вЪ пользу учителя 
Французскаго языка, которой за то не имЬетЪ учаспиявЪ общей сумме, 
собираемой за учеше. ученики двухЬ нисшнихЪ классовЪ Гимназш не 
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§• 29-
Was die Französische Sprache betrifft, so wird dieselbe in besondern Stun-
den gelehrt, die aufser dem Cursus liegen , und es hängt vpn den Aeltern der 
Schüler ab, ob sie, in so fern sie ihnen ihrem künftigen Lebensplan nützlich er­
scheint, Unterricht in derselben nehmen sollen oder nicht. Diejenigen Schü­
ler aus den drei obern Classen des Gymnasii, welche die Französische Spra­
che erlernen wollen, werden in drei besondere Classen für die Französische 
Sprache abgetheilt. Die Schüler melden sich bei dem Director, und der Leh­
rer der Französischen Sprache weiset ihnen nach einer vorhergegangenen Prü­
fung die Classe an, welche sie besuchen sollen. In der dritten Französischen. 
Classe werden die Anfangsgründe der Grammatik gelehrt, ein Lesebuch erklärt 
und kleine Aufsätze gemacht. Sie hat wöchentlich 4 Stunden. In der zwei­
ten wird der grammatische Unterricht fortgesetzt, und werden häusliche Exer-
citia gemacht, ganz wie es bei den Lateinischen vorgeschrieben ist, wöchentlich 
wenigstens ein Mal, und es wird eine gute Chrestomatie erklärt, wöchentlich 
3 Stunden. In der ersten Classe wird mit Exercitien, wie vorgeschrieben,, fort­
gefahren, und. es wird zugleich entweder ein Französischer guter Dichter,, oder 
ein guter Prosaiker erklärt, ebenfalls in 3 wöchentlichen Stunden. Der Leh­
rer muCs überall, so bald es möglich ist, die Schüler zum Französischen Sprechen 
anführen, wie dies für den Unterricht in der Russischen Sprache vorgeschrie­
ben ist, und auch auf den schriftlichen Ausdruck, Orthographie und dergL 
mit Sorgfalt sehen. Es wird Niemand in die dritte Französische Classe aufge­
nommen, der nicht lesen und einen leichten Satz verdeutschen kann. Jeder 
Schüler, welcher die Französischen Stunden besucht, zahlt dafür, aufser dem 
gewöhnlichen Schulgelde, tertialiter einen silbernen Rubel. Diesen empfangt 
der Lehrer der Französischen Sprache, welcher dafür keinen Antheil am Schul­
gelde hat. Die Schüler der beiden unteren Classen können keinen Antheil an. 
dem Unterrichte im Französischen nehmen r weil sie ihre Thätigkeit auf die 
Hauptvorträge zu richten.und erst einen sichern Grund im Lateinischen,, der 
Mutter der Französischen Sprache t müssen gelegt haben. Der Unterricht in< 
der Französischen Sprache wird in ю Stunden wöchentlich ertheilt, die aufeer 
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могутЪ участвовать вЪ учеши французскаго языка; ибо они должны 
прилежать кЪ другимЬ главнейшимЪ предметамЪ, и имФтЪ твердое 
основаше вЪ ЛатинскомЬ языке, корне Французскаго. учеше Фран­
цузскаго языка преподается хо часовЪ вЪ неделю, кои не принадле» 
жатЪ кЪ курсу, и могутЪ быть даваемы ежедневно вЪ пятомЪ часу по 
полудни, или когда после обеда не бываетЪ другаго учеш'я. 
§. Зо. 
Необходимо нужно, чтобы при ГрамматическомЪ ученш, во 
вс^хЪ языкахЪ былЪ удержаны и всегда употребляемы Латинсше тер­
мины, сЪ тВмЪ только, чтобы они были истолкованы и обЪяснены 
примерами. Не правильно думали пояснить ихЪ неверными перево­
дами; симЪ хотели токмо избегнуть часто не легкаго труда, опре­
делить надлежащимЪ образомЪ оныя поняпия: ежели одними теже 
технические термины встречаются вЪ Грамматике всякаго языка, 
то не всегда нужны бываютЪ пояснешя и одинЪ языкЪ облегчаетЪ 
изучеше другаго. Грамматика приняла однажды Латпинеше Техни­
ческие термины, кои встречаются вЪ ГрамматикахЪ всехЪ языковЪ, 
естли они не заключаютЪ вЪ себЬ особЛивыхЪ свойственностей, какЪ 
напр. Augmente, Aoriste, Sufilxa и тому подобные; следственно и на-
длежитЪ уступить ей оные, какЪ всякой другой системе. ВпрочсмЪ 
учители должны обращать учеше Грамматики на возбуждеше соб-
ственнаго размышлешя вЪ учащихся, какЪ вЪнисшихЪ, такЪ и выс-
шихЪ классахЪ, ибо Грамматика есть Логика училищь и единствен­
ный образЪ ФилософическихЪ изеледованш и упражнений, свойствен­
ный Гимназш; она есть Философгя языковЪ. 
§• 3i. 
Учеше Закону Божкю принадлежишь кЪ самымЪ необходимымЪ и 
существеннымЪ предметамЪ Гимназии, частшэ по тому, что вовсе 
время воепшпашя, не должно быть перюда, вЪ коемЪ отрокЪ и Юно­
ша не были бы ведены приятнымЪ и вместе наставительнымЪ обра­
зомЪ кЪ Богу; и не приучались бы познавать его единаго средото-
чхемЪ всякаго благаго н полезнаго размышления и деятельности; >*с-
4i 
dem Cursus liegen, und täglich nach 4 Uhr, oder ад den freien Nachmittagen 
gegeben werden können. 
So. 
Es ist durchaus nothwendig, dafs bei dem grammatischen Unterrichte in 
allen Sprachen die Lateinischen Termini technici der Grammatik beibehalten 
und stets gebraucht werden, so wie es nothwendig ist, dafs man sie erkläre und 
durch Beispiele erläutere. Man hat fälschlich gemeint, durch unpassende* Ue-
bersetzüngen die Sache klar zu machen, man hat sich so nur die oft nicht leichte 
Mühe ersparen wollen, diese Begriffe gehörig zu bestimmen. _ Wenn dieselben 
Kunstausdrücke bei der Grammatik jeder Sprache vorkommen, so sind nicht 
immer neue Erläuterungen nothwendig und eine Sprache hilft die andere er­
lernen. Die Grammatik hat nun einmal Lateinische terminos technicos, die sich 
in den Grammatiken aller Sprachen wiederfinden, wenn sie nicht besondere 
Eigentümlichkeiten hatten, wie Augmente, Aoriste, Suffixa u. dgl., und 
man mufs sie ihr, wie jedem anderen Systeme, lassen. Uebrigens müssen die 
Lehrer den Unterricht in der Grammatik zur Ueburig des Nachdenkens und 
Scharfsinns in den untern, wie in den obern Classen benutzen, denn die Gram­
matik ist die Logik für die Schulen , und die einzige Art philosophischer Unter­
suchungen und Uebungen, die sich für ein Gymnasium eignet, ist die Philoso-
#• 
phie über die Sprachen. 
§. 3u 
Der Unterricht in der Religion gehört zu den unentbehrlichsten und we­
sentlichsten Lehrgegenständen eines Gymnasiums, theils weil es in dem ganzen 
Laufe der Erziehung keine Periode geben darf, in welcher der Knabe und Jüng­
ling nicht ernst und freundlich immerdar zu Gott geführt und daran gewöhnt 
würde, ihn als den Mittelpunkt alles Denkens und Handelns zu erkennen, theils 
weil grade das jugendliche Alter nicht allein dasjenige ist, wo ächte Religiosität 
in den von der Welt noch nicht befangenen Herzen am tiefsten gegründet wer­
den kann, sondern auch des so geschaffenen, gebildeten und geübten religiö­
sen Sinnes bei mancherlei Lockungen am meisten bedarf; theils weil die Jüng-
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пню же по тому, что юношескш возрастЬ есть не токмо самой тотЪ, 
вЪ коемЪ истинное благочеспие глубоко можетЪ укорениться вЪ серд» 
цахЪ, сильными страстями еще не занятыхЪ, но и при многихЪ со-
блазнахЪ наиболее им^етЬ нужду вЪ просвЪгценныхЪ такимЪ обра­
зомЪ благочеспшвыхЪ чувствовашяхЪ; наконецЪ для того, что моло­
дые люди не посвящающге себя Богословш, коихЪ число будетЪ всег­
да самое болшее, должны переносить отсюда вЪ будущее свое зваше, 
кроткгя, изЬ откровенш вЪры почерПнутыя правила, которыя вЪ 
разныхЪ положешяхЪ жизни могутЪ подавать имЪ силу, утЪшеше 
и надежду. Благочеспие зависитЪ не токмо отЪ учетя, но и отЪ 
упражнешя. Мысль о Боге и жизни вЪ немЪ должна превратиться 
вЪ утешительную привычку, и молитвы суть лучшее кЪ тому сред­
ство. Для сего первый чась вЪ каждомЪ классЪ начинается по край­
ней м^ЬрЪ краткою молитвою, произносимою учшпелемЪ* а иногда от­
личны мЪ ученикомЪ и потомЪ читается глава изЪ Библш. Когда уче­
те ni>HÜK> введено будетЪ вЪ Гимназш и ученики будутЪ несколько 
образованы вЪ иЪнш, то каждое утро началомЪ учешя, ученикивсЪхЪ 
классов!') сЪ учителями преподавающими первый урокЪ вЪ какомЪ бы 
то ни б.ыло классЪ, собираются вЪ Аудиторш или пространнейшей 
класной момнате, где пропевЪ несколько ДуховныхЪ стиховЪ и про-
читавЪ главу изЪ Библш, старили учитель закона Бож1я произнесетЪ 
Молитву, и потомЪ ученики сЪ своими учителями разойдутся по клас-
самЪ. Самое учеше Закона БожЬя преподаетсяследующииЪ образомЪ: 
ВЪ пятомЪ классе 4 часа вЪ неделю. 
Пеобходимо нужно; чтобы первое учете закону БожЬю начиналось 
БиблЬею,. оеновангемЪ и источникомЪ нашей веры. По сему учитель 
выбираетЪ изЪ оной самыя сильныя места; и изЪяснивЪ ихЪ, заста­
вляетЪ учениковЪ написать и выучить наизусть. ОнЪ долженЪ изби­
рать какЪ изЪ ветхаго, такЪ и новаго завета^ такЬе тексты особен­
но, кои содержатЪ главное учеше Христианской веры; обЪяснять ихЪ 
соразмерно поняпиямЪ юношества,. и всего более употреблять ихЪ 
кЪ образованно дЪтскаго сердца для добродетели и нравственности; 
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linge, welche sich nicht der Theologie widmen, — und ihre Zahl wird immer 
die gröfsere seyn, — ein, mit auf die geoffenbarte Religion gegründeten Ueber-
zeugungen und Gefühlen, fromm erfülltes Gemüth von hieraus in das künftige 
Leben hinüberbringen müssen, aus welchem sie Kraft, Trost, Hoffnung und 
Freudigkeit in den mannigfaltigen Lagen ihrer Zukunft "schöpfen können. Es 
kommt aber bei der Bildung zur Religiosität nicht allein auf Unterricht, son­
dern auch auf Uebungen an, der Gedanke an Gott und das Leben in ihm mufs 
zu einer trostreichen Fertigkeit werden, vorzüglich durch Uebung des Gebetes. 
Daher soll die erste Stunde des Tages in jeder Classe mit einem, wenn auch 
nur kurzen Gebete von dem Lehrer, zuweilen auch von einem der ausgezeich­
netesten Schüler gesprochen, angefangen und hierauf ein Capittel der Bibel ge­
lesen werden. Wenn der Gesang-Unterricht in die Gymnasien eingeführt 
worden, so wird, so bald die Schüler einigeren afsen für den Choralgesang ge­
bildet sind, jeden Morgen vor der ersten Stunde der ganze Coetus der Schü­
ler aller Classen mit den Lehrern, welche in der ersten Stunde in irgend einer 
Classe Unterricht ertheilen, in dem grofsen Auditorio oder in dem gröfsten 
Classenzimmer versammelt, wo nach Absingung einiger Verse aus einem Kir-
chenliede und nach Verlesung eines Capitels der Bibel, der Oberlehrer der 
Religion ein Gebet spricht, und sich dann alle Schüler mit ihren Lehrern in ihre 
Classen zum Unterricht vertheilen. Der eigentliche Unterricht in der Religion 
wird auf folgende Art ertheilt : 
In der fünften Classe wöchentlich 4 Stunden. 
Es ist nothwendig, dafs der erste Unterricht in der Religion sogleich mit 
der Hinweisung auf den Grund und die Qnelle unsers Glaubens, die Bibel, be­
ginne. Der Lehrer wird daher die kraftvollen Stellen der Bibel ausheben, sie 
den Schülern dictiren, erklären und auswendig lernen lassen. Er wird so wohl 
aus dem alten als neuen Testamente vorzüglich diejenigen Sprüche auswählen, 
welche die Hauptlehren des Christenthums, enthalten, sie der Fassungskraft der 
Jugend angemessen erläutern, und hauptsächlich zur Bildung des kindlichen 
Herzens für Tugend und Moralität anwenden; denn es kommt bei diesem er-
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ибо при учеши Закому Бож'хю главное дЪло состоишЪ вЪ шомЪ, чтобы 
положить вЪ душЪ отрока, способной кЪпринятию всЪхЪ впечатле­
ний, твердое основаше любви кЪ вере и добродетели. По сему учи­
тель не долженЪ говорить изЪ тетради, но изЪ сердца, чтобЪ не од­
на только сила была вЪ его преподаванш ; но чтобы онЪ также гпро-
галЪ ученика, когда ответы его подаютЪ кЪ тому поводЪ, и входилЪ 
вЪ его мысли и чувствована. ТикимЪ гаокмо образомЪ преподавате по-
лучаетЪ силу и жизнь и составляется особенно полезное взаимнбе дей­
ствие отЪ учителя на ученика и обратно. Стихи изЪ книги песней 
духовныхЪ (Gesangbuch) кои имЪютЪ связь сЪ истолковаными места­
ми изЪ Библш, выучиваются наизусть. Два изЪ сихЪ четырехЪ чат 
совЪ посвящаются толкованию священной Исторш вЪ такомЪ порядке* 
чтобЪ юные умы ясно усматривали премудрость Бож1Ю вЪ руковод­
стве судебЪ Гудейскага народа, и. вЪ приуготовленш кЪ Хриспйан-
екой вЪдЪ. 
ВЪ четвертомЪ классе 4 часа вЪ недВЛю-
Здесь ученику приготолвенному вЪ пятомЪ классЪ священною* 
йсторгёю, изЪяснеШемЪ некоторыхЪ мЪстЪ изЪ библш и основашемЪ 
главныхЪ истиннЪ хриспианской верыпреподаются оныя вЪ связи-
нри изЪяснеши Катихизиса. СЪ симЪ соединяется толковеше местЬ 
изЪ Библш и некоторыя духовныя песни, также места изЪ Библш 
выучиваются наизусть, такЪ какЪ вЪ предЪидущемЪ классе. Что-
выше сказано о преподаванш 
г  
оное и здесь разумеется.. 
ВЬ третьемЪ классе 4 часа вЪ неделю^ 
Здесь преподаваше истинЪ веры соединяется сЪ прагматичен 
скимЪ представлешемЪ Исторш Христианской веры, приуговленхя пу­
тей кЪ пришесгпвпо Спасителя, жизни Гусуса и его учениковЪ, равно 
какЪ распространен^ его учешя,
л  
и все cie сопровождается толкова-
шемЪ важныхЪ жЪстЪ изЪ Библш.. 
Во второмЪ классе 3 часа вЪ неделю;. 
Поелику ученика сего класса вЪ такомЪ возрате* что они могутЪ 
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sten ReÜgions-Unterrichte am meisten darauf an, dafs in dem empfänglichen 
Gemüthe des Knaben der Sinn für Religion und Tugend recht tief und innig 
gegründet werde. Der Lehrer mufs daher nicht aus dem Hefte, sondern aus 
dem Herzen reden, damit nicht allein Kraft in seinem Vortrage sey, sondern 
auch damit er den Schüler, wie seine Antwort die Veranlassung gibt, ergreife, 
in seine Gedanken und Gefühle eingehe. So allein tritt Geist und Leben in 
den Vortrag, und es entsteht die eigentlich fruchtbringende Wechselwirkung 
vom Lehrer auf Schüler, und umgekehrt. Verse aus dem Gesangbuche,, wel­
che mit den erläuterten Bibelstellen in Verbindung, stehen, werden auswendig 
gelernt. Von diesen vier wöchentlichen Stunden werden zwei dazu angewandt, 
die biblische Geschichte im Zusammenhange so zu erzählen, dafs die Weisheit 
Gottes in der Leitung der Schicksale des Jüdischen Volkes, .und in der Vorbe­
reitung auf die Christliche Religion den jungen Gemüthern recht anschaulich 
werde;. , . 
In der vierten Classe wöchentlich 4 Stunden; 
Hier werden dem Schüler, der in der fünften Classe durch biblische Ge­
schichte, Erklärung einzelner Bibelstellen und Begründung einzelner Wahrhei­
ten vorbereitet ist, die Wahrheiten der Christlichen Religion durch Erklarung; 
des Catechismus im Zusammenhange vorgetragen. Es werden damit Erklärun­
gen von Bibelstellen verbunden, auch werden, wie dort, Verse des Gesang­
buches und Bibelstellen auswendig gelernt*. Was früher von dem Vortrage ge­
sagt ist, gilt auch hier. 
In der dritten Classe wöchentlich 4 Stunden; 
Hier wird an eine pragmatische Darstellung der Geschichte der Christli­
chen Religion, der Vorbereitungen Gottes auf die Erscheinung des Heilandes* 
des Lebens Jesu, und seiner Jünger, so wie der Verbreitung seiner Lehre, wel­
che mit der Erklärung wichtiger Bibelstellen verbunden wird,, der Vortrag reli­
giöser Wahrheiten geknüpft. 
In der zweiten Classe wöchentlich 3 Stunden^ 
Da die Schüler dieser Classe in dem Alter sind, dafs sie zu dem Genüsse des 
быть допускаемы кЪ приняпию святыхЪ пгаинЪ; то здЪсь произво­
дится настоящее учеше, приуготовляющее ихЪ кЬ олому. 
БЪ первомЪ классЪ 2 часа вЪ недЪлю. 
КакЪ по многимЪ и важнымЪ причинамЪ настоящее учеше Бого-
словш не принадлежишь кЪ Гимназш, но предоставляется универ­
ситету ; то одинЪ часЪ посвящается вЪ семЪ классЪ краткому изло-
жешю церковной Исторш, а другой основательному изЪясненно уче-
нхя хрисппанской вЪры и нравоучешя. ВпрочемЪ поставляется вЪ обя­
занность учителямЪ и другихЪ предметовЪ, какЪ то Исторш вообще 
Естественной Исторш и Физики, такЪ располагать свое преподава-. 
Hie, чтобы юноши безпрестанно ведены были. кЪ Богу, и не токмо 
познавали, что онЬ есть Высочайшее существо, но также усматри­
вали, что всЪ познангя вЪ НемЪ и соединяются, учеше Закону Божпо 
занимаетЪ во всЪхЪ пяти классахЪ Гимназш вЪ недЪлю 17 часовЪ. 
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П  S- ^2. 
Истор1'я преподается вЪ. четырехЪ нисшихЪ классахЪ Гимназш 
слЪдующимЪ образомЪ: 
ВЪ пятомЪ классЪ 3 часса вЪ недЪлю. 
Исторгя преподается здЪсь по таблицамЪ, содержащимЪ вЪ себЪ 
главныя произшесгпвгя, и такЪ, чтобЬ вЪ сильномЪ и привлекапгель-
номЪ повЪствованш, представляемы были Эпохи, такЪже именитые 
мужи и произшествхя, кои вмЪстЪ сЪ лЪтосчислешемЪ ученикЬ дол­
женЪ впечатлЪть вЪ памяти по таблицамЪ. Частое повторЪше 
здЪсь необходимо нужно. Во время преподавания Исторш, равно какЪ 
Географш и Естественной Исторш, учитель отнюдЪ ничего недол-
женЪ диктовать и не нозволять, чтобЪ ученики что либо записывали, 
такЪ же не давать имЪ надомЪ ничего списывать. Три часа вЪ недЪ­
лю довольно достаточно для преподаваШя главнЪйшихЬ произше-
ствш всеобщей Исторш, и для впечатлЪшя ихЪ вЪ памяти учени­
ковЪ. 
- ВЪ четвертомЪ классЪ 3 часа вЪ недЪлю. 
И вЪ семЪ классЪ таблицы употребляются. Предполагается, что 
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heiligen Abendmahls zugelassen werden können, so pafst hierher der förmliche 
Confirmanden - Unterricht. 
In der ersten Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Da aus vielen und wichtigen Gründen ein förmlicher Unterricht in der 
Theologie nicht für das Gymnasium pafst, und der Universität vorbehalten bleibt,, 
so wird in dieser Classe in einer Stunde ein kurzer Abrifs der Kirchengeschichte, 
in der andern eine gründliche Darstellung der Christlichen Glaubens- und Sit­
tenlehre gegeben. Es wird übrigens den Lehrern auch anderer Gegenstände, 
z. B. der Geschichte, Naturgeschichte und Physik zur Pflicht gemacht, auch; 
ihre Vorträge dazu zu benutzen, dafc die jungen Gemüther immer auf Gott hin­
geführt werden, nicht allein damit sie erkennen, wie er das Höchste ist, son­
dern auch einsehen, dafs alles Wissen sich in diesem Höchsten vereinigt. Der 
Religions-Unterricht auf dem Gymnasio umfafst also in allen fünf Classen wö­
chentlich 17 Stunden. 
§. 32. 
I)ie Geschichte wird in den vier untern Classen des Gymnasii auf folgende 
Art gelehrt. 
In der fünften Classe wöchentlich 3 Stunden.. 
Die Geschichte wird hier nach Tabellen, welche die Hauptfacta enthalten^, 
und zwar so vorgetragen, dafs durch eine ergreifende und Interesse erweckende 
Erzählung hier nur die Epoche machenden Männer und Begebenheiten hervor­
gehoben werden,~ die der Schüler nach den Tabellen mit den Jahrzahlen dem 
Gedächtnifs einprägen mufs. Eine öftere Repetition ist hier durchaus nothwen-
dig. In diesen historischen Stundenso wie in den geographischen und natur­
historischen, darf der Lehrer durchaus nicht dictiren, auch nicht erlauben, 
dals die Schüler etwas aufschreiben,. eben so wenig ihnen etwas zum Abschrei­
ben mit nach Hause geben. Wöchentlich 3 Stunden sind völlig hinreichend, 
die Hauptbegebenheiten der ganzen Weltgeschichte vorzutragen und einzuprär 
gen. 
In der vierten Classe wöchentlich 3 Stunden-
Auch in. dieser Classe werden. Tabellen gebraucht. Die K-enntnifs den 
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ученики уже знакомы сЪ 
ч
тлавн:Вйшими произшествгями, а потому и 
нестоль подробно оныя разсказываются; но картина Исторш попол­
няется и проводится вЪ связь обстоятельны мЪ пов^ствоватемЬ 
произшествш, между Эпохами находящихся. Годы и произшествш 
ученики дожны твердить по ТаблицамЪ. ЗдФсь также нужно частое 
повторение. Все прочее такЪ, какЬ вЪ пятомЪ класс!*. 
ВЪ третьемЪ классЪ 3 часа вЪ неделю. 
ВЪ первомЪ полугодЪ преподается древняя Истор1я, во второмЪ; 
Исторш. среднихЪ в!>ковЪ и новЗэйшая Исторхя. ЗдЪсь учитель про­
странно преподаетЪ Hcmopiro сЪ частыми повгпорешями, но ничего 
не диктуя, и не допуская, чтобЪ кто либо писалЬ за нимЪ, развЪ вЪ 
такомЪ случай, когда ученикЪ хочетЪ замечать для себя имена и 
годы. 
Во второмЪ класс!) 2 часа вЪ недЪлю. 
ЗдЪсь преподается россшская Исторгя вЪ сравнети сЪ современ­
ною Исторхею прочихЪ ГосударствЪ. учен*е Исторш вЪ четырехЪ 
нисшихЪ классахЪ Гимназш всего занимаетЪ вЪ неделю и часовЪ. 
§• 33. 
Г^ографгя преподается вЪ трехЪ низшихЪ классахЪ и вЪ первомЪ 
классБ Гимназш, слЪдующимЪ образомЪ: 
ВЪ пятомЪ класс2> 3 часа вЪ недЪлю-
Зд^Ьсь главное дЪло вЪ томЪ, чтобЪ ученикЪ получилЪ поняппе 
обо всей земл!>, чтобЪ могЪ разбирать Ландкарты и пользоваться ими, 
и загпверживалЪ вообще главныя земли, моря горы и рЪки на земномЪ 
шарЪ , и при частомЪ повторенш довольно останется времени, чтобЬ 
обстоятельнее пройти по крайней м£р£ Европу, учитель во время 
сего урока доЛженЪ всегда употреблять карту. КакЪ учеше Геогра-
фш всегда бываетЪ скучно и пусто, ежели оное не соединяется сЪ 
ИсторКею вообще и Hcmopieio Естественною; нужно, чтобЪ учитель 
вЪ своемЪ описанш земнаго шара обращалЪ внимаше не только на Ее-
г 
тественныя произведения каждой земли, но также и на воепомина-
шя древности, сЪтЬмЪили другимЪ сопряженныя. Иногда учитель за-
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Hauptbegebenheiten wird aus der untern Classe vorausgesetzt; sie werden we­
niger umständlich erzählt, und das Gemälde der Geschichte wird hier durch 
ausführlichere Erzählung der zwischen den Epochen liegenden Begebenheiten 
vervollständigt und in Zusammenhang gebracht. Die Schüler müssen sich Jahr­
zahlen und Begebenheiten nach den Tabellen einprägen, und auch hier wird 
eine öftere Repetition an ihrer Stelle seyn. Uebrigens wie in der fünften 
Classe« 
In der dritten Classe wöchentlich 5 Stunden. 
In dem ersten Semester wird die alte Geschichte, in dem zweiten die mitt­
lere und neue vorgetragen. Der Lehrer hält hier einen Vortrag mit Öfteren 
Repetitionen, doch ohne zu dictiren und irgend ein Nachschreiben zu dulden, 
es sey denn, dafs der Schüler sich Namen und Jahrzahl notiren wolle. 
In der zweiten Classe wöchentlich 2 Stunden. _ 
Hier wird die Geschichte Rufslands mit steter synchronistischer Rücksicht 
auf die Geschichte des übrigen Europa vorgetragen. Der Unterricht in der 
Geschichte umfafst also auf dem ganzen Gymnasio wöchentlich 11 Stunden. 
§. 53. 
Der Unterricht in der Geographie wird in den drei untern Classen und in 
der ersten des Gymnasii auf folgende Art ertheilt: 
In der fünften Classe wöchentlich 3 Stunden. 
Es kommt vorzüglich darauf an, dafs der Zögling zuerst einen Ueberblick 
der ganzen Erde erhalte, die Landcharten verstehen und gebrauchen lerne, dafe 
er die Länder, Meere, Gebirge und Flüsse der Erde im Grofsen und Allgemei­
nen anschaue. Es wird Zeit genug übrig seyn, auch bei fleifsiger Wiederho­
lung wenigstens noch Europa genauer kennen zu lehren. ' Der Lehrer mufs bei 
diesem Vortrage immer die Landcharte benutzen. Da aller Unterricht in der 
Geographie flach und leer bleibt, wenn er nicht an Geschichte und Natur­
geschichte geknüpft wird, so ist es nothwendig, dafs der Lehrer in seiner Dar­
stellung der'Erde, wie sie ist, nicht allein auf die Naturproducte des Landes, 
sondern auch auf die Erinnerungen aus der Vorzeit Rücksicht nehme, welche 
an diese oder jene Orte geknüpft sind. Zuweilen läfbt der Lehrer Landcharten 
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заставляешь старшихЪ учениковЪ дома начертишь карту цЪлой части 
света, о коей гудитЪ онЪ токмо , а не рисовальный учитель; ибо 
здесь вЬ предмете не красивой рисунокЪ, а правильное изображете 
вида земли, учитель также иногда рисуетЪ на доске ту землю, ко­
торую преподаетЬ или приказываешь начертишь ученикамЬ, кои бо­
лее успели, а потомЪ велитЬ уже означить на ней горы. рЪки и 
главные города. 
Во четвертомЪ классе 3 часа вЪ неделю. 
Продолжается точно такЪ, какЬ вЬ цредЪидущемЪ-Класс'В, толь 
ко подробнее ВЬ годЬ учитель долженЪ кончить всю Географио,., 
изЬяснивЬ обстояшельнЪе вне Европы лежапугя части света. 
ВЬ трешьемЬ классе 2 часа вЪ недЪлю. 
ВЬ первомЪ полугоде подробное Землеописате Европы. Во вто­
ромЪ землеописате россш. ВЪ первомЪ классе одинЪ часЪ вЪ неделю,, 
вЪ которой преподается Географгя древняго свЪта, особенно Грецш, 
Ищалш, Малой Азш, Палестины и Египта. Карты какЬ новаго,, 
такЪ и древняго света наклеиваются на картузную бумагу И веша­
ются вЪ классе, чтобы ^огли быть употребляемы и при другихЪ 
урокахЪ, напр. при Исторш, чтенш классиковЪ, и проч. учете Ге-
ографш вЪ Гишназш всего вЪ неделю занимаетЪ 9 часовЪ. 
§• 34-
Естественная ИсторЗгя и Физика преподаются вЪ следующемЪ по­
рядке. • • ч 
Естественная Исторзгя вЪ пятомЪ классе я часа вЪ неделю. -
Здесь должно вЪ годЬ преподано быть обозреше Царства иско-
паемыхЪ и растенш по важнеишимЪ своимЪ явлен1ямЪ, не переходя 
вЪ большую подробность системЪ Естественной Исторш. учитель 
долженЪ стараться, чтобы ученики надлежаицимЪ образомЪ замети­
ли отличительные признаки ибо cie возбуждаетЪ силу наблюдешя 
и различения а вЪ соединенш сЪ названиями укрепляетЬ память, учи­
тель ири преподаванш иметь будетЪ изображешя и самыя произведе­
ния природы для нагляднаго обозрЪшяи 
eines ganzen Welttheils von den altern Schülern zu Hause zeichnen, die aber 
nur er (nicht der Zeichnenlehrer) zu beurtheilen hat; denn es kommt hier weni­
ger auf schöne Zeichnung, als auf richtiges'Auffassen des Bildes eines Landes 
an. Auch wird der Lehrer den Schülern das Bild des Landes zuweilen auf der 
Tafel selbst vorzeichnen, oder auch von Schülern, die einige Fortschritte ge­
macht haben, entwerfen, und dann mit Bergen, Flüssen und Hauptstädten 
auszeichnen lassen. 
In der vierten Classe wöchentlich 3 Stunden. 
Ganz wie in der vorhergehenden Classe, nur ausführlicher. In einem 
Jahre kann die gesammte Geographie absolvirt werden, wobei die der aufser-
europäischen Welttheile vollständiger abgehandelt wird. 
In der dritten Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Im ersten Semester ausführliche Erdbeschreibung von Europa. Im zwei­
ten Semester Erdbeschreibung Rufslands. , 
In der ersten Classe wöchentlich eine Stunde, 
in welcher die Geographie der alten Welt, besonders Griechenlands, Ita­
liens, Vorderasiens mit Einschlufs von Palästina, auch Aegyptens, vorgetragen 
wird. Landcharten.so wohl von der neuen als alten Welt werden auf Pappe 
gezogen, in den Classen aufgehängt, um auch bei andern Vorträgen, z. B. der 
Geschichte, der Lesung der Classiker u. dgl. benutzt zu werden. Dem Unter­
richte in der Geographie sind auf dem Gymnasio in verschiedenen Classen wö­
chentlich 9 Stunden gewidmet. -
§. 34. 
Die Naturgeschichte und Physik werden in folgender Ordnung gelehrt; 
Naturgeschichte in der fünften Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Hier mufs in einem Jahre das Mineral- und Pflanzen - Reich im Allgemei­
nen nach seinen merkwürdigsten Erscheinungen vorgetragen werden, ohne sich 
in ein grofses Detail über die naturhistorischen Systeme einzulassen. Der Leh­
rer wird in den Sta,nd gesetzt werden, durch Abbildungen und Naturalien sei« 
nem Vortrage die gehörige Anschaulichkeit zu geben. 
Naturgeschichte in der vierten Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Hier wird ganz wie in der vorhergehenden Classe das Thierreich abgehan-
Б» 
Естественная йстор'хя вЪ четвертомЪ классе i часа вЪ неделю.' 
Точно такЪже, какЪ и вЪ предЪидущемЪ классе, преподается: 
здесь Царство животныхЪ. Уроки Естественной Исторш даются 
посл"Ё обЪда, вЪ которые учитель сЪ учениками иногда ходитЪ про­
гуливаться и обучаетЪ ихЪ вЪ самой природе, и когда также по сре-
дамЪ и субботамЪ после обеда. 
Физика вЪ первомЪ классе а часа вЬ неделю. 
ВЬ первомЪ полугоде преподаются общтя свойства телЪ и глав-
ныя основания учешя о равновес'ш и движенш. Во второмЪ полуго­
де главныя основан1я учентя о пеплоте. Оптике, Электричестве 
иМагнитизме, на конецЪ учитель дастЪ краткое понятше о вселен­
ной. ОнЬ долженЬ остерегаться, чтобы не обнимать слишкомЪ мно­
гое,. но преподаваемые предметы долженЪ определять сЪ математи­
ческою точносшш и смотреть на то, чтобЪ все ученики надлежа-
гцимЪ образомЪ за нимЪ следовали., ученге сихЬ наукЪ вЪ Гимназш: 
преподается 6 часовЪ*. 
§.35-
Математика есть наука, которая болЪе всего образуетЪ силу 
размышлешя и проницательности, и даетЪ особенно разсуждешю 
печать остроты и надежности.. ОтЬ того древше дали ей cie на-
звяше, отЪ того произошло всЪмЪ известное выражение Математи­
ческая истина, которая есть СинонимЪ Величайшей ясности. Ма­
тематика сверхЬ того есть основаше всЪхЪ ЕстественныхЪ наукЬ и 
всЪхЪ технических!* знантй. Ио сему Математика да будетЪ препо-
даваема вЪ трехЪ высшихЪ классахЪ Гимназш достойнымЪ ея обра­
зомЪ, и пространство ея должно быть лучше определено, дабы пре­
подаваемое носило на себе печать строгой систематической точ­
ности. 
ВЬ двухЪ низшихЪ классахЪ преподаваться будетЪ одна Ариеме-
тика, частно какЪ первое упражнеше вЬ МатематическомЪ разсужде-
нш, часттюже какЬ наука, необходимо нужная вЪ общежитш. По. 
сему преподаванге оной не будетЪ иметь всей строгости математи-
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delt. Die naturhistQrischen Stunden werden Nachmittags ertheilt, wo der Leh­
rer zuweilen die Schüler spazieren führt, und in der Natur selbst lehrt, auch 
zuweilen des Mittwochs und Sonnabends Nachmittags. 
Physik in der ersten Classe 2 Stunden. 
Im ersten Semester werden die allgemeinen Eigenschaften der Körper und 
die Hauptsätze der Lehre des Gleichgewichts und der Bewegung vorgetragen. 
Im zweiten Semester die Hauptsätze der Lehre der Wärme, der Optik, der 
Electricität und des Magnetismus, zuletzt wird ein kurzer Vortrag über das 
Weltgebäude gegeben. Der Lehrer mufs sich hüthen, zu Vieles umfassen zu 
wollen, dagegen die aufgenommenen Gegenstände mit mathematischer Schärfe 
vortragen, und darauf sehen, dafs alle Schüler ihm gehörig folgen. Der ge-
sammte Unterricht in diesen Wissenschaften auf dem Gymnasiö umfafst sechs 
Stunden. 
§. 35-
Die Mathematik ist diejenige Disciplin, welche die Urtheilskraft und den 
Scharfsinn am meisten ausbildet und dem Denken überhaupt das Gepräge der 
Schärfe und Sicherheit ganz vorzüglich aufdrückt. Daher der Name, den die 
Alten ihr gaben; daher der allgemein bekannte Ausdruck:, mathematische 
Wahrheit, welche Synonym der höchsten Evidenz ist. Die Mathematik ist au­
ßerdem die Grundlage aller Naturwissenschaften und aller technischen Kennt­
nisse. Sie werde daher in den drei obern Classen der Gymnasien auf eine 
ihrer würdige Art, acht wissenschaftlich, gelehrt und ihr Umfang lieber einr 
geschränkt, um das Vorgetragene mit der ganzen wissenschaftlichen Schärfe 
zu liefern. In den zwei untern Classen wird die Arithmetik allein vorgetragen, 
theils als erste Uebung im mathematischen Denken, theils als Rechenkunst für 
das practische Leben. Ihr Vortrag wird daher, nicht die ganze mathema­
tische Schärfe haben,., für welche die Schüler dieser Classe noch nicht reit sind, 
aber auch nicht blofses mechanisches Rechnen seyn. 
Folgendes ist die Ordnung, in welcher der Unterricht in der Mathematik 
ertheilt wird:: 
ческой, для коей ученики сего класса еще не способны; однакожЪ с ix 
наука не должна быть и просгпымЪ механическимЪ исчислетемЪ. Ма­
тематика преподается вЪ сл'ЪдующемЪ порядкЪ: 
ВЪ пятомЪ к \acdb $ чясовЪ, вЪ недЪлю. 
Первая часть Ариометики, содержащая произнесете числЪ, че­
тыре правила изчислетя цЪлыхЪ простыхЪ и именованныхЪ чиселЪ 
и дробей, учете должно быть сопряжено сЪ различными практичес­
кими употреблетями, такЪ чтобы ученикЪ привыкалЪ обходиться 
сЪ числами всякаго рода и сЪ дробями, и получилЪ ясное поняппе обЪ 
отношетяхЪ чиселЪ. ВЪ одинЪ "изЪ вышеозначенныхЪ пяти часовЪ 
вЪ неделю ученики упражняются вЪ исчисленш на память, при систе-
матическомЪ кЪ тому руководств!». 
ВЪ четвертомЪ классЪ 4 часа вЪ недЪлю. 
Вторая часть Ариеметики, то есть: учение о пропорцтяхЪ, на 
коихЪ основываются тройное и цЪпное правила и проч. сЪ различны­
ми ихЪ употреблетями. Многгя упражнетя и злЪсь предпринимают­
ся но не один Механическгя, а сЪ показатемЪ причинЪ, на коихЪ осно. 
вывается cüe исчисленш. 
ВЪ третьемЪ класс!) Л часа вЪ неДЁлю. 
ВЪ первомЪ ^олугодЪ первая часть Алгебры, или общая Ариоме-
тика, содержащая четыре начальныхЪ правила исчисления общими 
знаками, десятичныя дроби, учете о квадратахЪ, кубахЪ и ихЪ кор-
няхЪ, Логаривмы и теорщ пропорцш. ученики должны быть осо­
бенно упражняемы вЪ дссятпичныхЪ дробяхЪ и логариемическихЪ ис-
числетяхЪ. Во второмЪ полугодЪ, вторая часть Алгебры учете о 
уравнетяхЪ первой и второй* степени, общее извлечете корней выс-
шихЪ степеней (рЪтенге кубическихЪ и биквадратныхЪ уравнетй, 
ежели позволяетЪ время) рЪтете уравненш высшихЪ степеней чрезЪ 
приближете, задачи со многими не извЪстными величинами и урав-
неншми. -
Во второмЪ классЪ 4 часа вЪ неДВлю. 
Во первомЪ полугодВ, начальныя основатя Геометрш, то есть: 
In der fünften Classe wöchentlich 5 Stunden: der erste Theil der Arith­
metik, welcher enthält das Numeriren, die vier Rechnungsarten mit ganzen, 
benannten und unbenannten Zahlen und mit Brüchen. Der Unterricht müls 
mit mannigfachen practischen Anwendungen verwebt werden, so dafs der Schü­
ler Fertigkeit erhalte mit allerlei Zahlen und Brüchen umzugehen und einen 
klaren Begriff von den Verhältnissen der Zahlen erhalte. Uebungenim Kopf­
rechnen mit methodischer Anleitung, dazu wird wöchentlich eine der 5 Stun­
den gewidmet. 
In der vierten Classe wöchentlich 4 Stunden: der zweite Theil der Arith­
metik , nämlich die Lehre von den Proportionen, worauf die Regel de Jri und 
die Kettenregel etc. mit ihren vielfachen Anwendungen sich gründen. Es 
werden wieder viele Uebungen vorgenommen, jedoch nicht bloß mechanisch,, 
sondern mit öfterer Hinweisung auf die Gründe, worauf diese Rechnungen be­
ruhen-
In der dritten Classe wöchentlich 4 Stunden. 
Erstes Semester: die Algebra, erster Theil, oder'allgemeine Arithmetik, 
welche enthält die vier Fundamental-Rechnungsarten mit allgemeinen Zeichen, 
die Decimalrechnung, die Lehre der Quadrate und Cubus und deren Wurzeln; 
die logarithmische Rechnung und die Theorie der Verhältnisse. In der Deci-
mal- und logarithmischen Rechnung werden die Gymnasiasten fleifsig geübt. 
Zweites Semester: die Algebra, zweiter Theil, oder die Lehre der Glei­
chungen, die des ersten und zw eiten Grades, das Allgemeine über die Wur­
zeln der Gleichungen höherer Grade, (die reine Auflösung der cubischen und 
biquadratischen Gleichungen, wenn die Zeit es erlaubt), die Auflösung der 
Gleichungen höherer Grade durch Näherung j Aufgaben mit mehreren unbe­
kannten Gröfsen und Gleichungen. 
In der zweiten Classe wöchentlich 4 Stunden. 
Erstes Semester: Elementar-Geometrie auf der Ebene oder Longimetrie 
und Planimetrie, in Euciids Sinne, aber mit Ausschlufs der in Euclids Elemen­
ten vorkommenden Arithmetik der Alten. Sollte der Oberlehrer die ebene 
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Лонгимезпргя и планиметра по методу Эвклида, за исключетемЪ 
однакожЪ его Ариометики древнихЪ. Естьли старшш учитель вЪ 
cie время не усиЪлЪ окончить плоской Геометрш , то онЪ по 4 часа 
вЪ неДВлю продолжаетЪ оную некоторое время и вЪ слФдующемЪ по-
лугодВ* 
Во второмЪ полугодЪ ПолипланиметрЗся и Стереометрия по 2 ча­
са вЪ неДВлю. 
Плоская и Сферическая Тригонометргя по два часа вЪ вЪ неДВлю. 
Во время преподавания Геометрическаго курса никогда не употребля­
ются линейка и циркуль ни на доск!В, ни на бумаг!». 
ВЪ первомЪ классЪ 2 часа вЪ неДВлю. 
Первыя полгода: употреблете Алгебры и Тригонометрш для рЪ-
шеш'я ГеометрическихЪ задачЪ, рачительно изЪясняя Геометричес­
кая конструкция уравненш, применяя ихЪ однакожЪ только кЪ пря­
мой линш и кругу. ' , 
Вторые полгода: Чистыя Геометрическая рЪшетя Геометри­
ческихЪ задачЪ предЪидущаго полугода, часЪ вЪ неделю. Cie рЪшете 
помянутыхЪ задачЪ часпию АналитическимЪ, часпию Синтетичес--
кимЪ способомЪ^ есть введете, или такЪ сказать истинное посвя-
щете ученика вЪ высшую Математику, преподаваемую вЪ универси­
тет!}. Математическая Географхя, за исключетемЪ учетя обЪ укло­
няющейся отЪ шаровидной, фигурЪ земли, что есть предметЪ уче­
тя вЪ университет^, часЪ вЪ недВлю. Математическое учете долж­
но быть преподаваемо вЪ такомЪ виДВ, чтобы оно особенно служило 
упражнетемЪ остроумгя. учитель долженЪ обращать все внимате 
свое на то, чтобЪ каждый ученикЪ его понималЪ- и при всякомЪ до-
казательствЪ теоремы, при всякомЪ р'Вшенш задачи, заставлять 
учениковЪ по одиначкЪ повторять изЪясненное, и не всегда однихЪ 
и пГВхЪже, или отЪ коихЪ онЪ можетЪ ожидать удовлетворительныхЪ 
отвЗэтовЪ, но напротивЪ того тЪхЪ, отЪ которыхЪ мало надЪется, 
дабы они пребывая вЪ молчати, не почли себя уволенными отЪ вни-
мантя. Вообще emapniie учители -должны остерегаться, чтобы пре-
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Geometrie in diesem halben Jahre nicht ganz beendigt haben, so setzt er sie 
im folgenden noch einige Zeit mit vier Standen fort. 
Zweites Semester : Polyplanimetrie und Stereometrie in 2 Stunden wö­
chentlich. Die ebene und sphärische Trigonometrie in 2 Stunden wöchent­
lich. Im ganzen geometrischen Cursus werden Linial und Zirkel weder an der 
Tafel noch auf dem Papiere gebraucht. 
In der ersten Classe wöchentlich 2 Stunden. 
Erstes Semester: Anwendung der Algebra und Trigonometrie auf die Auflö­
sung geometrischer Aufgaben, wobei die geometrische Construction der Glei­
chungen sorgfältig gezeigt wird., jedoch nur auf die gerade Linie und den Kreis 
angewandt. 
Zweites Semester: rein geometrische Auflösung der geometrischen Aufga­
ben des vorigen Semesters, wöchentlich eine Stunde. Diese Auflösung geome­
trischer Aufgaben theils auf dem analytischen, theils auf dem synthetischen Wege, 
ist der Uebergang, die wahre Weihe des Schülers, in die höhere Mathematik, 
welche auf der Universität vorgetragen wird. Mathematische Geographie, mit 
Ausschlufs der Lehre von der abweichenden Kugelgestalt der Erde, welche 
Lehre auf der Universität vorkömmt, wöchentlich eine Stunde. Der Unter­
richt in der Mathematik mufs vorzüglich als Uebung des Scharfsinns benutzt 
und so behandelt werden. Der Lehrer mufs die gröfste Aufmerksamkeit darauf 
richten, dafs ihn jeder Schüler verstanden habe, und daher bei jedem Beweise 
eines Satzes, bei jeder Auflösung einer Aufgabe einzelne Schüler auffordern, 
sie zu wiederhohlen, und zwar nicht immer dieselben, auch nicht die, von wel­
chen er die genügendere Antwort erwartet, sondern gerade die, von welchen 
er am wenigsten hofft; denn sonst glauben diese sich gleichsam Stillschweigend 
von der Pflicht der Aufmerksamkeit dispensirt. Ueberhaupt müssen sich die 
Oberlehrer vor dem sogenannten Katheder-Vortrage sorgfältig hüten, stets sich 
erinnern, dafs sie einer Schule vorstehen, und sich mehr geehrt fühlen, 'wenn 
ihre Zöglinge weniger, aber Gewähltes, gründlich und im Zusammenhange^ 
als Vieles ohne Auswahl und Ordnung, oberflächlich wissen. 
8 
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подавайте ихЪ не было .Профессорское, и всегда помнить, что они 
обучаютЪ вЪ училйгцЪ; они должны вмВнйть себВ болВе вЪ честь, еже­
ли ученики ихЪ знаютЪ не слишкомЪ много, но основательно и вЪ 
связи, нежели многое поверхностно безЬ выбора и порядка. 
§. 36. 
БЪ низшнихЪ классахЪ Гимназш учете чиспгописат'я необходимо 
нужно, Оно преподается вЪ 5 классВ три часа, а вЪ 4 Два часа вЪ 
недВлю. ЦВль сего учетя есть разборчивый и чистый почеркЪ, безЪ 
всякихЪ украшенш. КромВ НВмецкихЪ, ЛатинскихЪ и русскихЪ про­
писей, можно иногда давать ученикамЪ и Гречестя. Только грави-
рованныя прописи могутЪ быть употребляемы, учете чистпописатю 
занимаетЪ вЪ Гимназш пять часовЪ вЪ неделю. Чистописатю обу-
чаетЪ учитель рисоватя. 
§. 37- • 
Учете рисовальному искуству, какЪ и Французскому языку, не 
принадлежшпЪ кЪ курсу, однакожЪ за него не платится особенно. 
Оно преподается вЪ трехЪ низшихЪ классахЪ, по три раза вЪ неделю 
еЪ каждомЪ; следственно во всей Гимназш по шести часовЪ вЪ не-
дВлю. учителю рисовальнаго искуства, который обучаетЪ и чис­
тописатю, плата за учете производится соразмерно часамЪ, вЪ кои 
онЪ обучаетЪ. БЪ рисовальныхЪ урокахЪ участвуютЬ ученики всВхЪ 
классовЪ, и по успЪхамЪ ихЪ отделяются учителемЪ вЪ особые рисо­
вальные классы, ученики высшихЪ двухЪ классовЪ Гимназш по же-
латю ихЪ могутЪ быть уволены отЪ рисоватя, дабы посвятить cie 
время важнейшимЪ наукамЪ. -
§. 38. 
Учент'е музыке и пентю такЪже преподается вЪ Гимназш по три ча­
са вЪ недВлю, но не принадлежит^ кЪ курсу; БЪ немЪ могутЪ уча­
ствовать ученики всВхЪ классовЪ, которыхЪ учитель отдВляетЪ по 
успехамЪ своимЪ вЪ особенные классы.. ПВте впрочемЪ ограничива­
ется ЦерковнымЪ и хорнымЪ f учитель избираетЪ кЪ сему хучшш 
средства и лучшш учебный способЪ. 
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§. 36. 
In den untern Classen des Gymnasii ist Unterricht im Schreiben auf al­
le Weise nothwendig. Er wird in der fünften Classe in 3 > in der vierten in 
2 Stunden wöchentlich ertheilt. Der Zweck ist eine deutliche und schöne 
Hand, keine Künsteleien. Aufser den Deutschen, Lateinischen und Russischen 
Vorschriften können zuweilen auch Griechische den Schülern vorgelegt werden, 
Es dürfen nur gestochene Vorschriften gebraucht werden. Der Unterricht im 
Schreiben auf dem Gymnasio umfalst 5 Stunden wöchentlich. Ihn ertheilt der 
Zeichnenlehrer. 
5- 37* 
Der Unterricht in der Zeichnenkunst liegt, wie der im Französischen, aufser 
dem Cursus;. wird aber nicht, wie jener, besonders bezahlt. Er wird in 3 Classen, 
in jeder wöchentlich zu 2 Stunden, also auf dem ganzen Gymnasio in 6 Stun­
den wöchentlich, von dem Lehrer der Zeichnenkunst ertheilt, der auch zugleich 
als Schreiblehrer angestellt ist, und nach Verhältnifs der Stunden, welche er 
ertheilt, bezahlt wird. An dem Unterrichte im Zeichnen nehmen die Schüler 
aller Classen Theil, und werden von dem Lehrer nach ihren Fortschritten in 
besondere Zeichnen-Classen abgetheilt. Die Schüler der beiden obern Clas­
sen können, wenn sie wollen, davon dispensirt werden* um ihre Zeit den ern­
steren Studien zu widmen. 
$.58. 
Der Unterricht in der Musik und im Gesänge wird auf dem Gymnasio wö­
chentlich in 3 Stunden ertheilt, und liegt ebenfalls aufser dem Cursus. Es 
können an ihm die Schüler aller Classen Theil nehmen, die der Lehrer nach 
ihren Fortschritten in besondere Classen vertheilt. Der Gesang ist übrigens 
•' auf Choral- und Chor-Gesang beschränkt, und der Lehrer wird hierzu die zweck-
mäfsigsten Mittel und Methoden erwählen. 
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§* 39-
К р а т к о е  о  б  о  з  p  e  н  i  e  в с е г о  у ч е н и  в Ъ  Г  и м  н  а  з  i  и .  
Классы. 
Учебные часы. V. IV. III. 
Латпинскш язшкЪ 
Гречестй 
Е в р е й с к ш  . . . .  
"  р о с с ш с к ! Й  . . . .  
;  Н Ъ м е ц к г й  . . . . .  
ЗаконЪ Божш . . . 
йстор1я 
ГеографКя . . . 
Естеств. Исторгя и 
Физика . .. . . 
Математика и Арие-
мегпика ». ,. . . 
Чистописаше .. . 
Число всБхЪ часовЪ вЪ 
каждомЪ классЪ . 32 
4 
3 
4 
3. 
3 
4 
г 
И. I. 
Сумма. 
ю 
7 
12 
8 
38 
24 
'ВЪ силу 
N. 26. он* 
2<не пола­
гаются 
ч
вЪ курсЪ. 
х9 
12 
1
Т 
1 I 
9 
19 
5 
32 За- 52 34 
ВсЪхЪ клай. 
i.bz часа. 
КЪ сему присовокупляются Французск'1'e уроки, не принадле­
жащее кЪ курсу . . . . . • . . . . . ... . 
рисовальные уроки* также кЪ курсу не принадлежащ1'е 
Учен1е пФшю занимающее . . ... . ,. ... . . . 
ВсЗхЪ уроковЪ во всФхЪ пяти классахЪ Гимназш вЪ не-] 
д Б л ю  . . . . . . . .  .  .  .  f  
§. 4о-
€ш учебные часы 
у 
кромЪ ЕврейскихЪ, ФранцузскихЪ и рисоваль-
ныхЪ,, будутЪ преподаваемы, каждый; день,. кром1> воскреснаго,. отЪ 
ю часовЪ,. 
6 —• 
iS I часЪ. 
'
6 t  
§• 39-
R e с а p i t u 1 a t i о n 
des gesammten Unterrichts auf dem Gymnasio. 
C la s s en . .  
Lehrstunden. V. IV. in. II. I. Summe. 
L a t e i n i s c h  . . . . . .  4 4 8 IO< 12 38 
Griechisch .. . . 2 3 4 7 ' >8 24 
H e b r ä i s c h  . ,  . . . .  £- 0 ш 2 
V Sie liegen1  
-Inacb §. 26 
? aufser dem 
J Cursus. 
Russisch. .. . .. . . 4 4 4 4 3 
Deutsch- . . . S- 3 2 2 2  .  12 
Religion . . . . . 4 4 4 3 2 I? 
Geschichte . . * . S 3 5 2 • II  
Geographie . . . - 5 3 2 r 
1 
r  9 
Naturgeschichte u.  Physik 2 2i. * 2 6 
Mathematik und Rechnen 4 4 ! s 4 2 *9 
3 2 0- * 5 
Summe aller Stunden jeder i aller Classen 
Г 32' 52 32 32 34 I.62 Stunden. 
Hierzu kommen, die aufser dem Lehrcursus liegenden Französischen 
Stunden mit . . . ... ... .. • , ю Stund* 
und ebenfalls aufeer dem Curaus fallenden.Zeichnenstunden mit .. 6 — 
Der Unterricht im Gesänge mit . . . . - . .. 3. —-
so beträgt die Summe aller wöchentlichen Lehrstunden. 
eines Gymnasii von 5 Classen .. .. .. .. .. .. . igi  Stund. 
§. 40.. 
Diese Lehrstunden werden, aufser den Hebräischen, Französischen und 
Zeichnenstunden^ täglich des Morgens von 8 bis 12,. und an vier Tagen der Wo-
2 до 4 часовЪ послВ обеда. Директору предоставляется по прилично 
годоваго времени, или вЪ уважеше обще принятаго образа жизни ро­
дителей того места, гДВ находится Гимназхя, начинать учеше од-
нимЪ часомЪ ранне или позже вышеозначеннаго, однакожЪ согласясь 
вЪ томЪ сЪ учителями и не отступая отЪ предписаннаго числа часовЪ. 
Между ученгемЪ утреннимЪ и послФобЪденнымЪ должны быть покрай-
ней мере два часа свободые. Число еженеДЬльныхЪ часовЪ определе­
но столь умеренное для того, чтобы оставалось более времени на 
приготовлешя, повторения и вообще на домашнее заняппе; учители 
всемерно должны стараться о поощренш и ободренщ кЪ оному, ибо 
на семЪ основывается весь учебный планЪ. учешю Закону Божхю, 
сколько возможно, должны быть посвящаемы первые утренн*е часы 
во всякомЪ классе. 
§. 4г. 
Чиновники Гимназш суть: 
1) ДиректорЪ, который даетЪ вЪ неделю уроки . . 4 часа. 
2) Шесть старшихЪ учителей, то есть: 
a) Стариий учитель закона Бож1'я, 
Греческаго и Еврейскаго языковЪ . . i6 — 
b) Старшш учитель Латинскаго языка . . i5 — 
c) • Греческаго языкка . * i5 — 
d) . . . . Латинскаго и НВмецкаго языковЪ, i5 — 
ПримечанХе. СимЪ тремЪ учителямЪ определяет­
ся меньшее число часовЪ вЪ неделю потому, что 
они должны дома поправлять ЛатпинскХя, Гре-
ческгя и НемецкХя упражнешя учениковЪ. 
e) СтаршШ учитель ИсторическихЪ наукЪ, кото­
рой препод аетЪ вЪ неделю . . . , i6— 
f) СтаршШ учитель МатематическихЪ наукЪ, ко­
торый учитЪ вЪ неделю , „ . . 17 
СверхЪ того: 
3) Два учителя, изЪ коихЪ каждый даетЪ 20 часовЪ вЪ неделю, 4о — 
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che Nachmittags von a bis 4 IJhr ertheilt. c Sollte ein Director es entweder der 
Jahreszeit wegen, oder aus Rücksicht auf die am Orte übliche Lebensweise der 
Aeltern-zweckmäfsig"finden, die Lehrstünden entweder früher, um 7, oder spä­
ter, um 9 Uhr anfangen zu lassen, so stehet ihm dieses, nach vorher genomme­
ner Rücksprache mit den Lehrern, frei, nur mufs cjie vorgeschriebene Zahl 
von Stunden gegeben werden, und es müssen zwischen dem Unterrichte des 
Vor- und Nachmittags wenigstens zwei Stunden verfliefsen. Die Zahl der 
wöchentlichen Stunden ist so mäfsig angesetzt, um dem Schüler mehr Zeit zur 
Vorbereitung, Wiederhohlung und überhaupt zum häuslichen Fleifse zu gewäh­
ren, auf dessen Erweckung und Erhaltung die Lehrer sämmtlich mit Ernst zu 
wirken haben ? wie denn überall der ganze Lehrplan darauf berechnet ist. Die 
Religionsr-Stunden müssen so viel als mögUch die ersten Morgenstunden in je­
der Classe seyn».. 
§. 41. 
Es wird das Lehrerpersonäl eintes Gymnasii bestehen aust 
1) dem Director, welcher lehrt 4 Stunden wöchentlich,, 
a) Sechs Oberlehrern r und zwar г 
a) dem Oberlehrer der Religion, Griechischen 
und Hebräischen Sprache 16 — • 
b) dem Oberlehrer der Lateinischen Sprach« 15 ——• ; 
c) dem Oberlehrer der Griechischen Sprache - 15 •• ••• ~-
d) dem Oberlehrer der Lateinischen und Deut­
schen Sprache г 5 -
Anmerkung: Diäsbn drei Oberlehrer werden darum weniger Stunden 
wöchentlich zugetheilt, weil sie die Lateinischen, Griechischen und 
Deutschen Exercitia zu Hause zu corrigiren haben. 
e) dem Oberlehrer der historischen Wissenschaf­
ten , welcher lehrt 16 
f) dem Oberlehrer der mathematischen, welcher 
lehrt 17 
Ferner aus: 
3) zwei Lehrern, deren jeder wöchentl.2oStund. gibt, 40 —— »• 
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4) Учитель росск'йскаго языка, преподаетЪ вЪ неделю . 19 часа. 
5) Учитель рисовальнаго Искуства, который учитЪ и 
•чистописангю , . . . . 5 — 
Число часовЪ вЪ курсе 162 
СлЪдуюнрЁе учиШели преподаютЪ сверхЪ курса: 
1) Учитель Французскаго языка, которой преподаетЪ вЪ 
неделю . . . . . . . . ю часовЪ. 
2) учитель рисовальнаго искуства . . 
г  
6 — 
3) учитель музыки и пЪтя . . . . . 3 
Следовательно число всЪхЪучебныхЪ часовЪ вЪ неделю 
составляете . . . . * , igi — 
§. 142. 
Между помянутыми учителями распределяются разные учебные 
предметы такимЪ образомЪ, что каждый изЪ нихЪ займетЪ то место 
вЪ коемЪ онЪ наиболее можетЪ приносить пользы, и где будетЪ тру­
диться сЪ большею охотою: ибо отЪ сего зависитЪ успЪхЪ учен*я, ко­
торый есть лучшая для учителя награда. По сему должно ожидать, 
(такЪ какЪ по различгю местныхЪ обстоятельствЪ нельзя положить 
здесь общаго правила) что Директоре и Конференция учителей, коимЪ 
предосшавленораспоряженкеучебныхЪчасовЪ, тЪмЪ легче могутЪ согла­
ситься кЪ распределенш оныхЪ между собью. Вообще определяется 
следующее; 
1. Все учители НаукЪ и языковЪ могутЪ учить во в се хЪ классахЪ. 
2. Но гае дваучителя, изЪ коихЪ каждый преподаететЪ по 20 часовЪ. 
«Ъ неделю, преимущественное имеютЪ право обучать вЪ трехЪ виз-
шихЪ классахЪ, по тому что здесь менее нужно приготовлешя. 
3. КАЖДЫЙ Старшш учитель преподаетЪ определенный себ'Ь 
учебный предметЪ вЪ высшихЪ классахЪ* 
4. Но естьли cie не составить полнаго числа часовЪ, которые 
учителю назначаются, то остальныя можетЪ онЪ преподавать вЪ 
высшихЪ или низшихЪ классахЪ по собственному выбору, естьли 
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4) dem Lehrer der Russischen Sprache, mit 19 Stunden wöchentlich, 
5) dem Lehrer d es Zeichnens, welcher auch im Schrei " «л?. 
ben unterrichtet 5 
Л - " • 
Zahl der Stunden im Cursus 162 
Ueberdiefs lehren aufser dem Cursus: 
1) der Lehrer der französischen Sprache 10 —— 
2) der Lehrer der Zeichenkunst im Zeichnen 6 
3) der Lehrer der Musik und Singekunst 3 
Totalsumme aller Lehrstunden 18^'Stunden wöchentlich. 
- « J t * • • • 
"§• 42. .« Uir :' • • 
Unter die genannten Lehrer wird der Unterri&M- itf'deh verschiedenen 
Lehrgegenständen so vertheilt, dafs jeder Lehrer auf die Stelle zu stehen kommt, 
wo er den meisten Nutzen stiftet, und wo er mit der meisten Lust arbeitet, 
denn darauf beruht der Erfolg des Unterrichts, welcher des Lehrers schönster 
Lohn ist. Daher erwartet man auch, (weil dergleichen, von Local-Umstän-
den abhängig, nicht im Allgemeinen vorgeschrieben werden kann),, dafs der 
Director und die Conferenz der Lehrer? welche über die Vertheilung der Lehr­
stunden entscheiden, sich hierüber um so eher vereinigen werden. Es wird 
im Allgemeinen Folgendes festgesetzt: 
1. Alle Lehrer der Wissenschaften und Sprachen können in allen Classen 
lehren; 
2. doch sind die beiden Lehrer, deren jeder 20 Stunden wöchentlich zu 
geben hat, zunächst berechtigt, Stunden in den drei untern Classen zu for­
dern, weil diese weniger Vorbereitung nothwendig machen. 
3. Jeder Oberlehrer übernimmt den Unterricht in dem ihm bestimmten 
Lehrfache in den obern Classen. 
4» Sollte aber dadurch die Zahl der Stunden, welche er zu geben hat, 
nicht ausgefüllt werden, so wird er entweder in den obern oder in den untern 
Classen, nach freier Wahl, wenn diese die Zustimmung des Directors und der 
9 
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оный одобренЬ будетЪ Директором^ и конференцХею учителей; вЪ 
противномЪ случае онЪ обязанЪ следовать ихЪ назначешю. Cie наи­
паче касается до учителя Исторш. 
5- Каждый Старшш учитель обязанЪ, вЪ случае надобности, при­
нимать на себя обучеше древнимЪ языкамЪ, кроме Еврейскаго. Что 
касается до законоучешя, то училищной Коммиссш предоставля­
ется право препоручать оное по избранно ея одному изЪ учителей. 
ВБрно ни одинЪ изЪ наставниковЪ, пылающихЪ ревноепию ко благу 
заведешя и желающихЪ распространить кругЪ своей деятельности 
по мере своихЪ способностей, не будетЪ прекословить симЪ распоря-
жешямЪ, признаннымЪ необходимыми; ибо оныя должны служить кЪ 
тому только, чтобЪ даровашя и свВдешя учителей обратить кЪ наи­
большей пользе для цЗэлаго заведенгя и для каждаго изЪ воспитанни-
ковЪ. учебный планЪ часовЪ по полугодно определяется вЪ Конфе-
ренцш Директора и всЪхЪ учителей и присылается вЪ Училищную^ 
Коммисспо, вместе сЪ распредЪленк'емЪ ежедневныхЪ часовЪ. 
§. 43* 
Когда учитель занеможетЪ или уволенЪ будетЪ вЪ отпускЪ, то 
уроки его разделяются между прочими учителями. Когда учитель, 
по причин^ болезни, не можетЪ дать урока, то заранее извещаетЪ 
о томЪ Директора, чтобы сей могЪ заменить его друшмЪ учите-
лемЪ. Таковому препоручению обязанЪ учитель тотчасЪ повиновать­
ся; ибовЪ часахЪ не должно быть никакого упущешя. По сей же самой 
причин^ ни одинЪ учитель не можетЪ самовластно распускать учени-
ховЪ своего класса* 
§.. 44. 
Кандидаты вЪ Старшгеи Младние учители, при какой бы то ни 
было Гимназш, испышываются одною только Училищною Коммис-
€1ею
г 
которая вЪ праве приглашать кЪ щаковому испытанию изЪ, чис­
ла членовЪ Совета. 
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Lehrerconferenz erhält, wo nicht, nach Anordnung derselben, Stunden über­
nehmen. Dieses findet zunächst seine Anwendung auf den Oberlehrer der Ge­
schichte. 
5. Jeder Oberlehrer kann, wenn die Bedürfnisse der Anstalt es erfordern, 
verpflichtet werden, Unterricht in den alten Sprachen, mit Ausschlufs der He­
bräischen, zu übernehmen. Was den Vortrag der Religion betrifft, so wird 
der Schul-Commission das Recht ertheilt, denselben nach ihrer Wahl einem 
der Lehrer anzuvertrauen. Gegen solche noth wendig befundene Anordnungen, 
die keinen andern Zweck haben, als die Talente und Einsichten der Lehrer 
auf das Vollkommenste und Wirksamste für die Anstalt und das Wohl der Zög­
linge zu benutzen, wird kein.Lehrer Einwürfe machen, der von Eifer für die 
Anstalt durchglüht ist, und dem es Freude macht, seine eigne Kraft mannig­
faltig in Thätigkeit zu setzen. Der Stundenplan wird halbjährig in einer Con­
ferenz des Directors und sämmtlicher Lehrer festgesetzt, und mit der täglichen 
Stunden-Vertheilung der Schul-Commission eingesandt. 
§. 43> 
Wenn ein Lehrer erkrankt, oder mit Urlaub verreiset, so werden seine 
Stünden unter das übrige Lehrer-Personal vertheilt. Kann ein Lehrer Unpäß­
lichkeit halber eine Stunde nicht halten, so zeigt er es früh genug dem Direc­
tor An, damit dieser sie durch einen andern Lehrer besetze. Diesem Auftrage 
hat der aufgeforderte Lehrer so gleich Folge zu leisten, denn keine Stunde darf 
ausfallen. Eben darum darf auch kein Lehrer die Schüler seiner Classe eigen­
mächtig entlassen. 
44-
Die Candidaten für Oberlehrer- und Lehrer-Stellen, es sey an welchem 
Gymnasio es wolle, werden allein durch die Schul-Commission selbst geprüft^ 
welche zu dem Examen Mitglieder des Conseils einzuladen berechtigt ist» 
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Б. Обгц1'я пред писаны.. 
§• 45... 
ВЪ нижнш классЪ Гимназш принимается всякой, кто умЪетЪ чи­
тать по НВмецки сЪ выражеш'емЪ, такЪже по ЛатинВ писать, хо­
тя и не совсВмЪ правильно, по НВмецки диктованное, и знаетЪ че­
тыре правила Ариеметики сЪ простыми числами, по учиненномЪ 
ДиректоромЪ и однимЪ старшимЪ учителемЪ и другимЪ учщпеле^Ъ 
испышанш. Такому же испыташю подвержены и всВ изЪ уВздна-
го училища выпускаемые ученики, развВ пожелаютЪ они вступить 
только кЪ пятый классЪ; однакожЪ всякой изЪ нихЪ долженЪ предъя­
вить данное ему предЪ выпускомЪ свидетельство. Для сего уВздное 
училище о выпускаемыхЪ извВщаетЪ Директора; ДиректорЪ поиспы-
танхи принимаемаго вЪ Гимназкю, назначаетЪ его вЪ тотЪ классЪ, вЪ 
которой по знашямЪ своимЪ можетЪ онЪ поступить; ибо всякой вновь 
являюхцшся можетЪ быть принятЪ вЪ каждой классЪ, коль скоро,име­
ешь кЪ тому надлежащая приготовительныя познатя. При семЪ ис­
пышанш особенно рВшатЪ успВхи вЪ языкахЪ ЛатпинскомЪ и Гречес-
комЪ и вЪ Математик^. Естьли ученикЪ вЪ какомЪ либо изЪ сихЪ 
предметовЪ менЪе успВлЪ, то по оному определяется вЪ один^ изЪ 
низшихЪ классовЪ, соответственный его успВхамЪ, гдВ особенно за­
нимается дополнешемЪ упущеннаго. 
§. 46. 
Каждый ученикЪ долженЪ быть снабженЪ нужными для учетя 
книгами и приносить ихЪ сЪ собою вЪ учебные часы. СверхЪ того 
у него всегда должны быть перо, бумага и гдВ требуется, аспид, 
ная доска. Чернила, свечи, мВлЪ и губку досгпавляетЪ ему Гимназгя.. 
На еш издержки каждый ученикЪ платитЪ вЪ полгода два рубли мВд-
ною монетою. По приказашю Директора сторожЪ загогаовляетЪ 
все нужное для классовЪ. 
§• 47-
Гимназия состоитЪ изЪ пяти классовЪ, и каждый классЪ изЪ двухЪ 
огпдВлешй. КурсЪ во всВхЪ пяти классахЪ можетЪ продолжаться 
В. Allgemeine Vorschriften.. 
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§• 45' 
In die unterste Classe des Gymnasii wird Jeder aufgenommen, der 
Deutsch mit Ausdruck, und Lateinisch lesen, Deutsch Dictirtes, wenn auch 
noch nicht ganz orthographisch, schreiben und die vier Species mit unbenann­
ten. Zahlen rechnen kann, nach einer vorhergegangenen Prüfung, die der Dir 
rector mit einem Oberlehrer und Lehrer vollzieht. Dieser Prüfung sind aucb 
die von der Kreisschule entlassenen Schüler unterworfen, es sey denn, dafs der 
Kreisschüler sich nur zu der fünften Classe melde. Doch haben alle ihr letztes 
Censurzeugnifs vorzuweisen. Dieserhalb hat die Kreisschule dem Director die­
jenigen, welche sie entläfst, anzuzeigen. Je nachdem die Prüfung des Reci-
piendi ausfällt, wird ihm von dem Director die Classe des Gymnasii ange­
wiesen , in welche er aufgenommen werden kann. Denn sobald ein sich mel­
dender Recipiendus die gehörigen Vorkenntnisse besitzt, kann er in jede Classe 
aufgenommen werden; Bei dieser Prüfung sind besonders die Fortschritte in 
den Sprachkenntnissen, dem Lateinischen und Griechischen, und der Mathe­
matik entscheidend* Sollte ein Schüler in einem dieser Fächer minder ge­
schickt seyn, so wird er in die, für die Fortschritte in diesen, passende Classe 
gesetzt und dort für die versäumten Fächer vorzüglich beschäftigt. 
§. 46-
Jeder Schüler ist mit den zum Unterrichte vorgeschriebenen Büchern ver­
sehen, und bringt sie in die gehörigen Lehrstunden mit. Aufserdem mufs er 
immer Feder und Papier, und wo es nöthig ist, eine Rechnentafel mitbringen. 
Tinte, Licht, Kreide und Schwamm hält das Gymnasium. Zur Bestreitung 
der Unkosten zahlt jeder Schüler halbjährig a Rbl. Kupfergeld. Der Director 
läfst durch den Calefactor die Classen mit dem Erforderlichen versehen; -
§. 47-
Das Gymnasium hat fünf Classen, und jede Classe zwei Ordnungen. Der 
Cursus durch alle fünf Classen kann nicht unter fünf Jahren, wohl aber darü-
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не менее, но иногда болЪе пяши ,л"БшЪ, исключая, когда ученикЪ 
всптупаешЪ прямо вЪ высшгй классЪ. ПереводЪ изЪ одного ошдЪлен1я 
вЪ другое производится чрезЪ каждые полгода, а изЪ одного класса 
сЪ другой чрезЪ годЬ, по учиненномЪ, вЪ присутствш Директора, 
всЪхЪ учителей и учениковЪ вЪ классахЪ полугодичномЪ частномЪ 
испышанш. ученики принимаются чрезЪ каждые полгода. Ежели 
вЪ средине полугола ученикЪ, которой по знангямЪ своимЪ можетЪ 
вступить вЪ БЫШНШ классЪ, пожелаетЪ бытЪ принятЪ; то онЪ дол­
женЪ до начапия новаго курса посещать учебные часы предЪиду-
щаго класса. 
§• 48« 
Каждый годЪ производится вЪ Гимназги большое открытое ие-
пытате, сЪ произнесетемЪ речей, кЪ коему родители и опекуны, 
и всЪ любители наукЪ и воспитания имЪютЪ свободный доступЪ, и 
кЪ которому приглашаются все местные чиновники. Cie испыташе 
бываетЪ предЪ окончашемЪ полугода вЪ Декаре или Ьоне , сообразно 
сЪ местными обстоятельствами. На публичномЪ испытанш объя­
вляются имена учениковЪ, переводимыхЪ изЪ низшихЪ классовЪ вЪ 
высдне, равномерно и гаЪхЪ, кои поступаютЪ вЪ университетЪ. 
При начале следующаго полугода созывается Конференщя всехЪ 
старшихЪ и другихЪ учителей, где ДиректорЪ сообщаетЪ имЪ о по-
следнемЪ испытанш мнеше публики, каковое онЪ вЪ cie время будетЪ 
иметЪ случай узнать, и советуется сЪ учителями обЪ всемЪ, что 
касается до заведетя, и о птомЬ, что следуетЪ сделать, дабы заслу­
жить большую доверенность* 
§• 4д. 
Испытание поступающимЪ изЪ Гимназш вЪ университетЪ произ­
водится следуюхцимЪ образомЪ; 
1. Желающхе поступить вЪ университетЪ являются кЪ Дирек­
тору за четыре недели предЪ окончатемЪ полугода. 
2. ДиректорЪ предписываетЪ старшимЪ учителямЪ, Математи­
ческому, Латинскаго и Греческаго дзыковЪ, чтобы всякой изЪ нихЪ 
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ber seyn; es wäre denn, dafs einer so gleich in eine obere Classe eintreten 
könnte. Die Versetzung aus einer Ordnung in die andere geschieht halbjährig, 
die aus einer Classe in die andere jährlich, und zwar nach einem halbjährig an­
zustellenden Examen in den Classen, wobei der Directör, alle Lehrer und Schü­
ler gegenwärtig sind. Die Aufnahme geschieht halbjährig. Sollte ein Schüler 
mitten im Semester aufgenommen zu werden verlangen, der für eine obere 
Classe pafst, so wird er aufgenommen, besucht aber bis zum Anfange des neuen 
Cursus die Lehrstunden der untern Classe. 
§.48. 
JahrHgh Jindet auf dem Gymnasio ein grofses öffentliches, mit Redeübun­
gen verbundenes Examen Statt, zu welchem jedem Vater und Vormunde eines 
Schülers, so wie jedem Freunde der Wissenschaften und der Jugend, der Zu­
tritt offen stehet, und die Ortsbehörden eingeladen werden. Das Examen fin­
det am Schlüsse des Semesters, imDecemberoder Junius, Statt, nach den Local-
Umständen. Bei dem öffentlichen Examen werden dieTranslocationen von ei­
ner Classe in die andere, bekannt gemacht, und die zur Universität dann ab­
gehenden Jünglinge entlassen. Gleich mit dem Anfange des neuen Semesters 
findet eine Conferenz des Directors mit allen Oberlehrern und Lehrern Statt, 
in welcher der Director die Urtheile des Publicums über dasselbe, welche er in 
dieser Zeit zu erforschen wird Gelegenheit gehabt haben, vorträgt, und sich 
mit den Lehrern über Alles, was die Anstalt angeht, und was man thun müsse, 
um noch gröfseres Vertrauen zu gewinnen t berathet. 
§• 49» 
Das Examen derer, welche von dem Gymnasio zur Universität abgehen, 
findet auf folgende Art Statte 
1. Diejenigen, welche sich zum Abgange auf die Universität entschlossen 
haben, melden sich bei dem Director, vier Wochen vor dem Schlüsse des Semesters. 
2. Dieser fordert die Oberlehrer der Lateinischen und Griechischen Spra­
che und der Mathematik au£ ihm,, jeder drei, Themata aus ihrem Fache schrift­
lich zu geben ; v 
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по своей часпш задалЪ каждому изЪ шаковыхЪ учениковЪ по три темы 
на письмВ. • 
3. ИзЪ сихЪ трехЪ темЪ онЬ выбираетЪ одну которую ученики 
письменно обрабопгываютЪ особо подЪ надзоромЪ Директора. БЬ от-
ношенш кЪ языкамЪ, темы состпоятЬ вЪ изЬясненш мФсШа изВ како­
го либо классика, и Латинскаго сочинешя, авЪ отношенш кЪ Мате-
матикЪ, вЪ одной задачЗ>. СверхЬ сего выпускаемые изЪ Гимназш 
должны сочинить разсуждеше на НЪмецкомЪ и россшскомЪ языкахЪ 
на темы, заданныя учителями сихЪ языковЪ. 
4* Cih задачи посылаются ко всЪмЪ старшимЪ учителямЪ, и т£ 
изЪнихЪ, которые ихЪ задали, подписываютЬ внизу вЬ короткихЪ 
словахЪ свое суждете. 
5. СверхЪ того производится строгое изустное испыташе отчас­
ти вЪ тЪхЪ предметахЪ, изЬ коихЪ задаются темы, отчасти вЬ За-
конФ Бож1емЪ и Йсторш. При таковомЪ испытанш присутствуют^ 
всЪ учители и ученики высшихЪ классовЪ. 
6. ПогпомЪ собирается Конференция и вЪ ней решится о познаш-
яхЪ каждаго ученика вЬ особенности. 
7. Сти обработанныя задачи выпускаемыхЪ учениковЪ хранятся» 
вЪ Архив1> Гимназш, и ВизитаторЪ училищь можетЬ разсматриватЪ 
ихЪ, когда заблагоразсудитЪ. 
8. Свидетельства обЬ окончанш наукЪ переводимымЪ ученикамЪ, 
вручаются торжественно ДиректоромЪ на публичномЪ испытанш, 
или вЪ начале слЪдуюп^аго полугода вЪ присутсхпвш всЪхЪ учителей 
и учениковЪ трехЪ высшихЪ классовЪ. 
д. Кто выходитЪ изЪ Гимнавш безЪ таковаго свидетельства, 
тотЪ долженЪ быть экзаменованЪ вЪ университете. 
ю. Поелику для продолжетя преподаваемаго вЪ университете 
ученгя требуется, чтобы Студенты поступали вЪ оный вЪ зрВ.шмЪ 
возраст^ и сЪ основательными познашями вЪ приуговительныхЪ на-
укахЪ$ то по сему за правило поставляется, дабы учащихся лр Гик-
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3. aus diesen dreien wählt er eines, welches die Abiturienten, unter Aufsicht 
des Directors, allein schriftlich ausarbeiten. Für die Sprache bestehen sie in der 
Interpretation einer Stelle eines Classikers und einem Lateinischen Aufsatze, für 
die Mathematik in einer Aufgabe. Auch arbeiten die Abgehenden noch über 
ein von den Lehrern, die diese Sprache vortragen, gegebenes Thema einen 
Aufsatz in Deutscher und einen gleichen in Russischer Sprache aus. 
4. Diese Arbeiten circuliren unter den Oberlehrern^ und die, welche sie 
aufgegeben haben, setzen in wenigen Worten ihr Urtheil darunter. 
5. Außerdem findet ein mündliches strenges Examen, theils über die Fä» 
eher, in welchen Arbeiten aufgegeben worden, theils in Religion und Geschichte 
Statt; bei welchem alle Lehrer und alle Schüler der obersten Classe gegenwär­
tig sind. 
6. Dann findet eine Conferenz Statt, in welcher über die Kenntnisse eines 
jeden Schülers insbesondere entschieden wird. 
7. Die Arbeiten der Abiturienten werden im Archiv des Gymnasii verwahrt* 
•und es stehet dem Schulvisitator frei, sie zur Durchsicht zu fordern. 
3. Die Zeugnisse über die Beendigung des Cursus werden dem Abgehen­
den entweder bei dem öffentlichen Examen, oder in einem andern Semester in 
einer Versammlung aller Lehrer und Schüler der drei obern Classen von dem 
Director feierlich eingehändigt. 
9. Wer ohne ein solches Zeugnifs das Gymnasium verlälst, wird von der 
Universität geprüft. 
10. Da zur Fortsetzung des wissenschaftlichen Studiums auf der Universi­
tät erfordert wird, dafs die Studierenden im reifern Alter und mit gründlichen 
Kenntnissen in den Vorbereitungs-Wissenschaften dieselbe beziehen; so soll 
es als Regel gelten, dafs der Gymnasiast nicht vor dem sechzehnten Jahre zur 
Universität entlassen werde. 
10 
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назгяхЪ выпускать изЪ оныхЪ, для поступлешя вЪ университетЪ, , 
не моложе 16 лЪтняго возраста. 
§. 5о. 
Назначенная ныне во всЪхЪ Гимназ1яхЪ сумма для награждешй и 
впредь остается при сихЪ заведешяхЪ, но не употребляется более кЪ 
награждешю за то, что само вЪ себе заключаепгЪ уже лучшую награду; 
а на вспоможеше бЪднымЪ прил^жнымЪ ученикамЪ, доставляя имЪ 
книги идруг1я учебныя пособия. Назначение сего пособ1я зависитЪ 
отЪ Директора, который собираетЪ мнЪшя учителей. 
§. 5i» 
Все четыре Гимназш вЪ ДерппгскомЪ университетскомЪ Округе 
находягцхяся, то есть Гимназкя высшая Митавская, рижская, ревель-
ская и ДерНгпская по сему уставу разделяются на пять классовЬ и 
имЪютЪ одинаковый учебный планЬ и устройство. Высшая Митав­
ская Гимназгя остается на прежнемЪ утвержденноиЪ Штате cb доба-
влешемЪ кЪ оному по мере распространен*^ Гимназш, равнымЪ обра-
зомЬ сохраняете она и внешшя преимущества, изменетями Высо­
чайше утвержденнаго акта учреждешя ей присвоенными, поколику 
©йыя не касаются до учебнаго плана и дисциплины. 
§. 52. 
За все учеше каждый ученикЪ вЬ Гимназш долженЪ платить зЪ 
годЪ: 
БЬ Митаве вЬ высшихЪ классахЪ 20 тал. Алб.; вЪНизшихЪ классахЪ 
го тал. алб. 
вЪ риге •" •• • l6 руб. сереб. 8 сереб. 
вЪ ревеле 4о руб. ассиг. зо руб. ассиг.. 
вЪ Дерпте —— 4о ао 
Деньги сш вносятся за полгода впередЪ,, и составляютЪ общую всехЪ ' 
классовЪ сумму,, которая разделяется между учителями
г  
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змерно часамЪ ихЪ уроковЪ. Те изЪ учениковЪ, кои докажутЪ свою; 
бедность, ничего не платяпьЪ за учеше. При поступленш вЪ Гимна-
а!Ю плапштся вЪ нижнихЪ классахЪ 5 рублей,. авЪ высшихЪ. ю, кои 
§. 5o. 
Der scbon vormals jedem Gymnasio verliehene Prämienfonds bleibt jeder 
solchen Anstalt, wird aber nicht mehr zur Belohnung dessen, was seinen schön­
sten Lohn in sich selbst hat, sondern zur Unterstützung armer und fleifsiger 
Schüler angewandt, indem man ihnen Bücher und andere Lehrmittel anschafft. 
Die Bestimmung dieser Unterstützung häiigt vom Director ab , " welcher die 
Meinung der Lehrer einsammelt. 
- §. 5i. 
Alle vier im DorpatischenUniversitäts - Lehrbezirke befindlichen Gymnasien, 
nämlich das Gymnasium illustre zu Mitau, die Gymnasien zu Riga , Reval und 
Dorpat, erhalten die hier vorgeschriebene Eintheilung in fünf Classen, und 
haben gleichen Lehrplan und Disciplin. Dem Gymnasio illustri zu Mitau 
bleibt sein alter fundirter Etat, dem , so weit es die v#rgröfserten Einrichtun­
gen erfordern, zugelegt wird; auch bleiben ihm die äufsern Vorrechte, die 
ihm die der alten Fundation3acte hinzugefügten Modificationen zusichern, so 
fern sie auf Lehrplan und Disciplin keinen Bezug haben. 
$•6*. 
Für den gesaramten Unterricht auf einem Gymnasio wird топ jedem Schü-
ler jährlich gezahlt; 
in Mitau in den оЪегп Classen 20 Thlr. Alb., in den untern ю Thlr. Alb. 
in Riga 16 Rb. S. 8 Rb. S. 
in Reval —— 4o,Rb. В. A. 20 Rb. В. A. 
in Dorpat — 40 —— • 20 —— 
Das Lehrgeld wird halbjährlich voraus bezahlt, tmd bildet durch alle Classen 
eine gemeinschaftliche Casse, deren Inhalt halbjährlich unter die Lehrer pro 
rata der Stunden, welche sie geben, vertheilt wird. Schüler, die ihre Armuth 
documentiren , haben den Unterricht ganz frei. Für die Inscription werden in 
den untern Classen ein- für alle Mahl 5 Rbl., in den obern 10Rbl.gezahlt, wel-
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иолучаешЬ ДиректорЪ, не получаклцхй по сему платы за ученее. Пла­
та за пргемЪ вЪ трехЪ высщщсЪ классахЪ Митавской Гимназш оста­
ется прежняя; вЪ нижнихЪ ученикЪ платпитЪ два рубли серебромЪ,. 
которые принимаетЪ ДиректорЪ. 
. §• 53. 
При всякой Гимназш определяются б^днымЪ, но способным!* 
ученикамЪ, десять Стипендий* изЪ коихЪ каждая составляет^» Зоо ру­
блей; на что имЪютЪ преимущественное право дЪгпи бЗэдныхЪ и-но-
городныхЪ родителей, коимЪ содержате ихЪ безЪ сего пособия было 
бы слишкомЪ обременительно. ДиректорЪ и Конференщя учителей 
раздаютЪ сш стипендш по произведенш испытатя, при коемЪ на­
добно смотреть особенно на охоту и дароватя ученика; ибо б"Бд-
ность^ равно какЪ и прилежаше безЪ талаитовЪ, не могупгЪ давать-
права на такое вспоможете. ЛФность и дурное поведете не обхо­
димо влекутЪ за собою лишеше Стипендш.. 
§. 54-
Во всякой Гимназш л"ВтомЪ цйлый мЗэсяцЪ бываетЪ роздыхЬ, на~ 
4amie коего зависитЪ отЪ мЪстныхЪ обстоятельствЪ., IIpo4ie празд­
ники означены уже вЪ табели., 
§. 55. 
Каждая Гимназгя получаетЪ слВдующш учебныя пособ!яп 
г. Библиотеку. 
- 2. Собрате ФизическихЪ и МатематическихЪ ИнструментовЪ.. 
3« Собрате ЕстественныхЪ произведенш. 
Сумма на приращете сихЪ пособш: определяется вЪ одномЪ изЪ сл£-
дуюд^пхЪ параграфовЪ». 
§. 56. 
ОдинЪ. изЪ старшихЪ учителей смоптригпЪ за Библиотекою;; 
старшш учитель Математики, за собрашемЪ ФизическихЪ и Матема­
тическихЪ ИнструментовЪ, а другой учитель за собратемЪ Естест­
венныхЪ произведений. Каждый изЪ нихЪ ведедтЪ своему собранно' 
КаталогЪ^ или шнуровую книгу. Ежели для котораго либо изЪ сихЪ 
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che der Director erhält, der dagegen keine Bezahlung für den Unterricht be­
kommt. In Mitau bleibt es in Hinsicht des Inscriptionsgeldes in den 3 obern 
Classen bei dem Alten, in den untern werden 2 Rbl. S; gezahlt, die dem Direc­
tor allein zufallen. " 
§.53. 
Bei jedem Gymnasio sind zehn Stipendien für arme talentvolle Schüler ge­
stiftet, jedes zu 300 Rbl. В. A. Vorzugsweise haben solche Gymnasiasten An­
sprüche darauf, welche, bei den übrigen Erfordernissen, Söhne unbemittelter 
Aeltern sind, die nicht in dem Orte des Gymnasiums leben, und denen der 
Unterhalt derselben dort ohne Beistand zu schwer fallen würde. Der Direc­
tor und die Lehrerconferenz ertheilen diese Stipendien, nach einer vorherge­
gangenen Prüfung, bei welcher ganz vorzüglich auf die Anlagen und Gei^tes-
gaben des Schülers zu sehen ist; denn Armuth kann eben so wenig, als Fleifs, 
ohne Fähigkeiten auf solche Unterstützung Ansprüche machen. Unfleifs und 
Unsittlichkeit ziehen den Verlust der Stipendien unfehlbar nach sich,. 
§• 54-
Jedes Gymnasium hat einen Monat lang im Sommer Ferien, deren Anfang 
nach den Localitäten bestimmt wird. Die übrigen Feiertage sind ohnehin, in 
der Tabelle bestimmt.. 
§• 55-
AlsHülfsmittel des Unterrichts erhält ein Gymnasium:: 
x.. Eine Büchersammlung. 
2. Eine Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente.. 
3. Eine Sammlung von Naturalien.. 
Der zur Vermehrung derselben ausgesetzte jährliche Fonds wird in einem der 
folgenden Paragraphen angegeben.. 
§. 56.. 
Die Aufsicht über die Bibliothek führt einer der Oberlehrer, die über die 
Sammlung der physicalischen und mathematischen Instrumente, der Oberleh­
rer der Mathematik, so wie ein anderer Lehrer die, über die liaturhistorische 
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двухЪ собранш потребуется сделать покупкою новое прюбретете; 
то учители, надЪ оными надзорЪ имфюп^1е, советуются о томЪ сЪ 
ДиректоромЬ, смотря по состоянию кассы. Что же касается до Би-
блюпгеки и ея приумпожентя, то каждый учитель имЪетЪ право пред. 
лагать о покупке книгЪ,по своему! предмету. Сш предложена отсы­
лаются кЪ Директору, который советуется о томЬ сЪ старшими 
и другими учителями вЬ полугодичной конференцш и решитЪ о по­
купке оныхЪ. Когдаже прежде сего времени откроется случай ку­
пить оченЬ важную книгу за дешевую цену, то ДиректорЪ совету­
ется о томЪ сЪ БиблхотекаремЪ и старшимЬ учителемЪ, кЪ предме­
ту коего приднадлежитЪ та книга. При продажахЪ сЪ Аукцюну 
всегда выгоднее можно покупать хорожХя книги, а потому ДиректорЪ 
и учители не должны пропускать безЪ внимашя сихЪ случаевЪ. 
С. О благоустройстве. 
§• 57-
Благоустройство основывается по прежнему особеннона Цензур ахЪ 
и соединяемыхЪ сЪ оными предварительныхЪ мерахЪ. Каждый учи­
тель можетЬ усмотреть, что все предписания Цензурнаго постаков-
лешя составляютЪ одну цепь, и главная цель, ихЪ одна и „также, 
т. е. удостоверить ученика, что за нимЬ строго смотрятЪ, и такимЪ 
образомЪ направлять и приучать его, дабы онЪ безпрестанное обра-
дцалЪ внимаще на себя самаго и выполНенХе своихЪ обязаанностей. 
§• 58-
Всякой классК состоитЪ изЪ двухЪ отделенш, изЪ коихЪ одно на­
зывается верхнимЪ^ а другое яижнимЪ. 
/ 
§• 59-
Каждый учен и кЪ имеетЪ вЪ одномЪ изЪ сихЪ ртделетй определен­
ное себе место по успехамЪ во всехЪ предметахЪ учен1[я, взятымЪ 
вЪ сложности. ВпрочемЬ не одни успехи дожны иметь влтяше на наз­
начена местЪ, но такЪже прилежаше и поведенХе, Соображение сихЪ 
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Sammlung. Jeder führt ein Verzeichnifs oder Schnurbuch über seine Samm­
lung. Soll für eine der. letzten Sammlungen etwas Neues angeschafft werden, 
so berathensich die Lehrer, welche die Aufsicht haben, darüber mit dem Di­
rector, mit Berücksichtigung des Zustandes der Casse. Was aber die Biblio­
thek und deren Vermehrung betrifft, so hat jeder Lehrer das Recht, Bücher für 
sein Fach zur Anschaffung vorzuschlagen. Diese Vorschläge werden dem Di­
rector eingesandt, welcher halbjährig in einer Conferenz mit den Oberlehrern' 
und Lehrern darüber berathschlagt und über die Anschaffung entscheidet. Sollte 
aufser der Zeit Gelegenheit eintreten, ein wichtiges Buchvielleicht wohlfeil an­
zuschaffen ," so beräth darüber der Director sich mit dem Bibliothekar und 
Oberlehrer des Fachs, zu welchem das Buch gehört. Da so manche Bücher 
aus Auctionen wohlfeil angeschafft werden können, so wird dem Director und 
sämmtlichen Lehrern Aufmerksamkeit auf sie empfohlen. 
Von der Disciplin.. 
§; 67. 
Die Disciplin ruhet, wie vormals, hauptsächlich auf den Censuren, und 
den mit ihnen in Verbindung stehenden vorbereitenden Mitteln. Jeder Lehrer 
•wird einsehen, dafs alle Vorschriften der Censur-Verordnung eine Kette bil­
den, und dafs der Hauptzweck derselben ist, den Zögling zu überzeugen, dafs 
er stets beachtet sey, ihn dadurch zur steten Aufmerksamkeit auf sich selbst und 
auf Beobachtung seiner Pflicht hinzuleiten und daran zu gewöhnen.. 
§. 58» 
Jede Classe des Gymnasn besteht aus zwei Abtheilungen, von denen ei­
ne die obere und die andere die untere genannt wird. 
Jeder Schüler hat in einer dieser Ordnungen seinen bestimmten Platz, nach 
den Fortschritten in allen Gegenständen des Unterrichts zusammengenommen». 
Jedoch müssen nicht die Fortschritte allein auf die Bestimmung der Plätze Ein-
8o 
лослЪднихЪ уважешй предоставляется усмотренпо учителей и у чи-
лихцаго начальства. 
§. 6о. 
Т5Ъ классахЪ Гимназш ведется журналЪ, вЪ низшихЪ двухЪ по 
следующей Форме: 
Д е н ь  и Ч и 
с д о. 
Часы. 
Отсутствующее 
и 
поздо приходящее. 
Исправность. Неисправность. 
Для высшихЪ классовЪ следующая Форма: 
Д е н ъ 
и Ч и 
е л о .  
часы. 
Отсутствующее 
и 
поздо приходящее. 
Поведете и 
Внимательность. 
-
Домашнее 
Прилежате. 
§• 6i. 
Сей журналЪ составляется слЪдующимЪ образомЪ: 
1. ВЪ начале каждаго полугода пишется на первой странице жур­
нала списохЪ ученикамЪ, вЪ томЪ порядке, вЪ коемЪ они сид«тЪ. 
2. Всякой ученикЬ, по утру приходяхцЗЁй после молитвы, отме­
чается учителемЪ вЪ первой графе, такимЪ же образомЪ и после 
обеда, учитель при конце урока замечаетЪ подЪ статьею опоздав-
шихЪ имена nrfexb, которые вовсе не были. учипхелямЪ нетрудно 
будетЪ делать сш замечатя, ежели ученики во всякомЪ классе и ощ-
деленш занимаюзпЪ определенныя имЬ места, за чемЪ строго надле-
житЪ смотреть. 
3- При конце урокаг учитель делаетЪ также замечания свои вЪ 
двухЪ последнихЪ статьяхЪ обо всемЪ классе, или о некоторыхЪ 
ученикахЪ вЪ особенности 
г  
относительно ихЪ поведешя, также о 
Hufs haben, sondern auch der Fleifs und die Sittlichkeit. Die. Combination 
dieser beiden Rücksichten wird der Einsicht der Lehrer und Vorgesetzten über­
lassen. 
§. 60. 
In den Classen des Gymnasii wird ein Tagebuch, und zwar in den bei­
den untern in folgender Form geführt: 
D a t u m  u n d .  W o c h e n t a g .  
Stunden. 
Feiilende 
und 
zu spät gekommene. 
Lob. Tadel. 
Für die obern hat es folgende Form: 
D a t u m  u  n  d  W  0  с  h  e  n  t  a  g .  
Stunden« 
Fehlende 
und 
zu spät gekommene. 
Betragen und 
Aufmerksamkeit. 
V Ifauslicher Fleifs. 
§• 61. 
\ 
Dieses Tagebuch wird auf folgende Art geführt *. 
и Zu Anfänge jeden Semesters wird auf das erste Blatt des Tagebuchs das 
Verzeichnifs der Schüler nach ihrer Ordnung eingeschrieben. 
) % 
2. Jeder Schüler, der am Morgen nach dem Gebete kommt, womit der 
Lehrer die erste Stunde anfängt, wird von dem Lehrer als zu spät kommend in 
der ersten Rubrik des Tagebuchs bemerkt. Eben so Nachmittags. 
Am Schlüsse der Stunde bemerkt der Lehrer die Namen derer in dieser 
Rubrik, welche die Stunde ganz versäumt haben. Dieses Geschäft wird dem 
Lehrer sehr leicht, wenn alle Schüler, worauf streng gehalten werden muls, in 
jeder Classe und Ordnung ihren angewiesenen Platz jedes Mahl einnehmen. 
3. Am Schlüsse der Stunde macht der Lehrer auch seine Bemerkungen in 
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хорошемЬ или дурномЪ повторенш, приготовлении, о домашникЪ 
упражнешяхЪ и проч. и подписываешь свое имя. 
4» Во все время преподавашя учеш'я, первой вЪ классе ученикЪ 
им"БепгЪ журналЪ вЪ своихЪ рукахЪ. ОнЬ вручаетЪ его каждый разЪ 
входящему учителю. ОнЪ отвЪчаетЪ за журналЪ, и вЪ случай когда 
между классами принужденЪ вытти на короткое время, то пору-
чаетЪ на свою ответственность книгу С1Ю товарищу, кЪ коему имЪ-
emb большую доверенность и который долженЪ быть изЬ высшаго 
отделен1я. Когдаже учитель пропустить свой урокЬ, то первый 
ученикЪ згшечаетЪ вЬ журнале, что учешя не было. 
5- При окончанш всехЪ уроковЪ какЪ по утру, такЪ и после обе­
да, помянутый ученикЪ запираетЪ журналЪ вЪ шкапЪ, а при начатш. 
урока опять возвращаетЪ учителю. 
6, По субботамЬ после уроковЪ вЪ 12 часовЬ утра, ученики оста­
ются вЪ всехЪ классахЪ, и ДиректорЪ разсматриватЬ журналЪ: при 
чемЪ присутствуетЪ во всякомЪ классе и пштЪ учитель, который по 
субботамЪ даетЪ последит урокЪ. СЪ нимЪ ДиректорЪ проходигпЪ 
журналЪ и тогда произходятЪ допросы, замечашя, одобреше, выго­
воры и не болышя наказания. При семЪ осмотре должны быть пред­
ставляемы отЪ учениковЪ, пропустившихЪ некоторые уроки, или 
иногда опоздавшихЪ, все свидетельства , вЪ коихЪ означаются то­
му причины.. Естьли замечено вЪ журнале что нибудь важное, то 
учитель немедленно извЪщаетЬ о томЪ Директора.. 
62.. 
.У 
СверхЪ сихЪ еженедельныхЪ осмотровЪ (эываютЪ малыя цензуры 
около Пасхи и Михайлова дня.. Оныя. состоятЪ вЪ общихЬ сужденг-
яхЪ о нравственности и прилежант целаго класса, сЪ особымЪ имен-
нымЪ показднгемЪ нЪкоторыхЪ учениковЪ,, наиболее замеченныхЪ сЪ 
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den beiden andern Rubriken über die ganze Classe oder über Einzelne, über 
das Betragen, über gute oder schlechte Präparationen, Repetition, Exercitien 
u. s. w. mit dem Zeichen seines Namens. 
4. Während des Laufes der Lectionen hat der Primus jeder Classe das Buch 
in seinen Händen. Er überliefert es jedes Mahl dem eintretenden Lehrer. Er 
verantwortet für das Buch, und im Fall er in den Zwischenminuten die Classe 
verlassen mufs, übergibt er es dem Mitschüler, auf welchen er das meiste 
Vertrauen hat, der aber Mitglied der ersten Ordnung ist, immer auf seine ei­
gene Verantwortung. Fällt eine Stunde des Unterrichts aus, so bemerkt es der 
Primus im Tagebuche , dafs die Stunde nicht gehalten worden. 
5. Am Schlüsse aller Lectionen, so wohl des Vor - als Nachmittags, ver­
schliefst der Primus das Buch, bei dem Anfange der Lection gibt er es wieder 
dem Lehrer. 
6« Am Sonnabend-Morgen, nach dem Schlüsse der Lectionen um 12 Uhr, 
bleiben die Schüler in allen Classen zur Revision des Tagebuchs versammelt, 
welche der Director anstellt. Bei dieser Revision ist in jeder Classe der Leh­
rer, welcher Sonnabends die letzte Stunde hat, gegenwärtig. Mit diesem geht 
der Director das Tagebuch durch, und nun entstehen Nachfragen, Bemerkun­
gen, Tadel, Anmerkungen, Lob, auch kleine Bestrafungen. 
Bei dieser Revision müssen alle Entschuldigungszettel wegen Versäumnils 
oder zu Spätkommens eingeliefert seyn und vorgezeigt werden. 
Ist etwas Wichtiges im Tagebuche bemerkt worden , so wird es so gleich 
dem Director durch den Lehrer angezeigt. 
§• 62. 
Aufser'diesen wöchentlichen Revisionen finden kleine Censuren nur in den . 
Quartalen Ostern und Michaelis Statt. Sie bestehen in allgemeinen Urtheilen 
der Lehrer über den Stand der Sittlichkeit und des Fleifses einer Classe; mit 
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хорошей иви дурной стороны. Оне читаются всЪмЪ ученикамЪ Ди-
ректоромЪ вЪ присутствш всЪхЪ учителей, и служатЪ поводомЬ кЪ 
поощрешямЪ, увЪщ&тямЪ, выговорамЪ, наказашямЪ и проч. — Где 
нужно, особливо где надобно обратишь внимаше родителей на пороки, 
воспитанника, и побудишь ихЪ [кЪ домашнему сЬдействгю для иско­
ренения оныхЪ, посылаются кЪ нимЪ изЪ Цензуры относящ1яся до сы­
новей ихЪ выписки, которыя за подпИсашемЪ родителей возвраща­
ются учениками. 
§• 63. 
ТакЪ называемыя болышя цензуры бываюгаЬ два раза вЪ году, вЪ 
1юнЪ и ДекабрЪ: при чемЪ переводятся ученики изЪ нижняго отд:Бле-
шя вЪ верхнее, или вЪ слЪдующш классЪ.. 
§. 64. 
КакЪ цензурныя книги,- такЪ и цензурныя свидетельства, бу~ 
душЪ разделены на две статьи, изЪ коихЪ вЪ одной написывается:. 
поведенге, а вЪ другой успехи вЪ наукахЪ: вЪ уездныхЪже училищахЪ 
вЪ последней статье надписывается ученье. Статья: поведенге,v 
имеетЪ следующая подразделетя; 
1. ПорядокЪ и благоустройство, (особливо относительно хожде~ 
Н1Я вЪ классы, причемЪ число пропущенных!? уроковЪ замечается. вЪ> 
цензурномЪ свидетельстве) 
2. Скромность и благонравхе. 
Статья: успехи вЪ наукахЪ, имЪешЪ следующая подразделенш:: 
х. ВниманХе^ 
а» Домашнее прилежанйг^ 
3- Успехи-
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besonderer namentlicher Auszeichnung Einzelner, welche es entweder lobend 
oder tadelnd verdienen. Sie werden den versammelten Schülern in Gegenwart 
aller Lehrer von dem Director vorgelesen, und geben zu Ermunterungen, Ver-
mahnungen, Bedrohungen, Strafen u. s. w. Anlafs. Wo es nöthigist, beson­
ders wo die Aeltern auf Untugenden des Zöglings aufmerksam gemacht, und 
zum häuslichen Mitwirken für Abstellung derselben aufgefordert werden sollen, 
werden ihnen, ihre Söhne betreffende Auszüge aus diesen Censuren gesandt, 
die mit der Unterschrift der Aeltern vorzuzeigen sind. 
I 
§. 63. 
Die allgemeinen s.g. grofsen Censuren finden nur halbjährig und zwar Johan­
nis und Weihnachten Statt, und mit ihnen sind auch die Versetzungen in eine-
höhere Ordnung, oder in eine höhere Classe verbunden,. 
§. 64-
Die Censur-Bücher, wie die Censur-Zettel, erhalten künftig zwei Abthei­
hingen, wovon die eine überschrieben ist: Aufführung, die andere: Studien,. 
Letztere h^t bei den Kreisschulen die Ueberschrift : das Lernen^ 
Die Rubrik: Aufführung, hat folgende Unterabtheilungen:; 
1. Ordnung und Regelmäfsigkeit (vorzüglich im Besuch der Stunden, 
1 wobei die Zahl der versäumten auf dem Censurzettel zu bemerken ist.).. 
st, Bescheidenheit und Sittsamkeit.. 
Die Rubrik: Studien „ hat folgende Unterabtheilungen s 
r. Aufmerksamkeit.. 
2. Häuslicher Fleiß». 
3» Fortschritte^ 
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Таковая подробность цензурЪ, и сЪ нихЪ выдаваемыхЪ ученикамЪ 
выписокЪ, подаетЪ учителю болЪе поводовЬ точнее наблюдать и 
ценить своего воспитанника, а родителямЪ лучше узаавать своихЪ 
сыновей, и облегчаетЪ нужное вЪ исправленш ихЪ содЪйствХе. 
§•*65. 
расположенныя такимЪ образомЪ цензурныя книги ДиректорЪ 
посылаетЪ кЪ учителямЪ, изЪ коихЪ каждый пишетЪ подЪ всякою 
сгаатьею о каждомЪ ученикЪ свое суждеше; вЪ семЪ виде возвраща­
ются он.ыя Директору, который изЪ разныхЪ-служденш извлекаегпЪ 
главное содержаше. ВЪ сомнительныхЪ случаяхЪ советуется онЪ сЪ 
учителями о сихЪ извлечетяхЪ, кошорыя должны быть вписываемы подЪ 
тЪмиже статьями вЪ цензурныя свидетельства. После той конферен­
цией, вЪ коей также назначаются места учениковЪ, ДиректорЪ пору-
чаешЪ учителю чистописангя изготовить цензурныя листы. Кроме 
сихЪ суждешй о каждомЪ ученикЪ вЪ особенности, каждый учитель 
вписываетЪ вЪ цензурную книгу свое подробное сужденге о всякомЪ 
классЪ вЪ отношенш господствующая тамЪ духа, порядка, нрав­
ственности и прилежашя. ПотомЪ читаетЪ ДиректорЪ вЪ присупг-
ствш всехЪ учителей и учениковЪ общхя суждения учителей обо всЪхЪ 
классахЪ. После того читаетЪ каждому ученику, который долженЪ 
стать предЪ каеедеру, его свидетельство и отдаетЪ ему оное, сЪ 
присовокуплетемЪ своихЪ примечаний, одобрешя, или тому прошив-
наго, поощрешй и проч. ВЪ определений ДиректоромЪ день ученики 
должны опять приносить вЪ классЪ свои свидетельства сЪ подписью 
родителей 'или опекуновЪ. Ни подЪ какимЪ предлогомЪ нельзя от­
казаться отЬ сей подписи, 'когда же cie случится, то будешЪ приня­
то за изЪявлете желаш'я, чтобы воспитанника удалить изЬ училища. 
ИногороднымЬ дается время для доставления помянутыхЪ свиде­
тельстве за подписью родителей. 
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Diese gröfsere Ausführlichkeit der Censuren und ihrer Scheine gibt dem 
Lehrer mehr Anlafs, seinen Zögling genau zu beobachten und zu würdigen, 
gibt den Aeltern zugleich ein vollständiges Bild ihres Sohnes, und erleichtert 
die zweckmäßige Mitwirkung derselben. ~ 
§. 65. 
Diese eingerichtete Censur-Bücher setzt der Director unter den Lehrern in 
Circulation, jeder derselben schreibt unter jede Rubrik über jeden Schüler sein 
Urtheil. So kehren sie zu dem Director zurück, welcher den Hauptinhalt der 
verschiedenen Urtheile auszieht. In zweifelhaften Fällen conferirt er mit den 
Lehrern über diese Auszüge,,* die unter dieselben Rubriken in die Censurzettel 
eingetragen werden sollen. 
Nach dieser Conferenz, in welcher auch die Rangordnung der Schüler be­
stimmt wird ,, läfst der Director durch den Schreibmeister die Censurzettel ver*~ 
fertigen*. 
Aufser den Urtheilen über jeden einzelnen Schüler schreibt jeder Lehrer 
ins Censurbuch sein allgemeines ausführliches Urtheil über jede Classe, in Hin­
sicht auf den dort herrschenden Geist der Ordnung, Sittlichkeit und des 
Fleifses. In Gegenwart des Directors werden dann vor allen versammelten 
Lehrern und Schülern von ihm zuerst die allgemeinen Urtheile der Lehrer über 
die Classen vorgelesen; dann lieset er auch jedem Schüler, der vor den Kathe­
der treten mufs, seinen Censurzettel vor, übergibt ihm denselben, und fügt 
seine Bemerkungen,. Lob, Tadel, Ermunterung u.. dgl. hinzu.. 
An einem vom Director bestimmten Tage müssen die Schüler ihre Cen­
surzettel mit der Unterschrift der Aeltern oder Vormünder wieder vorzeigen. 
Unter keihemVorwande kann diese Unterschrift verweigert werden. Geschieht 
es, so wird man es als den Wunsch ansehen, dafs der Zögling aus der Anstalt 
entfernt werde. Auswärtigen wird Zeit gewährt, die Unterschrift einzu^ 
hohlen.. 
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Ф о р м а  С в и д 5 ш с л ь с я 1 в а .  
Губернская Гимназгя N. N. 
Полугодичное свидетельство ученику пгретьяго класса N. N. 
-V 
П о в е д е н i е. 
У с.п ехи вЪ наук ах Ъ. 
ПорядокЪ 
и 
исправность 
Скромность 
и 
благонравХе. 
Внимаше. 
Домашнее приле-
жаше. 
У спехи. 
Хороши; онЪ 
всегда подавалЪ 
задачи и не 
про-
пускалЪ ни од­
ного урока. 
Вообще хороша-
го поведенк'я, но 
иногда вспыл-
чивЪ вЪ малень 
кихЪ спорахЪ сЪ 
товарищами. 
Вообще живо, 
однакЬ вЪ Ма-
тематикЪ долж­
но бы быть жи-
в!>е исЪболь-
шимЪ напряже-
темЪ. 
Заслуживаешь похвалу. 
ВЪ послЬднемЪ полугодЪ 
прилежалЪ особенно кЪ 
изучен1ю Латинской и 
Греческой Грамматики: 
по сему и упражненк'я его 
заслуживаютЪ особенное 
одобрен'хе-
ВЪ древ-
нихЪ язы-
кахЪ и Ис-
шоршзнаьи-
тельны; вЪ 
Математи­
ка 
могли бы 
быть луч­
ше. 
Д и р е к т о р Ъ  N .  N .  
Старшш учитель А. В. С. D. Е. 
Учитель F. G. Н. 
Таковое свидетельство, за подписью родителей или опекуновЪ
а 
представляется опять вЪ классЪ. 
§ . 6 6 .  
ВЪ разсужденш принуждешя и наказашй, безЪ когпорыхЪ сЪ нЪ+ 
которыми молодыми людьми нельзя обойтись, определяется следу­
ющее: 
I. учитель долженЪ помнить, что ему ввеярются отроки и юно­
ши, для того, чтобЪ онЪ всеми способами руководствовалЪ ихЪ кЪ 
высшему ученно j они поручаются ему родителями, или заступающи­
ми ихЪ место сЪ полною уверенностгю, что онЪзаменитЪ ихЪ вЪтой 
части воспиташя, которой они сами принять на себя не могутЪ; онЪ 
присвоитЪ себе, такЪ сказать, ихЪ чувствовашя и будетЪ такЪ пос­
тупать сЪ ихЬ детьми, какЪ бы они сами сЪ ними поступали. 
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S c h e m a  e i n e s  C e n s u r z e t t e l s .  
Gouvernements-Gymnasium zu N. N. 
Halbjähriges Zeugnifs für den (Tertianer) N. N. , 
A u f f ü h r u n g .  |  £ >  t  u  d i e n .  
Ordnung 
und 
Regelmäfsig-
keit. 
Bescheidenheit 
und 
Sittsamkeit. 
! 
Aufmerksam­
keit. 
Häuslicher 
Fleifs. 
Fortschritte. 
Gut. Er hat «eine 
Arbeiten regelraä'feig 
geliefert, und keine 
Stunde versäumt, . 
Im Ganzen gut, 
nur' zuweilen gegen, 
kleine Neckereien zu 
empfindlich. 
Stets rege, in der 
Mathematik sollte sie 
lebendiger und anhal­
tender eeyn. 
Verdient Lob," be­
sonders hat er sich im 
letxten Semester die 
Studien de* Lateini­
schen und Griechi 
sehen Grammatik sehr 
angelegen seyn lassen, 
daher auch seine Arb< i-
ten besonderen Beifall 
verdienen. 
In den alten Spra-
chen und der Ge­
schichte bedeutend, 
in der Mathematik 
könnten sie gröüser 
seyn. 
Director N. N. 
Oberlehrer А. В. C. D. E» 
Lehrer F. G. H. 
Dieses Zeugnils wird mit der Unterschrift der Aeltern oder Vormünder in 
der Classe wieder vorgezeigt. 
§. 66. 
In Ansehung des Zwanges und der Strafen, die bei manchen jungen Leu­
ten sich nicht vermeiden lassen, wird Folgendes festgesetzt: 
i) Der Lehrer bedenke, dals ihm Knaben und Jünglinge anvertraut sind, 
die er auf alle Weise zu dem Höchsten führen soll. Er bedenke, dals sie ihm 
von Aeltern oder ihren Stellvertretern mit der Zuversicht anvertraut sind, dals 
er ihre Stehe da ersetzen wird, wo sie es nicht können, und dafs er sie mit der­
selben Gesinnung ansehen und behandeln wird, mit welcher sie es thun. 
- ia 
9° 
2. учитель не долженЪ также забывать, что отроки и юноши 
не 1йакЪ мыслятЪ и поступают!); какЬ возмужалые, по сему не надобно 
ему пропускать вЬ нихЪ ни одной безразсудности, опрометчивости 
или слабости, и вЪ тоже.время стараться исправлять ихЪ ласковы­
ми или и строгими увЪгцашями, но безЬ всякой запальчивости, 
3. Сколь ни полезно вЪ нЪкоторыхЪ случаяхЪ тотчасЪ наказы» 
вать проступокЪ; но не меньше того можетЬ быть и вредно, ежели 
учитель, что не рЪдко случается, не совсЪмЪ свободенЪ отЬ вспыль­
чивости. разсудительносщь и безпристрастХе даютЪ вЪеЬ наказа* 
НПО И ВЫГОВОру. {' 
4. Не менее надлежигаЬ остерегаться учителю длинныхЪ нравоу-
чительныхЪ увещанХй, которыя обыкновенно бываютЪ безплодны, 
и оченЪ легко наводятЪ скуку; одно сильно произнесенное слово, 
одинЪ знакЪ и даже тонкая насмешка (но ею очень редко и сЪ вели­
чайшею разборчивостью надобно пользоваться), производить силь­
нейшее действХе. 
ß. учитель не долженЪ всякой легкомысленной поступокЪ прини­
мать за злонамеренной, всякую шалость за престу&ленХе. 
6. Само собою разумеется, что учитель и вЪ жару не долженЬ до­
зволять себе ни одного ругательнаго слова: Это унизило бы его са-
маго; а онЪ долженЪ быть во всехЪ случаяхЪ для учениковЪ образцемЪ, 
достойнымЪ подражанхя. Ему никогда не должно забывать, что ува-
женХе кЪ нему учениковЪ можетЬ проистекать отЬ двухЪ токмо чув-
ствованшг отЬ удостоверена, что они могугаЪ у него научишься 
полезному, и что онЪ желаетЪ имЪ- добра безЪ всякаго пристраспия-
Ему надобно: помнить, что онЪ одинЪ только вЪ состоянХи при обре ешь 
и удержать сХе уваженХе,, которое потерявЪ однажды 
т 
тщетно уже 
будетЪ прибегать кЪ высшему Начальству училища: ибо естьли вЪ 
такой крайности не можно пропустить ученику безЪ наказан/я, то 
всеже учитель останется действительно страждущимЪ лицемЪ.. 
7. СЪ начала учитель долженЬ испытывать ласковыя увещанХя, 
сшрорХе выговоры, и пошомЪ уже угрожать наказаньями.. Б о спита-
2. Der Lehrer bedenke stets, dafs Knaben und! Jünglinge nicht wie ge­
setzte Männer denken und handeln; Unbesonnenheiten, Uebereilungen und 
Schwächen wird er daher nicht unbemerkt lassen, und sie zur rechten Zeit zu 
Gemüthe führen, freundlich oder ernst warnend, ohne sich deshalb gleich zu. 
ereifern. 
3. So nützlich es in einzelnen Fällen seyn kann, ein Versehen auf der 
Stelle zu bestrafen, so schädlich kann es oft werden, zumahl wenn der Lehrer, 
was zuweilen der Fall seyn dürfte, nicht ganz frei von Affect seyn sollte. Be-
dächtlichkeit und Unparteilichkeit gibt der Strafe, dem Verweise Nachdruck, 
4. Nicht minder hüthe sich der Lehrer vor gar zu langen moralisirenden 
Vermahnungen; sie sind in der Regel fruchtlos, indem sie nur zu leicht lange 
Weile erregen. Ein im gehörigen Tone gesprochenes Wort, ein einziger Wink, 
ja selbst (doch dieses raub äufserst selten und mit grolser Klugheit gebraucht 
werden) eine feine Satyre, wirken weit mehr. , 
5. Der Lehrer hüthe sich, jeden leichtsinnigen Streich für Bosheit, jeden 
muthwilligen für ein Verbrechen anzusehen. 
6. Das dem Lehrer, auch selbst im Affect, kein Schimpfwort entfallen 
dürfe, versteht sich von selbst; er würde sich dadurch selbst herabsetzen, und 
er soll in allen Stücken nachahmungswerthes Vorbildseiner Schüler seyn. Der 
Lehrer bedenke immerdar, dals seine Autorität bei den Schülern nur das Re­
sultat zweier Empfindungen derselben seyn kann, nämlich der Ueberzeugung, 
dafs die Schüler bei ihm etwas lernen können, und des Bewufstseyns, dafs er 
ihnen allen unpartheiisch gleich wohl will Er bedenke, dals er allein im Stan­
de ist, sich diese Autorität zu verschaffen und zu erhalten, und dals, wenn er 
sie einmal compromittirt hat, alle Zuflucht zu den höheren Vorgesetzten der 
Schule vergeblich ist. Denn wenn auch in solchen Collisionsfallen der Schüler 
bestraft werden müßte, so wird der Lehrer doch eigentlich der wirklich Bü-
fsende seyn. 
7. Zuerst versuche der Lehrer freundliche Vermahnungen und Vorstellun­
gen, dann gehe er erst zu der Androhung von Strafen über. Der Erzieher, 
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шелв слишкомЪ скорый кЪ наказашяхЪ не дЪлаешЪ чести своему раз-
судку, и приводить вЪ подозрЪше свое сердце. Да и самое наказаше 
отЬ частаго употребления теряетЪ важность. Наказание не должно 
обращаться вЬ привычку. 
8. Наказашя, употребляемыя вЪ Гимназш суть следующ1я: 
a) Записаше вЬ журналЪ. 
b) Стояте у Каведры. ^ 
е) Особое место вЪ классахЪ на несколько дней, или недЪль во 
время учеш'я. Сш наказашя особенно употребляются, когда 
ученикЪ бываетЪ не внимателенЪ, или препятствуешь внима-
тю своихЪ товарищей, учитель опредЪляетЬ и исполняешь 
ихЪ по своему усмопгрешю, разумеется, что токмо вЪ часы 
собственныхЪ его уроковЪ. 
d) Оапавлеше вЪ запертомЪ классе, для сочинешя задачь вЪ сво­
бодные часы, учреждается особенно для тЪхЪ, кои не при-
носятЪ упражненш и дЪлаютЪ упущешя вЬ повторенш и при­
готовление Cie наказаше зависитЪ отЬ учителя. О томЪ 
даютЪ знать родителямЪ, и cie, равно какЪ п.всякое наказа­
ше, записывается вЬ журналЪ. 
e) Сидеше на скамье исправлетя (Corrections-Bank) на несколь­
ко дней или неделю , есть наказаше за частые проступки и 
нечувствительность кЪ легчайшимЪ наказашямЪ. Оно опре­
деляется вЪ Конференции ДиректоромЪ, и обЪявляется ро­
дителямЪ» Когда наказываемый не исправился вЪ теченш g. 
дней, то оставляется еще на три недели на той скамье, а 
имя его выставляется вЪ классе на черной доске. И о семЪ 
извещаются родители. Когда и cie не подействуетЪ, то 
онЪ исключается. 
f) ВЪ случаяхЪ, когдалегшя наказашя не действительны, поз^ 
воляются отныне вЪ ГимназгяхЪ телесныя наказашя, Можно 
надеяться, что вЪ высшихЪ классахЪ никогда не будетЪвЪ о-
ныхЪ нужды.. ВЪразсужденш оныхЪ определяется следующее:. 
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welcher vorschnell mit den Strafen bei der Hand ist ,, macht seinem Verstände 
kein Compliment, und setzt sein Herz in Verdacht. Auch die Strafe selbst ver­
liert an dem ihr gebührenden Respect durch zu häufigen Gebrauch. Eine 
Strafe darf nie etwas Gewöhnliches werden. ; -
8- Die Strafen, welche bei einem Gymnasio Statt finden, sind folgende:. 
a) Das Notiren im Tagebuch. 
b) Das Stehen unter dem Katheder. 
c) Abgesondertes Sitzen in den Classen während des Unterrichts auf 
Tage, selbst auf Wochen. Diese Strafen eignen sich vorzüglich für 
Störungen der eigenen oder' der Mitschüler Aufmerksamkeit. Der 
Lehrer verhängt und vollzieht sie ohne Weiteres. Es versteht sich, 
dafs sie nur für seine eigenen Stunden von ihm verfügt werden кодпеп. 
d) Das Nachsitzen ünd Nacharbeiten in einer verschlossenen Classe in 
den Freistunden wird hauptsächlich wegen nicht gelieferter Arbeiten, 
versäumter Repetition und Präparation verordnet. Dieses verfügt 
der Lehrer. Die Aeltern werden benachrichtigt, und es wird jedes 
Mahl, wie alle Strafen, im Tagebuch bemerkt. 
e) Das Sitzen auf der Gorrections-Bank auf Tage oder eine Woche ist . 
eine Strafe für Beharrlichkeit in Vergehungen und Gleichgültigkeit 
gegen früher angewandte Besserungsmittel. Es wird von dem Dire­
ctor, mit Zuziehung der Conferenz verfügt, und es wird den Aeltern 
angezeigt. Hat der, welcher auf der Corrections-Bank sitzt, sich in 
den ersten acht Tagen nicht gebessert, so wird er von neuem auf 
drei Wochen darauf gesetzt, und sein Name wird auf eine schwarze 
Tafel geschrieben und in der Classe aufgehangen. Auch hiervon wer­
den die Aeltern benachrichtigt. Bessert er sich dann nicht, so wird 
er ausgeschlossen. 
£) In Fällen, wo leichtere-Strafen nicht wirken, werden körperliche 
Strafen in den Gymnasien von nun an gestattet. Man hofft, dafs 
sie in den obern Classen nie nothwendig seyn werden- In Rücksicht 
derselben wird festgesetzt 
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a) Ни одному учителю не позволено ударишь ученика, толь-
кашь его, или другимЬ образомЪ телесно наказывать; вЪ та. 
комЪ случае и вспыльчивость не послужитЪ кЪ его оправ* 
дашю. 
b) Телесное наказаше определяется только по приговору Ди. 
ректора и Конференцш. Первая степень онаго есть следу­
ющая : ученики являются вЪ Конференщю и тамЪ наказывают­
ся. Вторая степень состоитЪ вЪ публичномЪ наказашя 
предЪ всеми классами; оно всегда соединяется сЪ позорнымЪ 
изключешемЪ изЪ Гимназш. 
§• 67-
родители или опекуны каждаго Гимназиста избираютЪ одного 
изЪ учителей, коего особенному попечешю ввЪряютЪ своего сына или 
питомца, и ни одинЪ учитель не можетЪ отказаться отЪ обязаннос­
ти , проистекающей изЪ сей доверенности. Но какЬ таковое надзи-
раше должно быть строгое и рачительное, а учителю трудно обра­
щать внимаше на великое слишкомЪ число вверенныхЪ ему воспитан-
никовЪ, то и постановляется, чтобы ни одинЪ учитель подЪ своимЬ 
надзоромЪ не имелЪ более шестой части всего числа учениковЪ вЪ 
Гимназш. 
§. 68. 
ВЪ семЪ отношенХи учитель принимаете на себя частное руко­
водство ввереннаго ему ученика, смотритЪ особенно-за его прилежа-
яхемЪ, даетЪ наставленья вЪ разсужденш его учетя, нравственнаго 
поведешя и его отношении кЪ училищу. ТакЪже старается онЪ, осо­
бливо когда ученикЪ не подЪ строгимЪ надзоромЪ живетЪ вЪ томЪ 
мЬсте, где Гимназм находится, узнавать домашнюю его жизнь, и 
давать ему такое направлеше, чтобы ученикЪ совершенно достиг. 
нулЪ своей цели. КакЪ прилежаше и порядокЪ суть основаше всякаго 
учешя; то учитель долженЪ сколько можно чаще просматривать те­
тради своихЪ учениковЪ и по крайней мере однажды вЪ месяцЪ, чтобЬ 
узнать, все ли написано вЪ надлежащемЪ порядке и чистоте f ОнЪ 
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a. Kein Lehrer darf selbst schlagen, Ohrfeigen geben, stofsen, oder sich 
sonst auf irgend eine";Weise an dem Schüler vergreifen, auch nicht der 
AfFect kann ihn entschuldigen. 
b. Die körperliche Strafe wird nur auf Beschluß des Directors und der 
Conferenz verfügt. Ihr erster Grad ist folgender: Der Schüler erscheint 
vor der Conferenz aller Lehrer, und wird da gezüchtigt. Der zweite 
Grad ist öffentliche Züchtigung vor allen Classen. Sie ist jedes Mahl 
mit schimpflicher Verweisung von der Anstalt verbunden.. 
§.67. 
Die Aeltern oder der Vormund jedes Gymnasiasten wählen einen der Leh­
rer, dem sie ihren Sohn oder Mündel zur besondern Fürsorge empfehlen, und 
kein Lehrer kann sich der Pflicht, die aus diesem Zutrauen entspringt, entzie­
hen. Da aber diese Aufsicht ernst und strenge geführt werden muß, und der 
Lehrer durch eine zu große ZahLvon Anvertrauten seine Aufmerksamkeit zu 
sehr zersplittern würde, so wird festgesetzt, daß kein Lehrer mehr aß ^ der 
Zahl der Gymnasiasten zur Inspection annehmen dürfe,. 
§. вв.1 
In diesem Verhältnisse übernimmt der Lehrer einen speciellen Antheil an 
der Leitung des ihm anvertrauten Schülers,, wacht besonders über seinen Fleiß, 
gibt Anweisungen in Hinsicht seiner Studien, seines sittlichen Betragens und 
seiner Schulverhältnisse. Auch sucht er, zumahi wenn der Schüler nicht unter 
genauer Aufsicht am Orte des Gymnasii lebty sein häusliches Leben kennen, 
zu lernen,, und ihn in allen Stücken so zu leiten, daß er seinen Zweck auf das 
vollkommenste erreiche. Da Fleiß und Ordnung die Seele aller Studien sind, 
so mufs der Lehrer die Arbeitshefte der ihm. anvertrauten Schüler so oft als 
möglich, wenigstens alle Monat,, in Rücksicht auf Vollständigkeit, Ordnung 
und Reinlichkeit durchsehen- Er hat darüber zu jeder Censur dem Director 
seine Rapporte zu machen,, ist aber auch verpflichtet,, wenn er die Hefte eines 
ф 
доносишь о шомЬ Директору при каждой Цензур^; естьли же тет­
ради ученикя окажутся безпорядочными, о онЬ по настоятельнымЬ 
увЬщашямЬ наставника вскоре не исправится, то сей обязанЬ не мед­
ленно донести о томЬ Директору. 
§. б9. 
Для ГимназистовЬ сочинено будетЬ не большое собрате краткихЬ 
правилЪ, кЬ КоторымЬ Директоры, по совещанио сЬ Конференцию, 
могутЪ присовокуплять нужныя по мЪстнымЪ обстоятельствамЬ 
прибавлетя, кои представлять Коммиссш училищь. Каждый вновь 
поступающей] ученикЪ самЬ долженЪ списать сш правила и верно обе­
щать Директору исполнять оныя. ЧрезЪ каждые полгода правила 
сш читаются во всехЪ классахЪ при начале учебнаго курса. 
Г Л А В А  Т  р  Е  Т  I  Я .  
О б Ъ  У  i  з  д  н  ы  х , Ъ  у ч и л и щ а х ] ) .  
А. Учебный 'ЙланЪ. 
§. у о. 
БЬ уездное училище принимаются нетолько тЪ, которые вы­
пущены изЪ начальныхЪ или народныхЪ училищь, но также и д'Ъти 
приватно обучавш1яся. КакЪ у сихЪ, такЪ и у гпЪхЪ предполагаются 
познашя, которыя, ученикЪ можетЬ приобрЪсть вЬ начальныхЬ учи-
лищахЪ , то есть, онЪ долженЪ уметь поНЪмецки читать и писать, 
также и по диктовке хотя еще не совсемЬ правильно. ИзЪ Ариеме-
тики онЪ долженЪ знать четыре первыя правила. 
§• V-
Обязанность и ц^ль уВздныхЬ училищь определены вЪ §. 6. 
§• 72- . ' ' 
учебные предметы уезднаго училища суть слЪдующхя: ЗаконЪ 
Божш, Аривметика, Геометргя, Естественная Истор1я, и Техноло­
гия, Физика, Истортя, и Географгя, языки российской и Немецкий, 
рисованге, особенно Геометрическое , чистописаше. 
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Schülers im ungebührlichen Zustande findet, und wenn seine ersten Ermah­
nungen nicht auf der Stelle Besserung bewirken, sogleich darüber zu be­
richten. 
§• %• 
Es wird für die Gymnasiasten eine kleine Sammlung kurzer und bündiger 
Gesetze verfafst werden, zu welchen die Directoren nach der Localität mit Zu­
ziehung der Conferenz passende Zusätze machen dürfen, welche der Schul-
Commission unterlegt werden. Jeder Recipiendus mufs die Gesetze selbst ab­
schreiben, und ihre Beobachtung dem Director fest versprechen. Halbjähr­
lich werden sie in jeder Glasse bei dem Anfange des Lehrcursus vorgelesen. 
D r i t t e s  C a p r t e i  
Vo n - den Kreissc hu 1ед. 
A. Lehrplan. 
§. 70. 
In die Kreisschule werden nicht allein diejenigen aufgenommen, welche 
aus der Elementarschule entlassen sind, sondern auch Knaben, die aus dem 
Privatunterrichte kommen. Bei beiden werden die Kenntnisse vorausgesetzt, 
die ein Knabe in den Elementarschulen erlangen kann; nämlich Deutsch zu le­
sen und zu schreiben, auch nach Dictaten, wenn gleich noch nicht ganz ortho­
graphisch. Im Rechnen mute der Schüler einige Uebung in den vier Species 
mitbringen. 
7 r -
Der Character und Zweck der Kreisschulen ist §. 6. bestimmt. 
§• 72-
Die Lehrgegenstände einer Kreisschule sind folgend^: Religion, Arithme- \ 
tik, Geometrie, Naturgeschichte mit Technologie, Naturlehre, Geschichte 
und Geographie, Russische und Deutsche Sprache, Zeichnen, vorzüglich geo­
metrisches, und Schreiben. 
i3 
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§• 75-
Учете симЪ наукамЪ, соразмерно потпребносптямЪ будущаго Граж­
данина и степени образования, достаточной для будущаго его назна­
чения, преподается во всей полноте вЪ 2 классахЬ по 58 часовЪ вЪ не­
делю, которые распределяются следующимЪ образомЪ. 
§• 74-
ЗаконЪ Бож'гй преподается вЪ обоихЪ классахЪ уезднаго училища 
по 4 часа вЪ неделю, ВЪ каждомЬ класс^ три дни начинается пер­
вый часЪ учешемЪ закона; четвертый урокЬ бываетЪ вЪ одномЪ клас­
се по середамЪ, а вЪ другомЪ по субботамЪ отЪ и до 12 часовЪ; онЪ 
заключается всегда молитвою. Что касается до самаго ученгя, то 
оно вЪ нижнемЪ классе точно такое, какое предписано вЪ 5 классе Гим-
назш; вЪ высшемЪ, такЪ какЬ вЪ 4 классе Гимназш, учитель часгшю 
будетЪ подробнее вЪ изЪясненш и внушенш истинЪ веры,. такЬ же 
более станетЪ приучать учениковЪ своихЪ кЪ чтению Библш
г  
ибо 
многге изЪ сего класса переходятЬ вЪ деятельную жизнь, не надеясь 
пользовапгся ученгемЪ, исключая преподаваемаго предЪ конфирмащею. 
КФомФ сихЪ 4 часовЪ, читается вЪ неделю Библ1я вЪ соединенш обоихЪ 
классовЪ. 
§. 
Здесь, какЪ вЬ Гимназш, учитель долженЪ говорить отЪ серд­
ца, сЪ искренностью и чувствомЪ; тогда только будетЪ онЪ гово­
рить кЪ сердцу; тогда истины веры станутЪ действовать на нравЪ, 
мысли, поступки отроковЪ и освятятЪ всю жизнь ихЪ.. Вера не 
должна быть предметомЪ одной памяти ^  но ею должна быть прони­
цаема и освящаема вся внутренность человека. Дабы достигнуть 
еего, надобно, чтобы учгцпель самЪ былЪ проникнутЪ ею, и cie долж­
но выражаться вЪ самомЪ преподаванш его, исполненномЪ важности, 
достоинства н благоговения.. ОтЪ учителя уЪзднаго училища сЪ сей 
стороны можно ожидать гораздо более:: поелику онЪ находится вЪ 
теснейшей связи сЪ своими малолешными еще учениками.. 
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§. 73-
Der Unterricht in diesen Kenntnissen, so weit sie dem künftigen Bürger 
nothwendigsind, und dem Grade der Bildung, welchen die Sphäre seines künf­
tigen Berufs erheischt, genügen, wird in der ganzen Vollständigkeit in zwei 
Classen, und zusammen wöchentlich 58 Stunden, auf folgende Art ertheilt. 
§. 74-
Der Unterricht in der Religion wird in der Kreisschule in jeder Classe wöt 
chentlich in/vier Stunden vorgetragen. In jeder Classe ist an drei Tagen die 
erste Stunde eine Religionsstunde; die vierte Religionsstunde ist in einer Classe 
Mittwochs, in den andern Sonnabends von ii — 12. Sie wird stets mit Gebet 
geschlossen. Was den Unterricht selbst betrifft, so ist er in der untern Classe 
ganz so, wie in der fünften Classe des Gymnasii vorgeschrieben ist. In der 
obern, so wie dort in der vierten, wird der Lehrer hier theils ausführlicher in 
der Erläuterung und Beherzigung der Religionswahrheiten seyn, theils mehr An­
leitung zu dem Bibellesen geben können und müssen, weil aus dieser Classfe 
viele Zöglinge in das thätige Leben übergehen, ohne noch einen andern Un­
terricht als den der Confirmanden hoffen zu . dürfen. Aulser diesen vierwö­
chentlichen Unterrichtsstunden in der Religion wird mit den Schülern beider 
Classen noch zwei Stunden wöchentlich, vereinigt, die Bibel gelesen. 
§• 75-
Der Lehrer mufs hier, wie im Gymnasio, ans dem Herzen, mit Innigkeit und 
Wärme sprechen ; dann wird er zürn Herzen reden , die Wahrheiten der Reli­
gion werden von dem Gemüthe ergriffen, auf das Denken und Handeln der 
Schüler wirken, und das ganze Leben heiligen. Die Religion soll nicht zu ei­
ner Sache des Gedächtnisses allein gemacht, sondern der ganze innere Mensch 
soll von ihr durchdrungen und geweihet werden. Um dieses zu bewirken, 
mufs der Lehrer selbst von ihr durchdrungen seyn, und dieses durch Würde, 
Ernst und Frömmigkeit im Vortrage aussprechen. Da ein Kreisschullehrer in 
einer nähern Verbindung mit seinen Schülern, kindlichem Alters, steht, so ist 
von ihm sehr viel zu erwarten» 
IOO 
§. 76. 
Ариеметика занимаешь вЪ высшемЪ классе 3 часа, а вЪ нижнемЪ 
4 вЪ недЪлю. Она должна преподаваться здесь не вЪ виде науки, но 
какЪ практическое искуство счислешя. ВпрочемЪ учитель не дол-
женЪ преподавать механически различные роды счислейгя; но изЪяс-
няшь какЬ можно короче и яснее причины оныхЪ. Это всего удобнее 
производится посредствомЪ точнаго разбора нЪкоторыхЪ примЪровЪ 
каждаго рода счислешя порознь, не касаясь общихЪ изсл^дованш. 
Приложение вс^хЬ родовЪ счислешя кЪ общежипню составляетЪ здЪсь 
главный предметпЪ; оно бываетЪ хорошимЪ упражнешемЪ для ума, 
когда рЪщяемыя задачи хотя не столь затруднительны великимЪ 
множествомЪ чиселЪ, но тпребуютпЪ размышления, прежде нежели най-
детЪ ученикЪ, кЪ какому роду счислешя относится задача, и какимЪ 
образомЪ кЪ оному можно приложить ее. Сш задачи разнообраз1емЪ 
своимЬ должны такЪже доставлять ученикамЪ механическое провор­
ство вЪ счисленш, ВЪ низшемЪ классе одинЪ часЪ вЪ неделю посвя­
щается упражнешямЪ вЪ счисленш на память при преподаваши ме-
тодическаго кЪ тому руководства. ОднакожЪ подЪ симЪ отнюдЪ неразу­
меются эатВйливыя исчислешя, но дЪло состоитЪ вЪ проворстве и вер­
ности числешй, нужныхЪвЪобщежитш. Поелику ученику должны быть 
уже известны вЪ начальномЪ училище четыре правила Ариемегпики, 
то главныя действУя оныхЪ вЪ низшемЪ классе уезднаго училища 
продолжаются надЪ простыми и именованными числами и надЪ дро­
бями, такЪже преподается здесь тройное правило во всехЪ видахЪ 
и учете соединяется сЪ безпрестанными упражнениями.. ВЪ высшемЪ 
классе такимЪже образомЪ преподаются сложные роды счислешя сЪ 
безпрерывными упражнетями, такЪ чтобЪ ученикЪ здесь научился 
и купеческгимъ родамЪ счислешя.. Хотя и не вЪ особенный часЪ, од-
накожЪ не надобно упускать изЪ виду такЪже счлслешя на память. 
- § •  р-
Геометрия преподается вЪ кажДомЪ классе по 2 часа вЪ неделю. 
Учете cie обЪемлетЪ главныя основания плоской Геометрш и 
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§.76, 
Die Arithmetik hat in der obern Classe drei Stunden , in der untern aber 
vier.Stunden wöchentlich. Sie wird hier nicht als Wissenschaft, sondern als 
Rechnenkunst gelehrt. Der Lehrer mufs indels den Schülern die Rechnungsar­
ten nicht mechanisch vortragen, sondern möglichst kurz und deutlich^ die 
Gründe derselben aus einander setzen. Dieses geschieht am besten durch eine 
genaue Auswahl einzelner Beispiele jeder Rechnungsart r ohne dieselbe im All­
gemeinen zu erörtern. Die Anwendung der Rechnungsarten auf Beispiele aus 
dem Handel und Wandel macht den Hauptgegenstand aus, und ist eine sehr 
gute Uebung des Verstandes, wenn die Exempel, welche ^gerechnet werden, 
nicht so wohl ihrer grofsen und gehäuften Zahlen wegen schwierig sind,- als viel­
mehr einiges Nachdenken erfordern, ehe der Schüler auffindet
г 
welche Rech­
nungsart , und wie er sie auf jedes Exempel anzuwenden habe. Zugleich abet 
müssen sie durch ihre Mannigfaltigkeit Gelegenheit geben, sich eine mechani­
sche Fertigkeit im Rechnen zu erwerben. In der untern Classe ist eine Stunde 
wöchentlich den besondern Uebungen im Kopfrechnen gewidmet, wozu eine 
methodische Anleitung gegeben wird, wobei es aber durchaus nicht auf kopf­
brechende Künste ankommt, sondern auf Fertigkeit und Sicherheit in den für 
das Leben brauchbaren. Rechnungen. Da der Kreisschüler aus der Elemen­
tarschule die Kenntnifs der vier Species mitbringt, so werden diese in unbe-
nannten und benannten Zahlen, auch in Brüchen,, in der untern Classe fort­
geführt; auch wird hier die Regula de Tri in allen diesen Formen gelehrt, iu<-
dem mit dem Lehren stets und ununterbrochen Uebungen verbunden sind. In 
der obern Classe werden die zusammengesetzten Rechnungsarten' auf gleiche 
Weise stets übend vorgetragen, so, daÜs der Schüler hier auch die kaufmänni­
schen Rechnungsarten erlerne. Wenn gleich nicht in einer besondern Stunde 
geübt , wird doch, nebenher das Kopfrechnen nicht außer Acht gelassen-
§•77-
Die Geometrie wird in jeder Classe zu zwei Stunden wöchentlich gelehrt. 
Dieser Unterricht umfafst die Hauptlehren der ebenen Geometrie und Ste-
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Стереометрш, безЪ особенно строгихЪ даказательспгвЪ, однакожЪ 
оно дожно шакЪ быть преподаваемо, чтобы не обходимая правиль­
ность теоремЪ сделалась совершенно ясною, при чемЬ такЪже при­
нимается вЪ уважеше измЪреше плоскостей и тЪлЪ вЪ числахЪ. учи­
тель долженЬ смотреть, чтобы фигуры правильно учениками чер­
тимы были циркулемЪ и линейкою на черной доске. ОнЪ восполь-» 
зуется каждымЪ случаемЪ, чтобы показывать ученикамЪ приложете 
ГеометрическихЪ теоремЪ кЪ практическому употребленио и упраж­
нять ихЪ вЪ таковыхЪ задачахЪ. "Каждый ученикЪ высшаго класса 
долженЪ снабденЪ быть по крайней мЪрЪ циркулемЪ, линейкою и 
рейсфедеромЪ. 
§• 78. 
рисовальному искуству учатЪ какЪ вЪ высшемЪ, такЪ и вЪ низ­
шемЪ классЪ, вЪ каждомЪ по 2 часа вЪ неделю. 
Оба часа вЪ однихЪ классахЪ посвящаются Геометрическому ри­
сованию и чертежамЪ. учитель ведетЪ учениковЪ своихЪ omb прос-
тыхЪ фигурЪ постепенно кЪ сложнейшимЪ и кЪ чертежамЪ ремеслен-
ныхЪ произведенш, строенш и проч. Cie учете Геометрическому 
рисованпо преподаетЪ учитель Геометрш. ученики всегда работа-
ютЪ сЪ помощпо циркуля и линейки. Не нужно, чтобы для упраж-
ненш сихЪ вЪ рисованьи употребляли дорогую бумагу, что причинило 
бы имЪ лишнхя издержки. 
§• 79-
Чистописанпо учатЪ вЪ каждомЪ классе по три часа вЪ неделю 
по НемецкимЪ, россшскимЪ, а и ног да Латински нЪ или Француз-
скимЪ гравированнымЪ прописямЪ. учитель смотритЪ за темЪ, 
чтобЪ ученики писали тщательно, но безЪ излишихЪ украшенш. 
Главное то, чтобы они имели разборчивый, равнообразный и сколь­
ко можно хоропий почеркЪ. 
§. 8о. 
Естественная ИсторЬя и Технологхя преподаются вЪ низшемЪ 
классе два часа, а вЪ высшемЪ одинЪ вЪ неделю, и вообще такимЪ об-
юЗ 
reometrie, ohne eigentliche strenge Beweise, aber doch so Vorgetragen,, dafs die 
nothwendige Richtigkeit der Sätze dem Schüler möglichst klar werde; auch 
wird dabei auf die Berechnung des Flächen - und körperlichen Inhalts in Zah-
lengröfsen Rücksicht genommen. Der Lehrer sieht darauf, dafs die Figuren 
von den Schülern mit Zirkel und Lineal gut gezeichnet werden, und zeichnet 
sie ihnen deshalb mit Zirkel und Lineal an der schwarzen Tafel selbst vor. Er 
wird überall Gelegenheit ergreifen, die Anwendung der geometrischen Sätze 
auf das practische Leben zu zeigen, und die Schüler durch Aufgaben darin 
üben. Jeder Schüler mufs in der obern Classe durchaus^ wenigstens Zirkel, Li­
neal und Reisfeder habem 
78. 
Die Zeichnenkunst wird in der untern und obern Classe, in jeder wöchent- <; 
lieh in zwei Stunden, gelehrt. Beide Stunden sind in beiden Classen dem geo­
metrischen Zeichnen und dem Entwerfen von Rissen bestimmt./ Der Lehrer 
führt den Schüler von einfachen Figuren nach und nach zu zusammengesetzte­
ren und Rissen von Erzeugnissen der Handwerker, von Gebäuden u. dgl. Die­
sen Unterricht im geometrischen Zeichnen ertheilt der Lehrer, welcher Geo­
metrie lehrt. In diesen Stunden wird immer mit Lineal und Zirkel gearbeitet^ 
Die Schüler bedürfen zu diesen Zeichnen-Uebungen keines schönen Zeichnen-
Papiers, welches ihnen, nur unnütze Kosten verursachen würde-
§• 79'. 
Das Schreiben wird in jeder Classe wöchentlich in drei Stunden gelehrt, 
nach gestochenen Vorlegblättern, Deutsch und Russisch,, auch zuweilen Latei­
nisch oder Französische Der Lehrer hat strenge darauf zu sehen r dals gut nach­
geschrieben werde, jedoch ohne alle Künsteleien. Es kommt nur auf eine j 
deutliche,, gleichförmiger sichere, und so viel als möglich% schöne Hand an. 
§. 8ov 
Diejaturgeschichte und Technologie wird in der untern Classe in zwei, 
in. der obern in einer'Stunde wöchentlich gelehrt,, und zwar im Ganzen sor wie 
ю4 -
разомЪ, какЪ предписано было вЪ V и IV классахЪ Гимназш, толь­
ко что здЪсь учитель Гимназш обращаетЪ внимаше учениковЪ особен­
но на Техническое употребленге есптественныхЪ проиведенш надле-
жащимЪ образомЬ изЪясняя все, д,о того относящееся. 
§ .  8 i .  
ИзЪ Физики преподаются только вЪ высшемЪ классе два часа вЬ 
недВлю главныя истины оной, сЬ примЗэнешёмЬ кЬ техническому 
упохпреблешю. 
§. 82. 
География преподается вЪ низшемЪ классе два часа вЪ неделю. 
ЗдФсь учитель точно также поступаете, какЪ предписано вЪ V. IV. 
классе Гимназш. ОнЪ кончитЪ описан1е всего земнаго шара, про­
ходя подробнее по карте главнейппя земли и часты онаго и упо­
требляя безпрестанно Ландкарты. ВЪ высшемЪ классе одинЪ часЪ 
вЪ неделю преподается россшское землеописате по томужЪ методу. 
Что сказано о рисованш ЛандкартЪ вЪ Гимназш, оное разумеется 
и здесь. ' 
§. 83. 
ВЪ низшемЪ классе два часа вЪ неделю, такЪ какЪ вЪ пятомЪ 
классе Римназш, преподается краткое обозрен1е всеобщей Исторш, 
содержащее одне главнеипня пройзшеспгв1я, Эпохи составлявшая. 
Здесь проходитЪ учитель Историо, какЪ вЪГимназш, по таблицамЪ 
безпрерывно заставляя учениковЪ затверживать годы. ВЪ высшемЪ 
классе Исторш посвящаются три часа вЪ неделю, где произшествгя 
повествуются подробнее. ТакЪ какЪ полагается, что ученики вЪ 
семЪ классе остаются два года, то учитель моЖетЪ три полугода упо­
требить на древнюю, среднюю и новейшую Историо, а вЪ четвертый 
преподавать Историю россшскаго Государства. Предписанное вЪ Гим­
назш, относительно списывашя и Диктовки и проч. должно быть сЪ 
равного строгоспию наблюдаемо при ученш всякой науке вЪ уездномЪ 
училище. 
•• ao5 
bei den Gymnasien für Quinta und Quarta vorgeschrieben "worden ist, nur dafs 
hier der Lehrer vorzüglich auf die technische Anwendung der Producte der 
Natur aufmerksam macht , und darüber die erforderlichen Erläuterungen gibt. 
§. 8ь 
Von der Naturlehre werden die Hauptwahrheiten, auch mit Hinsicht auf 
technische Anwendung, nur in der obern Classe in wöchentlich 2 Stunden ge­
lehrt. 
§. 82. 
Die Geographie wird in der untern Classe in wöchentlich 2 Stunden ge­
lehrt, wo der Lehrer, ganz wie bei dem Gymnasio für die V. und IV. Classe vor­
geschrieben ist, verfährt. Er absolvirt die Darstellung der ganzen Erde, in­
dem er die wichtigen Länder und. Erdtheile genauer durchgehet, mit steter An­
wendung der Landcharten. In der obern Classe wird in einer Stunde wöchent­
lich die Erdbeschreibung Rußlands nach gleicher Methode gelehrt. Was bei 
dem Gymnasio von dem Zeichnen der Landcharten .gesagt ist, gilt auch hier* 
83» 
In der untern Classe wird inj2 Stunden wöchentlich, wie in der II. des Gym-
/fiasii, ein kurzer Ueberblick der Weltgeschichte gegeben, der durchaus 
nichts anders als die Epoche machenden Begebenheiten enthält. Wie dort 
nach der Tabelle, mit steter Repetition und dem Auswendiglernen der Jähr­
zahlen. In der oböhi Classe sind der Geschichte 5 Stunden wöchentlich be­
stimmt, wo die Begebenheiten ausführlicher erzählt werden. Da man an­
nimmt, dafs die Schüler in der Regel in dieser Classe zwei Jahre bleiben, so 
kann der Lehrer drei Semester auf die alte, mittlere und neue Geschichte an­
wenden, im vierten aber die Russische Geschichte erzählen. Was über Nach­
schreiben, Dictiren u. s. w. bei dem Gymnasio vorgeschrieben ist, mufs bei der 
Kreisschule in allem wissenschaftlichen Unterrichte durchaus und mit gleicher 
Strenge beobachtet werden. 
i4 
I.o6 - -
§' 84* 
россшскш языкЪ преподается вЪ низшемЪ и высшемЪ классЪ, вЪ 
каждомЪ по 4 часа вЪ недЪлю. 
Поелику российскому языку, какЪ живому,, должно учишься для 
употребления онаго вЪ общежитии;, то во первыхЪ главное то, что* 
бы упражнять ученика изустно и на письмЪ по руски выражаться. 
Gie должно быть ц2>л1Ю способа Преподавашя. Бее прочее, какЪ вЪ 
пятомЪ и четвертомЪ классЪ Гимназш.. 
§•• 85-
Тоже самое разумеется и о ШэмецкомЪ языкБ, который препода­
ется вЪ каждомЪ классЪ по 3 часа вЪ недЪлю.. 
Но какЪ симЪ токмо двумЪ языкамЪ обучаюптЪ вЪ уБздномЪ учи­
лищ^; то при ?ученш онымЪ Грамматика не должна быть пренебре-
гаема, :  но рачительно употребляема- кЪ тому, чтобы вЪ формахЪ 
языка приучить учениковЪ кЪ ааконамЪ раэмышлешя; ПодЪ симЪ од» 
иакожЪ не разумеется преподаваше Грамматики вЪ связи,. но изЪясне-
нгя. Грамматическая, при письменныхЪ упражнешяхЪ ичениковЪ.. 
.§- 8в:. 
Краткое обозрите всего учешя: вЪ уЕздномЬ училище, состоя* 
щемЪ изЪ двухЪ класоовЪ.. 
учебные предметы:. Высшей классЪИ Низшш классЪ. 
ЗаконЪ Божш .. .. .. .. .. .. 4, .. •. .. .. . 4, 
Чтеще изЪ Библш вЪ соедв— 
ненш-обоихЪ классовЪ .... z .. ... —— 
Ариеметика .. t  . .. .. .. .. 5 ... .. 4 — 
Геометрия . .. .. .. .. .. . 2 —— • .. 2 
рисованхе . .. .. 2 «—г—• .. .. .. .. .. 2 
Чистописате .. .. .. .. .. .. .. 5, .. 3 
Естественная Исторк'я и-
Технолог!» . .. ... . .. .. и .. .. .. .. .. 2 —— 
Физика . .  .  -  .  . . .  .  2 . .  , ,  -  — —  
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§-84-
DieRussische Sprache wird in der untern und. obern Classe, in jeder wö­
chentlich 4 Stunden, gelehrt. 
Da die Russische Sprache, als eine lebende, für das Leben hauptsächlich 
erlernt werden soll, so kommt es vor allen Dingen darauf an, dafs der Schü­
ler so bald als möglich darin geübt werde, sich In der Sprache mündlich oder 
schriftlich ausdrücken zu lernen. Dieses mufs der Zweck der Methode seyn. 
Uebrigens wie bei dem Gymnasio in Quinta und Quarta. 
:§. 85. 
Das Gleiche gilt von der Deutschen Sprache;, die in jeder Classe wöchent­
lich in 5 Stunden gelehrt wird. 
Da aber beide Sprachen die einzigen sind, welche auf einer Kreisschule 
gelehrt werden, so mufs bei dem Vortrage derselben die Grammatik nicht hin-
tenan gesetzt, sondern oft dazu benutzt werden, den Schüler an den Sprach­
formen über die Denkgesetze zu belehren. Hiemit ist aber kein zusammenhän­
gender Vortrag der Grammatik gemeint, sondern Erläuterungen und Uebun­
gen, wie sie Leetüre, Gespräch, und vorzüglich die schriftlichen Arbeiten der 
Schüler darbieten. * 
«6. 
Ъ. e с а p i t u 1 a t i о n 
des gesammten Unterrichts auf einer Kreisschule von zwei Classen. 
Lehrstunden: obere untere 
Religion . . . , . . .. .. 4 Stunden. . . • 4 Stunden. 
Bibellesen, mit beiden Classen vereinigt 
A r i t h m e t i k  .  .  .  .  .  . . .  .  .  3  
Oeometrie « . . z 
Zeichnen . . • • . . » . . ^ « 2 
S c h r e i b e n  . . .  .  .  .  .  .  . . .  3  
Naturgeschichte und Technologie . . , i 
Naturlehre . . .. . .. . . 2 
/ 
i o S 
Г еографтя » . ^ 
г  
» . . »-
Йетортя .. .. „ . .. • • • 
россшскгй языкЪ , . .. » 
НФмецкш языкЪ .. .. . .. . 
Число всЪхЪ часовЪ вЪ од-
номЪ классЬ .. .. 
X 
3. 
4 
3 
. 2 
.. 2 
• . 4 
?9 2д часовЪ. 
Число всЪхЪ учебныхЪ часовЪ вЪ уЪздномЪ училище 58 
§• 87-
ВЪ ГородахЪ. где число жителей не пгакЪ значительно, заведены 
будутЪ училища состояния изЪ одного класса, учебные предметы 
располагаются вЪ нихЪ следующимЪ образомЪ:. 
Учебные предметы^ число часдвЪ. 
Закон Божгй. „ .. . .. .. .. .„ .. . .. ., 4 
Чтенге изЪ Библш . .. .. .. .. „ .. 2 —— 
Аривметика • ., - . .. .. . .. .. .. .. . .. 4 
Геомептртгя .. .. . .. .. - .. .. .. .. .. .. 2 -
р и с о в а ш е  . .  „  . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . .  .  . .  . .  3  —  
Чи стопи санхе .. _ .. „ .. .. ». .. 3 
Естественная Испгоргя и Технология .. . - .. ^ .. ». ... . а 
Географгя .. . . .. ., .. ^ .. . .. 2 
Йсгаоргя, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
россшскш языкЪ .- .. . .. .. .. 4 —— 
Немецкий языкЬ .. . .. 2 
Число всВхЪ учебныхЪ часовЪ вЪ неделю. .. .. Зо часовЪ. 
§#~ 88-
Что касается (до способа преподавангя'^ то онЪ вЪ уЪздныхЪ учи­
ли щахЪ
у 
состоящихЪ изЪ одного класса ,, точно такойже, какЪ и вЪ 
болыпихЪ таковыхЪ же училищахБ у но какЪ надобно полагать, что 
ученики вЪ семЪ роде училищь еще более будупхЪ различествовать вЪ 
понят 1яхЪ; то учитель долженБ тщательно наблюдать, чтобы все 
©ни занимаемы, были. сЪ равною; пользою v и чтоб^л онЪ равно былЪ 
I09 
Geographie —— , • 2 
Geschichte » . , . . 3 •._••• . 2 — 
Russisch «. 
я 
«- «. • #• * r • 4 1 1 * 1 •' 4 " • 1 
Deutsch ... »• . . 3 —•— . . . . 3 • 
Summe aller Stunden einer Classe ^ . 29 Stunden, 29 Stunden. 
— ,1, S/— 
Summe aller Lehr-Stunden. einer Kreisschule 58 Stunden.. 
§• 87-
In Städten, deren Bevölkerung nicht zahlreich ist, werden auch Kreis­
schulen von einer Glasse gegründet werden. In diesen ist die Vettheilung des> 
Unterrichts nach den Lehrgegenständen folgendem 
Leiirgegenstände: 
Religion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . * . .. .. .. 4 Stunden». 
Bibellesen .. ... .. . . . . .. . . . .- .< 2 1 
Arithmetik . .. .. .. .. . . ...... . . 4 
Geometrie ^ . - . . ^ . . 
Zeichnen - .- .. - - . . . .. . . . 
Schreiben .. .. 4 , . - . .. . . . . 
Naturgeschichte und Technologie' ». J. . . . .. .. 
G e o g r a p h i e  . . . . . . . .  .  .  .  .  .  
Geschichte .. .. .. .. . . . . . 
Russisch 4 ....... . ........... . . 
Deutsch ». .. .. .. . .. .. . .. .. 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
Zahl aller Lehr-Stunden wöchentlich ». .. . .. . 30 Stunden.-
§. 88i. 
Was den Vortrag und: die Methode betrifft, so ist diese bei" den Kreisschn-
len einer Classe im Allgemeinen, dieselbe,, wie bei den gröfsern Kreisschulen* 
Nur hat der Lehrer hier weit mehr darauf zu sehen,, dafs er alle Schüler, die 
in Fortschritten und Vorkenntnissen hier weit ungleicher beisammen seyn wer­
den , gleich zweckmäfsig beschäftige, dafs er allen, gleich verständlich sey. Es 
wird daher z. ß. in. den Rechnenstuuden, da überallwie die Erfahrung lehrt,.. 
I 10 
всЪмЪ вразумителенЪ. По сему оченЪ полезно будетЪ, ежели учитель 
напр. при ученщ Ариометики (ибо везде, какЪ показываетЪ опытЪ, 
успехи вЪ счисленш бываютЪ не ровны) ошЪ способнВишихЪ учени­
ковЪ, коихЪ онЪ скоро узнаетпЪ, ошдЪлишЪ слабЪйшихЪ.слЪдующимЪ 
образомЪ: одинЪ часЪ обучаетЪ онЪ слабЪйшихЪ, между ш^мЪ болЪе 
ycn^BUiie занимаюптси рЪшешемЪ задачь, диктованиыхЪ имЪ учигпе-
лемЪ, или заданныхЪ изЪ хорошей учебной книги. Другой часЪ онЪ 
занимается особенно сЪ теми; кои более успели, и старается вести 
ихЪ далее, между тЪмЪ другге дЪлаютЪ свои задачи. При конце 
каждаго часа, учитель разматриваетЪ, что сделало отделеше, 
упражнявшееся вЪ рЪшенш. При удобномЪ случай онЪ переводишЪ 
учениковЪ изЪ одного отд'Влешя вЪ другое. ОнЪ можетЪ заставлять 
такЪже способн"ВйшихЪ учениковЪ пересматривать легк!я задачи на-
чинающихЪ. ревностный и способный учитель тоже наблюдаетЪ и 
вЪ другихЪ учебныхЪ предметахЪ. ОтЪ его усердия и дарованш по 
большой части зависитЪ определить, какЪ далеко можетЪ онЪ довес­
ти учениковЪ своихЪ, безЪ вреда основательности |знашя, ибо сЪ семЪ 
уЪэдныя училища обоего рода имФютЪ одинакую цель, 
§•89* 
БЪ городахЪ, где находятся уЪздныя училища изЪ одного клас­
са состояния, будутЪ оныя соответственно цели, поставлены вЪ 
связи сЪ начальными училищами, частно тЪмЪ, что уездный учи­
тель приметЪ на себя некоторые учебные часы вЪ начальномЪ учили­
ще, частно болыдимЪ распространешемЪ учебнаго плана начальнаго 
училища. 
§• 9°-
Хотя по достаточнымЪ причинамЪ языки Латинскш и Греческий 
не положены вЪ числе учебныхЪ предметовЪ уезднаго училища; од-
накожЪ вЪ уездныхЪ городахЪ, где нетЪ Гимназий, нужно подать 
юношеству случай кЪ обучетю онымЪ языкамЪ. По сему определя­
ется: 
I. ВпредЪ будетЪ приложено стараше, чтобы одинЪ изЪ учите* 
t i l i  
die Schüler nicht gleichen Schritt halten, zweckmäfsig seyn, wenn der Lehrer 
die Fähigen, die er bald wird kennen lernen, auf folgende Art von den 
Schwächern sondert. In der einen Stunde wird den Schwächern gelehrt, 
während sich die Stärkern an Exenlpeln üben, die ihnen vom Lehrer dictirt} 
oder aus einer guten Beispielsammlung gegeben worden. In einer andern be­
schäftigt sich der Lehrer vorzüglich mit den Stärkern, und sucht sie weiter zu 
führen, während die Andern Exempel rechnen. Am Ende jeder Stunde sieht 
der Lehrer nach, was die Abtheilung, die sich mir Ausrechnung vonExempeln 
beschäftigte, geleistet hat. Zu gelegener Zeit versetzt er Schüler aus der ei­
nen Abtheilung in die andere. Er kann auch durch die geschickten Schüler 
die leichten Exempel der Anfänger nachsehen lassen. Ein eifriger und geschickter 
Lehrer wird etwas Aehnliches auch- für andere Lehrgegenstände benutzen, so wie 
es denn auch gröfstentheils. von seinem Eifer und Talent abhängt, wie weit er 
seine Schüler führen kann, ohne der Gründlichkeit des Wissens zu schaden; 
denn hierin, haben, beide Arten, der Kreisschulen gleiches Ziel.. 
§* 8 0 " 
Iti den Städten, wo sich Kreisschulen von einer Classe befinden, werden 
diese mit den Elementarschulen auf eine zweckmäfsige Weise in Verbindung 
gesetzt, theils dadurch, dafs die Lehrer der Kreisschule einzelne Lehrstunden 
iivder Elementarschule übernehmen, theils durch eine gröfsere Erweiterung des 
Lehrplans der Elementarschule:-
§: 9°». 
Obschon aus überwiegenden Gründen1 der Unterricht in der Lateinischen 
und Griechischen Sprache nicht mehr zu den Lehrgegenständen einer Kreis­
schule gehört, so mufe doch der Jugend in den Kreisstädten,-wo keine Gym­
nasien sind, Gelegenheit dargeboten werden,; die Lateinische und Griechische 
Sprache zu erlernen. Es wird daher festgesetzt:: 
Im Man wird in Zukunft dafür sorgen,, dals ein Lehrer,, der bei einer Kreis-
лей, опредЗэляемыхЪ вЪ уездное училище, могЪ хпакЪже обучать по 
крайней i^Bpi начальнымЪ основашямЪ языковЪ Латинскаго и Гре-
ческаго. 
г. ВЪ каждомЪ уЕздномЪ училищЪ одинЪ или два учителя должны 
давать по три ЛатинскихЪ и по два ГреческихЪ уроковЪ вЪ недЪлю. 
3* ОтЪ родителей зависитЪ, посещать ли дВтямЪ ихЪ сш уро­
ки, или нЪтЪ. ^ 
4. ученики, желающТе слушать сш уроки являются кЪ Смотри­
телю, и тогда посЪщаютЪ оные безЪ всякаго упущешя, равно какЪ 
публичные, училищный порядокЪ соблюдается здЪсь вЪ тойже силФ, 
какЪ вЪ ординарныхЪ урокахЪ. 
5. Каждый ученикЪ платитЪ учителю вЪ годЪ какЪ за Латинс* 
Kie, такЪ и Греческхе уроки, по хо рублей ассигнацгями. * 
6. КЪ симЪ урокамЪ допускаются и maKie дЪти тото города, ко­
торые не записаны вЪ уЪздное училище; но они сЪ семЪ случай под­
вергаются училищнымЪ законамЪ, на ровнЗэ сЪ прочими учениками 
уЪзднаго училища. БЪдные, но одаренные способностями ученики 
могутЪ посещать сш уроки безденежно, 
§• 9'-
у;Вздныя училища в.Ъ ПерновВ и ЛибавЪ, по достаточнымЪ при-
чинамЪ, получаютЪ еще третш классЪ, подЪ назвашемЪ отдЪльнаго 
(Selecta). ВЪ оный принимаются только тЪ, которые или хотятЪ 
продолжать свое образоваше вЪ Гимназш, или посвящаютЪ себя ку­
печескому состояние. ПервымЪ, когда они вЪ нижнемЪ класс!) приго­
товлены предписаннымЪ вЪ §. до. приватнымЪ учешемЪ языковЪ Ла­
тинскаго и Греческаго, преподается вЪ отдЪльномЪ классЪ языкЪ Ла-
дпинск1Й по 6 часовЪ, а Греческ1Й по 4 ®Ъ недЪлю. ПослЪднимЪ бу­
детЪ преподаваться Французскхй языкЪ, и когда можно Англиск1Й, 
купеческое счислеше. Бухгалтера, и обозрЪте различныхЪ торго-
выхЪ Д"ЬлЪ, также будутЪ они наставляемы вЪ купеческой корреспон­
денции на разныхЪ языкахЪ. ВпрочемЪ ученики таковагсготдЪльнаго 
schule angestellt wird, auch fähig sey, im Lateinischen und Griechischen we­
nigstens die Anfangsgründe lehren zu können. 
z. Bei jeder Kreisschule sollen wöchentlich 3 Lateinische und z Griechi­
sche Stunden gehalten werden, von einem Lehrer oder zweien. 
3. Es hängt von den Aeltern der Schüler ab, ob sie diese Stunden besu­
chen sollen oder nicht. 
4. Die Schüler, welche sie besuchen wollen, melden sich bei dem Inspec-
tor; sie müssen dann diese Stunden so regelmäfsig wie die öffentlichen besu­
chen, und alle Schulgesetze gelten für sie, wie für öffentliche. 
5) Jeder Schüler zahlt für die Lateinische so wohl, als für die Griechische 
Stunde dem Lehrer , welcher sie gibt, jährlich 10 Rbl. B. As. 
6) Zu diesen Stunden können auch solche Stadtkinder zugelassen werden, 
die sonst die Kreisschule nicht besuchen; sie sind aber den Schulgesetzen, wie 
die Kreisschüler, unterworfen. 
7, Arme, aber talentvolle Schüler haben sie frei. 
§• 9'-
D ie Kreisschulen zu Pernau und Libau erhalten aus überwiegenden Grün­
den noch eine dritte Classe, die den Namen Selecta führt, in welcher nur die­
jenigen aufgenommen werden, die sich entweder dem ernsten Studio der Wis­
senschaften auf einem Gymnasio widmen, oder auch für den Handelstand ganz 
ausbilden wollen. Für die ersteren wird in der Selecta, wenn sie in den un­
tern Classen durch den §. 90. vorgeschriebenen Privatunterricht im Lateinischen 
und Griechischen vorbereitet sind, gelehrt: die Lateinische Sprache in 6, die 
Griechische in 4 Stunden; für die letztern wird Unterricht im Französischen, 
wo möglich auch im Englischen, im kaufmännischen Rechnen, im Buchhal­
ten und in einer Uebersicht der mannigfachen Handelsgeschäfte, auch in der 
kaufmännischen Correspondenz in den verschiedenen Sprachen ertheilt. Uebri-
gens sind die Schüler einer solchen Classis selecta in mehreren Gegenständen 
i5 
LI4 
класса соединены сЪ учениками высшаго класса по^другимЪ учебнымЪ 
предмегаамЪ, какЪ то: вЪ законе Бож:гемЬ, Ариемсгпике, чиспгописа-
нш, рисованш^ Географш, Исторш и такЪ далее. По сей причине 
ДиректорЬ долженЬ принаровлять уроки отдйльнаго класса кЪ рас­
положен^ часовЪ вЬ другихЪ классахЪ. уВздное училище вЪ Аренс-
бургЪ, что на острове ЭзелЪ; также получаетЪ отдельный классЪ, 
единственно для первой цели, то есть для приготовлен1я юношес­
тва кЪ дальнейшему образованию вЪ Гимназш. ЗдЪсь Латинекгй языкЪ 
можетЪ преподаватся по ю часовЪ, а Греческш по 6 вЪ] недЪлю. 
ВпрочемЪ ученики должны быть вЪ низшемЪ классе приготовлены вЪ 
ЛатинскоМЪ языке приватнымЪ учешемЪ.. 
§. 92. 
Ученики уЪздныхЪ училищЪ Либавскаго, Перновскаго и Аренс-
бургскаго, желающее продолжать образование свое вЪ Гимназш, тогда 
только могутЪ иметь право на получете одной изЪ СтипендЫ, 
учрежденныхЪ при всякой Гимназш, когда они сверхЪ доказашя сво­
ей бедности и достойности, могутЪ быть приняты вЪ треппй классЪ 
Гимназш.. рЪшеше сего зависитЪ отЪ испыгаанш, которое промзво-
дятЪ имЪ cmapinie учители и ДиректорЪ.. 
§-93 
Содержимое отЪ города риги первое уВздноеучилище,. или такЪ 
называемое Домское училище, совершенно удерживаетЪ нынешнее 
свое образована, состоя изЪ трехЪ классовЪ. Оно слВдуетЪ предпи­
санному плану и устройству: но удерживаетЪ учете Латинскаго 
языка, сЪ присовокуплешемЪ вЪ первомЪ классе еще Греческаго 
языка.. 
94-
Состоящш уже нынЪ вЪ Ревеле классЪ торговли остается по 
прежнему. КЪ учебнету плану онаго присовокупляется еще Французе* 
хш языкЪ и купеческая Корресподенщя на всЪхЪ языкахЪ. КлассЪ 
сей будетЪ открытЪ какЪ для; учениковЪ Гимназш, такЪ и уЪзднаго 
училища.. 
des Unterrichts, wie Religion, Arithmetik, Schreiben, Zeichnen, Geographie* 
Geschichte u. s. w. mit den Schülern der obern Classe vereinigt, und der Di-
rector hat nach diesem Grundsatze den Lectionsplan einer solchen Classis se­
lecta der Stundenverth eilung in den übrigen Classen anzupassen. Auch die 
Kreisschule zu Arensburg auf Oesel, erhält eine solche Selecta, doch nur für 
den ersten Zweck, die vollkommene Vorbereitung der Jugend auf das fernere 
Studium der Wissenschaften auf den Gymnasien. Hier können im Lateinischen 
wöchentlich 10, im Griechischen 6 Stunden ertheilt werden. Uebrigens müs­
sen die Schüler durch Privatunterricht in den untern Classen im Lateinischen 
vorbereitet seyn. -
§• !)*• 
Kreisschüler ausLiebau, Pernau und Arensburg können, wenn sie ihre Stu­
dien auf einem Gymnasio fortsetzen wollen, nur dann auf eines der bei jedem 
Gymnasio gestifteten Stipendien Anspruch machen, wenn sie aufserdem, dafs 
sie ihre Armuth und Würdigkeit darthun, auch zugleich fähig sind, in die drit­
te Classe des Gymnasii aufgenommen zu werden. Die Entscheidung hierüber 
hängt von einer Prüfung der Oberlehrer des Gymnasii und des Directors ab. 
§• 93. 
Die von der Stadt Riga ganz unterhaltene erste Kreis- oder Dom-Schule be­
hält ganz die jetzt bestehende Einrichtung von drei Classen. Sie befolgt den hier 
vorgeschriebenen Lehrplan und die Disciplin, behält aber den Unterricht in 
der Lateinischen Sprache bei, und fügt in der ersten Classe noch den Unter­
richt in der Griechischen Sprache hinzu, 
§ •94 .  
Die schon bestehende Handels-Classe in Reval bleibt wie sie ist. In ihren 
Lehrplan nimmt sie noch die Französische Sprache und die Handels-Correspon-
denz in allen Sprachen auf. Sie steht fortan eben so wohl Schülern des Gym­
nasii t als der Kreisschule offen. 
5.-95, 
Со ЕшорымЪ уЪзднммЪ,. до ныне шакЪ называемымЪ училищемЪ 
мореплавашя вЪ риге, соединится еще классЪ торговли, по образ­
цу ревельскаго. Учители получаютЪ жалованье изЪ суммы 2400 руб­
лей, которая до ныне отпускаема была на возпиташе ютибЪдныхЪ 
учениковЪ, нааначенныхЪ для обучешя мореплавашю. 
§. 96. 
УчензЁе помянутыхЪ языковЪ и наукЪ преподается вЪ каждомЪ 
уЪздномЪ училище по Зо часовЪ вЪ недЪлю, по ПонедЪльникамЪ, Сре-
 ä  , ЧетвергамЪ и СубботамЪ отЪ 8 до 12, по ВторникамЪ и Дят-
иицамЪ отЪ 8 до 11 и четыре дни вЪ недЗэлю отЪ а до 4 часосЪ после 
обЪда. ученге языковЪ Латинскаго и Греческаго можетЪ быть пре­
подаваемо два раза вЪ неделю, отЪ 11 до 12, а по СередамЪ и Суббо­
тамЪ после обеда. учеше закону Бож1Ю занимаетЪ всегда первые 
уроки.. 
§•' 97-' 
Каждый упгреннш урокЬ начинается'тВмЪ, что все ученики цБ-
лаго заведешя и оба учители собираются вЪ самомЪ прасгпранн'Ьй-
шемЪ классЪ. Здесь сперва читаютЪ главу изЪ Библш, а попгомЪ 
одинЪ изЪ учителей читаетЪ м:олигпву. ГдЪ возможно, тамЪ начи-
наютЪ пЪшемЪ. учители вЪ томЪ или другомЪ изЪучилищЪ най-
дутЪ можетЪ быть и теперь уже возможнымЪ ciie дЪлать. Но какЪ 
скоро ученики получатЪ наставленте вЪ пЪнш, то cie непременно ис­
полняться будетЪ. Каждый ученикЪ должснЪ быть при молитве. 
Кого н^тЪ, того гамЪчаютЪ вЪ журнал^. 
§• 98-
Учители при у'ЬздномЪ училище, изЪ двухЪ классовЪ состоя-
щемЪ, суть следующее: 
г- учитель наукЪ, оправляющш должность Смотрителя уездна-
го училища, и имеющш надзорЪ надь всЪми местными начальными, 
девичьими и частными училищами... ОнЪ преподаетЪ учеше по 22 
часа вЪ неделю-
"7 
§•95.' 
Mit der zweiten Kreis-bisher so genannten Navigations-Schule zu Riga 
wird ebenfalls eine Handels-Classe, nach Art der Revalischen, verbunden. Die 
Lehrer werden aus dem Fonds von 2,400 Rbl. besoldet, der bisher zum Un­
terhalt von 10 armen f zur Schifffahrt bestimmten Knaben angewandt wurden» 
§. 96.. 
Der Unterricht in den angeführten Sprachen und Wissenschaften wird in 
feder Kreisschule in 30 wöchentlichen Stunden, Montags, Mittwochs, Don­
nerstags und Sonnabends von 8 bis 12, Dienstags und Freitags von 8 bis 11, 
und vier Tage in der Woche, Nachmittags von 2 bis 4 ertheilt. Der Unter­
richt in der Lateinischen und Griechischen Sprache kann zwei Mahl in der Wo­
che von 11 bis 12, und Mittwoch und Sonnabend Nachmittags ertheilt werden-
Die Religions- Stunden sind immer die ersten des Tages. 
§• 97-
Jede erste Morgenstunde wird damit angefangen-, dals die sammtlichen 
Schüler der Anstalt sich mit beiden Lehrern in dem gröfsten Classen-Locale 
versammeln.. Hier wird zuerst ein. Capitel der Bibel vorgelesen,, dann spricht 
einer der Lehrer ein Gebet. Wo es möglich ist, wird mit Gesang begonnen. 
Die Lehrer -werden dies vielleicht jetzt schon hie und da möglich machen; 
so bald aber die Schüler Unterricht im Gesänge erhalten, mufs es allezeit ge­
schehen. Jeder Schüler mufs beim Gebete gegenwärtig seyn.. Wer fehlt, 
wird im Tagebuche notirt^ 
§• 98. 
Das Lehrerpersonal einer Kreisschule von zwei Glassen besteht:: 
1. aus einem wissenschaftlichen Lehrer, der zugleich die Inspection über 
die Kreisschule und die am Orte befindlichen Elementar-Töchter* 
und Privat-Schulen führt, mit 22 Stunden;; 
1I§  
2. Другой учитель наукЪ, которой даетЪ уроки также 22* часа 
вЪ недЪлю. (
ч
ОдинЪ изЪ нихЪ будетЪ впредь наставлять учениковЪ 
вЪ п2шш.) 
3. учитель россшскаго языка и чистописантя 14 часовЪ. учите­
ли уЪзднаго училища, соыпоящаго изЪ одного класса, суть слЬдую-
щге: 
1. учитель науким2)ЮЩ1Й надзорЪ надЪ местными учили­
щами. 
2. ПоможникЪ учителя, которой вмВстЬ и учитель россшска­
го языка. 
§• Р9-
распредЪлете учебныхЪ предметовЪ между учителями зависитЪ 
отЪ Директора; который назначаетЪ ихЪ по способностямЪ каждаго, 
дабы всякой изЪ нихЪ занималЪ то мЪсто, гдЪ онЪ болЪе принесетЪ 
пользы, учители могутЪ меняться предметами сЪ дозволешя Ди­
ректора. 
§. юо. 
Когда учитель занеможетЪ, то оба прочее обязаны преподавать 
его предметы. ОтЪ ихЪ у-сердгя кЪ общему благу й расположен!« кЪ 
своей должности и пользе юношества можно ожидать, что они 
только вЪ самыхЪ необходимыхЪ случаяхЪ будутЪ приступать кЪ 
(вредному всегда) средству, соединять классы. Ни одинЪ учитель 
не им"ВетЪ права отдельные часы или и целые полдня пропускать 
безЪ учен1я. Когда мЬстныя обстоятельства иногда сего бы потре­
бовали , вЪ такомЬ случай рЪшитЪ ДиректорЪ. 
§. IOI. 
Желающге определиться учителями вЪ уЪздныя училища, ис-
пытываются или училищною Коммисс1ею, или ГубернскимЪ Дирек-
торомЪ той Дирекцш, кЪ коей принадлежитЪ училище, вЪ которое 
кто пом1>щенЪ быть желаетЪ. ДиректорЪ приглашаешь кЪ сему ис­
пытанию старшихЪ учителей Закона Божтя, явыковЪ Латинскаго и 
Греческаго, Математики и Исторш, вЪ присутствш всЪхЪ прочихЪ 
2. aus einem zweiten wissenschaftlichen Lehrer, mit 22 Stunden. (Einer 
derselben wird künftig auch den Unterricht im Gesänge ertheilen.) 
<• 
3. aus einem Lehrer der Russischen Sprache und der Schreibkunst, mit 
14 Stunden. 
Das Lehrerpersonal einer Kreisschule von einer Classe besteht: 
1. aus einem wissenschaftlichen Lehrer, der zugleich die Inspection 
über die Schulen seines Orts führt; 
2. aus einem Lehrergehülfen, der zugleich Russischer Lehrer ist.. 
§•99* " 
Die Vertheilung der einzelnen Lehrfächer unter die Lehrer hängt von dem 
Director ab, der darüber nach der Geschicklichkeit und Lehrßihigkeit der 
Subjecte bestimmt, damit jeder an den Platz gestellt werde, wo er den gröfs-
ten Nutzen stiften kann. Die Lehrer können mit den Lehrfächern unter 
einander wechseln,, wenn es der Director genehmigt-
§. 100. 
Wenn ein Lehrer erkrankt, so sind die beiden übrigen verpflichtet, aus-' 
zuhelfen. Man erwartet es von ihrem Diensteifer und von der Liebe für ihr 
Amt und die Jugend, dafs sie nur in den mifslichsten Fällen zu dem immer 
nachtheiligen Mittel der Combination der Classe schreiten werden. Kein Leh­
rer hat das Recht einzelne Stunden oder halbe Tage frei zu geben.. Sollten 
Localitäten dieses zuweilen erfordern, so wird.sie der Director bestimmen.. 
g: iorv , 
Die Candidaten zu Kreisschullehrer-Stellen w erden entweder von der SchuL • 
Commission oder von dem Director des Gouvernements-Gynmasii der Schule, 
in deren Bezirk sie angestellt seyn wollen, geprüft. Der Director adhibirt bei 
dem Examen die Oberlehrer der Religion, Lateinisehen und Griechischen 
Sprache, der Mathematik und Geschichte, in Gegenwart sämmtlicher Ober­
lehrer. Der Director rapportirt darüber mit Beifügung der versiegelten Stim-
12,0 
сшаршихЪ учителей. ДиректорЪ, сЪ присовокуплешемЪ запечатан-
ныхЪ голосовЪ старшт^Ъ учителей, доноситЪ о гоомЪ училищной 
Коммиссш, которая избираетЪ. Письменное сочинеше Кандидата о 
главномЪ его учебномЪ предмете, которое онЪ дЪлаетЪ у Директора, 
также отсылается вЪ Коммисспо. СЪ испыпгашемЪ соединяется 
пробный урокЪ, данный вЪприсутствш Bcixb ЭкзаминаторовЪ, окоемЪ 
они также рапортуютЪ. ТутЪ же присовокупляются свидетельс­
тва о познангяхЪ и поведенш Кандидата. Семинаристы равнымЪ 
образомЪ испытывяются, 
§. Ю2» 
Каждый принимаемый ученикЪ испытывается всеми учителями. 
Они рЪшатЪ можетЪ ли онЪ быть принятЪ, и опредЪляюшЪ ему 
классЪ, по успЪхамЪ вЪ обоихЪ языкахЪ и Ариеметике. , Выпускае­
мые формально изЪ начальнаго училища, принимаются здесь безЪ ис-
пытангя. . 
-•§. гоЗ. 
Каждый ученикЪ долженЪ приносить сЪ собою книги, перья, бу­
магу, аспидную доску и припасы для рисовашя. Чернила, свечи, 
"губку и мЪлЪ закупаетЪ училище. Для сего каждый ученикЪ пла-
титЪ 2 рубли модною монетою вЪ полгода. Смотритель принимаетЪ 
деньги и запасаетЪ нужное., 
§. ю4. 
Когда ученики успели, то они чрезЪ каждый полгода переводят­
ся изЪ одного класса вЪ другой. ПереводЪ сей решится испыташемЪ, 
производимымЪ вЪ присутсгпвш обоихЪ классовЪ всЪми тремя учите­
лями, особенно^ зависитЪ, отЪ успЪховЪ вЪ языкахЪ Ариеметике и 
Геометрш. 
§. ю^. 
ВЪ уЪздномЪ училищЪ, какЪ вЪ Гимнзз'ш, бываетЪ годичное ис-
пыташе, но безЪ произнесешя речей. Времяонаго определяетЪ Ди­
ректорЪ. СверьхЪ того каждый месяцЪ бываетЪ повтореше во BC^xJ, 
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men der Oberlehrer an die Schul-Commission, welche wählt. -Eine schriftliche 
Arbeit des Candidaten aus seinem Hauptfache wird mitgeschickt; er macht sie 
bei dem Director. Mit der Prüfung ist eine Probe-Lection verbunden, welcher 
alle Examinatoren beiwohnen, und darüber rapportiren. Zeugnisse über Stu-
dien und Lebenswandel des Candidaten sind beizufügen. Auch die Seminari­
sten werden geprüft. 
§, 102» 
Jeder aufzunehmende Schüler wird von allen Lehrern geprüft. Sie ent­
scheiden über die Aufnahme, und bestimmen die Classe, vorzüglich nach den 
Fortschritten in beiden Sprachen und im Rechnen. Wen die Elementar­
schule förmlich entläßt, wird ohne Prüfung aufgenommen. 
§. 103» 
Jeder Schüler mufs Bücher, Feder, Papier, Rechnentafel und Zeichnen-
Material mitbringen. Tinte, Licht, Kreide und Schwamm kauft die Anstalt» 
Jeder Schüler zahlt dazu halbjährig 2 Rbl. B.A, Der Inspector empfängt es, 
und besorgt Alles. 
V ' 
t!;> . • • .  <:• • 
§. 104. : 
Die Versetzung aus einer Classe in die andere geschieht, wenn Fortschritte 
da sind, halbjährig. Eine Prüfung, die alle drei Lehrer in Gegenwart beider 
Classen anstellen, entscheidet darüber, vorzüglich Fortschritte im Rechnfein, 
Geometrie und Sprachen» 
- • • z 
v f ) , .  ? * - , : •  . r r - i  w  .  r  .  
4Die Kfeisschüle hat ihr jähflicHfesl c)ffent:liches Examen, wie das Gym­
nasium*, 1 doch ohne Redeübüngerti 4Friie 2Teit desselben bestimmt der Direc­
tor. ; Aüfserdem findet monatlich J,eine Repetitioa ein allen Gegenständen 
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учебныхЪ предметахЪ и предЪ Цензурою каждую четверть года бы-
ваетЪ частное испыташе.. 
§. юб. 
Уездное училище имЪетЪ следующш учебныя пособ1я: Библио­
теку и собранге ландкартЪ. Собранм ЕстественныхЬ произведенш, 
и ФизическихЪ инструментов!). О нужныхЪ покупкахЬ рЪшитЬ Ди-
ректорЪ, принимая вЪ уважение желашя учителей.. 
§; ю7» 
Определенная для награжден«! сумма употребляется на вспомо-
жеше бЬднымЪ,. способностями одареннымЪ ученикамЪ, изЪ коей дос­
тавляются имЪ книги и друггя пособ1я; здесь также рЪшитЬ Дирек-
торЪ, выслушавЪ и: отобравЪ голоса учителей. 
§. ю8-
Ученики уезднаго» училища вносятЪ плату за учете: но пред­
ставившее свидетельство о бедности своей пользуются онымЪ без­
денежно.. Деньги сга соединяются.вЪ одну кассу и рясдЪляются меж­
ду учителями, соразмерно часамЪ ихЪ уроковЪ. Сколько же каждый 
ученикЪ уезднаго училища платитЪ за учете,. cie остается по су­
ществующему ныне вЪ каждомЬ месте обыкновению. Деньгиг вно­
сятся впередЬ за каждые полгода. Естьли некоторые замедлятЪ 
платою,, то Магистрате, по обЪявлешю Смотрителя, обязанЪ ихЪ 
понудить кЪ немедленному взносу. При вступленги каждый ученикЬ 
платитЪ 5 рублей ассигнациями, которые получаетЬ Смотритель,, 
записывающей его вЬ книгу.. 
§> i°9* 
Все, относящееся до Стипендий неимущимЪ ученикамЪ, обнару-
жившимЬ отличные способности кЪ наукамЪ, й оказавшимЬ уже вЪ 
языкахЪ ГреческомЪ и ЛатинскомЪ maicie успехи, что могутЪ всту-
пить покрайней мере вЬ 4 классЬ Гимназш, сказано выше вЪ статье 
© Гимназ1яхЬ.. v 
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des Unterrichts Statt, und jeder Gensar geht vierteljährig eiA Privat-Examen 
voraus. 
§. 106. 
Als HülfsmitteJ des Unterrichts erhält eine Kreisschule : Eine Bibliothek 
und Landchartensammlung, eine Sammlung von Naturalien und Instrumenten» 
Ueber das, was anzuschaffen ist, entscheidet der Director, der auf die Wün­
sche der Lehrer Rücksicht nimmt. 
§. 107. 
Die zu Prämien sonst bestimmt gewesene Summe wird zur Unterstützung } 
armer, talentvoller Schüler angewandt, indem man ihnen Bücher und andere ; 
Lernmittel anschafft. Hierüber entscheidet gleichfalls der Director, der die 
Stimme der Lehrer hört und prüfte 
* 
§. 10& 
Die Kreisschüler zahlen ein Schulgeld, von welchem notorisch Arme frei 
sind. .Es wird in eine Casse geworfen, und unter die Lehrer pro rata der, 
Stunden vertheilt. In Rücksicht dessen, was in jeder Kreisschule als Lehrgeld 
gezahlt wird, bleibt es bei der an jedem Orte jetzt bestehenden Observanz. 
Es wird halbjährig vorausbezahlt. Sind einige säumig im Zahlen, so sind die 
Magisträte verpflichtet, auf Anzeige des Inspectors, sie zur Zahlung anzuhal­
ten. Das Inscriptions - Geld ist 5 Rbl. В. A., die der Inspector erhält, welcher 
die Inscription vollziehet. 
§. 109. 
Was die zum Besten solcher unbemittelten Kreisschüler, die vorzügliches 
Talent für die Wissenschaften zeigen* und im Lateinischen und Griechischen 
auf der Kreisschule schon solche Fortschritte gemacht haben, dafs sie wenig­
stens in die vierte Classe eines Gymnasii kommen könnten, gestifteten Stipen­
dien betrifft, so ist das Erforderliche bei den Gymnasien verordnet. 
/ 
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§. но. 
уВздныя училища, состояния изЪ двухЪ классовЪ^ находятся 
вЪ сл1>дующихЪ городахЪ. 
ВЬ Лифляидш: 
ВЪ ригЪ: 
1. уездное училище или Домское; 
2. училище мореплавангя, сЪ классомЪ торговли^ 
3. Екатерининское российское уездное училище.. 
ВЬ ДерптФ. 
- ВенденЪ. 
- ВалкахЪ» 
.* Верро. 
- ВольмарЪ 
* ФелинЪ. 
- Пернов1>, сЬ отд'ВльнымЪ классомЪ,-
- АренсбургЗз, сЬ отд'ВльныкЪ классом]?,. 
ВЬ Курляндш: 
ВЪ МитавФ. 
- ГолдингенЗэ. 
- ЛкобштатФ. 
- ВиндавЪ. 
- ЛибавФ, сЬ отдЪльнымЪ классомЪ. 
ВЪ Эстляндш: 
ВЪ ревел'В: 
1. НЪмецкое уЪздное училище, сЪ классомЪ торговли» 
2. российское училище. 
ВЪ ГапсалФ. 
- ВезёнбергЗ>. 
- ВейсенштейнФ. 
§. ш. 
уфздныя училища^ состояния изЪодного класса, находятся вЪ 
слЪдующихЪ городахЪ: 
§. IIO. 
Kreisschulen von zwei Classen befinden sich in folgenden Städten: 
In Livland: 
zu Riga: 
1. Kreis-oder Dom-Schule; 
. 2. КгеЦя- oder Navigations-Schule, mit einer Handels-Classe 
'' ' :.y I ' '.'5» V Y 
3. Catharinaeum oder Russische (Kreisschule. 
zu Dorpat. • 
- Wenden, 
- Walk. 
- Werro. 
- Wolmar-
- Fellin. 
- Pernäu, mit einer Selecta-CIasse, 
- Arensburg, mit einer Selecta-Classe,. 
In Curland: 
zu Mitau. 
Goldingen. 
- Jacobstadt. 
- Windau. 
•r Liebau, mit einer Selecta-Classe. 4 
In Ehstland; -"r 
zu Reval: j ;**• .• 
, i. eineDeutsehe Kreisschule, mit einer Haftdels-Classe-j 
2. eine Russische Schule». 
zu HapsaL 
- Wesenberg. 
' - Weissenstein. ' • 
1 
- ШУ 
§• t l 1 ' 
Kreisscliulen von einer Classe befinden sich in folgenden Städten : 
I2Ö 
ВЪ Лифляндш: ВЪ ЛемзалЪ. 
ВЪ Курляндш; ВЪ Тукуме. 
- Бауске. 
- Г азенпот Ъ. 
ВЪ Эсшляндш: ВЪ БалтшскомЪ Порте, 
В. О благоустройстве вЪ уездныхЪ училищахЪ. 
§. I I 2. , 
Благоустройство вЪ уездныхЪ училищахЪ основывается на тФхЪ 
же правилахЪ* какЪ вЪ Гимназ1яхЪ. Цензурное установлеше со всеми 
прочими предписаниями имЪютЪ и здесь свою силу, но форма журна-
ловЪ должна быть такова, какая предписана для двухЪ нижнихЪ клас-
совЪ Гимназш. Заняпня, которыя ДиректорЪ имЪетЪ при ЦензурахЪ, 
препоручаетЪ онЪ на свою ответственность Смотрителю каждаго 
уЪзднаго училища. ДиректорЪ наблюдаетЪ за точнЪйшимЪ испол-
HeHieMb всЪхЪ училищныхЪ постановлен^ и Визитаторы обязаны 
также пещись о томЪ, Постановлетя, вЪ §§ 67 и 68 содержащгяся, о 
частномЪ надзоре Учителей надЪ учениками, особо имЪ вверенными 
распространяются на учителей и учениковЪ уездныхЪ училищЪ. 
§. иЗ. 
Для уездныхЪ училищЪ также составится краткое собраше пра-
вилЪ, кЪ коимЪ Директоры могутЪ присовокупить то или другое, 
смотря по обстоятельствамЪ места. Каждый ученикЪ уЪзднаго Учи­
лища, при вступленш своемЪ, обязывается исполнять сш правила. 
При полугодичныхЪ ЦензурахЪ оныя прочитываются. 
§. 114. 
Каждый ученикЪ, которой оставляетЪ училище безЪ формаль-
наго выпуска, долженЪ обЪявить о семЪ Смотрителю и учителямЪ: 
вЪ противномЪ случай таковый замечается вЪ записной книг1з (Inscrip-
tionsbuch) какЪ неблагодарный и вЪ семЪ виде обЪявляютЪ имя его при 
первомЪ публичномЪ экзамене. v 
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In Livland; zu LemsaL 
In Kurland: zu Tuckum, 
- Bauske. 
- Hasenpoth-
In Esthland: zu Baltischport. 
B. Von der Disciplin in den Kreisschulen» 
§. 112. 
Die Disciplin der Kreisschulen ruht auf denselben Grundsätzen, wie die der 
Gymnasien. Das Censur-Reglement und alle übrigen Vorschriften gelten auch für 
diese, nur dafs die Form der Tagebücher in den Kreisschulen diejenige ist, welche 
für die beiden untern Classen des Gyranasii vorgeschrieben worden. Die, Ge­
schäfte, welche der Director bei den Gensuren hat,; überträgt derselbe auf 
dessen Verantwortung dem Inspector jeder Kreisschule. Der Director hat über 
die genaueste Befolgung aller Disciplin-Vorschriften zu wachen, und die Sorge 
für dieselbe wird auch den. Revidenten zur Pflicht gemacht. Was §. 67 und 
§. bg wegen einer speciellen Inspection der Lehrer über einzelne ihnen anver­
traute Schüler der Gymnasien vorgeschrieben ist,, gilt auch von dien Lehrern 
und Schülern der Kreisschulen. 
Auch für die Kreisschüler wird eine kleine Sammlung von Schulgesetzen 
angefertigt werden,, zu welchen nach den Localitäten von den Directoren Zu­
sätze gemacht werden können.. Jeder Kreisschüler mufs bei seiner Aufnahme 
versprechen,; sie zu befolgen, und*sie werden bei den halbjährigen Gensuren 
vorgelesen. 
§. 114. 
Jeder Schüler muß, wenn er die Schule verläfst, und nicht förmlich di--
mittirt wird, seinen Abgang bei dem Inspector und Lehrern anzeigen, sonst 
wird er in dem Inscriptions- Buche als ein Undankbarer notirt, und bei dem 
nächsten öffentlichen Examen als solcher genannt. 
12g 
Г Л А В А  Ч Е Т В Е  р  Т  А  Я .  
О н а ч я л ь н ы х Ь  и л и  н а р о д н ы х Ъ  J  ч и л и - щ а х  Ь .  
§. н 5* 
Свойство и цель начальныхЪ УчилйщЪ определены вЪ §, 5. 
§. пб. . , ^ 
ВЪ начальныя училища принимаются дЪти всякаго соспгоятя по 
истеченш 6 лЪ'ШЪ отЪ роду;1 * Wh'обучаФ*пся здесь начальнымЪ 
основашямЪ, то и не тр'Ьбусщ^ отЪ нихЪ нйкакихЪ предваритель-
ныхЪ познанш. 
' •  »«» Л i • . • • *  V ... , , Г -
V i .. " ' 117- ' ' 
Предметы учетя вЪ начальномЪ училище суть : начальныя осно­
вания ЙЪмёцскаго языка, чтете сЪ правильнымЪ ударешемЪ, чйсто-
писанге, Ариеметика и законЪ Божш. Два часа вЪ день посвящаются 
учешю языка и упражненио вЪ чтенш, и по одному часу для чисто­
писания, Ариеметики и закона Бож1я. 
§. ug. ; 
Где возможно, ныне уже будетЪ преподаваемо !  наставление вЪ 
церковномЪ п1Ьнш (Kirchengesang)» КакЪ скоро училищная КоммиссУя 
будетЪ вЪ состоянш определять СеминаристовЪ начальными учите­
лями, то аеучеше введется во всЗхЪ начальйыхЪ У чилищахЪ. 
§* и9-
Первый урокЪ каждаго дня занимаетЪ законЪ ЪоркЩ и начинается 
молитвою сЪ чпхешемЪ одной главы изЪ Библш и где возможно лЪтемЪ. 
§- 120. , _ , 
• ' •; i - /?• ! > ; >' . 
Законоучеше состоитЪ вЪ толковании Катихизиса, сЪ изЪяснен*-* 
емЪ и выучиватемЪ наизусть доказательныхЪ местЪ изЪ ^и^лщ^ и 
стиховЬ изЪ молитвенника, имеющихЪ кЪ тому отношеше. Учи­
тель долженЪ также познакомить учениковЪ своихЪ сЪ священною 
ИсторУею. То, что п]режде пргеДписано было,, ^ «адФ^»*1п£4тЬержда­
ется. то есть преподавание закона До^хя-Хоажно ^ ышь иг ш*лкеш> д*об-
ви и кроткаго уверешя, чтобы^но£ дфетигадо .сердца отрока и 
укрепляло ei^o вЪ вере. -ori «т. ü.Zi-. • . : -
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V i e r t e s  C a  p  1  t  e  L  
Von den  Elementa r  -  Schulen»  
§• "5- . . 
Der Character und Zweck der Elementar-Schulen ist bestimmt, 
§. пб. 
In die Elementarschule wird jeder Knabe aufgenommen, der das sechste 
Jahr vollendet hat . . Da er hier in den ersten ElemöiJen alles Wissens unterrich­
tet wird, so braucht or keine Vorkenntnisse mitzubringen. 
• §• "7-
Die Gegenstände des Unterrichts in einer Elementar-Schule sind: die Ele* 
mente der Deutschen Sprache, Lesen und richtiges Accentuiren, Schreiben, 
Rechnen und Religion« Dem Sprachunterrichte und den Uebungen im Lesen 
werden täglich 2 Stunden, dem Schreiben, Rechnen nnd der Rehgion wird 
eine Stunde täglich gewidmet. ; 
§. n& 
Wo es jetzt schon möglich ist, soll auch Unterricht im Kirchengesange er-
theilt werden. So bald das Schulmeister-Seminarium Subjecte zu Elementar-
Schullehrern liefert, wird der Unterricht im Gesänge bei allen Elementar-Schu­
len eingeführt. 
§• 4-9« 
Die erste Stunde jedes Tages ist eine Religionsstunde, die mit Gebet j mit 
Verlesung eines Capitels aus der Bibel, und wo es schon jetzt geschehen kann, 
mit Gesang angefangen wird. 
_ §, r 20. 
Der Unterricht in der Religion besteht in der Erklärung des Catechismus, 
verbunden mit Erläuterungen und Auswendiglernen von biblischen Beweisstel­
len und darauf sich beziehenden-Versen aus dem Gesangbuche. Auch macht 
der Lehrer seine Schüler mit der biblischen Geschichte gehörig bekannt. Was 
früher vorgeschrieben ist, wird hier wiederhohlt, dafs der Vortrag der Religion 
mit Herzlichkeit und frommer Ueberzeugung ertheilt werden müsse, damit er 
aum Herzen dringe , und Ueberzeugung und Glauben wecke. 
l7 
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§. 121.. 
Учеше языка не должно быть преподаваемо по прежней скучной 
и соединенной сЪ потерею времени методе. Смотритель и Дирек­
торЪ обязаны познакомить учителя сЪ новымЪ лучшимЪ способомЪ 
преподавашя и помогать ему вЪ употребления онаго. 
§. 122. , 
Аривметика состоитЪ здесь особенно вЪ практическихЪ упраж-
нешяхЪ, при коихЪ изЪясняются законы правилЪ счислешя. 
§• 123. 
Ученику пишутЪ по гравированнымЪ прописямЪ, коими должно 
снабжено быть каждое начальное училище. 
§. 124. 
Учитель ведетЪ журналЪ, для соблюдения порядка, какЪ пред­
писано вЪ уездномЪ училище. Смотритель каждый мЗэсяцЪ просматри­
ваешь оный и дЪлаетЪ по немЪ замечания вообще цЪлому классу, или 
вЪ особенности нБкоторымЪ ученикамЪ. 
§. 125. 
ЧрезЪ ,каждые полгода производится Цензура вЪ присутсгпвш 
Смотрителя, но ученики не получаютЪ ЦензурныхЬ свидетельств^ 
ежели учитель не пожелаетЪ того по особеннымЪ причинамЪ. 
§. 12.6 
ЧрезЪ каждые полгода бываетЪ испытание цо коему выпускаются 
тЪ изЪ учениковЬ, которые найдены зрелыми. Выпускаемые могутЪ 
поступать вЪ уездное училище, но не оставаться вЪ начальномЪ; да­
бы друНе мОгли занимать ихЪ места и не накопилось бш вЪ ономЬ 
слишкомЪ великаго числа учениковЪ. 
§. 127. 
ДиректорЪ вЪ бытность свою вЪ тБхЪ мЬстахЪ, гд2> находится 
начальныя училища, всегда долженЪ посещать оныя и подробно ос­
ведомляться о ихЪ состоянш. 
§. 12g. 
Плата за учете остается вЪ каждомЪ начальномЪ училище преж-
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§. 121. 
Der Unterricht in den Elementen der Sprache mufs nicht nach der bishe­
rigen langweiligen und zeitversplitternden Methode ertheilt werden. Der In­
spector und Director haben die Pflicht, den Lehrer mit den bessern neuen Me­
thoden bekannt zu machen, und ihn in der Ausübung derselben zu unter­
stützen. 
§. 122* 
Das Rechnen besteht hauptsächlich in prxctischen Uebungen, bei denen 
gelegentlich die Gesetze der Rechnungsarten erklärt werden. 
123. 
Die Schreibübungen werden nach gestochenen Vorschriften angestellt^ mit 
denen sich jede Elementar-Schule versieht. 
§. 124. 
Der Lehrer führt zur Erhaltung der Ordnung ein Tagebuch, wie in der 
Kreisschule vorgeschrieben ist. Alle Monate wird der Inspector dieses nach- x 
sehen, und nach Anleitung desselben den Schülern im Allgemeinen oder Be­
sondern Bemerkungen machen. 
§. 125. 
Halbjährig findet eine Censur in Gegenwart des Inspectors Statt, jedoch 
ohne Ausfertigung von Censurzetteln, wenn es nicht der Lehrer besonders 
wünscht. 
§. 126. 
Halbjährig ist eine Prüfung, nach welcher die Schüler, die reif befun­
den worden, entlassen werden. Die Entlassenen können zur Kreisschule über­
gehen, aber nicht in der Elementarschule bleiben, damit an ihrer Stelle An­
dere aufgenommen werden können, und die Schule nicht durch eine zu grofse 
Zahl von Schülern überfüllt werde. 
§• 127* 
Der Director mufs bei seiner jedesmahligen Anwesenheit die Elementar-
Schule besuchen, und sich von dem Zustande derselben genau unterrichten. 
128. 
Das Lehrgeld bleibt für jede Elementar-Schule, wie es jetzt ist, ausgenom-
i ъ* 
няя, исключая того, ежели она гд"В меньше б рублей ассигнациями, 
тамЪ восвЬхшаешся до сей суммы. Бедные ученики пользуются уче-
#1емЪ безденежно. ' 
§• "О-
Ученики принимаются каждую четверть года.. Плата за вписы-
ваше не берется^ 
§. i3a 
г • ВЬ следующих]? городахЪ- отЬ казны отпускается гго Зоо рублей 
аесигнащями вЪ годЪ на содержанхе начальныхЪ училид^Ь 
ВЪ Лифляндш: ' -
ВЪ Лемзал"В.. 
* Вольмаре. 
- ВалкахЪ. 
- ДерппгЪ, £Эстлян#ское-училит^ 
- Оберпален^ * 
ВЪ Курляндш г 
ВЪ ТукумЪ. 
- БаускЬ; 
- ГазенпотЗ^ 
- ИилыпенЗь. 
ВЬ Эопляндш:. • 
ВЪ ВезенбергВ. 
- ВейсенштейнФ.. 
- ГапсалФ. 
- БалтшскомЪ ПортФ.. 
• Леал£. 
Г  Л  А  В  А  Л  П Я Т А  Я. 
О б щ !  я  п  р  е  д  п  и  с  а  н  i  я  о  б  Ъ  у  п р а в л е н  i n ,  
А. О СмопгрителяхЪ.. 
§. i3T. 
Смотритель, по представлешю- Директора, избирается учи-
АИщною Коашисаею и утверждается университетскииЪ СовЪшомЪ. 
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men,  wo es-  un te r  б Rubel As. ,  jähr l i ch  s t ehe t r  wird  es  auf  d iese  Summe gese tz t .  
Arme haben den Unterricht unentgeltlich. 1 
§. 129. • V ' 
Die Aufnahme geschiehet vierteljährig. Ein- Inscriptions - Geld ßndet 
nicht Statt». ' / 
§. 1З0. . 
An folgenden Orten gibt die Krone zur Erhaltung der Elementar-Schu­
len einen jährlichen Beitrag von 300 Rubel As..: 
In Livjand:: -
au Lemsal. 
- Wolmar, • , 
- -.Walk., ' г * 
- Dorpat (Esthnische Schule}}-
- Oberpahlen. 
In Kurland: 
" zu Tuckum». 
- Bauske. ' ' 
- Hasenpothi-
- Pilten. ' 
In Esthland:. . 
zu Wesenberg.-
- Weissenstein.. . 
- HapsaL ' 
- Baltischport.. 
- Leal. 
F ü n f t e s  С  а  p  i  t '  e  К  
Allgemeine Vorschr i f ten für  d ie  Verwal tung .  
4. / 
A.. Von den Inspectoren.. 
§v 
Der ^ chul-Insppctor wird auf Vorstellung des Gouvernements-Schul-Di-
rectors von der. Schul-Commission gewählt, und. von dem Uiiiversitäts-Cousei 
_ г* / l'JAr . . 
ВыборЬ сей падаепгЪ на птого учителя уЪзднаго училиша, который 
болЪе другихЪ отличается нравственностью, благочесппемЪ и спо» 
собносппю кЬ сей должности. • Смотритель училйщЪ вЪ семЪ отно-
шенщ подчиненЪ ГубернЬкому Директору, коему обо всемЪ доноситЪ. 
Должность Смотрителя относится вообще г 
a) До уЪзднаго училища. 
b) - НачальныхЪ училищЪ* 
c) - Директора. 
§.. 132. 
а )  О  б  я  с н о с т и С м о  ш р  м -  г а  е л  я  о  ш  н  о  ш  е д х и  у  Ь  S A  н ч >  м Г Ъ  у ч и л и «  
щ у  к а с а ю т с я . .  
1. До благ очи 1пя, отпносительню к"Ь учителямЪ,. 
2. до порядка, относительно кЪ ученикамЪ, 
3. До хозяйства, относительно заведешю. 
i) Должность Смотрителя вЪ отношенш кЪ прочимЪ учителямЪ зЪ уйздомЪ 
училищЬ. - , ... . 
§.  133.  ' • •• : ' •  
Смотритель долженЪ стараться о томЪ> что бы всВ/чебные ча^-ы 
были занимаемы не только безЪ упущения вЪ числЪ и продолжении 
оныхЪ , но сЪ усердк'емЪ и благоприлич1емЪ, также чтобы молитвы 
читаемы были сЪ должныхЪ благоговЪнгемЬ и внимательносттю. По 
сему онЪ часто посЗэщаетЪ учебные уроки с.воихЪ,товарищей безЪ 
предварительнаго изв"Бщешя; такЪ что покрайней м"Ьр:Б разЪ вЪ не-
дЪлю присутствуетЪ при урокЪ каждаго учителя. Ежели котораго 
либо изЪ нихЪ найдетЪ нерадивымЪ, или даже непристоййымЪ вЬ 
своихЪ урокахЬ г. то по увЕщаши его, ув^домляетЪ о томЬ Дирек­
тора. ' ' 
' §•• '34. ~ . . 
Смотритель никогда не долженЪ вЪ присутствии учениковЪ л'В-
латпь замЪчанш учителю во .его поступкахЬ; но во всемЪ своемЬ обра-
щенш оказывать уважен!е кЬ учителямЪ (кои безЪ того во всякомЬ 
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bestätigt. Diese Wahl mufs denjenigen Lehrer an der Kreisschule treffen, der 
eich durch Sittlichkeit, Religiosität und Geschäfts-Talent am meisten auszeich­
net. Der Schul-Inspector steht in dieser Hinsicht unter dem Gouvernements-
Schul-Director, dem er zu berichten hat. Die Pflichte** des Schul-Inspectors 
beziehen sich im Allgemeinen : 
a) auf die Kreisschule, • 
b) auf die Elementar-Schule, 
c) auf den Director. 
1З2. 
« )  P f l i c h t e n  d e »  I n s p e k t o r s  f ü r  d i e  K r e i s s e b n l r »  
Sie betreffen: 
1. das Polizeiliche in Bezug auf die Lehrer, 
2. das Disciplinarische in Bezug auf die Schüler, 
5» das Oekonomische in Bezug auf die ganze Anstalt, 
1. Pflichten des Inspectois in Betreff der übrigen Lehrer in der Kreisscbuie. 
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Der Schul-Inspector hat darüber zu wachen, dafs die Lehrstunden nicht 
nur regelmäßig, der Zahl und Dauer derselben nach, sondern mit Eifer und 
Anstand ertheilt, so wie auch, dafs die Andachtjsübungen mit Würde und wah­
rer Religiosität verrichtet werden. Er besucht daher die Lehrstunden seiner 
Collegen öfters unangemeldet, so, dals er wenigstens ein Mahl wöchentlich 
bei einer Lehrstunde jedes Lehrers zugegen gewesen sey. Bezeugt sich ein 
Lehrer nachlässig oder gar unanständig in seinen Lehrstunden, so berichtet er 
es, nach Warnung desselben, dem Director. 
§. i34» 
Der Schul-Inspector darf nie die Bemerkungen, welche er etwa über da$ 
Benehmen eines Lehrers zu machen haben möchte, in Gegenwart der Schüler 
machen, sondern mufs in seinem ganzen Betragen eine ehrenvolle Achtung 
136 
другомЪ ошнощенхи его товарищи), й всякимЪ образомЪ стараться, 
чтобы утверждать учениковЪ вЪ почтенш кЪ нимЪ; впрочемЬ воз­
браняется короткое обращете Смотрителю сЪ учителями вЬ дЪлахЬ, 
до службы относящихся. Каке Смотритель такЪ и учители не 
должны себе позволять онаго. 
§. i35. 
ВсФ жалобы родителей или опекуновЪ детей обучающихся вЪ уЬз-
номЪ училище должны быть приносимы Смотрителю, которой не­
медленно решитЪ по} изследованш дела ниже предписаннымЪ поряд-
комЪ, 
а) Должность Смотрителя вЪ отношении кЪ учбникамЪ уЬзднаго училища. 
§. 136. - -
ВЪ необходймыхЪ случаяхЪ, которыхЪ важность предоставляет­
ся усмотренпо Смотрителя, онЪ можетЪ дать отпускЪ учителю на 
четыре дни, не испрашивая позволетя отЪ Директора. ОбЪ от­
пуске долее сего срока, предсгаавляетЪ Директору. 
-§.137-
- Каждый месяцЪ Смотритель имеетЪ Конференцию со всеми про­
чими учителями, вЪ коей предлагается обо всемЪ, что относится 
до училища, особенно о способе преподаватя, обЪ устройстве и Пе­
дагогической Литтературе. Важнейшее содержате сихЪ разсужде-
шй вносится вЪ протоколЪ и хранится вЪ училищномЪ Архиве. Аич-* 
носши и ссоры не разматриваются вЪ сей Конференцш. 
§. i38. 
Поелику учители на основанш правилЪ обЪ устройстве £§. 66) за 
неважные проступки могутЪ наказывать учениковЪ; то за важней­
шее наказываетЪ Смотритель, советуясь впрочемЬ сЪ другими учи­
телями, кои зная короче учениковЪ, могутЪ ему способствовать вЪ 
производстве следств1Й. решете зависитЪ однакожЪ отЪ Смотри­
теля. Весьма важные проступки вносятся вЪ протоколЪ однимЪ изЪ 
младшихЪ учителей. Естьли проступокЪ столь великЪ, что необхо-
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gegen die Lehrer (die ohnehin in jeder andern Rücksicht seine Collegen sind) 
bezeugen, und sich auf alle mögliche Weise bemühen, ihr Ansehen bei den 
Schülern zu befestigen. Uebrigens darf der Tön der Familiarität zwischen dem 
Inspector und den übrigen Lehrern in Amtssachen nicht Statt finden. Weder 
soll der Inspector sich solchen gegen sie erlauben, noch .die Lehrer gegen ihn. 
' §- i35. 
Alle etwanigen Klagen der Aeltern oder Vormünder der Kreisschulen über 
die Behandlung ihrer Kinder oder Pflegebefohlenen sollen bei dem Schul-In­
spector angebracht werden, welcher die Sache so gleich untersucht und ent­
scheidet,' und zwar nach den weiterhin vorkommenden Vorschriften. 
a. Pflichten des Inspectöre in Betreff der Schüler in- der Kreieechule. 
§. l36. , 
In dringenden Fällen-, deren Wichtigkeit der Schul-Inspector übrigens zu 
beurtheilen bat, ertheilt dieser einem Lehrer einen Urlaub auf vier Tage, ohne 
die Erlaubnis vom Director einzuhohlen. Für einen längern Urlaub wird dem 
Schul-Director unterlegt. 
§.137. 
'Alle Monat hält der Schul-Inspector eine Conferenz mit dem übrigen 
Lehrer-Personal, in welcher über die Schul-Angelegenheiten, besonders die 
Lehrmethodei die Disciplin und die pädagogische Literatur gesprochen wird. 
Das Wichtigste dieser Verhandlungen wird in einem Protocoll verschrieben und 
ins Schul-Archiv niedergelegt. Persönliche Angelegenheiten oder Streitigkei­
ten dürfen in dieser Conferenz nicht vorkommen. 
§. 1З8. 
Da die Lehrer für leichte,Vergehen. der Schüler die Disciplin, laut der 
Vorschriften über die Disciplin im vorigen Cäpitel .(§. 66) führen,, so führt der 
Inspector die Disciplin in wichtigen Fällen; aber mit Zuziehung der übrigen» 
Lehrer, welche ihn in der Untersuchung, mit ihrer eigentümlichen Kenntniis 
der Subjecte, unterstützen. Die Entscheidung hängt jedoch von dem Inspec­
tor ab. Ueber sehr wichtige Disciplinar-Fälle wird ein Protocoll von einem 
i8 
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дико влечетЪ за собою изключеше ученика изЪ уЪзднаго училища;- вЪ 
такомЪ случаЪ
у 
сЪ:приложешемЪ протокола, доносится о семЪ Дирек­
тору, которой рЪтитЪ, можетЪ ли сей ученикЪ вЪ последствш со-
свидЪтельствомЪ о своемЪ исправленш
г 
быть принятЬ обратно вЪ 
уездное училище, или нЪтЬ,. - ; -
. §• 'Зд. 
Смотритель всякой день- просматриваешь заведенные кЪ классахВ 
журналы и буде найдетЪ, что ученикЪ безЪ всякихЪ законныхЪ при-
чинЪ пропустилЬ уроки;. то изуегано -или письменно изд!зщаетЪ о 
шомЪ родителей или заступающихЪ мЪсто ихЪ; когда cie будетЪ 
безуспЪщно, то относится кЪ мЪсгпному Начальству, о понужденга 
нерадивыхЪ учениковЪ, чтобЪ они безЪ упущенгяпосЪщали училище. 
Ибо пещись о томЪ, чтобы юношества пользовалось открытыми ему 
способами кЪ образована себя^ есть обязанность каждаго Правитель­
ства. 
- •  §'• i4oj  -  -
f 
Когда Смотритель заметитЪ со стороны учениковЪ безпорядки 
во время учебныхЪ часовЪ, какЪ то;. нерадЪше, недостатокЪ потреб-
ныхЪ книгЪ и тетрадей, неопрятность вЪ од1эяши и непристойнос­
ти всякаго рода, то д'ВлаетЪ таковымЪ нерадивымЪ выговорЪ, обра­
щая на нихЗгво время« класса внимате учителя 3; для-нужнаго ихЪ йс-
правлешя. 
3) Обязанности Смотрителя по хозяйственной:части у£зднаго училища:. 
§•• '41- - ; ' 
Смотритель имВетЪ непосредственный'надзорЪ надЪ вс2>шг стро­
ениями и местами, уЪздному училищу принадлежащими, и о потреб-
ныхЪ исправленгяхЪ предстааляетЪ вЪ положенное время Директору. 
ЗУГБлочныя поправки,- кои вЪ теченш* года • болФе не составять 5о ру­
блей ассигнациями,. ежели вЪ порчФ или утратЪ ни учит'ели, ни уче­
ники невиновны (вЪ . противномЪ- случаЪ издержки обращаются на-
щетЪ виновнадхЪ) Смотритель можетЪ произвесть безЪ дальнФйшаго 
позволенья изЪ училищной- кассы,, и вЪ донесенш своемЪ о поправкахЪ,-
1 
• - 
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-gewöhnlich dem jüngsten Lehrer geführt. Ist der Fall so wichtig, dafs die Ent­
fernung des Schülers aus der Kreisschule darauf erfolgt, so wird er mit Beile­
gung des Protocolls dem Director berichtet, welcher entscheidet, ob weiter­
hin dieser Schüler, unter Beibringung von Zeugnissen über seine Besserung, 
•wieder aufgenommen werden kann oder nicht. 
§. i39-
Der Schul-Inspector sieht täglich das in den Classen geführte Tagebuch 
durch, und findet er, dafs Schüler, ohne legale Ursache, abwesend waren, so 
erläfst er an die Aeltern oder deren Stellvertreter mündliche oder schriftliche Er­
mahnungen; fruchten diese nichts, so requirirt er die Orts-Obrigkeit, sie an­
zuhalten, dafür zu sorgen , dafs solche saumselige Schüler die Schule regel­
mäßig besuchen. Denn es ist Pflicht jeder Obrigkeit., darauf zu sehen, dafe 
^die Jugend die ihr dargebotene Gelegenheit, sich zu bilden;, benutze. 
§. 140. 
Bemerkt der Schul-Inspector Unordnungen топ Seiten der Schüler wäh­
rend der Lehrstunden, als: Mangel an Aufmerksamkeit, Mangel an den erfor­
derlichen Büchern und Heften, Unreinlichkeit in der Kleidüng, Indecenz je­
der Art , so verweiset er es dem Fehlenden, und macht den Lehrer , in Gegen­
wart der Schüler , darauf aufmerksam, mit der Aufforderung , künftig solchem 
vorzubeugen. 
Pflichten des Inapectors in Betreff de« Oekonomischen in der Kreisschule. 
: §. 141. 
Der Schul-lnspector hat die unmittelbare Aufsicht über alle der Kreisschu-
le gehörige Gebäude und Plätze, und berichtet iur • vorgeschriebenen Zeit an 
den Schul-Director über die nothwendigen Ausbesserungen. Kleinigkeiten, 
die im Verlaufe des Jahres zusammen nicht über 50 Rbl. B. As. betragen, und 
die nicht durch offenbares Verschulden der Lehrer oder Schüler veranlafst wor­
den (in welchem Falle die Schuldigen die Repar&turkosten tragen), soll der 
Schul-lnspector, ohne vorläufige Anfrage, besorgen lassen, einstweilen aus der 
Schul-Gasse bezahlen,' und sie bei seinem Berichte über die Reparaturen an-
i4o 
показать издержанную сумму, дабы онаябыла зачтена изЪ суммы, на 
поправки определенной. 
4 
§. 142. 
Смотритель определяешь служителя для содержания вЪ 1чистотЪ 
классовЬ, коридоровЬ, двора и улицы, строго наблюдая за его ис­
правностью-, дабы ученикаМЪ давать примБрЪ опрятности и порядка. 
i43. •-
Смотритель ведетЪ потребныя шнуровыя книги пр'иходовЪ и рас*« 
ходовЪ суммы у^зднаго училища, управляя оною вЪ точности по 
предпйсаннымЪ вЪ ГлавЪ XI правиламЪ
г 
за всякое нарушеше кои'хЪ дол­
женЪ личн о ответствовать. 
4 
Ь)  Д^ о лжна с г а ь  Смо т р и т е л я  &,Ъ  о т н ошении  кЪ  н а ч - а л . ь нымЪ  учи­
лища м
ь
Ъ.. -
§. 144. *' 
Должность Смотрителя относительно кЪ учителямЪ и учени-
камЪ ввЗэренныхЬ ему начальныхЪ училищЪ,. сходствуетЪ сЪ отноше-
Н1ями ого кЪ уЪзднымЪ училищамЪ
г 
содержащимися вЪ §§.. отЪ i33 
до i38 включительно, ВпрочемЬ онЪ не доноситЬ вЪ маловажныхЬ 
дЪлахЪ
у 
касающихся до благочшпя, Директору ;, но самЪ окончатель­
но рЪшитЪ ихЪ. 
145-
СверхЪ сего Смотритель имйетЪ .-надзорЪ надЬ учителями началь­
ныхЪ училищЬ, относительно способа преподав ашя ихЪ; когда оный 
находитЪ недостаточнымЪ, то даетЬ учителю советы и предписа-
Щя
у 
однакожЪ не вЪ присутствш учениковЪ.. 
:  §. *4ö.. 
ч 
-
Смотритель не рапортуешь о распоряжений хозяйственными сум­
мами училищЪ, срстоящихЬ на городскомЪ содержаний. ВЬ тБхЪ на?» 
чальныхЬ училищахЪ,. гдЪ учителилшлучаютЪ жалованье отЪ казны,. 
Смотрители принимаютЪ оное, выдаютЪ имЬ и записываютЪ вЪ 
шнуровую книгу. ВпрочемЬ обязанЪ онЪ строго смотрЪть за чисто­
тою во вЬБхЬ начальныхЪ училищахЪ и стараться,., чтобы, учители,; 
- *4i 
\ , * } 
fuhren und belegen, damit diese Summe der Schul-Casse aus den anzuweisen­
den Reparatur-Summen erstattet werde» . ; 
§• 142* 
Der Schul-lnspector stellt einen Schuldiener an, der die Reinlichkeit in 
den Classen, in den Corridors, im Hofe und auf der Strafse besorgt. Mit 
Strenge hat er auf dessen Pflichterfüllung zu sehen, um den Schülern das Bei­
spiel der Reinlichkeit und Ordnung zu geben. -
§. 143. 1 
Der Schul-lnspector führt über die für die Kreisschule einlaufenden Sum­
men und über die Ausgaben die nöthigen Schnurbücher, und verwaltet die 
Casse genau nach den im XI. Capitel zu ertheilenden Vorschriften, und ist per- . 
sönlich für jede Abweichung von der Regel verantwortlich. 
b.  Pf l ichten,  des  Schul-Inepector« für  die  Elementar-Schalen.  
^ 144. 
Die Pflichten eines InspeCtors in Betreff der Lehrer und Schüler der ihm 
zur Aufsicht übergebenen Elementar-Schulen sind dieselben, als sie für die Kreis­
schulen in den §§. 133,, 134/ i35y 1З6, 1З7 und 1З8 vorgeschriebenen. Je­
doch hat er nicht über einzelne Disciplinar-Fälle an, den Director zu berichten, 
sondern entscheidet sie. 
§. 145. * 
Der Schul-lnspector übernimmt aufserdem die Aufsicht über die Elemen-
-tar-Lehrer in Bezug auf die Lehrmethode. Da wo er sie fehlerhaft findet, er-* 
theilt er ihnen, jedoch nicht in Gegenwart der Schüler, Rath und Vorschrift.. 
146. 
.Bei den Elementar-Schulen, welche ganz von den Städten unterhalten1 
werden, hat der Schul-lnspector keine Berichte in Betreff des Oekonomischen 
abzustatten. Da wo die Krone den Lehrer besoldet,, empfangt er dessen Ge­
halt, zahlt es ihm aus, und trägt Beides ins Schnurbuch ein.. Uebrigens hat er 
die Pflicht, über die Reinlichkeit in allen Volks-Schulen streng zu wachen, so 
wie auch darauf zu sehen, dafs die Lehrer, welche von der Stadt besoldet wer­
l4'2 ' 
коимЪ жалованье выдается отЪ города, всегда получали оное вЪ над­
лежащее время; вЪ необходимый случаяхЪ относится кЪ местно­
му Правительству, которое обязано пещись о хозяйственномЬ управ-
леши городомЪ содержимыхЪ училищЪ. 
с )  Д о лжно с т ь  Смо т ри т е л я  вЪ  о т н ошении  кЪ  Г у б  е р  и с к  o> t , у  
Д и р е к т о р у ,  
§* ,47-
Смотритель долженЪ почятать Губернскаго Директора учи­
лищЪ непосредственпымЪ своимЪ НачальникомЪ и обязанЪ повино­
ваться ему сЪ надлежащимЪ уважензгемЪ, выполняя всЬ возлагаемы* 
отЪ него поручешя и предписан!«. 
§. i48. 
КромЪ вышепомянупгыхЪ случайныхЪ донесетй, Смотритель 
дважды вЪ году при осмотргЬ училищЪ подаетЪ Директору общХй ра-
портЪ обЪ уЪздномЪ и начальныхЪ училищахЪ. рапортЪ сей касает­
ся до слЪдующихЪ предметовЪ, сОспгавляющихЪ столько же особыхЪ 
статей. ' 
1. ОбЪ учителяхЪ: 
Исполняющ1е вЪ точности свою должность. 
Недлительные или безпорядочные и вЪ чемЪ именно. 
Отличающееся необыкновеннымЪ усерд1емЪ и вЪ какомЪ родЪ? 
Отличающгеся безпрерывнымЪ усовершенствовашемЪ себя вЪ 
наукахЪ. • . -
2, ОбЬ ученикахЪ: 
Число ихЪ. 
Общей суждетпе о каждомЪ классЪ, относительно добронра-
4 
в1я и благочестия. 
Таковое же суждеше, относительно прил!>жан1я и успЪховЪ. 
Имена учениковЪ, отличныхЪ способностями и замФчан1е о 
ихЪ поведенш. 
ОбЪявлете случаевЪ, тдЪ необходимы были пгёлесяыя нака-
занш и изключен!е изЪ училища м за что. 
• *43 
den, ihre Gehalte zu rechter Zeit empfangen». In allen dergleichen nothigen 
Fällen requirirt er die Orts-Obrigkeit, welcher obliegt, für die ökonomischen 
Verhältnisse [der einmahl vorhandenen Schulen zu-sorgen. 
e ,  P f l i ch ten  dee  Scbul  -  I i rep  ec t  o re  in  В ezug auf den Gouv^rnementi  -  Schul-
Director* 
§. I47-
Der Inspector soll den Gouvernements-Schul-Director als seinen unmit­
telbaren Vorgesetzten betrachten, und ihm mit der gebührenden Achtung in 
allen von ihm erhaltenen Aufträgen und Vorschriften pünktliche Folge leisten. 
§* i48i* 
Aaufse'r den oben erwähnten aufserordentlichen Berichten übergibt der 
Schul-lnspector zwei Mahl des Jahres dem Schul-Director bei. dessen Schul-
Revisions-Reise einen allgemeinen Bericht über die Kreisschule und jdie Ele­
mentar-Schulen., Dieser allgemeine Bericht betrifft folgende Gegenstände* web 
che eben so viele einzelne Rubriken, ausmachen.. 
i.. Ueber die Lehrer:; 
Welche ihre Pflichten ganz erfüllen;. 
Welche saumselig oder ünordenthch sind un<J worin/. ; 
Welche sich, durch aufserordentlichen Eifer auszeichnen, und in wel­
cher Art.. ' , ' . 
Welche sich etwa durch fortgesetzte Erhöhung ihrer, wissenschaftli­
chen Bildung besonders, hervorthun,. 
2 Ueber die Schüler:: 
.Zahl derselben.. 
Allgemeines Urtheil über jede Classe in Betreff der Sittsamkeit und 
Religiosität.. 
AllgemeinesUrtheilüber jede Classe Iii Hinsicht aufFleifs undFortschritte. 
Benennung von besonders talentvollen Schülern nebst Anzeige über 
ihre Moralität.. _ 
Anzeige der Fälle, da Züchtigungen und Verweisungen aus der Schule 
nothwendig warön und'wofür.. 
i44 - -  * 
3. О состояши здан¥й. 
4. О состояний казныц сколько по каждой части имеется вЪ ос­
татке. Естьли слЪ)уаны уездному училищу приношения, или 
случилось вЪ ономЪ что-либо важное; то Смотритель при­
совокупляешь кЬ упомянутымЪ статьямЪ, особую подЪ наз-
вашемЪ:. 
5. Необыкновенные случаи. 
Для составления сихЪ рапортовЪ'можно пользоваться прото­
колами -ежемЪсячныхЬ Конфер^нцш. 
§. 149. • 
Сга общге рапорты распологаются не таблицами, вЪ каковомЪ ви­
де они не могутЬ иметь надлежащей потребности и вразумитель­
ности; но Каждая изЬ статей пишется на особомЬ листЬ, или полу-. 
листе, дабы Директору удобнее было употребить ихЬ кЬ составле-
шю своихЬ донесенш. ' , 
§. i5o. 
Смотритель помесячно рапортуешь Директору о полученныхЪ 
отЬ него вЬ прошедшемЪ месяце предписашяхЪ, сЬ означешемЬ номе­
ра оныхЬ. -
. §• i5I. 
ОнЪ рапортуешь сЪ первою почтою Директору о каждой полу­
ченной отЪ него или изЬ 'какого либо места сумме, также о всякомЬ 
приношенш, сдВланномЬ училищу. 
§» 152. 
Смотритель держнтЬ записную книгу для оффицгальной своей 
корреспонденцш. ВЬ оную со всею точностью вносится вЬ несколь-
кихЪ словахЪ главноесодержаше, число и номерЬ каждой бумаги, а 
подлинныя хранятся вЪ его Архиве. / 
§•- \53. . ... \ 
Поелику Смотрители не имеютЬ писцовЪ, то при рапортахЬ и 
• /  
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5* Ueber den Zustand der Gebäude. 
4* Ueber den Zustand der Casse, und namentlich wie viel sie für jedes Fach 
von Ausgaben an pro Saldo enthalten soll. 
Wenn Geschenke der Kreisschule gemacht worden sind, auch wenn ihr 
sonst ein besonderes Glück oder Unglück widerfahren ist, fügt der Inspeetor 
eine besondere Rubrik hierüber zu den obigen, unter dem Titel; 
5- Aufserordentliche Vorfälle. _ 
Zur Abfassung dieser allgemeinen Berichte werden die Protocolle der 
monatlichen Gonferenzen benutzt. 
. §• i4Q. 
Diese allgemeinen Berichte werden nicht in Tabellen abgefaßt, weil sie in 
dieser Form nicht die gehörige» Ausführlichkeit und Verständlichkeit haben 
könnten,, sondern es wird jede dieser vier Rubriken gehörig, jedoch nicht au 
weitläuftig, auf einem besondern Bogen oder halben Bogen ausgearbeitet, da­
mit der Schul-Director sie zu seinen eigenen Berichten bequemer brauchen,' 
-kann. 
§• i5o. 
Monatlich'berichtet der Schul-lnspector dem Schul-Director über die \ 
Г 
von ihm im verflossenen Monate erhaltenen Rescripte nur mit Anführung / 
der Nummer. -
§. igi. 
Ueher jede, entweder von dem Schul-Director oder топ anderer Seite er­
haltene Summe, so wie über jedes Geschenk an die Schule, berichtet der 
Schul-lnspector dem Schul-Director mit umgehender Post. 
g. 152. 
Ueber seine ganze officielle Correspondenz führt der Inspector ein Mis-
siv-Buch mit der gröfsten Genauigkeit. Das Missiv-Buch enthält diese 
Correspondenz selbst, nicht in Extenso, sondern nur mit wenigen Worten den 
Inhalt mit dem Datum und der Nummer jeder Schrift derselben, deren Origi­
nale zu dem Archiv des Inspectorats gelegt werden. 
§• 153. * 
Da die Inspectoren keinen Gopisten haben, so sollen sie ihre Berichte und 
*9 
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представленхяхЪ своихЪ должны избегать пространныхЪ ФормЪ, рав­
но какЪ и ДиректорЪ. Сш бумаги составляются по простой ФормЪ. 
прилагаемой вЪ конц!э сего устава.. ВпрочемЬ многгя донесешя о раз-
ныхЪ предметахЬ ие соединяются вЬ одно, но могутЪ отсылаться 
вЬ одномЬ пакет!)- Для Смотрительскаго Архива покупается шкапЪ 
изЬ суммы уЪзднаго училища. 
В. О ДиректорахЬ^ 
§• 15/4-
Губернскгй ДиректорЬ училищЪ избирается УниверсиптетскимЪ; 
СовЪтомЪ по предстаЬленпо училищной Коммиссш, и ПонечителемЪ 
Дершпскаго учебнаго Округа представляется на утверждеше Минис­
тру ДуховныхЪ дЪлЪ и Народнаго ПросвЪщешя. Избираемый долженЪ 
быть изЪ ученыхЪ сЬ отличными свЪдешями, способный преподавать 
учеше и умеющей вести д1>ла, чтобы проходить сЪ успЪхомЬ свою 
должность. Наипаче долженЪ онЬ имЪть- чистЪйшую нравствен­
ность и благочестге
г 
харакщерЪ твердын и постоянный, дабы дос­
тойно управлять училищами цЪлой Губернш. На ДиректорЪ ле-
житЪ большая тяжесть подвЪдомой ему части училищЪ 
у 
коихЬ онЪ 
первЪйшая опора. Должность сего чиновника сопряжена сЪ великою 
довЪренностш)и обязанностей его сЪ точностью уставомЪ опре­
делить никакЪ не возможно. ОтЪ его благоразумгя vt чесаости болВе 
надлежитЪ ожидать, чЪмЪ отЪ наставленш и правилЪ,, ему предпи-
сываемыхЪ. Посему училищная Коммис1Я и университетски Со-
вЪтЪ при избранш вЬ CIK> должность не пргемлютЪ вЪ уважение ни ка-
кихЬ постороннихЪ видовЪ. jt представленш, но имЬютЬ руководи 
ствоваться собственнымЬ убЪждешемЪ. 
§• 155-
ДиректорЪ соспгоитЪ подЬ пепосредственнымЪ НачальствомЪ 
училищной Коммиссш у коей онЬ обо всемЪ доноситЬ.. ОнЬ есть пос-
редникЪ между Коммиесгею и училищами. 
> j47 
Unterlegungen mit den wenig möglichsten Formalien schreiben. Desgleichen 
auch die Directoren. Jede solche Schrift hat die einfache Form, welche zu 
Ende dieser Schul-Statuten angehängt ist. Uebrigens dürfen mehrere Berichte 
über verschiedene Gegenstände nicht in einen zusammen geschmolzen ,^ohl 
aber unter einem Couvert versiegelt werden. Das Archiv jedes Inspectorats 
mufs in einem besondern, auf Kosten der Kreisschule angeschafften Schranke 
asservirt werden. 
% 
B. Von den Directoren. 
- V §• i54. 
Der Gouvernements-Schul-Director -wird auf Vorstellung der SchuL-Com-
mission von dem Universitäts-Conseil gewählt, und durch den Curator desDor-
patischen Lehrbezirks dem Ministerio des öffentlichen Unterrichts zur Bestäti­
gung vorgestellt./ Er mufs ein Gelehrter von ausgezeichneten Kenntnissen seyn, 
und fähig selbst zu lehren. Er mufs Geschäftskenntnifs besitzen, um sich in 
die Geschäftsführung leicht einarbeiten zu können. Er mufs vor Allem ein 
Mann von anerkannter Moralität nnd Hehgiosität seyn , und einen festen männ­
lichen Character haben, um an der Spitze des Schulwesens einer Provinz mit 
Würde stehen zu können. Auf ihm ruht die gröfste Last des ganzen Schulwe­
sens einer Provinz, dessen vorzüglichste Stütze er ist./'Das Amt des Gouverne-
ments-Schul-Directors ist ein Amt des Vertrauens, dessen Pflichten sich nur 
unvollkommen durch das Gesetz bestimmen lassen. Von den Einsichten des 
Mannes und von seinem Gewissen mufs weit mehr erwartet werden, als von 
den gesetzlichen Vorschriften. Bei der Wahl zur Besetzung dieses wichtigen 
Amtes dürfen sich daher die Schul-Commission und das Universitäts-Conseil 
durchaus nicht durch Nebenrücksichten und Empfehlungen von irgend einer 
Art leiten lassen, sondern allein nach ihrer reinen Ueberzeugung verfahren^' 
Der Gouvernements-Schul-Director steht in dieser Eigenschaft unmittelbar 
unter der Schul-Commission, welcher er zu berichten hat. Er ist das Organ 
zwischen dieser Behörde und den Schulen. 
i4ä 
а.) Должность Губ е р н с к а г о  Дир е к т о р а  уч и лищЪ,  о т н о с и т е л ь н о  
кЪ  Гимна  31  и .  
§. 156. 
ДиректорЬ по управлению вверенной попечешю его Гимназщ,. 
относительно кЬ старшимЬ и младшимЪ учшпелямЬ наукЬ, относив 
гпельно кЪ ученикамЬ и хозяйственной ча.сти оной имЪетЬ т-Б же 
самыя обязанности, какгя предписаны СмоптрителямЬ училигцЬ вЬ 
§§. от i33 до l43. включительно, (кромВ предписаннаго вЬ(§.. i58 
рапорта.*); 
§. I57-
СверьхЬ сего онЬ, какЬ ДиректорЬ Гимназш, обязанЬ смотреть, 
чтобы старште и младппе учители употребляли хорошш способЬ пре-
подавашя ученхя ^  вВ противномЪ случаЪ предлагаешь имЬ свои сове­
ты, коимЬ обязаны они неотменно следовать.. Естьли ДиректорЬ 
сочпгепгЪ зи нужное сделать какую-либо перемену вЬ учебныхЬ пред-
метахЬ старшихЬ или МладшихЬ учителей наукЬ , то сперва сове­
туется о томЬ вЬ Конференции и о послЪдуюгцемЬ доноситЬ учи.-
лигцнойКоммиссш. 
Ь)  Д  олжношс ь  Г у б е р н ( г к а г о -  Д  и  р е к т о  ра »  о т  н  о с и т  е л ь  н о  кЪ  п  о  д -
вЬдом  ы  мЪ  ем у  уЬ з д нымЪ  у ч и лищам ! . .  
§. i58.. 
Губернский. ДиректорЬ училищЬ обозрФваетЬ два' раза вЬ году 
уЪздныя и начальныя училища своего ведомства, вЬ городахЬ нахо­
дящаяся. уЬздныя училища обозрываетЬ онЬ слЪдующимЬ образомЬ:; 
§• I59-
Он2г посЪщаетЬ уроки каждаго учителя, дабы узнать способВ 
его преподавания.. При томЬ испытываешь учениковЬ, чтобы ви-
дЪть ихЬ успехи. 
§.. г 6öi. ; 
ОнЬ просматриваешь классные- журналы, чтобы удостовериться, 
что они ведутся. вЬ пор яд кЪ.. 
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a .  P f l i c h t e n  d е д  Gо  u v e r n emen t a  -  S c h u l  -  D i r e c  t o r e  a l s  D i r e c t o r  d e s  Gymna s i um s .  
§. l56. 
Für die Direction des seiner Sorgfalt anvertrauten Gymnasii hat der Di­
rector in Betreff der Oberlehrer und Lehrer, in Betreff der Schüler und in Be­
treff des Oekonomischen dieselben in den §§. 133 bis i43 inclusive (mit Aus­
nahme des §. . 1З8 vorgeschriebenen Berichts) enthaltenen Pflichten, wie der 
Schul-Inspector für die Inspection der Kreisschule. 
§• »57- . 
Aufserdem hat er als Director des Gymnasii die Pflicht auf sich, darauf 
zu sehen, dafs die Oberlehrer und Lehrersich einer zweckmäfsigen Lehrme­
thode bedienen, und im entgegen gesetzten Falle sie mit seinem Rathe zu un­
terstützen, welchem Rathe die Oberlehrer und Lehrer Folge zu leisten ver­
pflichtet sind. Findet der Director es für nöthig oder nützlich, eine Verände­
rung mit den Nominalrächern der Oberlehrer und Lehrer vorzunehmen', so 
thut er es nach darüber gehaltener Gonferenz,. und berichtet über das Gesche­
hene an die Schul-Commission.. 
b . .  E f l i . c h t e n  d e s  G o u v e r n  e r a e n t s - S  c b n l - D i r e c  t o  r *  i n  B e ^ i ^ h u n g  a u f  d i e  K r e i l -
S c h u l e n  s e i n e s  D i r e c  t o r - a t s »  
§. i58. 
Zwei Malil des Jalirs bereiset der Gouvernements-Schul-Director die Städte 
seines Directorats, um die daselbst befindlichen Kreis - und Elementar-Schu­
len zu visitir.enu Die Gegenstände der Schulvisitation in den Kreisschulen sind ' 
folgende:: 
§. 159-
Er läfst jeden Lehrer in dessen Lehrfächern die Lehrstünden in seiner 
Gegenwart halten, um dessen Methode kennen zu lernen.. Dabei prüft er die 
Schüler, um.sich, van ihren Fortschritten zu. unterrichten.. 
§. 160-
Er sieht die Tagebücher der Classen durch, um sich zu überzeugen, dals 
sie gehÖrig geführt werden.. 
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§. 161. * 
ОнЬ прочиптываептЪ со внрматемЪ поданный ему рапортЪ, кото­
рой предписывается вЪ §. i48, что послужитЪ ему поводомЪ кЪ увВ-
щан1Ю учениковЪ и поощрешю ихЪ кЪ ^ добронравро^, прилЪжанУю и 
внимательности. При семЪ случае одобряетЬ отличившихся и 
упрекаеть нерадивыхЪ. 
§. 162. 
ОнЪ осматриваетЪ учебныя пособ*я и свЪряе^Ъ ихЪ сЪ шнуровыми 
книгами, такЪ какЪ и записную книгу Смотрителя и АрхивЬ его. 
, »• 1бз 
ОнЪ обозрЪваетЪ главныя части училищнаго златя и когда нужно, 
сЪ сведущими ремесленниками, чтобы узнать о состоянш онаго и по­
требных!) починкахЪ. 
§. 164. 
ОнЪ свидетельствуешь шнуровую книгу и казну. Естьли най-
детЬ вЪ нихЪ безпорядки, вЪ то же время ихЪ исправляешь; а буде 
оные значительны, то немедленно доноситЪ училищной Коммиссш. 
§. жб5-
ОнЪ составляешь сЪ СмотрителемЪ и другими учителями Кон-
фереицпо, вЪ коей разсуждается о слВдующихЪ предмешахЬ: 
1. разсматриваются цензурныя книги, при ЧемЬ ДиректорЬ дол-
женЪ вникать, чтобЪ оныя написаны были правильно, верно и сЬ -
достаточною подробноспию и не содержали бы пристрастныхЪ осо­
бливо непристойныхЪ выражетй. ПритомЪ каждой изЬ присутсвую-
щихЪ можетЪ предлагать все, что счипхаетЪ полезнымЪ, или необ­
ходимо нужнымЪ для благоустройства, и ДиректорЬ даетЪ разреше­
ние на сделанныя предложенья. 
2. ОнЪ, сообщая примечатя свои учителямЬ о ихЬ способВ пре-
 o a a i  и успехахЪ учениковЪ, наставляетЪ ихЬ вЬ лучшемЪ и нуж-
номЬ. 
5- Когда учитель не имеетЬ ревности и усерд*я кЪ своей долж­
ности. то ДиректорЬ дВлаетЬ ему выговорЪ
г 
и вЪ потребномЪ случае 
§. I6I* 
Er liest den ihm überreichten, §. 148 vorgeschriebenen Bericht sorgfältig,, 
und nimmt daraus die Veranlassung den Schülern die nöthigen Ermahnungen 
in Betreff der Moralität, Anständigkeit, desFleifses und der Aufmerksamkeit zu 
ertheilen, lobt die Bessern und tadelt die Schlechtem. _ 
• §. 162. 
Er revidirt die Lehrmittel und untersucht, ob die darüber zu führenden 
Sclmurbücher gehörig geführt werden, so auch die Missivbücher und das Ar­
chiv des Insßectors. 
§.163. 
Er betrachtet das Schulgebäude in seinen vorzüglichsten Theilen, und 
wenn es nothig ist, mit den gehörigen Werkleuten, um sich von dessen Zu­
stande und den etwa nöthigen Reparaturen zu unterrichten. 
§. 164. 
Er revidirt das Schnurbuch und die Casse. Sollten sich Unordnungen da^-
bei befinden, so stellt er sie so gleich ab, und berichtet an die Schul-Commis-
sion, falls diese Unordnungen von Bedeutung seyn sollten* 
§. 
Er hält, eine Conferenz mit dem Inspector und den übrigen Lehrern. In 
dieser Conferenz kommen folgende Gegenstände vor: 
1. Die Durchsicht der CensurrBücher, wobei der Director darauf zu sehen 
hat, dafs sie regelmäfsig, treu und mit hinlänglicher Ausführlichkeit geführt wer­
den,. und dafs keine leidenschaftliche öder gär unanständige Ausdrücke darin 
vorkommen. Bei dieser Durchsicht trägt jeder der Anwesenden über die Dis-
ciplin vor, was er für nützlich oder nöthig erachtet, und der Director entschei­
det über die etwa gemachten Anträge. 
2. Er theilt den Lehrern, seine Bemerkungen über ihre Lehrmethode unefö 
über die Fortschritte der Schüler mit, und belehrt sie über das Notlüge und; 
Bessere. 
3. Sollte es einem Lehrer an Eifer und gutem Willen fehlen, so verweiset 
es ihm der Gouvernemente-Schul-Diräctor, und berichtet nöthigenfalls an die 
\ \ ' 
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доносигпЪ училищной Коммиссш, c'ie немедленно исполняется, ежели 
учитель изобличится вЪ какомЪ-либо значипхельномЪ проступк1э. 
Когда же проступокЪ сей требуетЬ формальнаго слЪдствгя: то Ди­
ректорЬ тотчасЪ приступаетЪ кЬ оному по нижепредпиеаннымЪ для 
сего правилам!?, _ 
4. Но когда учитель отличается особеннымЪ рвешемЪ и редкими 
способностями вЪ преподаванш учетя; то ДиректорЬ равпо обязанЪ 
по окончанш осмотра доносить о пгомЪ училищнои Коммисш. 
5. НаконецЪ ДиректорЬ спрашиваетЪ Смотрителя и учителей, 
довольны ли они другЬ другомЪ, и не имЬютЪ ли причины кЪ жалобамЪ; 
вЪ послЪднемЪ случай производить слЪдствш, и по мЪрЪ важности, 
или самЪ по становляетЬ рЪшешя, или доноситЪ училищной Коммиссш. 
§. i66. 
О сей Конференции младшш учитель составляетЪ протоколЪ, вЪ 
которой вносятся рЗзшещяДиректора. ПротоколЪ сей долженЪ быть 
подписанЪ всЪми Членами Конференцш. 
. §. i67. 
ОсмотрЪ начальныхЪ училищЪ производится тпакимЪ же поряд-
комЪ. Когда ДиректорЬ хозяйственны# обстоятельства училища 
находитЪ разстроенными, то относится словесно, или письменно кЪ 
местному Начальству, до коего то принадлежишь; но естьли и cie 
остается тщетнымЪ, то доноситЪ о томЬ училищной Коммиссш. 
§. i68. 
Естьли кому - либо изЪ городскихЪ жителей, особливо изЪ чинов-
никовЬ, за благ ораз судится сообщить Директору примЪчангя свои вЬ 
разсужденш тамошнихЪ училищЪ; то ДиректорЬ охотно принимаетЪ 
оныя старается исполнить его желаше, ежели оно дельно и закона 
но, или увБритЪ -его вЪ невозможности. 
с )  Д - о лЖносшь  Дир е к т о р а ,  ошно сишелън ' о  кЪ  д а сшнымЪ у ч и лищам ! .  
§• l69-
ДиректорЬ обязанЪ посещать вс2> находящаяся вЪ городахЪ часпг-
выя учебныя заведен!«, дабы узнать о ихЪ состоянш. ОнЬ пос2>-
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Schul-Commission, welches Letztere Statt finden mufs, wenn ein Lehrer sich 
eines bedeutenden Vergehens schuldig gemacht. Erfordert solches eine förm­
liche Untersuchung, so stellt sie der Sciml-Director nach den weiter unten fest 
gesetzten Grundsätzen an. 
4. Zeichnet sich dagegen ein Lehrer durch einen ungewöhnlichen Eifer 
und seltenes Lehrer-Talent aus, so ists gleichfalls Pflicht des Directors, solches 
der Schul-Commission, nach vollendeter Visitations-Reise, zu berichten. 
5. Endlich fragt der Director den Inspector und die Lehrer, ob wechsel­
seitige Zufriedenheit unter ihnen herrsche, oder ob Veranlassung zu Klagen 
Statt finde, in welchem letztern Falle er die Sache untersucht, und nach Mals­
gabe der Wichtigkeit entscheidet, oder der SchuL-Commission berichtet. 
§. 166. , • 
Es wird über diese Conferenz ein von dem jüngsten Lehrer geführtes Pro-
tocoll abgefafst, in welchem die Entscheidungen de« Directors eingetragen wer­
den. Alle Glieder der Conferenz müssen dieses Protoeoll unterschreiben. 
§. 167. 
Die Revision der Iftementar-Schulen findet nach ähnlichen Grundsätzen 1 
Statt. Bemerkt der Director Mängel im Oekonomischen, so conferirt er münd­
lich oder schriftlich mit der Orts-Obrigkeit, welche die Sache angehtj und ist 
es vergeblich, so berichtet er der Schul-Commission. 
. §. 16& 
Will irgend ein Einwohner des Orts, besonders eine obrigkeitliche Per­
son, dem Director in Betreff der dortigen 'Schulen Bemerkungen mittheilen, 
so empfängt ihn der Director mit Bereitwilligkeit, Und bemüht sich, wo es 
thunlich und gesetzlich ist, seinen Wunsch zu erfüllen, oder ihn von der Un­
möglichkeit zu überzeugen. -
c v  P f l i o b t e n  d e s  D i r e c t o r s  - i n  B e z u g  a u f  d i e  P r i v a f - L e h r a n  s t a l t e n .  
§. 169. 
Der Schul-Director hat die Pflicht, alle Privat-Lehranstalten in den Städ­
ten zu besuchen, um sich von dem Zustande derselben zu unterrichten. Die 
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щаетЪ тпаковыя- же училища и вЪ селетяхЬ* корда позволить время 
илибудешЬ иметь причину полагать cie нужнымЪ,. 
§, 170-
Ежели онЪ находитЪ, что содержатель таковаго заведения не 
выполняетЪ того, кЪ чему обязался вЪ своемЪ плане, или вообще не-
радивЪ вЪ должности; то о семЪ> ДоноситЪ училищной.Коммиссш. 
§• г7Т-
КромФ вшшеупомянутыхЪ донесешй, ДиректорЬ особенно j>anop-
туетЪ обо всФхЪ предметахЪ, разрешетя коихЪ не находитЪ вЪ семЬ 
УставЪ, равно и о важиыхЪ делахЬ, касающихся до благочишя. Во 
всехЪ прочихЪ случаяхЪ, поступаетЪ согласно сЬ узаконенгями безЪ 
далыгыхЪ разрешенш. Ежемесячно доноситЪ онЪ о полученныхЪ изЪ 
училищной Коммиссш предписашяхЪ ; о полученныхЪ же вЪ училища 
деньгахЪ и приношенгяхЪ сЪ первою почтою. Записныя книги и оф-
фицгальную корреспонденцию свою ведетЪ онЪ на такомЪже основав­
ши , какЪ предписано Смотрителю вЪ §§.. 152 и i53> ДиректорЬ мо~ 
жетЪ давать всякому учителю отпускЪ на две недели, ежели при;-
чины крайне понудительны.. ОбЬ отпуске на^ 28 дней онЪ представ^ 
ляетЪ училищной Коммиссш. 
172 . .  
По окоичанш всякаго осмотра ДиректорЬ доноситЪ Коммиссйй о 
всЬхЬ предметахЪ, кои почитаетЪ тотчасЪ нужными довести до 
введенхя. оной-
§• '173; 
Ежегодно i5» Декабря все Губернеаде Директоры отправляют]? 
вЪ училищуню Коммиссио общ1е рапорты о вс^хЪ публичныхЪ учили-
щахЪ , находящихся вЪ ихЬ ведомстве. Предметы сихЪ рацортовЪ 
суть следующхя:. 
1. Подробное изображение качествЪ каждаго учителя. 
2. Общее поняппе о каждомБ училище* относительно кЪ ученикамЬ* 
3. Состояшя учебныхЬ nocoölÄ.. 
4. Состояте здашй; 
> Т р ? ? лычаётшя п^оизшестстл;. 
J 
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Privat-Lehranstalten auf dem Lande besucht er, wann die Zeit es ihm erlaubt, 
oder wenn er Ursache hat zu glauben, dafs ein solcher Besuch nothig sejr. 
§. 170. 
Sollte er finden, dafs der Inhaber einer solchen Anstalt nicht dasjenige, 
halt, was er in seinem Plane versprochen hat, oder dafs er sonst seine Pflich­
ten nachlässig erfüllt, so berichtet er darüber der Schul-Commission. ( 
§• *7Ь 
Aufser den schon oben angeführten Berichten hat der Schul-Director über 
alle Fälle, für welche er in diesem Schul-Statut die Entscheidung nicht zu 
finden glaubt, so wie auch über sehr wichtige Disciplinar-Fälle, specielle Be­
richte abzustatten. Sonst verfährt er, ohne weitere Anfrage, nach den Ge­
setzen. Monatlich berichtet er über die empfangenen Rescripte der Schul-
Commission, über die empfangenen Gelder und Geschenke an die Schule 
mit umgehender Post. Die Missiv-Bücher und die officielle Gorrespondenz des 
^Directors werden geführt, wie §. 152 und 153 für die Inspectoren vorgeschrie­
ben ist. Der Director kann jedem Lehrer einen .Urlaub von 14 Tagen bewilli­
gen, wenn die Gründe des Ansuchenden höchst dringend sind. .Für Urlaube 
auf 28 Tagen unterlegt er der Schul-Commission. 
§. 172. 
Der Director berichtet ferner nach jeder Visitations-Reise an die Schul-
Commission über, alle Gegenstände , die er zur Kenntnils dieser Behörde so 
gleich bringen zu müssen glaubt. 
§. 17З. 
Jedes Jahr, am"i'5. December, schickt jeder Gouvernements-Schul-Direc­
tor einen allgemeinen Bericht über alle öffentlichen Schulen seines Directorats 
an die Schul-Commission» Die Gegenstände dieses Berichts sind folgende: 
1. Eine genaue Charakteristik jedes Lehrers. 
2. Eine allgemeine Charakteristik jeder Schule, in Bezug auf die Schüler. 
3- Der Zustand der Lehrmittel* 
4. Der Zustand der Gebäude. 
ß. Außerordentliche Begebenheiten, 
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§. «74. 
Йзображете качествЪ учителей должно бышь полное,, относи­
тельно хЪ ихЪ знашямЪ, способу преподавашя, способности учить, 
обращешю сЪ учениками и кЪ правственности, СЬ такою же под-
робноспию должны быть описываемы заслуги учителей, отправляю-
щихЪ должность Смотрителей вЪ у1эздныхЪ училищахЪ, относи­
тельно кЪ сей обязанности. -Старние и младпие учители- отличаю*-
ш,1еся неутомимы мЪ рвешемЪ кЪ наукамЬ или хорошими сочикешями. 
упоминаются вЪ семЪ рапорт!).. 
§. 175-
Описанхе училищЪ> относительно кЪ ученикамЪ, содержитБ не­
токмо число ихЪ вЬ каждомЬ- класс!), но и прилЪжаше вЪ посЪщенш 
учебныхЪ часовЪ; благоустройство,. сЪ обЪявленгемЪ притомЬ случаевЪ
у 
гдЪ высшгя степени наказанш были необходимы; также имена учени­
ковЪ,. сЪхорошей сторопы отличившихся, господствующей вЪ каждомЬ 
классЬ духЪ нравственности и благочеспп'ЯУ и болФе или менЪе игправ-
ныя цензурны.. 
§. 176;. 
Донесете си учебныхЪ пособгяхЬ должно содержать вБ себБ не 
исчисление оныхЪ '
г 
но показывать, вЪ хорошемЬ ли они с о стоя шй,. 
вЪ порядкФ ли ихЪ реэстры и не имЪли лй они. вЪ истекшемЪ году,, 
еоотв^тственнаго цБли училища; прираще шя.. 
§ . 1 7 7 .  :  -
О здатяхЬ ДиректорЬ доноситЪ только, вЪ хорошемЬ ли они; 
состоянш, иди не требуютЪ ли значительныхЬ починокЪ.. 
§. 178. 
Необыкновенны* произшествш суть: при ноше шя учи ли щу,. с мер ть 
или отставка какого-либо учителя, посБщеше какого-либо Члена 
Главнаго училищЪ Правления или Начальника Губернш во время учеб­
ныхЪ часовЪ; также нещастные случаи и про 4L. 
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§. 174» ' . 
Die Charakteristik der Lehrer mufs vollständig seyn in Bezug auf die Kennt­
nisse, Lehrmethode, Lehrertalent, .Benehmen gegen die Schüler und morali­
schen Character.. Bei denjenigen Lehrern an der Kreisschule, welche Inspec-
toren sind, mufs ihr Verdienst in Bezug auf die Inspection eben so genau ge­
würdigt werden. Die Oberlehrer und Lehrer, welche sich durch einen vor­
züglichen Eifer in den Wissenschaften oder durch gute Schriften auszeichnen, 
werden in diesen Berichten nahmüaft gemacht. 
§• '75-
Die Charakteristik der Schulen,, in Bezug auf die Schüler, begreift die Fre­
quenz, worunter nicht blos die Zahl der Schüler in jeder Classe, sondern auch 
im Allgemeinen der Fleifs im Besuchen der Lehrstunden verstanden wird; die 
Disciplin, unter Anführung der Fälle, da die höchsten Grade von Strafen Statt 
gefunden haben, so auch die Nahmen der Schüler,, welche sich besonders vor­
teilhaft auszeichnen, den sittlichen und religiösen Geist, der in jeder Classe 
herrscht; die meh» oder mindec vollkommen geführten Censuren.. 
§* 176-
Der Bericht über dfe Lehrmittel soll nicht eine Aufzählung derselben ent­
halten, sondern, eine Anzeige, ob diese Lehrmittel im guten Stande sind, ob 
die Verzeichnisse darüber gehörig geführt werden, und ob eine zweckmäßige 
Vermehrung derselben im verflossenen Jahre Statt gefunden hat. 
§• >77-
Ueber die Gebäude berichtet der Director nur,' ob sie in gutem Stande 
sich befinden,, oder ob sie an nahmhaften. Fehlern leiden. 
§'- 178-
Aufserordentliche Begebenheiten sind: Geschenke an die Schulen, der 
Tod oder Abgang eines Lehrers,, der Besuch eines Mitgliedes des Ober-Schul-
Directoriums oder des Chefs der. Provinz während, der Lehrstunden, nahm­
hafte Unglücksfälle u. s. w. 
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§• '79-
Поелику ein общУе рапорты ДиректоровЪ служатЪ основашемЪ 
годовыхЪ ГенеральныхЪ рапортовЬ училищной Коммиссш вЪ Главное 
училищЪ Правлеше, которые должны содержать польное легко обоз­
реваемое иредставлеше состояния училищЪ вообще по всему округу; 
то Директоры по порядку сихЪ 5 статей располагают!) свои рапор­
ты такимЪ образомЪ, чтобы каждое училищное заведение находилось 
подЪ четырьмя первыми статьями, а подЪ пятою только тВ, ко-
торыя подадутЪ кЪ тому особую матёрт. — СверьхЪ сего Дирек-
торЪ вЪ начал"Б онаго донесегшя сообщаетЪ училищной Коммиссш свои 
общгя 
замЪчашя. 
§. igo. 
КЪ сему общему pfanopmy о публичныхЪ учебныхЪ заведешяхЪ Гу­
бернский ДиректорЬ училищЪ присовокупляетЪ краткое донесете о 
всЪхЪ частныхЪ учебныхЪ завдешяхЪ своея Дирекцш; донесете cie 
должно содержать только учебные ^ предметы, число и имена учите­
лей, число учениковЪ илиученицЪ, господствующей духЪ и отзывЪ 
публики. Первыя три статьи донесения присылаются Директору 
отЪ содержателей тЪхЪ заведетй кЪ 15 Ноября, 
§. i 8 b  
Дабы удобнее обозреть состояше всЪхЪ училищЪ каждой Губер-
нш, ДиректорЪ прилагаетЪ кЪ своему общему рапорту таблицу, коей 
форма присовокупляется вЪ концЪ сего устава. 
§. 182. 
Ежегодно кЪ I. Генваря ДиректорЪ огасылаетЪ на ревизпо училищ­
ной Коммиссш шнуровыя книги, сЪ принадлежащими кЪ ЪнымЪ щета-
ми годовыхЪ приходовЪ и расходовЪ по каждому публичному заведе-
Hiiro его ведомства, состоящему на положенномЪ отЪ казны шшатВ. 
ДиректорЪ собираетЬ книги сш отЪ .Смотрителей кЪ 20 .Декабря, 
чтобЪ размотр"Вть самому оныя напередЪ. ОнЪ присовокупляетЪ кЪ 
нимЪ счетную^таблицу, которая сЪ упомянутою вЪ 18». пишется 
' »59 
& 179* 
Da diese allgemeinen Berichte der Directoren mit eine Grundlage zu dem 
jährlichen General-Berichte der Schul-Commission an das Ober-Schul-Direc-
torium, ausmachen, welche General-Berichte eine vollständige und leicht zu 
übersehende allgemeine Darstellung des Zustandes der Schulen des ganzen 
Lehrbezirks seyn söllen, sp wird in den Berichten der Directoren die Ordnung 
der fünf Rubriken zum Grunde gelegt, in der Art, dafs jede Scliul-Anstalt un­
ter den vier ersten Rubriken vorkomme, unter der fünften aber nur diejenigen, 
welche besondern Stoß dazu liefern. Aufserdem theilt der Schul-Director seine 
allgemeinen Bemerkungen in einem Eingange zu diesem Berichte mit. 
i8ö' 
Zu diesem allgemeinen Berichte über die öffentlichen Lehranstalten fügt 
der Gouvernements-Schul-Director noch einen kurzen Bericht über alle Privat-
Lehranstalten seines Directorats hinzu, der nicht mehr zu enthalten braucht, als die, 
Lehrgegenstände, die Zahl und Nahmen der Lehrer, die Zahl derSchüler oder 
Schülerinnen, den allgemeinen Geist, der in denselben herrscht, und den Ruf, 
den sie im Publico haben. Die drei ersten Data zu diesem Berichte werden 
ihm von den Vorstehern, ider Privat-Lehranstalten zum 15. November einge- у 
sandt-
§'. 18*. 
Zur leichtern Uebersicjit des Schul-Zustandes jedes Gouvernements fügt 
der Director seinem allgemeinen Berichte eine Tabelle bei, deren Schema zu 
Ende dieses Statuts beigefügt ist... 
§1 182; ' " 
Zum 1. Januar jede« Jahres schickt der Schul-Director die Schnurbücher,, 
mit den dazu gehörigen Belegen über Einnahme und Ausgabe im verflossenen 
Jahrejeder von der. Krone unterhaltenen Schülanstalt seines Directorats an 
die Schul-Commission zur Revision.. Er fordert sie daher von den Inspectoren 
zum 20» December ein,, damit er sie noch vor ihrer Absendung voraus revidi-
ren könne. Diese Schnurbücher begleitet, er mit. einer summarischen Tabelle,_ 
i6o 
на одномЪ лист£ и должна содержать для каждаго учебнаго заведения 
следующее: -
Для шекущихЪ расходовЪ. 
Остаточная сумма по и Генваря прошлаго года. Приходы вЪ те-
ченш сего года, расходы во время онаго. Остаточнаю сумма по 3*. 
Декабря, 
' - Для исправления зданш. 
Полученныя на сей предметЪ суммы, разходы и остатки оныхЪ. 
Для суммы определенной на учебныя пособк'я. 
Сколь велика была «я сумма кЪ Генварю прошлаго года. Сколькс? 
вЪ томЬ году поступило вЪ расходЪ и за тФмЪ осталосЪ кЬ 3» Декабря» 
§ 183. 
КЪ I. Августа ДиректорЪ доноситЪ училищной Коммиссш о т"ВхЪ 
изЪ числа старшихЪ и младшихЪ учителей и Смотрителей, кои вы-
служивЪ законныя лЪта, по всей справедливости достойны повыше-
шя, присовокупляя кЪ сему донесению, сверьхЪ предписанныхЪ пос-
лужныхЪ списковЪ вообще всЪхЪ учителей его ведомства, таковые 
же списки особенно о представляемыхЪ кЪ повышенно, вЪ двухЪ эк«-
земплярахЪ каждый. При сихЪ представленхяхЪ кЪ производству Ди­
ректорЪ долженЪ поступать сЪ величайшею осторожносппю и безпри-
страспнемЪ: ибо оное должно быть воздаяшемЪ для тВхЪ, которые 
тщательно и ревностно исполняли свои должности, а не непрёмВн-
нымЪ повышешемЬ всБхЪ безЪ различхя. училищная Коммиссея стро­
го разсматриваетЪ сш донесешя и представляетЪ кЪ повышенно толь-
тсо т!>хЪ изЪ ЧиновниковЪ, кой действительно заслужили оное. 
С.) О ВизитаторахЪ училищК 
§. i84. % 
Ежегодно во время университетскаго роздыха СовЪтЪ универ­
ситета отправляетЪ ВизитаторовЪ изЪ ЧленовЪ училищной Коммис-
ехй', для обозрения четырехЪ Дирекций. Директоры должны наблю­
дать чтобы кЪ прибыпшо ихЪ всФ публичныя училища находились вЪ 
welche für jede Schulanstajt Folgendes enthalten soll, und mit der obigen 
(f. i80 auf einen Bogen geschrieben wird. -
Für die laufenden Ausgaben. ' . 
Pro Saldo des i. Januars des verflossenen Jahres. Einnahme im Verlaufe 
dieses Jahres. Ausgabe im Verlaufe dieses Jahres. Pro Saldo am Зь Decem-
ber dieses Jahres. . 
Für  d ie  Bau-Repara turen .  
Die dazu empfangenen "Summen, die Ausgaben und den etwanigen Rest. 
Für die Fundations-Sumraen zu -Lehrmitteln. 
Den Bestand h'eser Summen im Januar des verflossenen Jahres. Die Sum­
me des im Verlaufe Лед Jahre- gemachten Ausgaben und das pro Saldo «am 3'« 
December. 
- . : )83. ... . 
Zum i. August bericl-'r cbnl-Director an die Scliul-Commlssion über, 
diejenigen Oberlehrer, Lehrer Tn:pectoren, welche die gesetzlichen Jähre 
ausgedient haben, :und de» vollkommen würdig sind, und fügt 
diesem Berichte die vorgescbiebe ;-n С -nduiten - Listen des ganzen zu seinem 
Directorate gehörigen Personals.-imd eben so besondere Listen über die Vor­
geschlagenen in Duplo hinzu. Diese Vorschläge zum Avancement muß der Di­
rector mit der größten Vorsicht und Gewissenhaftigkeit entwerfen, da solches 
nur Denjenigen \zu Theil werden soll, welche ihre Pflichten mit Treue und Ei­
fer erfüllt haben, keinesweges aber ein beständiges Vorrücken für Alle ohne 
Unterschied werden soll. Die Schul-Commission prüft diese Vorschläge streng, 
und stellt nur über Diejenigen vor, welche das Avancement wirklich verdient 
haben. -
C. Von den Schul-Revidenten. 
§. I84- " " 
Jährlich zur Zeit der Universitär-Ferien delegirt das Universitäts-Conseil 
Mitglieder der Schul-Commission zur Revision der vier Directorate, und die 
Directoren sorgen dafür, daß bei der Ankunft der Revidenten alle öffentlichen 
полномЪ дФЙставш п чтобы посему роздыхЪ училищный начинался 
послЗ) осмотра, или оканчивался прежде оиаго. 
§- i85. < • 
Занятая Виз« пгаторовВ при обозрВнш училищЪ вообще тЪже, ка-
шя им>:ВютЪ Директоры при своемЪ осмоднрЪ ихЬ, и простираются 
также на Гимназпо;, оныя со держатся, вЪ §§. 159, 461, 162, 163, i64,; 
165 и 166.. 
§r- l8Ö. S • 
4 
ВЪ самыхЪ нeобходиты-хЪ случаяхЪ ВизитаторЪ действуешь влас-
тхю училищной Коммиссш и немедленно доноситЪ ректору. Впро-
ЧемЪ его долгЪ напомнатв о кедостаткахЪ и прекращать &ct> замЪ<-
£ ^ J 
ченныя имЪ злоупотреблешя. Естьли найдет]* кого-либо 'ИзЪ )чи-
телей, который не взирая на увЪщангя Директора,. вЪ должности 
своей неисправенЪ, или ведетЪ образЪ жизни неприличныи своему зва-
нш;, то отдаетЪ пгаковаго подЪ особый надзорЪ, сЪ тЪмЪ, чтобы 
каждый-месяцЬ обЬнемЪ рапортовало было училищной Коммиссш.. 
• • - ' . §• '87- .. 
НапротивЪ того учителямЪ особенно пекущимся о благЪ училищЪ 
В-йзитаторЪ вЪ Конференции изЪярляетЪ признательность отЪ себл 
и отЪ имени училищной Коммиссш.. 
| §• 188. ; ' 
Поелику для училищной части можетЪ произойти значительная' 
польза ежели ВизитаторамЪ известно будетЪ мненге публики о учи-
дищахЪ; то Смотрители, именемЪ Визитатора, не задолго предЪ его; 
нрибыппемЬ, вЪ уездныхЪ городахЪ и малыхЪ городахЪ приглашйютЪ-
*Ъ Конференщю сЪ ВизщпаторомЪ и уЪздиаго училища учителями,. 
Пастора и Члена со строны Магистрата, гдЪ сщ чрезвычайные Чле­
ны, какЪ органы общаго мнЬшя, сообщаютЪ свои замЪчан1я сужде--
М1Я и желашя, относительно училииф того мВста. ВизиташорЪ 
представляетЪ оныя училищной Коммиссш, которая постарается 
удовлетворить желашямЪ публики,, буде они согласны сЪ пользою 
училищЪ и уставомЪ оныхЪ, 
i63 
-"Schulen in voller Activität sich befinden, und demnach die Sehul-Ferien ent­
weder nach der Revision anfangen., oder vor derselben aufhören., 
\ ' ^ ' . §• i85. .• N '« 
Das Geschäft des Delegirten bei der Revision ist im Ganzen das nämliche, 
als das des Directors bei seinen Schul-Visitatiönen^ ünd erstreckt sich auch auf 
das Gymnasium. Es ist in den §§. 159, -161, 162, 163, 164, 165 und 166 ent­
halten. 
186. ^ 
In sehr dringenden Fällen übt der Schul-Revident die ganze Autorität der 
Schul-Commission aus, und berichtet so gleich hierüber an den Rector. XJebri-
- .gens ist es Seine Pflicht/ alle Mängel und Mifsbräuche , die er vorfindet, .zu rü-
•gen und abzuschaffen. Findet er einen Lehrer* der der Ermahnung des Di­
rectors ungeachtet seine Pflichten versäumt oder einen indecenten Lebenswan­
del führt, so setzt er ihn unter specielle Inspection in der Art, dafs monatlich 
über ihn an die Schul-Commission berichtet wird. 
. • §. 187. 
Dagegen wird der delegirte Schul-Revident denjenigen Lehrern, die das 
Wohl der Schulen auf eine ausgezeichnete Art befördern, seinen und der Schul-
Commission Beifall in der Cortferenz bezeugen. . - -
4 188' 
Da es dem Schulwesen zum bedeutenden Nutzen gereichen kann, dafs die 
Schul-Revidenten die öffentliche Meinung über die Schulen kennen lernen, so 
ladet der In'spector im Namen des Revidenten , kurz vor dessen Anwesenheit 
in den Kreis - und Land-Städten, den Prediger und ein deputirtes Mitglied des 
~ Magistrats zu einer Conferenz mit dem Revidenten und den Lehrern der Kreis-
echule ein, in welcher die außerordentlichen Mitglieder, als Organe der öffent­
lichen Meinung, ihre Bemerkungen, ^ Ansichten und Wünsche in Betreff der 
Schulen des Orts mittheilen. Der Schul-Revident theilt sie der Schul-Commis­
sion mit, welche, wo das Wohl der Schulen und die Statuten es zulassen, 
Gebrauch davon zu machen, und so die Wünsche des Publicum«, wo möglich, 
-zu erfüllen sich bemühen wird. . 
% v 
§. i89' 
ВЪ тФхЪ ГубернскихЪ "городахЪ, гдЪ находится Духовенство, 
определенное Правит ель ством!? и. таковое же, содержимое отЪ го­
рода, каждое изЪ оныхЪ избираетЪ одного Депутата кЪ сей Конфе­
ренций, также МагиетратЪ двухЪ изЪ своихЪ ЧленовЪ, коихЪ Дирек­
торЪ,, именемЪ Визшпатора 
г 
приглашаетЪ вЪ Конференцию. 
• , §.190-
НЬшЬ сомвФнгя, что какЪ МагиетратЪ, такЪ и духовенство, 
воспользуются. симЪ случаемЪ
г 
для споспетествовашя благу училий^Ъ 
к будутЪ иногда посещать оныя, дабы содействхь ихЪ могло прино­
сишь надлежаицаю пользу; при челЬ учитель-йринимаетЪ ихЪ сЪ ува« 
женгемЪ и продолжаетЪ свой хрокЪ.. 
§• '91* 
Сш Конференции бываютЪ по окончанш оежотра., когда. Визита-
торЪ подробно узяаетЪ о состоянш училищЪ,. 
; • §- ig-«-
Каждый ВизитаалюрЪ по возвращенш вЪ универеипгетЪ* пред-
етавляетЪ училищной Коммиссш донесете о своей Визитацгй; Кок-
шгсс1я реттпЪ предложен** его
г 
на ономЪ основанныя.. 
& 19З. 
Gi'e донесете о Визитацш должно быть сходно сЪ годовыжЪ pä-
п-ортомЪ Директора^ н° сверьхЪ того содержитЪ именно все учебные 
I ' 
предметы,, кои сигарнпё и младшде учители, по предложетю Визи­
та тор а, преподавали вЪ его присутствен, и суждение его о способе 
преподаватя каждаго изЪнихЪ. Статьи сего рапорта суть; 
^ Качества старшихЪ н младшихЪ учителей, Смотрителей и 
Директора. -
/ 
2. Общее поняпгХе окгаждомЪ училии^В, относительно кЪ ученикамЬ. 
3. Конфереяц1я сЪ Депутатами отЪ Магистрали и Духовенства., 
4» Состояте учебныхЪ пособей^ ' -
5> Состоят« зданий и суммК 
6. Чрезвычайны* лрои зше ствüа. 
$• »8g-
In den Gouvernements- Städten, wo eine von der Regierung verordnete 
und eine von-der Stadt unterhaltene Geistlichkeit vorhanden ist, wählen beide, 
jede einen Delegirten zu dieser Conferenz,, und der Magistrat auch zwei seiner 
Mitglieder, welche der Director im Namen des Revidenten zur Conferenz ein* 
ladet. - • ~ 
§• r9°* 
Es ist nicht zu bezweifeln, dafs die weltlichen und geistlichen-Behörden 
diese Gelegenheit, zum Besten des Schulwesens mitzuwirken, ergreifen, und unf­
einen d esto wohlthätigern Ein Hufe dabei zu äuisern, zuweilen die Schulen besu­
chen werden, wobei "der Lehrer sie mit Aufmerksamkeit aufnehmen und dann 
seine Lehrstunden fortsetzen wird» : 1 . . ' - • 
191- . 
Diese Conferenzen finden nach vollendeter Revision Statt , da der Schuir 
Revident sich von dem Zustande der Schulen genau unterrichtet hat. 
192.. 
Nach seiner Rückkunft zur Universität legt jeder Schul-Revident der Schul-
Commission einen Revisions-Bericht vory und die Schul-Commission beschließt 
über "die auf denselben begründeten Anträge des Schül-Revidenten.. 
§- 19З. 
Dieser Revision*- Bericht ist dem jährlichen allgemeinen Berichte des Di­
rectors ähnlich, enthält aber außerdem namentlich alle Fächer,, in» welchen 
der Schul-Revident jeden Oberlehrer und Lehrer in seiner Gegenwart hat do-
ciren lassen,, und dessen Urtheil über die Lehrart in jedem derselben.. Die; 
Rubriken dieses Berichts sind: 
1. Eine Charakteristik der Lehrert Oberlehrer, Inspectören und des Di­
rectors. • . -
, Eine allgemeine Charakteristik jeder Schule in Bezug auf die Schüler. 
3. Die Conferenzen mit denDeputirten der Magistrate und der Geistlichkeit 
4. Der Zustand der Lehrmittel. 
5* Der Zustand der Gebäude und der CasseiL-
CLAußerordentliche Begebenheiten« 
D. ОбЪ Училищной Коммиссш. 
; 
- §* 194- , ; 
училищная Коммиссхя есть отдЪлешеуниверситетскаго СовЪта, 
которое именемЪ онаго управляешь училищами Дершпскаго Округа. 
Она состоишь, кромФ ректора, изЬ пяти непремЬнныхЪ ЧлёновЪ, 
которые добровольно приемлютЬ на себя С1Ю должность и пребыва-
ютЬ вЪ оной. Четыре изЬ нихЪ суть местные референты (Lokalre-
referöiiten): особый для каждой Дирекцш, а пятый ЧленЬ есть общ'1Й 
.референтЬ ([Realreferent), завЪдывающш все, что относится вообще 
до училищЬ. 
а" 
§• 195-
ВсВ дЪла касающхяся до Дерптпскагоучебнаго.Огруга, управляются 
оеюКоммисс1еюи поступаютЪ вЪ Оную. ВЬособенныхЬ случаяхЪ, ниже-
означенныхЪ, она представляешь на разрЪщенге университетскому 
Совету. училищная Коммиссгя непосредственно рапортуетЬ По­
печителю Округа и получаетЬ отЪ него предписан!«, а отЪ Губерн-
скихЬ ДиректорОвЬ дончесешя. 
§.196. 
Для исправлешя дЪлЪ училищная К ом ми с сгя
ч 
каждую недЪлю имФ-
етЬ обыкновенно одно собрате; вЬ случай же накоплешя иныхЪ, по 
приглашению ректора собирается'к чаще. .Каждый ЧленЬ Коммиссш 
имЪетЪ право просить ректора созвать чрезвычайное зас^Бдате. 
: §. 197; :ч- •••• 
Обыкновенныя текущ1я д2>ла, не требующ/я подробнаго изложе­
на, во всякомЪ засФданш словесно предлагаются, решатся нзаписы-
Баются вЬ протокол!?./ v v . , • 
, > §• Т98 :  
'Но когда требуется изложеше, заключающее вЪ себЪ подробное 
ввЬденХе о мЬстФ и лицахЬ, то занимается онымЬ местный рефе» 
рентЬ; когда же изложеше касается до общихЬ распоряжений, до спо­
соба учешя, До учебныхЬ часовЪ, учебныхЪ книгЪ и проч. тог онр-при-
иадлежитЪ кЪ заняпиямЪ общаго референта. ВЬ важнВйшихЬ слу-
it>7 
£). Von der Schul - Commission.,. 
§• T94. > • 
' Die Schul-Commission ist eine Abtkeilung des Universitäts-Conseils, wel­
che in dessen Namen die Leitung der Schulen, des Dorpatischen' Lehrbezirks 
übernimmt. Sie besteht aus fünf permanenten Mitgliedern, den Rector nicht 
/mitgerechnet, welche dieses Amt freiwillig übernehmen und behalten» Vier 
derselben sind Local-Referenten. Einer für jedes Directorat und das fünfte 
Mitglied ist ReaL-Referent für Alles, was das Allgemeine der Schulen betrifft. 
•  < v  . ; "  § •  « 9 5 -  "  
Alle? die Schulet! des Dorpatischen Lehrbezirksbetreffende Geschäfte wer­
den von ihr geführt, und an sie gerichtet. , In einzelnen weiter unten zu be­
stimmenden Fällen stellt sie äem Umversitäts-Gonseil zur Entscheidung vor. Sie 
berichtet unmittelbar an den Curator des Lehrbezirks ,- und empfanjgt von dem«--
selben Befehle,, von den Schul-Directoren aber Berichte-
^ - Ь- *9& 
Zur Führung'der Geschäfte hält die Schul - Commission regelmäfsig jede 
Woche eine Sitzung,, bei angehäuften Geschäften-auf Einladung des Rectors 
auch öfters*. Jedes Mitglied hat das Rechtt den Rector zu ersuchen,, eine 
aufserordentiiche Sitzung zu veranstalten^ 
• §•• »97-
Die läufenden einfachen Geschäfte, welche nicht eine ausfuhrliche Rela* 
tion erfordern , werden in jeder Sitzung mündlich verhandelt, entschieden und. 
zu ProtoGöll gebrachte " , 
§..198;. 
1Ы: eine Relation erforderlich,, welche eine specielle Kenntnifs des Locals 
und der Personen .voraussetzt,, so kommt sie dem zugehörigen Local-Referen-
ten zu* Betrifft die Relation, aber allgemeine Einrichtungen, die Lehrmetho­
den, die Lehrstunden ,, die Lehrbücher ш s. w.> so kommt sie dem Real-Refe­
renten. zu.. In. sehr wichtigen Fällen treten nach: Bestimmung der Schul-Com-
чаяхЬ, по назначений Коммисс?и, соединяются оба сщ Члена, для сос-
дпавлешя изложешя. 
§• 199- . ,' 
Каждый местный референтЪ остается обыкновенно при заводы-
ваши тою Дирекцию училищЪ, которая ему вверена, доколЪ сос-
. тойтЪ ЧленомЪ училищной Коммиссш. ,На нетоже возлагается и 
обозрЪше оной. ОднакожЪ Коммйссгя наблюдаешЪ, чтобы иногда, 
вмЪсто мЪстнаГо Референта, употребляемЪ былЪ, для обозр£шя учи-
лищЪ его Дирекции, и общш референтЪ, также чтобы мЪстные ре­
ференты не всегда отправляемы были сЪ свои Дирекцш училищЪ, но 
и вЪ друггя, дабы большее число ЧленовЪ имЗ>ли личное свЪдеше о 
каждой Дирекцш. училищная Коммисая заблаговремено назначаетЪ, 
какая Губершя кЪмЪ ИзЪ ЧленовЪ оной должна быть обозреваема, и 
избранныхЪ, посредствомЪ университетскаго Совета, представля-
етЪ на утверждеше Попечителю: 
§. 200. 
Учйлищная Коммисс1'я имФетЬ свою собственную Канцелярио, 
состоящую изЪ Секретаря н двухЪ КанцелярисхповЪ, коимЪ даетЪ 
нужныя насптавлешя. Важныя донесешя и предписашя, требуюЩ1я 
высшихЪ соображешй, нежели каковыхЪ отЪ Секретаря ожидать 
можно, составляются однимЪ изЪ ЧленовЪ, тЪмЪже порядкомЪ, какЪ 
и изложения, и по одобрешю ректора отсылаются. 
§.  2ÖI.  
Училищная Коммисс1я доноситЪ университетскому Совету обЪ 
опредЪленш и увольнеши учителей уЪздныхЪ училищЪ, старшихЪ и -
другихЪ учителей ГимназХй и училищныхЪ ЧиновнйковЪ и вЪ обоихЪ 
случаяхЪ ОжидаетЪ отЪ онаго утверждешя. 
§. 202. 
Естьли училищная Коммйссхя признаетЪ нужнымЪ дать общтя 
предписания, не содержащаяся вЪсемЪ устава (которыя впрочемЪ не 
должны противоречить оному), то предлагаетЪ оныя на одобреше 
^овЪта, прежде нежели представитЪ о томЬ Попечителю. 
mjssion der Real - und Local - Referent zur Abfassung der Relation zu­
sammen, 
§•199-
Jed<?r Local -Referent behält in.der Regel das ihm zugefallene Directorat, 
so lange er Mitglied der Schul-Commission bleibt, und ist auch in der Regel 
der Revident für dieses Directorat. Jedoch sorgt die Schul-Commission dafür, 
dafs auch der* Real-Referent Revisions-'Reisen an Stelle des Local-Referenten 
zuweilen mache, so auch, dals die Local-Referenten nicht immer ihr Directo­
rat revidiren, sondern zuweilen ein anderes, damit mehrere Glieder eine per­
sönliche Kenntnifs jedes Directorats erhalten. Die Schul-Commission bestimmt 
zeitig genug, welches Gouvernement von jedem Mitgliede der Schul-Commis­
sion revidirt werden soll, und stellt die dazu Erwählten durch das Conseil dem 
Herrn Curator zur Bestätigung vor. 
200. 
Die Schul-Commission h^t eine eigene Kanzellei, welche aus einem Secre-
taire und zweien Kanzellisten besteht, welchen die Schul-Commission die nö-
thige Instruction ertheilt. Wichtige Berichte und Rescripte, welche höhere 
Einsichten erfordern, als man von dem Secretaire erwarten kann, werden von 
einem Mitgliede, nach derselben Regel als die Relationen, concipirt und nach 
der Approbation des Rectora ausgefertigt. 
§• 2<>i. - • , ' 
Die Schul-Commission berichtet dem Universitäts-Conseil über die Anstel­
lung und Absetzung der.Kreis-Schullehrer, der Oberlehrer und Lehrer an den 
Gymnasien und der Schulbeamten, und erwartet für beide Fälle die^ Bestä­
tigung. 
§. 202* 
Wenn die Schul-Commission es fürnötliig hält, eine allgemeine Vorschrift 
zu ertheilen, welche in diesen Statuten nicht enthalten ist (die jedoch mit die-
- sen Statuten nie im Widerspruch seyn darf)so höhlt die Schul-Commission 
zuvor die Entscheidung des Conseils ein, ehe sie solche dem Curator unterlegt. 
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203.-". 
Рапорты ВпзиптатпоровЪ УчилищЪ, по рЯзсмотрБншихЪ вЪ Ком" 
миссш, вносятся вЪ Сов'БшЪ.. 
§. 20/f. 
рявномБрно годовый Генеральный рапорпгЪ училищной Коммиссш 
читается вЪ СовЗЗпхЪ, который представляетЪ оный Попечителю, 
§. 250. 
Училищная Коммисс1я составляетЪ сей рапортЪ, содержаний 
обозрЪше всЪхЪ училищЪ Дерптскаго округа, вЪ исходВ каждаго го­
да, такЪ, чтобы оный вЪ ГенварЪ мЬсяцЪ слЪдующаго года могЪ 
быть- представленЪ Попечителю. Сей рапортЪ составляется изЪ об-
щихЪ рапортовЪ ДиректоровЪ и ВизитаторовЪ. ВЬ немЪ заключа­
ется во первыхЪ общш взглядЪ на успЪхи училищЪ; препятсгпв1я, 
затрудняющая ходЪ ихЪ;, большее или. меньшее учаспие, принимае­
мое вЪ нихЪ публикою; причины умножеша или уменыдетя числа 
учащихся и проч. потомЪ содержитЪ слЪдующгя. статьи:: 
1. Качества четырехЪ ДяректоровЪ и тЪхЪ Смотрителей, так» 
же старшихЪ и другихЪ учителей, кои особенно отличаются какЪ 
прохождешемЪ своего званья, такЪ и собственнымЪ ученымЪ образо-
вашемЪ". Коммисс1я училищЪ, для поощрен!я ихЪ^) обявляешЪ имЪ о 
семЪ и представляетЪ обЪ ихЪ Попечителю, для изЪявлешя. имЪ отЪ 
него или отЪ Г. Министра письменнаго благоволешя,. или для ис-
ходатайствован'гя другаго рода награды. ВЪ послЪднемЪ случаЪКом-
Ш1СС1Я сверхЪ того^ дЪлаетЪ особое ОбЪ нихЪ представлеше.. 
2. Общее поняпие о каждомЪ училище; относительно учениковЪ; 
числа. ихЪ вЪ каждомЪ классЪ; исправное хождёте вЪ классы ; прил"В-
жаше вЪ оныхЪ;- успехи;'- поведеше и влИятя ежедневныхЪ благочес-
тивыхЪ упражнетй на юныя. сердцаучащихся.. 
3. Мн1>ше публики,, поколику оное извЪстнымЪ сделалось посред— 
ствомЪ членовЪ Магистрата.и Духовенства.,, или другими.способами.. 
I 7 I  
§, 203. 
Die Revisions - Berichte der Mitglieder der Schul-Commission gelangen, 
nachdem sie in der Schul-Commission vorgetragen worden sind , an das Conseil. 
§. 204. 
Gleichfalls wird der jährliche General-Bericht der Schul-Commission im 
Conseil vorgelesen, welches solchen dem Curator unterlegt. 
§• 205. 
Die Schul-Commission entwirft den jährlichen General-Bericht, der eine 
Uebersicht des ganzen Schulwesens des Dorpatischen Lehrbezirks enthält, zu 
Ende des Jahres, so dafs er im Januar des folgenden Jahres dem Curator unter­
leg werden könne.) Dieser GenerakBericht wird aus den allgemeinen Berich­
ten der Directoren und den Revisions-Berichten der Revidenten abgefafst. Er 
besteht zuerst aus einem allgemeinen Blick über den Fortgang des Schulwe­
sens, über die Hindernisse, die dessen Gedeihen noch im Wege stehen, über 
die gröfsere oder geringere Theilnahme des Publicums, über die Ursachen der ver­
mehrten oder verminderten Frequenz u. s. w., dann aus den folgenden Rübriken. 
1. Charakteristik der vier Directoren und derjenigen Inspectoren, Ober-
Lehrer und Lehrer, welche sich in ihrem Berufe, wie auch in ihrer eigenen 
wissenschaftlichen Bildung vorzüglich auszeichnen. Die Schul - Commission 
macht es ihnen zu ihrer Aufmunterung bekannt, und unterlegt dem Curator 
die Bitte, dafs den Ausgezeichnetesten unter diesen ein Belobungs-Schreiben 
von dem Curator oder dem Minister ertheilt, oder eine andere Belohnung aus­
gewirkt werde. Für den letzten Fall werden die Bitten der Schul-Commission 
noch in einer besondern Unterlegung vorgestellt. 
2. Allgemeine Charakteristik jeder Schule -in Bezug auf die" Schüler; 
Schülerzahl in jeder Classe ; Fleifs im Besuchen der Schule im Allgemeinen; 
FleiCs in der Schule selbst; Fortschritte-; sittliches Betragen undEinflufs der täg­
lichen religiösen Hebungen auf das jugendliche Gemüth enthält. 
3. Die öffentliche Meinung, in so weit sie durch die Mitglieder"der Ma­
gisträte und der Geistlichkeit, und auf andern Wegen der Schul -Commission 
bekannt geworden ist. 
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4. Краткое изображение о состоянш учебныхЪ nocoöiii, 
\ 
5. Состояние кассы и счетовЪ, везде ли они вЪрно ведены и где 
замечены неисправности. Все прочее, до сего относящееся, опреде­
лено вЪ таблицахЪ упомянутыхЪ вЪ §. 206; 
6. Необыкновенные случай такого рода, какЪ определяется вЪ 
§. 178. • 
7. О частныхЪ учебныхЪ заведенгяхЪ, касательно господствую­
щая вообще вЬ нихЬ духа; числа учителей и учительниц!?, равно 
какЪ учениковЪ и ученицЪ и мнешя публики, относительно сихЪ за-
веденш.. Естьли которое-либо изЪ оныхЬ особенно предЪ прочими 
отличается, то упоминается именно обЪ немЬ* 
§. 206. 
КЪ сему Генеральному рапорту училищная Коммисс1я присовоку-
пляетЪ упомянутыя вЪ §§. 181 и 182 св^ренныя таблицы, содержащая 
краткое обозрЗй1е четырехЪ Дирекций. 
* _ 
f  Л  А  В  А  Ш Е С Т А Я .  
О б Ъ  и з б р а н г и  у ч и т е л е й  и  и  х  Ъ  д о л ж н о с т я х ! .  
§. 207. 
Для опредЪленгя на празныя места старшихЪ и другихЪ учите­
лей, училищная Коммисс1я ведетЪ Кандидатски списокЪ, вЪ которой 
вносятся токмо тВ, кои по силе §§. 44 и 101 строго экзаменованы. 
СверьхЪ того Директоры стараются собрать о нраственности сихЪ 
КандидатовЪ в^рныя св'ЪдЪшя и сообщають оныя Коммиссш. Кан­
дидаты сш определяются не постаршинству внесешя вЪ списокЪ, но 
единственно поихЪ достоинствамЪ и способностям^ 
§. 208. 
При опредЪленш на праздныя спгарщихЪ учителей места, учи­
телей места, учители ГимназУй уЪздныхЪ училищЪ и Семинаристы, 
при равныхЪ достоинствахЪ сЪ прочими не оу£едленными еще Канди­
датами, имВютЪ предЪ ними преимущество,^ 
- »7 о 
4r Kurze Anzeige des Zustandes der LehrmitteL 
5. Zustand der Gassen und Hechnungen, ob sie überall richtig geführt 
worden, und wo Ausnahmen Statt gefunden haben. Das Weitere hierüber in 
den §. 206 erwähnten Tabellen. 
6. Aufserordentliche Begebenheiten in dem Sinne„ wie §. 178 bestimmt 
worden ist. 
7. Von den Privat-Lehranstalten und zwar im Allgemeinen von dem in 
denselben vorherrschenden Geiste; Zahl der daran arbeitenden Lehrer und 
Lehrerinnen; Zahl der Schüler und Schülerinnenr die sie enthalten und 
von der öffentlichen Meinung über dieselben. Wenn eine dieser Anstalten, 
sich ganz vorzüglich auszeichnet, wird sie namentlich angeführt. 
206. 
Diesem General-Berichte fügt die Schul-Commission die zwei §. 181 und 
182 erwähnten Tabellen, nach Verification derselben, als gedrängte Ueber-
eicbt über die vier Directorate bei* 
S e c h s t e s  С  а  p  I  t  e  Г .  
Von der Wahl und den Pflichten der Lehre». 
/ 
' §. 207. 
Zur Besetzung der Oberlehrer^ und Lehrer-Stellen führt die Schul-Commis­
sion eine Candidaten Liste , in welche nur solche Subjecte aufgenommen wer­
den sollen, welche nach §„ 44 und 101 streng geprüft worden sind. Die Di-
rectoren bemülien sich aufserderri, sichere Notizen über den sittlichen Cha~ 
racter dieser Männer einzuziehen und berichten der Schul-Commission darüber. 
Die Besetzung der Lehrer-Stellen richtet sich nicht nach der Anciennität der 
Aufnahme der Candidaten * sondern einzig und allein nach ihrer Würdigkeit 
und Brauchbarkeit. -
§. 208-
Bei Besetzungen von Oberlehrer-Stellen haben die Lehrer an den Gymna­
sien und Kreisschulen, so wie auch die Seminaristen, bei gleicher Würdigkeit, 
den Vorzug vor den noch nicht angestellten Candidaten. 
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§. 209. 
Каждый определяемый вЪ ГимназУю спхариий и младпий учитель, 
шакЬ какЪ и учители, постуиаюнце вЪ уЪздное училище, избирают­
ся прежде училищною Коммисаею и представляются на угпверждеше 
университетскому Совету. Директоры имЪютЪ право предста­
влять училищной Коммиссш о тЪхЪ , коими преимущественно жела-
ютЪ они замостить помянутыя вакансш. учителей начальныхЪ 
училищЪ избираетЪ ДиректорЪ, по произведенш имЪ надлежащаго 
испыташя и утверждаетЪ училищная Коммисая. 
§. 2ю. 
Перемещеше учителей и с'таршихЪ учителей изЪ одного училища 
вЪ другое тогоже рода, по собственному ихЪ желатю, Коммисая 
производит!» сама собою, не донося о томЪ Университетскому Со­
вету. Но ежели Коммиссгя побуждается перевести старшаго или 
другаго какого-либо учителя вЪ иное мЪсто противЪ его желашя, 
то она изЪясняетЪ причины свои Университетскому Совету и ожи-
даетЪ отЪ него на то разрешения. 
§• 211. 
Учитель, желающш оставить училище, получаетЪ увольнеше 
отЪ училищной Коммиссш, только при конце полугода; но вЪ необ-
ходимыхЪ случаяхЪ по усмотрЪнио оной и вЪ другое время. БЬ сви-
дФтельсшвахЬ, выдаваемыхЪ при увольнеши учителямЬ относитель­
но заслугЪ ихЪ, должна быть соблюдена строгая справедливость. 
КакЪ njpomeHie обЪ увольнеши, такЪ и всякя друг1я бумаги, которыя 
учители пожелаютЪ представить вЪ училищную Коммиссгю* дохо-
дятЪ вЪ оную слЪдующимЪ порядкомЪ: учители уЪздныхЪ учили щЬ 
подаютЪ оныя Смотрителю, .а cmapmie и другУе учители Гимназш 
Директору, который оныя немедленно препровождаетЪ cb j  своимЪ 
мнЪшемЪ вЪ Комм1сс1Ю. \ 
§. 212. 
Зваш'е наставника есть зваше почтенное и завидное. Кто cwo-
тритЪ на одни сопряженные сЪ онымЪ ежедневные труды и стрече-
. §• 209. 
Die bei den Gymnasien "anzustellenden Oberlehrer und Lehrer,, so wie 
auch die Lehrer bei den Kreisschulen, werden von der Schul-Commission ge­
wählt, und die Wahl dem Universitäts-Coriseil zur Bestätigung unterlegt. Die 
Direetoren haben das Recht, der Schul-Commission diejenigen vorzuschlagen, 
welche sie vorzugsweise für die vacante Stelle wünschen. Die Lehrer an den 
Elementar-Schulen werden von den Direetoren nach gehöriger von ihnen an­
gestellter Prüfung gewählt, und von der Schul-Commission bestätigt. 
§.210. * 
Blofse Versetzungen der Lehrer und Oberlehrer an eine andere Schule 
gleicher Art,, wenn diese Versetzungen von den zu versetzenden Personen ge­
wünscht werden, veranstaltet die Schul-Commission ohne Mittheilung an das 
Universitäts-Conseil. Hat aber die Schul-Commfssion Gründe, einen Lehrer 
oder Oberlehrer wider seinen Wunsch zu versetzen, so unterlegt sie die Gründe 
dafür dem Universitäts-Conseil,, und erwartet dessen Entscheidung. 
§. 21IV-
Die Lehrer, welche das Schulwesen verlassen wollen, erhalten den Ab­
schied von der Schul-Commission in der Regel nur zu Ende jedes Semesters; 
in dringenden, von der Schul-Commission zu beurth eilen den Fällen auch zu 
andern Zeiten. Das Abschieds-Document mufsv in Betreff der Verdienste des 
Lehrers, der Wahrheit streng angemessen seyn. So wohl die Abschieds-Gesur 
che, als auch Alles, was ein Lehrer der Schul-Commission zu unterlegen wünscht, 
wird dem Schul-Inspector von den Lehrern an den Kreisschulen, und dein Di-
rector von den Oberlehrern und Lehrern an den Gymnasien übergeben, wel* 
eher solches mit seinem. Gutachten der Schul-Commission ungesäumt über?-
schickt.. 
g. 212;. 
Der Beruf des Lehrers ist ein ehrenvoller und beneidenswerther BerufT 
Wer. nur die täglichen- Anstrengungen,, die.mancherlei Entsagungen, welche 
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hjя omb разиыхЪ пргятпносщей жизни, шошЪ не знасгпЪ ни достоин­
ства сего звашя, ни сопряженнаго сЪ ОнымЪ возмездЬя. — Учитель, 
воспламененный ревностно кЪ своей должности и живущш для нее од­
ной, есть благодетель юношества, грядущаго потомства. Стара-
шя его награждаются безпрерывнымЪ успЪхомЪ: онЪ имЪетЪ удоволь-
cmEie видеть, какЪ при благословенш БожЬемЪ труды его приносять 
добрые плоды. При старости своей, живучи среди согражданЪ своихЪ, 
имЪ воспитанныхЪ, онЪ сЪ душевнымЪ порадовашемЪ видитЪ ихЬ 
добродетели и сведешя, оказываемое кЬ нимЪ уважеше, признатель­
ность Правительства и увЪреше "собственной своей совести вЪ пгомЪ, 
что онЪ сделалЪ столь много добра и столь многимЪ. Сими душевны­
ми удовольствиями никто не наслаждается вЪ такой степени , какЪ 
наставникЪ, удовольствУями, которыя самыя пожертвования, при-
носимыя имЪ ежедневно при огпправлеши своего звашя Богу и челове­
ческому роду, обращаютЪ вЪ источникЬ чистейшаго блаженства. Но 
зваше учителя есть столь же почтенное
4, какЪ и священное: ибо во-
спиташе юношества есть плодоносный посевЪ для блага всеобщаго и 
частнаго, для будущихЪ ближайшихЬ и отдаленныхЪ временЪ, для 
' ' & 
сей, равно какЪ и для будущей жизни. ПосевЪ благословенья, естьли 
учитель самЪ проникнутый до глубины сердца священными истина­
ми, наставленьями и заповедями слова БожЬя, при не усыпномЪ моле-
нш, неутомимо ведетЪ вверенныхЪ ему юношей кЪ таковымЪ\же бла-
гочестивымЪ чувствамЪ и уверешямЪ, и твердо и непоколебимо на-
печатлеваетЪ вЪ сердцахЪ ихЪ глубокое благоговЪше кЪ закону Бо-
жпо, открывающееся вЪ радостномЪ исполнении онаго; ибо страхЪ 
Господень есть начало премудрости. Посему онЪ никогда забывать 
не долженЪ словесЪ Господа и Спасителя нашего: . Мате. Гл. XIX, ст. 
% 
14: Оставите дЪшеп к не возсГранлнте имЪ нршти хо лмЪ: таховыхЪ 
- (Го есть Царствге Боже. Глава XVIII, ст. 5: Иже аще лрЫмгтаЪ ompova 
шахов о f  во UJHA >мое, jutm лргемяетЪ. ОнЪ долженЪ помыслить, что 
времянное благодеснствге и вЪчное блаженство юныхЪ душЪ вверено 
его сердцу, и что онЪ за нихЪ отвечать долженЪ вышнему Судщ: да 
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er fordert, im Auge bat, verkeimt^eine Würde] und sein eVergeltungen.. Der 
Lehrer ist der Wohlthäter der Jugend, der heranblühenden Nachkommen, 
wenn er, voll von seinem Berufe, «ur für sie lebt. Seine Bemühungen begleitet 
der augenblickliche 'Erfolg; er hat immerdar den Genufs zu sehen, wie unter 
dem göttlichen Segen sein Meifs Früchte trägt. Im Alterlebend, unter selbst 
erzogenen Mitbürgern , hat er das Glück , sich ihrer Rechtschaifenhert und Ein­
sicht, ihrer Achtung, der Anerkennung des Staates und des Rewufstseyns zu er­
freuen, so viel Gutes und tmter so Vielen gestiftet zu Jiaben. Dies sind Freu­
den", die nur dem Lehrer in diesem seltenen Grade blühen,, und die ihm das 
tägliche Opfer, welches er Gott und der Menschheit in seinem Berufe darbringt,, 
zu einer. Quelle des" reinsten Glücks-machen. Aber der Beruf des Lehrers ist 
auch eben so ehrwürdig als' heilige denn die Bildung der Jugend ist eine wohl-
thätige Aussaat zum Heil' der Einzelnen, wie des Ganzen, -für die nahe und 
ferne Zukunft,, für Zeit und Ewigkeit. Eine, Aussaat des Segens,, wenn der 
Lehrer Selbst innigst durchdrungen von den heiligen Wahrheiten, Lehren und 
•Geboten des Wortes Gottes die ihm anvertraute Jugend zu gleich heiligen Ge­
fühlen und Ueberzeugungen unter stetem Gebet unermüdet hinleitet, und in den 
Gemüthern derselben die tiefe Verehrung gegen die göttlichen Vorschriften, 
•welche sich durch freudigen Gehorsam ausspricht, sicher und dauernd begrün­
det; denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Darum mufs er nie 
vergessen die Worte unseres Herrn und Heilandes, Matth. XIX, *4- »Lasset 
die Kindlein у und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen: denn solcher ist 
das Reich Gottes", und Matth. XVIII, 5 • wer ein solches Kind *aufnimmt in 
meinem Namen, der nimmt mich auf," Er mufs bedenken, dafs das irdi­
sche Wohl und ewige Heil junger Seelen an sein Herz gelegt, und er für 
die Erlösten dem höhern Richter verantwortlich ist. Er hüthe sich, dafs sein 
«ernster Beruf nicht ihm und Vielen zum Fluche werde, denn „wer da är-
cg-ert dieser Geringsten Einen, die an den Herrn glauben, dem wäre bes­
ser, dajs ein Mühlstein -an seinen Hals gehängt • und er ersäuft würde 
im Meer, da es am tiefsten ist/' Darum erfülle der Lehrer nicht nur 
das menschliche Gesetz, sondern auch das weit höhere, vollkömmnere und 
heilige Gesetz, welches Gott dem Menschen in seinem Worte gegeben hat, und 
' 23 
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блюдется же онЪ, чтобЪ важное его званЬе не превратилось*вЪ прокля* 
mite ему и многимЪ другим!»-, ибо и юке сш^е сосйлазнцтъ. е^инаго кзЪ 
малыхЪ снхЪ вЪрующнхЪ ~вЪ Мя
у
' уне естпл ежу жершйЬ 
оселАши .на выяего лощонетъ въ жуущиъ щорстЪи. Посему да ис­
полнять учитель не только законЪ человЪческш^ по и вышнхЙ* -довер­
шенный и святый, вЪ словВ БожЬемД> человеку дадный,,ибО по оному 
#
удетЪ его судить В севе дущгй и йелицепрхяганьый Судгя. Да<прохо-
,*йтЪ онЪ свое зваше равно независимо отЪ человекоугодливости и отЪ 
боязни человйковЪ; но какЬ верный рабЪ ХристовЪ да исполняешь 
сЬю волю Божпо -сЪ радостнымЪ^сердцемЪ,. лко служащщ Богу, а не 
людямЪ. Ежели учитель такЬпоступать будетЬ, то получйтЬ веч­
ное зоздаяше отЬ Бога.. ~ 
§ .v 215. ' - V 
СЪ сими священными и утешительными чувствованиями, учи­
тель вступая всякой день вЬ училище, не токто никогда не ослабе-
етЬ вЬ трудахЪ своихЪ, но еще почувствуетЬ новую силу и терпе­
ливость-, кЬ соображенью преподаванЬя своего сЬ понятиями учениковЪ, 
и до пхехЪ порЬ не преминетЪ иаЪяснять и повторять оное, пока все 
его совершенно поняли.. Тогда будетЪ онЪ способенЬ поселишь вЪ 
юныхЪ сердцахЪ ихЪ нравственность и благочеспне f за маловажные 
проступки станешь укорять сЪ кротоспп'ю и умеренностью, а за 
больтще, когда то необходимо потребуется
х 
с'торожайше взыски» 
вать, неяреставая оказывать виновному отпеческаго соучастЬя и 
стараться о его исправленЬи. Особливо онЪ остережется, чтобы вЪ 
сердце его не вселилиеь низкЬя чувства мщенЬя. /ОнЪ не предастся 
вспыльчивости, но будетЬ поступать безЪ всякой страсти, какЪ 
прилично образователю'юношества. По окончании своего урока, до 
прихода другаго учителя, онЪ не о,ставитЪ своихЬ учениковЬ безЪ 
надзора, наблюдая за темЪ, что бы невинная резвость не обращалась 
вЪ своевольство и невыходила никогда изЪ  pe e o i5 дЬтской благо­
пристойности. 
" _  •  •  § - .  2 1 4 .  '  •  •  •  -  "  _  ; ;  
НаконецЪ учительпроникнутый святостью своей обязанности, 
. , 
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wornach der Allwissende, Untrügliche ihn «inst lichten wird. Er thuё sein Amt, 
gleich frei von Menschendienst und Menschenfurcht, nicht blofs mit dem Dienst 
vor den Augen, als den Menschen zu gefallen , sondern als ein Knecht Christi, 
dafs er solchen Willen Gottes thue yon Herzen und mit Freudigkeit, als der 
dem Herrn dient und nicht, den Menschen* Wenn der Lehrer so Handeln 
J , * " * 
wird, so wird Gott ihn ewig.lohnen,::-»; 
• •  •  •  ' •  .  -  •  
'Tritt der Lehrer mit diesen heiligen und frohen Gesinnungen täglich 
in seine Schule , so wird er in seinen Bemüliungen nie ermüden» Vielmehr 
wird er Kraft und GeduhJ. ЬаЬда^ um r  sich zum Eassungs- Vermögen seiner 
Schüler zu stimmen* fortzufahren mit Erklärung und Wiederhöhlung, bis sie 
ihn völlig verstanden haben. Er wird ihr jugendliches Herz zur Sittlichkeit 
und Religion unablässig zu bilden fähig seyn, ihre kleinem Fehler mitSanft-
muth rügen, und die gröfsern ernstlichobgleich mit Bedauern bestrafen. 
Auch wenn die härtesten Bestrafungen verfügt werden müssen, wird er nicht 
aufhören , dem Schuldigen eine natürliche Thellnabme zu bezeugen, und an 
seiner Besserung zu arbeiten. 'Besonders wird er nie dem niedrigen Gefühle 
der Rache Raum geben, auch nicht sich dem Zorne überlassen, sondern 
leidenschaftslos, wie es sich feinem ziemt, der der Jugend vorgesetzt ist, in 
^ \r' • ; ' " ;. у " • * ' С* *' 
seinem ganzen Benehmen sich zeigen.* Auch nach den Stunden, in den 
Zwischenminuten der Erhohlung, wird ёг seine Schüler nicht ohne Aufsicht 
lassen, bis ein anderer Lehrer sie von ihm übernimmt, und darauf sehen, 
däfs der unschuldige Frohsinn nictit in Muthwillen ausarte, sondern immer 
in den Grenzen1 der jugendlichen^ Anständigkeit bleibe» 
§. üi4V 
Endlich wird ein yon seinen Pflichten durchdrungener Lehrer mit sei­
nen Collegen und iliren Hausgenossen in Friede und Einigkeit leben, um 
stets und in Allem .seinen ^Schülern ein Muster zu seyrt; und wenn unver-, 
meidliche Cojlisionen eintreten sollten, wird er der ermahnendlen""Stimme 
ешане'тЬ жить с Ъ своими товарищами и домашними вЪ мир "В и СОТАЯ* 
сги, схужа, всегда и во всемЪ примЪромЪ для своихЪ учениковЪ, и вЪ 
случае неизбФжныхЪ непрЬятностЬй, повинуясь благоразумному совЪ-
шу мЪстнаго своего Начальника 
г  
йе подаешь низкаго и гибельнаго 
для чести училища примера явной: ссорив СлЗэдствЬемЪ таковаго со» 
гласЬя будетЬ то, что предписанныя вЪ §.i 1З7 КонференцЬи учителей 
достигнуть своей и^ли, то есть, онЪ содБлаются дружественными 
и откровенными совЗЛцашями обо всемЪ
г  
что касается: до. блага учеб-
ныхЪ заведенЬй,, во каковыхЬ еобрашяхЪ- каждый учитель постарает­
ся извлечь, для. себя наставленье,, а не унизить своего товарища» 
Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я  • '  
0  с у д  о  п  р .  о  и з .  в  о д  с о т  в  %  в  Ъ  д  Ъ  л  а  х  Ь -  у ч и л и  щ  н ы х В  
ч и н о в н и к о в.Ь,. д о .ихЬ' д- о л. ж н о с|т и. "к а с а ю щ и хс я-„ 
.. §*215.. * 
Ч'ЬмЪ бол1Бе учитель= у вЗ>реиЬ лЪ святости? своего звашя ^  т"БмЬ 
болёе онЪ. сЬ своей- стороны будет]? стараться избегать всякихЬ раз-
доровЪ й несогласш,. всего же бол\Бе тяжебЪ, требующихЪ судебного 
сл'Ъдсптшя, дабы не быль отвлекаемЪ ими ошЬ исполнения важныхЪ 
- •... . '> -т .-
должностей своего звашя и не подавала поводу. кЪ соблазну.. Но какЬ 
случиться можетЪ, что для сохраненья порядка и тишины, нрилй-
чЬя и добронравЬя вЬ училищахЪ ,.• надобно будетЬ сделать слФдств^е 
надЪ безпокойнымЪ,. неблагонравнЫмЪ и- забывшимЪ долгЪ свой чиг-
новникомЪ ,, то на таковые случаи, постановляется,. мЪспгкымЪ обстог 
янт^льствамЬ у
г
чйлищ}>: соответствующей сдедсвспгвенный корядокЪ^ 
и всЬмЪ училищным!* чиновникамЬ строго подтверждается вовсякомЪ 
такомЪ сл'В дствшвБ кюторомЪ они; по зваиЬю .своему, должны уча­
ствовать у поступатЬ; всегда* сЬ# стрйжайшимЪ 6езпристраст1емЪ
г  
такЬ какЪ долгЬи сввеств поделывают»« / Гг 
\. : v  2-16^ i - "< ' ' • 
БсЪ Граждане кЬя и уголовные д^ла учителей подлежать реше­
нию судебныхЬ мЪ.стЪ , шэдобяотому какЬдВла прочихЪ ч-иновдиковЬ» 
i8i 
seines nächsten Vorgesetzten zur Nachgiebigkeit gern Folge leisten,, und 
nicht das herabwürdigende und dem guten Ruf der Schule verderbliche Bei­
spiel einer offenbaren Zwietracht geben wollen. In Folge dieser Einigkeit 
werden auch die im §. 1З7 vorgeschriebenen Conferenzen der Lehrer das 
wirklich seyn, was sie seyn sollen,. freundschaftliche-Berathungen über Alles, 
was das Wohl ihrer Lehranstalt angeht, aus welcher ein Jeder Belehrung schö» 
pfen und wo keine*- den Andern- zu demüthigen suchen wird*. : 
• - . ° 
• . : •. " ' \ 
S i e l e n t e s С а p i t e H,... 
Verfahren- in amtlichen Untersuchungs-Sachen widere die* 
Schul-Beamteru. 
- ' ; §. 215. ' 
Je mehr der Lehrer von der Heiligkeit seines Berufs durchdrungen ist,, 
desto mehr wird er seiner Seits dafür zu sorgen bemüht seyn, allen Hader 
und Streit r vornehmlich aber alle gerichtliche Untersuchung erfordernde Klage*-
Sachen selbst zu vermeiden,. damit er nicht .in der Ausübung seiner wichti­
gen Berufspflichten gestört werde, und kein Aergernifs gebe. Da sich aber, 
doch der Fall ereignen kanrr,. dafs zur Erhaltung der Ordnung und der Ru­
he, des Anstanden und, der Sittlichkeit in den. Schulen, gegen einen unfried­
fertigen r unsittlichen oder pflichtvergessenen SchulrBeamten eine Untersuchung, 
verhängt werden, mufs, so wird für solche Fälle ein den Local-Verhältnissen; 
„der Schulen'abgemessenes Untersuchungs- Verfahren, angeordnet, und allen 
Schul-Beamten auf das ernstlichste eingeschärft, bei einer jeden solchen Un­
tersuchung, an welcher sie Kraft ihres Amtes Antheil nehmen müssen, stete.. 
mit der strengsten. Unparteilichkeit nach Pflicht und. Gewissen zu verfahren*. 
• 
•' §. 2i6i 
Alle Privat - und Criminal-Sachen der Lehrer gehören vor die nämli­
chen Behörden^, wie die der übrigen Kr ons - Beamten. 'Die Schul-Behörde 
ißa 
Училищное Начальство только вЪ такому случае обращаетЪ внима-
Hie на сМ дела, когда предметЪ или производство оныхЪ со сторо^ 
ны учитела, даютЪ поводЪ кЪ невыгодному. сужденгю о его нрав-
ственномЪ характере, такЪ, что cie можетЪ повредить полому за-
веденш или доброй славе онаго. ВЪ таюомЪ случае Смотритель, а 
равно и Директор!? , буде дойдетЪ до его св"Вдешя, обязанЪ донести 
учйдищной Коммиссш, которая отобравЪ отЪ обвиняемаго учителя 
обЪяснеше и собравЪ надлежащая справки, рЪшитЪ: требуетЪ ли д$-
ло по содержашю своему особаго изслЪдовангя. Ежели находитЪ cie 
нужнымЪ, вЪ такомЪ случае сносится сЬ йадлежащийЪ Присупгствен-
нымЪ мФстомЬ, дабы они сообщило приговорЪ или выписку изЪдела, 
или же смотря по оботоятельствамЪ и самое дело. По полученш 
нужныхЪ бумагЪ изЪ дела, училищная Коммисс1я по содержаМю оныхЪ 
рЪшаетЪ безЪ замедлБнгя, такого лй рода проступки, вЪ которыхЪ 
учитель обвиняется,. что необходимо влекутЪ за собою удалеше.его 
отЪ должности. Тогда училищная Коммпссёя, сообразно. сЪ постано-
Влешями обЪ жзсл'Вдояанш д^лЪ4, до должности касающихся, или са­
ма полагаетЪ решеше, или. предсгпавдяетЪ о семЪ университетско­
му Совету. . - • -
: - ; 217, ; 
Только одни дела, касающаяся до должности училищныхЪ Чи-. 
новниковЬ, подлежатЪ решенгю училищныхЪ судебныхЬ местЪ. КЪ, 
деламЪ сего же рода пеичиеляются и все ссоры, непосредственно 
относящаяся кЪ занимаемымЪ или доджностямЪ и отЪ^оныхЪ проис­
ходящая. Ежели дела ти соспшятЪ вЪ однихЪ.личныхЪ неудоволь-
ствгяхЪ между учителями!, то Смотритель, а вЪ ГубернскихЪ горо-
дахЪ ДиректорЪ училищЪ, стараются ихЪ примирить, ежели же они вЪ 
томЪ не успеютЪ; то немедленно решать 6ie дело безЪ всякаго пись-
меннаго производства. Ссорящ1еЪя вЪ тоже время должны обЪявить, 
довольны ли они решешемЬ , или нетЪ, Ежели довольны, тогда со­
чиняется краткШ протоколЪ, вЪ которомЬ прописывается решеше 
Смотрителя или Директора, точными и ясными словами выражен-
• - ' V *83 
nimmt nur dann von solchen Rechts-Sachen Notiz, wenn der Gegenstand 
derselben, oder die Art der Führung, vbn Seiten des Lehrers, ein nachteili­
ges Licht auf den sittlichen Ghüracter desselben wirft, so, dafs daraus ein 
bedeutender Nachtheil für die Anstalt oder für den guten Ruf derselben ent­
steht. In solchen Fällen ist der Inspektor, und Wenn er davon Wissenschaft 
erhält, der Schul-Director verpflichtet , der Schul-Commission darüber zu-Ье-' 
richten, welche, nachdem sie von dem angeschuldigten Lehrer Erörterung 
gefordert, und die nöthigen Erkundigungen eingezogen hat, entscheidet, ob 
die Sache sich dazu eigne, eine besonder© Untersuchung darüber anzustel­
len. Hält sie den Fall für wichtig genug,, so fordert sie zu dem Ende von 
der competenten Behörde die Mittheäung des Urtheils oder des Acten-Ex-
tracts, oder nach Beschaffenheit der Umstände die Acten selbst. Nach dem 
Empfänge nöthiger Aktenstücke entscheidet die Schul-Commission- ohne Zeit­
verlust, ob- die nach dem Inhalte derselben dem Schul - Beamten zur Last 
fallenden Fehler von der Art sind, um eine Entfernung vom Amte nothwen-
dig zu machen, in welchem Falle sie nach den für die Untersuchung der ~ 
Amtssachen festgesetzten Vorschriften entweder selbst- die Entscheidung fällt,, 
oder dem Gonseil berichtete -. 
• • ' . У • ' ' 
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Nur Amtssachen der Schul-Beamten, wozu auch-solche Streitigkeitenü 
unter denselben gerechnet werden f die unmittelbaren Bezug auf ihre Amts-
Verhältnisse haben, oder aus denselben entspringen, gehören vor die Ent­
scheidung der Schul-Behörden. Sind es persönliche Streitigkeiten der Leh­
rer, so sucht sie der Inspector,. und, in der Gouvernements-Stadt der SchuL-
Director, zu vermitteln^ . Gelingt dieses nicht, so entscheidet er solche ohne 
schriftliche Verhandlungen auf der Stelle. Die Streitenden müssen sich so. 
gleich erklären, ob sie mit dem Ausspruche zufrieden sind. Im Falle sie ihre 
Zufriedenheit mit demselben erklären, so wird ein kurzes Protocoll aufge­
setzt;, der Ausspruch-des Inspectors oder Directors, der mit bestimmten und 
deutlichen Worten abgefafst seyn mufs,. in dasselbe eingerückt, und das-
иое, и сей протокал!г гфдписываетЪ Смотритель или ДнректорЪ и 
ссорящ1яся лица. ВЬ проптивномЬ сд^чаЪ Смотритель или ДиректорЬ, 
не приступая ни какому письменному пройсводству, обЬявляетЬ имЬ^ 
чтобЬ они fcb дЬлЪ своемЬ ведались по общему порядку, для рЪшетя 
/всЬхЬ дЪлЪ, до должности касающихся/ вЪ семЬ _Устав1> постано­
вленному. Ежели такое личное неудовольствге касается до учителя 
уЪзднаго училища находящагося вЪ ГубернскомЪ горсдЗэ; .то Дирек­
торЬ имЬетЬ право Смотрителя онаго призвать кЪ себЪ и истребо­
вать отЪ него нужны* ближайнпя свЪдетя, 
2 18* Г 
Для йзслЬдоватя и рФшешя дЪдЬ, вЬ §. 217 подлежащихЬ разсмо-
трЪнио училищныхЬ ПрисутственоыхЬ кЪстЪ постановленЬ различ­
ный о'бразЬ делопроизводства 5 смотря потому, гд!> служатЪ ссоря-
щ'теся, вЬ Гимназш, или вЪ училищахЬ Губернскаго города', либо вЪ 
прочихЬ уЪздныхЬ училищахЬ перваго разряда или втораго. 
О О судопроизводства вЪ дЪлахЪ чиновниковЪ, служащихЪ при Гимназхи, иди уни-
лищахЪ Губернскаго городгь 
§• 219. " ' • 
Ежели по дЪламЬ, которые вЬ силу §. 217 подлежать разбиратель­
ству училищнаго Начальства, подана будетЬ жалоба* или сдЬланЬ 
по должности доносЪ на учителя Гимназш; то для изслЪдовашя сего 
дЪла составляется КомитетЬ. мзЪ всФхЬ учителей, подЬ предсЬда-. 
тельствомЬ Директора. Младний по сдужбЪ учитель ведетЬ прото-
колЪ. На истецЬ, ни отвЪчникЬ.« ни кто изЬ участвующихЬ лично 
вЬ семЪ дЪлЬ не могугпЪ вЬ КомищетБ присутствовать. узаконетя 
относительно случаевЪ, кЪ которыхЬ какое-либо лицо не можетЬ 
15ыть судъею, иЛи когда истецЬ или отвЬтчнкЬ вЬ правФ признавать 
его таковымЬ, и вЬ семЪ КомитетЬ наблюдаются. 
!  v  §., 220. . 
ПорядокЬ производства дЪлЬ вЬ слЪдственцомЬ К^митетЪ быва-
етЬ самый простый. До выслушанш жалобы или доноса» по должно-
• • las 
selbe von dem- Inspector oder Director und von den streitenden Theilen 
unterschreiben. Im entgegen gesetzten Falle weiset der Inspector oder Di-
Tector, ohne dafs «twas Schriftliches aufgesetzt wird, die Streitenden an, ihre 
Sache, auf die für die Entscheidung aller Amtssachen in diesem Statute an» 
geordnete Weise, zur gesetzlichen Entscheidung zu -bringen. Betrifft ein. sol­
cher persönlicher Streit den Lehrer einer KreisSchule in der Gouvernements-
Stadt, ^o hat der Lehrer das Recht, den Inspector derselben hinzuziehen, 
und von ihm die etwa nöthigen Local-Notizen zu fordern. j 
§..2i8-
Für die Untersuchung und Entscheidung der nach §.217 vor die,Schul-
Behprden gehörenden Sachen ist ein verschiedenes Verfahren angeordnet, je 
nachdem die Sache die Schul-Beamten des Gymnasii und der Schulen in 
den Gouvernements oder die Schul - Beamten einer Kreisschule der ersten 
oder der zweiten Ordnung in andern Städten betrifft. 
Ueber das. gerichtliche Verfahren in Sachen der Schul-Beamten bei einem Gymnasio oder wner Sdhule 
in der Gouvernements-Stadt, , > 
219. 
Wenn in den nach §. 217 zur Competenz der Schül-BehÖrden geeigneten 
Fällen gegen einen zum Gymnasio gehörigen Schul- Beamten eine Klage oder 
ämtliche Anzeige angebracht ist, so wird zur Untersuchung der Sache ein 
Comite aus sämmtlichen Lehrern unter dem Vorsitz des Directors gebildet. 
Derjenige von den anwesenden Lehrern, welcher der jüngste im Dienste ist, 
führt das Pr< tocoll; Kläger und Beklagter, so wie diejenigen, welche bei der 
Entscheidung der Sache persönlich interessirt sind, können an den Verhand­
lungen des Untersuchungs - Comitö nicht Antheil nehmen. Die Vorschrif­
ten der allgemeinen Reichs-Gesetze über die Fälle,, in welchen jemand nicht 
Richter seyn kann, oder in welchen die Partei ihn als solchen zu verwerfen 
berechtigt ist, finden auch bei diesem Comite ihre Anwendung. 
§• 220. 
Das Verfahren dn den Verhandlungen des Untersuchungs - Соткё. ist 
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сши сделаннаго-ДиректоромЪ, или однимЪ изЪ. учителей , требуется 
обЪясненге отЪ обвиняемаго. После того КомитетЪ стараетея дой­
ти до истины, посредствомЪ показаний свидетелей, или другихЪ до­
казательств^ но никогда не можетЪ требовать omb той или другой 
стороны формальной присяги. . Свидетели изЪ с*реды училищных!» 
чиновниковЪ и служащихЪ при училищах!) должны дать показан!е 
предЪ Комитетом!»; вЪ разсужденш же постороннихЪ свидетелей, 
ежели они не захотягпЪ добровольно вЪ КомитетЪ явиться,. Дирек-
торЪ относится вЪ надлежащее Присутственное место сЪ требова-
ш'емЪ, йтобЪ оно допросило ихЪ о нужныхЪ для сего дЪла обстоятелв-
ствахЪ. Лица служащ1я при учнлищахЪ, дБлаютЬ свои показашя 
по присяжной должности, о святости каковой присяги передЪ тФмЪ 
наноминаетЪ имЪ Председатель Комитета, увещевая ихЪ от­
крыть сущую истину. КомитетЪ обязанЪ наблюдать общ1я поста* 
новленгя, ' относительно кЪ лицамЪ, которые не могутЪ быть свиде­
телями; однакожЪ вЪ делахЪ, относящихся до должности училищ-
ныхЪ чиновниковЪ,. могутЪ быть выслушаны и такы лица, коихЪ 
свидетельства по гра4кданскимЪ законамЪ не имеютЪ полной силы! 
но обстоятельства, препятствующая имЪ бить совершенно досто­
верными, отмечаются вЪ протоколе», ученики никогда не выслуши­
ваются по деламЪ, касающимся до ихЪ учителей или НачальниковЪ 
разве только вЪ самыхЪ важныхЪ случаяхЪ,. и то только сЪ дозволе-
шя училищной Коммиссш.. " 
§. 22!.. 
Жалоба или обЪявлете, обЪяснеше обвиняемаго^ свидетельскгя 
показания и проч£я доказательства дЪлжны быть вносимы вЪ прото-
колЪ и подписываемы теми лицами,, которые ихЪ подали или;под­
твердили. Показаше должно записываться вЪ протоколЪ со всею 
точноспию,~ it буде свидетель, при прочтенги ему онаго, что либо 
ьЪ немЪ переменитЪ, или и справ и тЪ, то cie должно вЪ протоколе 
отметить, стараясь сколько можно удерживать собственныя слова 
его. При окончанш следспшя,. читаютЪ обвиняемому жалобу или 
ganz summarisch. Nach Anhörung der Klage oder einer amtlichen Anzeige 
des Directors oder eines Lehrers wird die Erklärung des Angeschuldigten ge­
fordert. _ Hierauf sucht man durch Zeugnils oder andere Beweismittel, wrobei 
docjh keinesweges von der einen oder andern Partei ein förmlicher Eid gefor­
dert werden kann, die Wahrheit zu erörtern. Zeugen, welche zu den Schul-
Beamten gehören, oder bei den Schulen angestellt sind, müssen ihr Zeugnifs 
vor dem Untersuchungs - Comite äblegeri.; wegen der Uebrigen , wenn sie sich 
nicht freiwillig vor derselben stellen , wird die competente Obrigkeit zur Ab­
hörung derselben über die auszumittelnden Puncte von dem Schul-Director 
xequirirt. Die zum Schul-Personal gehörigen Personen legen ihr Zeugnifs bei 
ihrem Amts-Eide ab, nachdem der Vorsitzer sie an die Heiligkeit dös Eides 
erinnert, und zur Bezeugung der reinen Wahrheit ermahnt hat. Die allgemei­
nen Vorschriften über diejenigen^ welche nicht als Zeugen zugelassen werden 
können, sind auch von dem Untersuchungs - Сотйё zu beobachten. Indes­
sen können auch solche Personen., deren Zeugnisse nach den Civil - Gesetzen 
keine beweisende Kraft haben, in Amtssachen der Schul-Beamten abgehört 
werden, wobei aber die gegen die völlige Glaubwürdigkeit derselben spre­
chende Puncte im Protocoll bemerkt werden müssen. Schüler sollen nie in 
Sachen ihrer Lehrer oder Vorgesetzten abgehört werden., es sey denn in sehr 
wichtigen Fällen mit ausdrücklicher Erlaubm/s der Schul-Commission. 
§. 221. 
( Die vorgebrachte Klage oder Anzeige, die Erklärung des Angeschuldig-
' ten, die Zeugnisse und andere Beweise müssen im Protocoll aufgeführt, und 
von demjenigen, der sie vorgebracht oder abgelegt hat, unterschrieben wer­
den. Das Zeugnils muts ganz genau im Protocoll verschrieben werden, und 
wenn der Zeuge bei der Vorlesung desselben Etwas darin ändert oder bes­
sert, so mufs man auch dieses im Protocoll bemerken, und so viel möglich 
dabei die eigenen Worte des Zeugen beizubehalten suchen. Am Schlufs der 
Untersuchung wird der Angeschuldigte, nachdem ihm die Klage oder An­
zeige selbst und die aus der Untersuchung hervorgehenden besonders gegen 
l8& •; 
самое показание и значущгяея по д$лу~ статьи, служащая наиболее 
кЪ его обвиненпо, после спрашиваюптЪ:. не им^етЬ ли онЪ еще чего 
прибавить вЪ свое защищеше. Все тогда же вносится вЪ протоколЪ,. 
и раяно имЪ подписывается.. Смотря по обстоятельствам!), можно 
ему также позволить подать вЪ следственный КомитетЪ оправдаше 
свое на письме, полагая для торо самый короткий срокЪ. ВЬ важ-
ныхЪ и запутанныхЪ дФлахЪ никогда не должно запрещать учителю 
подать писменное- оправдаше- По окончанш сл"Вдствгя и по выслу-
шаши оправдашя отЪ обвйняемаго^ КомитетЪ д^лаетЬ свое опредЪ-
леше,, вЪ виде мнЪнтя. При собирании голосовЪ начинаютЪ сЪ млад. 
1насо- по службе учителя* Дело решится по большинству голосовЪ;; 
вЪ случае равенства, голосЪ. Председателя дЪлаетЪ перевЪсЪ; одна-
кожЪ и противныя мнЪнгя должны быть записаны вЪ протоколЪ. Про­
токолы о производств^ дЬла вЪ следсгпвенномЪ КомитетЪ подпи­
сываются всеми. Членами онаго, и еЪ мнешемЪ его немедленно от--
сылаются ДирекшоромЪ училищЪ вЪ, училищную Коммиссхю.. 
§..222.. 
Жалоба учителя на Директора, должна: быть- подана вЪ двухЪ 
экземплярахЪ младшему по службЪ учителю, которой вЪ силу §. aiQi 
ведетЪ протоколЪ вЪ следственнокЪКомитете. Сей учитель обязанЪ, 
одинЪ акземплярЪ жалобы немедленно передать Директору, кото­
рый то получеши оной тотчасЪ уведомляетЪ о.семЬ старшаго вЪ 
службе учителя, дабы онЪ созвалЪ установленный КомитетЪ. Наз­
наченный для сега дснв обЪявлетСя Директору и-учителю , подавше­
му жалобу. Директору предоставляется на волю иди лично явиться-
вЪ КомитетЪ,. или прислать вЪ оный только письменное ОбЪяснеше 
на жалобу.. ВЪ послёднемЪ случае КомитетЪ ничего более отЪ учи­
теля, подавшаго жалобу, не принимает!); но по выслушанш жалобы« 
и. обЪяснещя отЪ Директора полученыаго, даетЪ свое мнеше. Еже­
ли. же ДиректорЪ лично явится вЬ КомитетЪ , то сей выслушиваетЪ» 
его обЪяснеше на жалобу сЪ дальнейшим!) сЪ обеихЪ сторонЪ пояснеш-
емЪ j и нотомЪ ПолагаетЪ. свое мнеше т
г
, однакожЪ вЪ семЪ послёднемЪ. 
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ihn sprechenden Puncte angehalten worden, befragt, ob er noch Etwas zu 
seiner Verteidigung vorzubringen habe, welches dann im Protocoll verschrie­
ben,, und ebenfalls von ihm unterzeichnet wird. Auch kann ihm nach Be­
schaffenheit der Umstände gestattet werden, seine Verteidigung bei dem Uni-
tersuchungs - Comite schriftlich einzureichen! doch mufs solches in mög­
lichst kurzer Zeitfrist geschehen. Bei wichtigen und verwickelten Sachen 
ist die Erlaubnifs zur Einreichung einer schriftlichen Verteidigung niemahls 
zu verweigern, - Nach dem Schlüsse der Untersuchung und Anhörung der 
Verteidigung des Angeschuldigten fällt der Untersuchungs - Comite seine 
Entscheidung in Form eines Gutachtens. Beim Sammeln der Stimmen fängt 
man von demjenigen Lehrer an, welcher der jüngste im Dienst ist. Die 
Mehrheit der Stimmen entscheidet; im Fall der. Gleichheit der Stimmen gibt 
die des Vorsitzers den. Ausschlage doch müssen die abweichenden Meinung 
gen ebenfalls im Protocoll verschrieben werden. Die Protocolle über die 
Verhandlung der Sache in dem Untersuchungs-Comite werden von sämmt-
lichen. Mitgliedern unterschrieben und mit dem Gutachten derselben von 
dem Schul-Director ohne Zeitverlust an die Schul-Commission befördert. 
• ч • §. 2.22U. , 
- Beschwerden eines Lehrers über, den Director werden« von dem beschwer­
deführenden Lehrer in zwei gleich lautenden Exemplaren an den im Dienst 
jüngsten. Lehrer, welcher, nach §.~2ig bei dem Uutersuchungs-Com^ das 
Protocoll führt, abgegeben.: Dieser ist verpflichtet,, ein Exemplar der Be­
schwerde, ohne Zeitverlust dem Director zu überreichen, welcher nach An­
sicht derselben dem im Dienst ältesten Lehrer so gleich davon Nachricht gibt,, 
damit er den im §. 219,angeordneten Untersuchungs-Сотйё/versammele. Der. 
dazu bestimmte Tag wird dem Director und dem beschwerdeführenden Lehrer; 
angezeigt. Der Director hat die Freiheit, entweder persönlich.vor dem Unteiv 
suchungs - Comite zu. erscheinen, oder, seine Erklärung über die Beschwerde; 
blos schriftlich einzureichen. Wählt er das Letztere,, so hörtder Untersuchung^ 
Соткё auch, den beschwerdeführenden Lehrer nicht weiter an,, sondern, 
'gibt nach Vortrag der. Beschwerde und Anhörung der Erklärung des Directors, 
sein Gutachten.. Erscheint .aber, der Director persönlich vor. dem Untersuchung^ 
igo -
случай. таковое производство дЪла никогда не должно превращаться 
вЪ слЪдств1е надЪ ДиректоромЪ и вЬ протоколЪ вносится только 
одно его обЪяснеше. Прочее производство полужитЪ Комитету^толь­
ко кЪ доставленпо надлежащихЪ свФденш о дЪлЪ. ВЪ разсужденш 
полагаемаго КомшпетомЪ мнЪн1я и пересылки онаго вЪ училищную 
Коммисгю наблюдаются правила вЪ §. f>2i содержащаяся; но вЪ семЪ. 
случай КомитетЪ отсылаетЪ непосредственно лЪ оную производ­
ство дела, ДиректорЪ сЪ своей стороны также посылаетЪ вЪ училищ­
ную Коимис1ю сообщенный ему экземплярЪ жалобы сЪ своимЪ на нее 
отвЙтомЪ и сЪ замЪчан1ями, какгя почитаетЪ онЪ нужными, Учи­
лищная Коммисгя рЪшитЪ жалобу по содержангю полученнаго ею дЪ-
ла, ежели содержащ1яся вЪ ономЪ обЪяснешя достаточны, чтобы на 
нихЪ можно было основать решеш'ё. Во противномЪ случай она сама 
определяешь какимЪ образомЪ и порядкомЪ должно произвесшь cie 
слй д cmBie.' ' 
§. 225. 
Постановления, заключающаяся вЪ §§. 219, 220, 221 и 222 6 слйд-
ств1яхЪ по дЙламЪ, касающимся до дрлжностей учителей Гимназхй, 
применяются и кЪ уЙзднымЪ училищамЪ, вЪ ГубернскихЪ городахЪ" 
состоящимЪ, сЪ следующими токмо изменешями: КомицгетЪ сос-
тавляютЪ Смотритель, учители уезднаго училища и два безсмен-
ные Заседателя, изЪ учителей Гимназш назначенные. СпособныхЪ 
кЪ сему избираетЪ ДиректорЪ училищЪ и представляетЪ на утверж-
дете училищной Коммиссш. Естьли же одинЪ изЪ нихЪ по закон-
нымЪ причинамЪ не можётЪ присутствовать, то ДиректорЪ назна­
чаешь на его место другаго изЪ учителей Гимназш. Старшш по 
службй изЪ сихЪ учителей председательствуете вЪ Комитете. По-
рядокЪ изслЪдовангя дела, §. 222 предписанный, касательно жалобЪ 
учителей Гимназш на Директора оной, наблюдается и вЪ жалобахЪ 
учителей уезднаго училища на Смотрителя. КомитетЪ,, учреж­
даемый для следств1я при уездномЪ училище, посылаетЪ дело со 
своимЪ ннешемЪ кЪ Директору, кошорой, присовокупя свое о семЪ 
> 
'  .  - 
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Соткё, so hört dieselbe sa wohl seine Erklärung auf die. Beschwerde, als 
auch die ferneren Erläuterungen, -die gegenseitig gegeben werden, an, und 
gibt dann sein Gutachten. Dpch dürfen im letztern Falle diese Verhandlungen 
nie in eine Untersuchung gegen den Director ausarten, und es. wird auch nur 
«eine Erklärung auf die Beschwerde im Protocoll verschrieben, indem die 
übrigen Verhandlungen blofs zur Instruction des Untersuchungs-Comitö dienen. 
In Rücksicht des von dem Comite zu fallenden. Gutachtens und der. Ueber-
Schickung desselben an die Schul-Commission sind die-im §. 221 enthaltenen 
Vorschriften zu beachten ; doch werden in diesem Falle die Actenstücke-über 
die geführte Untersuchung von dem-Comite direct an die Schul - Commission 
gesandt. . Der Director übersendet ebenfalls seiner Seits, das ihm mitgetheilte . 
Exemplar der Beschwerde mit seiner Verantwortung, und. dem was er dabei-
noch zu bemerken für nöthig findet, an die Schul-Commission. .Diese ent­
scheidet über die angebrachte Beschwerde nach den an sie gelangten Aeten-
stücken, wenn sie die in denselben enthaltenen Erörterungen für hinreichend 
findet-,, um ihre7 Entscheidung darauf gründen zu können; im entgegen gesetzt 
ten Falle verfügt sie von sich aus das Nähere über Form und Art der Unter­
suchung, 
§. 22^ , 
Die in den vorstehenden §§> 219—222 für die Untersuchung der Amtssa­
chen an einem Gymnasium gegebenen Vorschriften finden auch auf diejenigen 
Kreis - Schulen Anwendung, die sich in der Gouvernements - Stadt befinden. 
Doch haben dabei folgende Modificationen Statt. Um den Untersuchungs-Co-
ткё zu bilden, werden, aufser dem Inspector und den Lehrern der Kteisr 
Schule, zwei andere beständige Beisitzer zugezogen, die aus den Lehrern des 
Gymnasii ernannt werden. Der Schul-Director schlägt die dazu tauglichen: 
Subjecte vor, und die Schul-Commission bestätigt sie.. Im Fall einer gesetzli­
chen Verhinderung eines derselben ernennt der Schul-Director aus den übrigen 
Lehrern des Gymnasii pinen Stellvertreter. Der im Amt älteste von diesen 
Lehrern führt den Vorsitz. Das im Fall einer Beschwerde eines Lehrers des 
Gymnasii gegen den Director im §..222 angeordnete Verfahren wird auch bei 
einer. Beschwerde eines Lehrers der Kreisschule gegen den Lispector beobach-
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дЪ\Ъ разсужден1е, препровождаешь оное ъЪ училищную Кнммиссио-
Вышеозначенныя постановлешя для Гимназ1Й и уЪздныхЪ училищЬ 
вЪ ГубернскихЬ городахЬ наблюдаются также и вЪ Дершпской Гимна­
зш и уЙздномЪ училйщ-В. 
г) О судопроизводства вЪ дЬлахЪ чиновниковЪ, слуЖащихЪ вЬ уЬздномЪ училищЬ 
перваго разряда. 
§. 224. V 
ВЬ уЙздныхЪ училищахЬ перваго разряда, находящихся не вЬ Гу­
бернскихЬ городахЬ, по дЙламЬ, вЬ силу §. 2 ty, подлежащимЪ рЪшешю 
училищныхЬ Присутственных!? мЙстЪ, усгаановляется слЪдующш 
порядокЪ делопроизводства; Смотритель самЫмЪ краткимЪ образомЬ 
изслЪдываетЪ дЬло вм'ВсшЪ сЪ другим"^ учителемЬ, есгаьли сей не 
имфетЪ вЪ шомЬ личнаго учаспня, По выслушанш жалобы или до­
носа, выслушиваюшЬ" ответчика и разсматриваютЪ доказатель-
сШва, а по окончанш слЙдствХя спрашнваютЬ €>бвиняемаго, не имЪ-
етЪ ли онЬ привести чего вЬ оправдаше свое? Ему всегда предоста­
вляется на волю подавать оправдаше свое письменно. Производ­
ство дЪла записывается вЬ протокол^ и посылается сЬ оправдашемЪ 
обвиняемаго кЬ Директору училищЬ, который оное препровождаешь 
сЪ своимЪ мИБшемЪ вЪ училищную КОММИСС5ЁЮ. Ежёли училищная 
Коммиссхя найдетЪ присланныя кЬ ней бумаги недостаточными для 
основашя на семЪ своего рйшешя, то она препоручаешь точнЪйшее 
изслФдоваше сего дЪла «Ъ томЪ же город!) или Директору училищЬ, 
или ежели cie по МЙснымЪ обспЮятельспгвамЪ не удобно, другому Чи­
новнику, достойному ея доверенности. Сеи отряженный такимЪ 
образомЬ чиновникЪ вмЙстЪ сЪ СмотрителемЪ и учителемЬ, не<им"В-
ющимЪ личнаго вЬ дйлй участи, составляютЪ КомитетЪ для изслй-
довашя. Ежели учитель имФетЪ жалобу на Смотрителя, то онЪ 
отсылаетЪ ее кЪ Директору училищЬ, и вЪто то же время обязанЪ 
онЪ подать верный списокЪ своей жалобы Смотрителю, которой при-
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tet. Der bei der Kreisschule zur' Untersuchung einer Amtssache gebildete Un­
tersuchungs - Сотйё Schickt sein Gutachten nebst den Acten an den Schul - Di­
rector, der solches mit seiner Meinung an die Schul-Commission begleitet. Die 
in den vorhergehenden Paragraphen für die Gymnasien und die Kreisschulen im 
den Gouvernements-Städten gegebenen Vorschriften Hilden auch auf das . Gym* 
nasium und die Kreisschule in Dorpat Anwendung. 
i _ . . ' 
-• л. Ueber daa gerichtliche Verfahren in Sachen der Schul-Beamten bei einer Kreise chule 
der ersten Ordnung. - . 
§. 224, . 
Bei den Kreisschulen der ersten Ordnung, die sich nicht in der Gouver­
nements-Stadt befinden, wird bei der Untersuchung der vor die Schul-Behör­
den gehörigen Amtssachen (§. 217) folgendes Verfahren beobachtet. Der In­
spector untersucht die Sache höchst summarisch mit Zuziehung des Lehrers, der 
bei der Sache nicht implicirt ist. Es wird nach dem Vortrage der Klage oder 
Anzeige der Angeschuldigte gehört, die etwanigen Beweise vorgebracht, und 
der Angeschuldigte am Schlüsse der Untersuchung noch ein Mahl befragt, was 
er zu seiner Vertheidigung vorbringen könne. Es wird ihm jedes Mahl gestat­
tet , seine Verteidigung schriftlich einzureichen. Es wird über die Verhand­
lung ein Protocoll aufgenommen, und mit der Vertheidigung des Angeschul­
digten an den Schul-Director geschickt, der es mit seinem Gutachten an die 
Schul-Commission begleitet. Glaubt die Schul-Gommission auf diese Actenstü-
cke noch keine Entscheidung -fällen zu können, so committirt sie eine genauere 
Untersuchung an Ort und Stelle dem Schul-Director, oder wenn die Local-Ver­
hältnisse dieses nicht rathsam machen-, einem Schul-Beamten, auf welchen sie 
Vertrauen haben kann. Dieser Delegirte bildet dann mit dem Inspector und 
dem nicht bei der Sache implicirten Lehrer den Untersuchungs-Comit£. Wenn 
ein Lehrer eine Beschwerde;gegen den Inspector vorzubrigen hat, so überschickt 
er solche dem Schül-Director ; zu gleicher Zeit aber muls er ein gleichlauten­
des Exemplar seiner Beschwerde }>ei dem Inspector einreichen, der dasselbe 
mit seiner Verantwortung unverzüglich an den Schul-Director einschickte Die-
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совокупя кЬ ней свое обЪясненге, немедленно нредопгавдяетЬ Дирек­
тору 4 Сей препровождаешь жалобу и, обЬяснеше, сЬ'сдоимЪ MHBHI-
емЬ, вЪ училищную Коммиссгю. Ёжели, училищная Комниссгя най-
дешЬ предсгпавлеше все еще недостапточнымЬ для орновантя на ЬномЬ 
своего решетя , пто она препоручаешь производство следствгя Дирек. 
шору училищЬ, или другому училищному чиновнику.^. Сей вместе 
сЬ учителемЬ, не им^ющимЬ личнаго" вЬ семЪ дйлё участ1я, произ­
водить следетвш самымЪ краткимЬ образомЬ и посылаетЬ протокол^ 
онаго вЬ училищную Коммисе'1ю. ' 
Л " . 
N 
3.) О судопроизнодсшвЬ вЪ дЬлахЪ чиновниковЪ, служаи^ихЪ при уБздныхЪ ушли. 
щахЪ втораго разряда.. 
• аг  ' j'i 1'. '• 's. r >:• • 
; . v\ ^ §; Ü*54> : . ' •• .V !• ••••"' . .•? • 
ВЬ уЙздныхЬ у чили щахЬ в т орапор азр яда, находящихся не вЬ-» 
ГубернскомЬ городВ ,7 по поданнымЬ? на учителя жалобе или доносу,-
Смотритель того училиЩа нзследываетЬ дЙло вкратце и препровож­
даешь пр.оп1околЬ учиненна!)0; ЯмЬ;:сл^дбшв1я. сЬ своими; за^ечанзгяад 
к^) Директору училмщЬу кош5ормй npje-дставляетЬ»его сЬ .своимЪ шгф-, 
шемЬ училищной К'оммйссШ. . Ежели училищная Кбммясс1я найдетЬ-, 
дошедння до нее бумаги недостаточными для основашя на нихЬсв.ог 
его рЪщеш'ято она сообразно сЬ предписашями, вЬ.§. данными,; 
приказываешь.: .Ьделать ^ Особое ;  следа&вк;.. ВЬ »жалобахЬ учителя на 
Смотрителя наблюдается порядокЬ ^ установленный >вЬ 624> сЬ , 
темЬ только р>злич!емЬ, что Чийбяни&Ь, копш'рому .Препоручено бу­
детЬ изледоваще дела,, ироиводишЬ следсжвге одинЬ, за неимешемЬ 
другаговЬ училищахЬ сего разряда учителя... . . 'ч , ; Л 
>i; '* t » • .• :••• -;vnKL • .пш - л 1 ;  - . ' 
ü:! При судопроизводству вЬ д$ ДДО&}у^Лй^ИЙхЖ Ч^НФ<В^ИКОвЬ"у кЬ/. 
должности ихЬ относящихся,5 сверь^Ь £ег<о наблюдаемы'быть должны 
с^едующ1я общ1я правила: К'окит-erntt? учреждаемый д4я изследова- . 
изгя дела-, кЬ. должности относящаЬоея} й^е^тЬсОс-Щр^ть-покрасней, 
мёре изЪ. wpeXb:- чиновни ковЬУ; иЕяц?лаЫЬ ы^ощ^яхЬ.вЪ-Г.урердском& 
ser 'bögleitet Belkes mit semem Gutachten an die Scliul-Conmiission. ölaubt 
cliS Sciiul-Corhmission, hierauf noch nicht entscheiden zu können, so delegirt 
sie, zur Untersuchung der Sache an Ort und Stelle, denSchul-DirectoV oder ei­
nen andern Schul-Beamten. Dieser stellt mit Zuziehung des nicht bei der Sa-
clie implicirteii Lehrers eine sünmiarisClie Untersuchung an , und schickt das 
Prötocoll darüber an die Schul-Conimission* . . . 
.3. Verfahren in dachen der Sehul-Beamten bei einer Kreisschule, dpr zweiten Ordnung. 
. 
In den Kreisschulen der .zweiten Ordnung, die sich nicht in der Gou­
vernements-Sta<k befinden, Untersucht cler Inspektor in Amtssachen, wenn 
eine Klage oder Anzeige gegen den Lehrer Statt hat, die Sache summarisch, 
und überschickt das über die Untersuchung geführte Protocoll mit seinen. 
Bemerkungen -an; den Schul-Director, .der es mit seinem Gutachten an die 
Schul-Commission begleitet. Im Fall die Schul-Commission auf die ihr über­
schickten Aktenstücke noch nicht glaubt, eine Entscheidung fällen zu kön­
nen, so committirt sie eine besondere Untersuchung an Ort und Stelle, nach 
Anleitung der im §. 224 gegebenen Vorschriften. Inv Fall, einer Beschwerde 
des Lehrers gegen den Inspector finden die in dem §. 224 enthaltenen Vor­
schriften Anwendung, nur mit dem Unterschiede, dafs hier der delegirte 
Schul-Beamte wegen Mangel eifies unparteiischen Lehrers die Untersuchung 
aUein führt. -
i§- 226. ; 
I 
Aufserdem werden ^über das- gerichtliche Verfahren bei Amtssachen der 
Schul-Be^mten folgende allgemeine Anordnungen festgesetzt: Der zur Un­
tersuchung einer Amtssache gebildete Untersuchungs - Comite mufs immer . 
aus wenigstens drei Personen bestehen. Wenn bei den amtlichen Untersu­
chungen in der Gouvernements-Stadt selbst, die uach'§ 2 9 — 223 durch 
ein Comite geführt werden müssen, die Zahl der Glieder desselben *we-
g^n gesetzlicher Abhaltungs-Gründe einiger dazu bestimmter Personen weni-
niger als drei beträgt, so ernennt für solche außerordentliche Fälle der Schul-
ГОродй, ъЪ силу §§. 219, 220, 221, 222 22^, К0МИШеШ0мЪ ПрОИЗВОДИ-
мыхЪ,. не будешЪ вЪ ономЬ опредйленнаго числа ЧленовЪ, за omcyiH» 
ствхемЪ нЙкоторыхЪ по законнымЬ причинамЪ, то вЪ такомЪ~чрез-
вычайномЬ случай, для пополнешя сего числа, ДиректорЪ училищЬ 
назначаешь способныхЪ изЪ другихЪ училищныхЪ ЧиновниковЪ. Ког­
да Чиновники , которымЪ препоручено производство дйла> составляв 
ютЪ не менйе трехЪ ЛицЪ, то изЪ нихЪ составляется следственный 
КомитетЪ, который имЙетЪ наблюдать порядокЪ, установленный 
для производства дйла вЬ §§. 220, 221 и 222. БЪ шЙхЪ случаяхЪ, ког­
да но мЙстнымЪ обстоятельствамЪ и вЪ силу 225 и 225, не можно 
составить слйдственнаго Комитета,, и изслйдоваше дйла препору­
чается только одному или двумЪ ЧиНовникамЪ; то хотя слйдств1е 
и должно быть производимо совершенно по предписаннымЪ для слйд­
ственнаго Коммипгета правиламЬ
г  
сколько можно применить оныя 
усЪ каждому особенному случаю;: но Чиновники
г  
по окончании слйд-
ств!я: не полагая мнйнгя, вносятЪ только вЪ протоколЪ сдйлаиное 
производство о настоящемЬ существй дйла. Когда ДиректорЪ учи-
лищЪ не предеЙдательствуетЪ вЪ слЙдственномЪ КомитетЙ, или 
когда изслйдоваше дйла препоручено другому Чиновнику, то сочи­
ненный по сему дйлу протоколЪ и прочгя бумаги пересылаются: кЪ 
Директору,, который препровождаешь оныя сЪ мнЙшемЪ своимЪ вЪ 
училищрую Коммиссио. НзЪяппя изЪ се*о правила тогда только до­
пускаются 
у
. когда ДиректорЪ лично сосгпоитЪ у^асникомЪ вЪ дйлй, 
или по: другимЪ законнымЬ причинамЬ не можетЬ быть Судьею. ро­
дители или, опекуны учениковЪ ,- имйющ<е жадобы на учителей*, ка­
сательно отправления- ихЬ должности, приносятЪ оныя Смотрителю 
а вЬ Гимназш Директору.. Сш Чиновники, собравЬ надлежащ1Я справ­
ки и найдя таковую жалобу основательною,, обязаны, сдйлать по долж­
ности своей доносЪ,. которому и послЙду.етЪ, вЪ силу предЪидущихЪ 
яара^ рафовБ^ законное слйдствге.. Жалобы: такого рода на Смотри­
теля подаютея. Директорукоторый поступаетЪ вЪ семЪ случай по 
тому же правилу; а жалобы на. Директора подаются, учидищной Ком-
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Director würdige Subjecte aus den Schul-Beamten, um die bestimmte Zahl 
vollständig zu machen. So bald der mit der Untersuchung beauftragten Per­
sonen nicht weniger als drei sind, so wird durch sie ein Untersuchungen 
Comitd .gebildet, bei der dann auch die in den §. 220— 222 über das 
bei der Untersuchung zu beobachtende Verfahren gegebenen Vorschriften 
zur Anwendung kommen. In den Fällen, wo wegen der Local-Verhältnisse 
und in Gemäfsheit der vorhergehenden Anordnungen §. 224 und 225 kein 
Untersuchuygs - Comite gebildet werden kann, sondern das Geschäft .ein­
zelnen Personen übertragen wird, mu& solches zwar ganz nach den für den 
Untersuchungs - Comite vorgeschriebenen Дegeln geführt werden, so weit 
diese in jedem vorliegenden Falle zur Anwendung gebracht werden können, 
aber es wird kein Gutachten abgefaßt, sondern blofs die Ansichten der mit 
der Untersuchung, gesetzlich beauftragten Personen über die wahre Beschaf­
fenheit der Sache in ein Protocoll verschrieben. Wenn der Schul-Director 
nicht Vorsitzer des zur Untersuchung einer Amtssache gebildeten Comitö 
ist, oder die Untersuchung einer solohen Sache einem anderen Schul-Beam-
ten auftragen wird, so werden die darüber geführten Protocolle und andere 
Actenstücke an ihn zur Beförderung an die Schul-Commission übersandt, 
und er begleitet sie mit seinem Gutachten. Eine Ausnahme von dieser Re­
gel findet nur dann Statt, wenn der Schul-Director persönlich bei der Sa­
che interessirt ist, oder aus irgend einem gesetzlichen Grunde an der Ent­
scheidung der Sache nicht Antheil nehmen kann. Aeltern oder Vormünder, 
von Schülern,, die eine Beschwerde gegen einen Lehrer in Betreff seiner 
Amts-Verwaltung anzubringen haben,; wenden sich damit an den Inspector,. 
und bei. dem Gymnasio an-, den, Director.,. Dieser mufs nach Einziehung der 
nöthigen Nachrichten,, wenn er die Beschwerde gegründet findet,, eine amts-
~ pflichtige Anzeige darüber machen,, die in Gemäfsheit der vorhergehertden» 
Paragraphen Gegenstand einer gesetzlichen. Untersuchung wird.. Beschwer­
den dieser Art gegen den Inspector . werden bei dem Director angebracht, 
der auf gleiche-Weise zu verfahren hat; und" Beschwerden gegen den Di­
rector bei der Schul - Commission, welche darüber die Erklärung desselben-
einfordert,, und. hierauf entweder den. Beschwerdeführenden, abweiset,, oder 
ig'8 " 
миссш; С1Я же* по ттсшреббванпт оптЪ него надлежащихЪ о'бЪясненУй, 
или отказывает!» жалующемуся, или назначаетЪ особенное о семЪ дВ-
л"В СлВдств1е. ВсЪ дФла, поддежащгя суду училищныхЪ Присутствен-
ныхЪ мВстЪ, Должны быть приводимы кЪ окончашю безЪ всякаГо за-
медл"Вл1я, еспхьли cie позволяепгЪ существо дВла безЪ нарунУе^я 
справедливости; почему не только определенные для из следов айяГ 
таковыхЪ д1элЪ Комитеты, или чиновники вЪ самомЪ короткомЪ вре-
мейи оное оканчивать должны; но и ДиректорЪ училищЪ, равно и: 
училищная Коммиссгя при перёсылкЛэ и рЪшенш оныхЪ обязаны ни 
мало немедлить. ' 
Жалоба Смотрителя на Директора пересылается не посредствен­
но вЪ училищную Коммисс1ю ; но Смотритель вЪ гпакомЪ случай обя-
занЪ, списокЪ поданной жалобы тотЪ же часЬ сообщить Директору, 
дабы сей могЪ свое обЪяснете немедленно представить училищной 
Коммиссшг Ежели училищная КоммиссХя, по полученш обЬясненгя на 
жалобу, решить дйла еще не можетЪ, а оное окажется довольно 
важнымЪ для установлен^ точнаго изслВдовангя, то она принимаешь 
мВры, кактя признаетЪ кЪ открыппю вЪ семЪ случае истины надеж­
нейшими. Сделанный по должности доносЪ Директора на Смотри­
теля, училищная Коммисс1я отсылаетЪ кЬ сему последнему и тре-
буетЪ отЪ ие^о огпвВта: Естьли же и по отобранш онаго, дЪло все 
еще не будетЪ приведено вЪ4 надлежащую ясность ; то назначается 
особенное слЪдстме, дабы увВриться вЪ справедливости обвинешя. \ ~ * • А 
ВЪ жалобахЪ Смотрителей на Директоров!) и вЪ сд^ланныхЪ сими по 
должности доносахЬ на Смотрителей, сообразно сЪ постановлешемЬ-
§. 250, училищная Коммисс1я д4етЪ своё мнВше или доноситЬ Со­
вету. 
§. 22$. 
ДВла, дошедштя вытеозначеннымЪ порядкомЪ до училищной Ком-
миссти, решатся оною по рачительномЪ разсмотрЬнхи представлен-
ныхЬ «и отЪ подчиненных]} Чиновников!) мнВнйи. При семЬ она при-
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oder eine besondere Untersuchung verhängt. Alle vor die Untersuchung der 
Schul - Behörden gehörenden Aiutssachen müssen auf das Schnellste abge­
macht werden, so weit es 'die*.Beschaffenheit der Sache, ohne Verletzung 
des Rechts, nur irgend erlaubt;. daher müssen nicht nur die zur Untersu­
chung einer Sache angeordneten Comite's und Beamten diese auf das Bal­
digste zu beendigen suchen, sondern es mufs auch bei der Beförderung .und 
Entscheidung solcher Sachen so wohl bei dem Sdiul-Director, als auch bei 
der Schul-CommissioiL nicht der mindeste Aufenthalt Statt Enden. 
• - §• 227.. 
Beschwerden der Inspectoren gegen ihre Directorei£ werdeb unmittel­
bar an die Schul - Commission überschickt;.-nur ist der Inspector in einem4 
solchen Falle Verpflichtet, eine Abschrift der angebrachten Beschwerde dem 
Director schriftlich mitzutheilen, daipit dieser seine Verantwortung unge-r 
säumt an die_Schül- Commission einsenden könne. Im Fall die Schul-Com-
mission nach dem Empfange dieser Verantwortung noch nichts über die an­
gebrachte Beschwerde entscheiden kann, ипД die Sache so wichtig ist, dafs 
eine genauere Untersuchung nothwendig wird, so trifft sie von sich aus die 
nöthigen MaaCsregeln, um die Wahrheit der vorgebrachten Facta gehörig 
ausmittfeln zu können. Amtliche Anzeigen des Directors gegen den. Inspec­
tor werden diesem von der Schul-Commission zui'v unverzüglichen Verant­
wortung, mitgetheilt; und wenn nach Einziehung derselben die Sache zur 
Entscheidung noch nicht recht reif scheint,, so wird die Wahrheit der vor­
gebrachten Anschukligungen.durch. eine besonders angeordnete Untersuchung 
ausgemittelt- Bei Beschwerden- der. Inspectoren gegert ihre Directoren und 
bei amtlichen: Anzeigen eines Directors gegen einen Inspector gibt nach be-
endigter Untersuchung, iu Gemäfsheit des §. 230, die Schub Commission e'in.^ 
Gutachten,, oder, berichtet darüber dem Conseil.. -
". • ' ' ' 
: ^ V 
,Die naeli der, in den vorhergehenden Paragraphen festgesetzte Ordnung 
zur Entscheidung, an- die Schul- Commission gelangenden. Sachen. entscheidet 
\ 
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нимаешЪ вЪ уваженге, какЪ находящ1яся вЪ следсптвенномЬ протоко­
ле свидетельства и друпя доказательства, такЪ и характерЪ обви-
няемаго и жалующагося, которые известны ей по ихЪ жизни и служ­
бе. Особенное уважение должно быть отдаваемо пОказашямЪ Смо­
трителей или ДиректоровЪ вЪ делахЪ, касающихся до отправления 
ихЪ должностей, естьли они не имеютЬ йикакого личнаго учаспня 
вЪ производимыхЪ делахЪ, или ежели нЪтЪ весьма важныхЪ причинЪ, 
заставляюхцихЪ сомневаться вЪ справедливости ихЬ показашй: Учи* 
лищная Коммисс1я, наблюдая прих решении делЬ, *ея суду подлежа-
щихЪ, самую строгую справедливость и совершеное безпристраспие, 
при семЪ должна обращать свое внимаще на все, споспешествующее 
истинной пользе вверенныхЬ ея надзору училищЪ, а вЬ особенности 
смотреть на то, чтобы молодые люди; юнымЪ сердцамЪ коихЪ при 
наставленщ вЪ наукахЪ должны быть внушаемы страхЪ Божш и бла-
гонрав1е, охраняемы были отЬ всякаго соблазна и отЪ дурныхЬ при-
меровЪ. СоветЪ, при разсмотреша делЬ, подлежащихЬ вЬ силу се­
го устава его решешю, руководствоваться будетЪ теми же пра­
вилами. " ' ~ 
' §. 229. ' 
Учители, за неисполнение своихЪ обязанностей, ежели прос­
тупки не важны, оштрафовываются умеренною пенею вЪ пользу 
бедныхЪ, вычетомЬ полумесячнаго жалованья вЪ пользу бедныхЪ же, 
письменнымЪ выговоромЪ* который училищная Коммисс1я Чиновнику 
училищному посылаетЬ за своею печапию, уведомляя о семЪ Коми-
тетЪ, учрежденный для изследоват'я дела, или непосредственнаго 
• N * 
Начальника виновнаго; выговоромЪ, который сообщается училищ-
ною КоммиссЗЁею непосредственному Начальнику виновнаго), для обЪ-
явлен1я ему наедине; наконецЪ выговоромЬ, который виновному объ­
является чрезЪ Начальника его, по предписашю училищной Коммис-
еш, вЪ полномЪ собранш учителей. Поелику отшрафовашя сш должны 
быть употребляемы, какЪ средства кЪ исправлению неважныхЪ проступи 
коЪ j то при определений сихЪ взыскашй, кронЪ важности проступка, 
aoi 
diese mit sorgfältiger Erwägung 3es Gutachtens der Unter-Behörden, indem 
sie dabei so wohl auf .die in dem Untersuchungs-Prötoooll befindlichen Zeug­
nisse und andern Beweismittel , als auch auf den aus dem bisherigen Leben 
und Dienst bekannten Character des Angeschuldigten oder des Klägers Rück­
sicht nimmt. Ein besonderes Gewicht mufs dem Zeugnisse des Inspectors 
oder Directors in Sachen ihrer Amtsverwalturig beigelegt werden , so bald sie 
nicht persönlich bei einem einzelnen Fall interessirt sind, oder sehr bedeu­
tende Momente der Wahrheit ihrer Behauptungen entgegen stehen. Indem 
die Schul-Commission bei der Entscheidung der vor ihrer Competenz gehö­
renden Amtssachen stets nach den Principien der strengsten und unpartei­
ischsten Gerechtigkeit verfahren mufs, hat sie zugleich .auf das Wohl der ihr 
anvertrauten Schulen und besonders darauf zu sehen, dafs die Jugend, de­
ren zarten Gemüthern, zugleich mit dem wissenschaftlichen Unterricht, Got­
tesfurcht und Sittlichkeit tief eingeprägt werden soll, vor« allem Aergerriifs 
und vor bösen Beispielen bewahrt werde. Eben dieselben Grundsätze wer­
den auch das Conseil bei der Beurtheilung derjenigen Sachen leiten , wel­
che nach dem Inhalt der gegenwärtigen Vorschriften vor seine Entscheidung 
gehören. 
§.229. 
Die wegen Verletzung von Amtspflichten' gegen die Lehrer zu erken­
nenden Strafen sind für leichtere Vergehen: mälsige Geldstrafe zum Besten 
der Armen; Abzug der Hälfte eines monatlichen Gehalts, ebenfalls zum' Be­
sten der Annen; schriftlicher Verweis, welchen die Schul-Commission einem 
Schul-Beamten versiegelt zuschickt, indem sie davon dem Untersuchungs-Co-
mit6 oder seinem unmittelbaren Vorgesetzten nur Nachricht ertheilf; Ver­
weis, welcher von der Schul - Commission dem unmittelbaren Vorgesetzten 
des Schuldigen mitgetheilt wird, um ihm privatim eröffnet zu werden; end­
lich Verweis, welcher dem schuldigen Lehrer von seinem Vorgesetzten vor 
der Versammlung der sämmtlichen Lehrer in Auftrag der Schul-Commission 
ertheilt wird. Da diese Strafen nur als Besserungs-Mittel für leichtere Ver­
gehen zu betrachten sind, so mufs bei der Verhängung derselben, aufserder 
Wichtigkeit des Vergehens, auch immer der Umstand betrachtet werden, ob 
ä6 
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должна принимать вЪ разсуждеш'е и що , часто ли уже виновнный 
былЪ такимЪ образомЪ штрафованЪ. учители, многократно уличен­
ные вЪ сихЪ хотя и маловажныхЪ проступкахЪ, за которые подвер­
гались вышеозначеннымЪ взыскашямЪ, должны быть удаляемы omb 
службы, КакЪ не подающее надежды кЪ исправлешю, хотябы они за 
проступокЪ, подвергшей ихЪ вновЪ слЪдствхю, и незаслуживали та-
коваго взыскашя. За важные проступки учителей определяются 
большхя взыскания, которыя состоять вЪ выговорБ, вносимомЪ вЪ 
п-ослужный списокЪ, удаленш ошЪ должности и вЪ отрЪшепш отЪ 
оной. При удаленш отЪ должности предписывается виновному, вЪ 
назначенный ему короткш срок-b просить обЪ увольненш, которое онЪ 
и получаетЪ безЪ замЗэчашя, вЪ послужномЪ спискЪ. Ежели онЪ сего 
- предписашя вЪ срокЪ не выполнилЪ; то НачальнйкЪ его, вЪ силу она-
г.о опредЪл.ен!я, запрещаегпЪ ему отпраллять. должность, и тогда 
безЪ дальпЪйшаго слЪдствхя производится. отрЪшеше отЪ оно& Бы-
г.оворЪ,, вносимый» вЪ послужный списокЪ,-налагается только одинЪ, 
р-азЪ, а ежели виновный вторично сдЗэлаетЪ просщупокЪ,-заслужива­
ющей тоже самое взыскаше, то онЪ удаляется. отЪ должности.. 
СимЪже взыскашямЪ подвергаются Смотрители и Директоры, сЪ 
тЪмЪ только различгемЪ, что для поддержанш уваженгя кЪ ихЪ зва-
Н1Ю, взыскания, за маловажныя проступки определенные, не налага­
ются на нихЪ стольчасто, какЪ на учителей; и потому,.исключая 
только р!>дк1е случаи,, училищная Коммиссхя присуждаетЬ ихЪ за та­
ковые легкке проступки кЪ вычету мЪсячнаго жалованья, или кЪ пись­
менному выговору. Директоры никогда не штрафуются выговорами, 
вносимыми вЪ послужной списокЪ; но-за проступокЪ,. заслуживаю­
щей оное, удаляются omb должности.. 
230.. -
Во вс"ВхЪ дЪлахЪ учителей 
г  
по коимЪ они неподвергоются ника-т 
кому взысканию,. или хотя подвергаются но опрелЪлённому за неваж­
ные проступки, училищная Коммиссгя рЪшить сама собою, донося о 
томЪ Совету. Есьлиже дЗэло таког.о рода,, что учитель осуждается. 
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sich der Schuldige schon öfter ähnliche Strafen zugezogen habe. Lehrer, 
welche sich öfter solche, wenn gleich leichte Vergehen zu Schulden kom­
men lassen, durch die sie sich mehrere Mahle einige der genannten Strafen 
zuziehen, müssen als unverbesserlich vom Dienste entfernt werden, auch' 
wenn das Vergehen, weswegen sie von neuem in Untersuchung kommen, 
an und für sich diese Strafe nicht verdient. Schwere Strafen" gegen Lehrer 
für wichtigere Vergehen sind: Ertheilung eines Verweises mit Eintragung des­
selben in die Conduiten-Liste; Entfernung vom Amte; Amtsentsetzung. Die 
Entfernung vom Amt wird durch die Verfügung ausgesprochen, dafe der 
Straffällige in der ihm vorgeschriebenen kurzen Zeitfrist, um seine Entlas­
sung vom Amte nachsuchen möge, worauf ihm denn auch diese, ohne wei­
tere Bemerkung in der Conduiten-Liste, ertheilt wird. Erfüllt er die ihm ge­
gebene Weisung binnen der bestimmten Frist nicht, so wird er Kraft der 
vorher gegen ihn ausgesprochenen Verfügung von seinem Vorgesetzten ßus-
pendirt; und es erfolgt ohne weitere Untersuchung die Amts-Entsetzung. Die 
Strafe des Verweises mit Eintragung in die Conduiten-Liste wird nur ein 
Mahl angewandt; bei einem zweiten Vergehen von derselben Gröfse erfolgt, 
Statt derselben, die Entfernung vom Amt. Die nämlichen Strafen finden für 
die Vergehen der Inspectoren und Directoren Statt, nur mit dem Unter­
schiede, dafs gegen diese, zur Erhaltung des Ansehens derselben, nicht so 
häufig die für leichtere Vergehen, verhängten Strafen erkannt werden-, wie 
gegen einen Lehrer; und daher, seltene Fälle ausgenommen, für geringere 
Vergehen nur allein Abzug einer Monats-Gage und schriftlicher Verweis von 
der Schul-Commission zu erkennen seyn wird. Gegen die Schul-Directoren 
findet die Ertheilung eines Verweises mit Eintragung desselben in die Con-
duiten - Liste nicht Statt. Statt dessen wird bei ihnen auf Entfernung vom 
Amte erkannt. 
§. 230. 
-In allen Sachen der Lehrer, in welchen auf gar keine Strafe erkannt 
. wird, oder nur auf eine, der für die leichteren Vergehen angeordneten Stra­
fen, fällt die Schul-Commission die .Entscheidung,' und berichtet darüber dem 
. Conseil. In Sachen der Lehrer, wenn gegen diese und auf eine der für 
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ко взыскашю, назначенному за важные проступки; то училищная Ком-
мисе1я; со мн^нгемЬ своимЪ переносишЪ дЪло вЪ СоеЬшЪ, который рЪ-
шивЪ оное, доноситЪ Попечителю о своемЪ рЪшенш и законных!) 
основашяхЪ онаго. Тоже самое наблюдается,^ когда Смотритель или 
ДирекдпорЪ по поданной на. нихЪ жалобЪ или доносу, найдутся ви­
новными или подвергнутся взысканию, за неважные проступки опре­
деленному. Ежели по какому-либо дВлу Смотрителя или Дирек­
тора должно подвергнуть {взысканпо назначенному за важные про­
ступки, то училищная Коммисшя доноеитЪ, Совету о учиненномЪ 
следсшвш и. произшедшихЬ изБ онаго заключешяхЪ; а СовЪтЪ сЪ 
своимЬ мнЪн1емЬ представляетЪ дВло на рЪшеше Попечителя.. Во 
всЪхЪ вышепомянутыхЪ случаяхЬ\ вЪ коиxb* училищная Коммисоя^ 
или рЗшит]? дело, или прдставляетЪ свое о томЬмнеше, . должны 
присутствовать, сверхЪ ректора, по крайней мЪрЪ четыре Члена; 
ежели же дЪло, по] важности своей требуетЬ немедленнаго решешя, 
а назначенное число ЧленовЪ училищной Коммйссш неможетЪ быть 
собрано вЪ скорости;, то СовЪтЪ отряжаетЪ ЧленовЪ изЪ' сжоего со-
словгя,- для дополнения определсннаго числа. Когда училищный Чи­
новник!?, при нарушенш* своихЪ обязанностей, учинитЬ и уголовное 
пресгауплете,. то онЪ
г  
по Ьгарешенш отЪ должности,.предается уго­
ловному Суду.. 
Г Л А, В А О С Ь М А Я! 
©  с  п о  с  о  б а х  Ь  д л я  о  б  р  а  з  о  в а ~ н 1  я  у ч и т е л е  й ; .  
§; aji.. 
С тарное и друпе при ГимназьчхЪ и уЪздныхЪ училищахЪ учите­
ли. преимущественно должны быть изЬ образовавшихся вЬ Педагоги­
ческой Семинарш при университет^.. Когда, недостаетЪ гпаковыхЬ; 
то те, кои обучались вЪ находящихся при ономЬ СеминармхЬ Фило-
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schwere Vergehen festgesetzten Strafen erkannt wird, und in alleir den Sa­
chen, wo ein Inspector' oder Director für sachfällig erkannt wird, oder ge­
gen denselben auf eine der für leichte Vergehen festgesetzten Strafen er­
kannt wird, gibt die Schul-Commission nur ein Gutachten, und überschickt 
die Acten an das Conseil, welches die Entscheidung fällt, und über diese, 
so wie über die gesetzlichen Gründe derselben, dem Curator berichtet. 
Wenn die zur Untersuchung gekommene Sache von der Art ist, dafs gegen 
einen Inspector oder Director eine der für schwere Vergehen fest gesetzten 
Strafen erkannt-werden inufs, so stattet die Schul-Commission dem Conseil 
einen Bericht über die Statt gehabte Untersuchung und die Resultate derseb 
benab; das Conseil gibt ein Gutachten , und unterlegt dem Curator die Sa­
che zur Entscheidung. In allen vorerwähnten Fällen, in welchen von; Sei­
ten der Scliul-Commission eine Entscheidung gefallt, oder ein Gutachten ge­
geben Werden soll,, müssen wenigstens Tier Mitglieder, aulser dem Rector,, 
in der Sitzung zugegen sey-n; fordert die Sache wegen des Interesses des 
Dienstes schleunige Entscheidung und kann die fest gesetzte Anzahl von 
Mitgliedern der Schul-Commission nicht so schnell versammelt werden, so 
delegirt das Conseil zu diesem Endzweck so viel Glieder aus seiner Mitte, 
als an der bestimmten Zahl fehlen; Hat sicbr ein Schul-Beamter äufser der 
Versäumung seiner Dienstpflichten zugleich eines peinlichen Verbrechens 
schuldig gemacht,. so wird, er nach geschehener Absetzung von seinem Amte, 
der competenten CriminaLBehörde übergeben. 
А .  с  К  t .  e  s-  G ap  i  t  e  1 .  .  
Von. den« Mitteln zur Bildung, der Lehren. 
$. 25b-
Die Oberlehrer und Lehrer an den Gymnasien, und die Lehrer' an den 
Kreissohulen sollen vorzüglich Subjecte seyn, welche in dem bei der Univer­
sität- befindlich^ .^pädagogischen Seminario die gehörigen Studien gemacht 
haben. Fehlt es ац solchen, so haben diejenigen, welche in den- bei der 
Universität, befindlichen. Semmarien für Philologie- und Theologie gebildet' 
2o6 ) 
логической и Богословской, приравныхЪ достоинствах!?, берутЪ преи­
мущество передЪ другими вЪ сихЬ Семинар1яхЪ не обучавшимися 
§* 232. 
Поелику учете первымЪ ОсноватямЪ, само по себе, какЪ началь­
ное учете, оченЪ важно, а сверьхЬ того составляешь учебный курсЬ 
для самаго многочисленная состоятя, то для образоватя хорошихЪ 
начальныхЪ учителеи, вЬ коихЬ до сихЪ порЪ былЬ почти совершен­
ный недосгпатокЬ, учредится вЬ ДерптЬ особая Семинарш для учите­
лей началв'ныхЪ училищЪ, на слЪдующемЬ положенш: 
1. БЪ заведете cite принимаются до десяти молодыхЪ людей, npi-
обрЪтшихЬ нижныя предваригпельныя познашя вЪ другихЪ учили-
щахЪ, н образуются вЪ зваше начальныхЪ учителей. Бремя.пребыва-
нгя ихЬ вЪ Семинарш вообще полагается на два года, но для НВкото-
рыхЪ можетЪ продолжиться и на три. 
2. ОдинЬ главный учитель преподаетЪ СеминаристамЪ Педаго­
гическое учете и руководствуешь ихЬ вЬ учебныхЬ предметахЬ. ОнЪ 
дополняетЪ также существенное учете вЪ тЪхЬ частахЬ^ вЪ коихЬ 
находитЪ СеминаристовЪ еще слабыми. 
3. учитель музыки учитЪ хорному пВнпо и церковной музыке. 
4. Семинаристы сЪ главнымЪ учителемЪ помещаются вЪ прилич-
номЪ доме на счешЪ казны, вЬ которомЪ первые получаютЪ и содер­
жание свое. 
5. Главный учитель имеетЪ надзорЬнадЪ Семинаристами; посе­
му называется онЪ СмотрителемЪ Семинарш и состоитЪ вЪ равномЪ 
классе сЪ училищными Смотрителями. ОнЪ распоряжаетЪ также 
столомЪ СеминаристовЪ и вообще всемЪ, относящимся до хозяйства. 
6. ДиректорЪ Дерптской Гимназш управляешь Семинаргею и по-
сещаетЪ ее наравне cb уезднымЪ училищемЬ. Ему Смотритель Се­
минарш доноситЪ обо всемЬ, что касается до сего з^ведетя. 
7. ДиректорЪ дважды вЪ году учреждаетЪ общее испытание, 
изЪ коихЬ кЪ одному приглашаетЪ всехЪ чиновниковЬ училищной 
Коммиссш и публичныхЪ. учебныхЬ ^ аведенш дЪ Д,ерпте, равно какЬ 
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sind, bei gleicher Tüchtigkeit, den Vorzug vor solchen, die in diesen Se-
jninarien nicht gebildet "sind. 
§. 232. 
Da der Elementar - Unterricht an sich schon, als erster Unterricht der 
Jugend, höchst wichtig ist, und aufserdem den ganzen Unterricht ausmacht, 
den die zahlreichste Menschen-Classe erhält, so soll zur Bildung guter Leh­
rer für die Elementar-Schulen, an welchen bis jetzt ein beinahe gänzlicher 
Mangel ist, in Dorpat ein besonderes Seminarium für Lehrer an den. Eie-
mentar-Schulen errichtet werden, dessen. Verfassung in Folgendem besteht: 
* x* Zehn junge Männer, welche in anderweitigen Schulen den vorläufi­
gen nöthigen Unterricht erhalten haben, werden in dieser Anstalt aufgenomr 
men, und zu Elementar-Lehrern gebildet., Die Zeit ihres Aufenthalts in demr 
selben ist in der Regel, zwei Jahre^ kann aber für Einzelne bis auf drei 
Jahre verlängert werden. 
2. Ein Haupt - Lehrer ertheilt den Seminaristen den pädagogischen Un­
terricht, und leitet die Lehrübungen derselben. Auch ergänzt er den ma­
teriellen Unterricht in denjenigen Fächern, worin er die Seminaristen, noch 
schwach finden sollte.. - -
3. Ein^Lehr er „der. .Musik, ertheilt den Unterricht, im Choral-Gesänge 
und in der Kirchen-Musik. 
4« Die Seminaristen und der Haupt-Lehrer wohnen auf Kosten der Krone 
in einem dazu schicklichen Hause, Woselbst die Seminaristen auch ihren Un­
terhalt empfangen. 
5* Der Haupt- Lehrer hat die Aufsicht über die Seminaristen, daher, 
führt er den Titel eines -Inspektors des Seminarii, und hat den Rang eines-
Schul-Inspectors. Auch übernimmt und besorgt er die Beköstigung, der Se­
minaristen, und alles zum-Oekonomischen Gehörige.. 
6. Der Dorpatische Schul-Director dirigirt ünd besucht das Seminarium,. 
wie eine Kreisschule.. Ihm berichtet der Inspector des Seminarii in Allem,, 
was dieses Institut betrifft. 
7; Der Director stellt jährlich zwei Mahl ein allgemeines Examen an,-und 
ladet zu einem, derselben das gesammte Personal, der Schul-Commission. und^ 
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и на учреждаемое чрезЪ каждые два года испытавге СеминаристамЪ 
для выпуска ихЪ. 
8. Иаказантя, вЪ случай когда нужно ^потребить оныя вЪ семЪ 
заведенш должны быть строже, нежели вЬ* училищахЪ. Семина­
рист^ неисправляющхйся увЪгцанхями Смотрителя и Директора, безЪ 
околичностей изключается; о чемЪ ДиректорЪ доноситЪ училищной 
Коммиссш. 
9. Для учительскихЪ мЪстЪ вЪ начальныхЪ училищахЪ, пригото­
вленные и выпускаемые Семинаристы, по представлетю Директора, 
получаютЪ свидетельство отЪ училищной Коммиссш и обязаны всту­
пить вЪ назначаемыя имЬ Директорами должности учителей. 
х  
Ком-
ми с С1я составитЪ уставЪ для сей Семинарш, вЪ коемЪ будетЪ содер-
• 
жаться все относящееся до учетя и хозяйства. 
Г Л А В А  Д  Е  В  Я  Т  А  Л .  
% 
О  ч а с г а н ы х Ь  у ч е б н ы х Ь  з я в е д с н 1 я х Ь .  
§. 253. 
БсЪ частныя учебныя заведенья городстя и сельскш, какЪ для му-
жескаго, такЪ и для женскаго пола учрежденныя, состоятЪ вЪ ве­
домстве Директора училищЪ той Губернш, вЪ коей находятся, и 
ему рапорргуютЪ содержатели оныхЪ. 
§. 234. 
Естьли кто пожелаетЪ основать таковое заведете, то подаетЪ 
Директору на имя училищной Коммиссш прошете, сЪ присовокуггле-
темЪ подробнаго плана для вновь предполагаемая имЪ заведетя. 
ДланЪ сей долженЪ содержать: 
1. учебные предметы и назначаемое для каждаго изЪ нихЪ число 
часоьЪ вЪ неделю. 
2. Число учителей, имеющихЪ преподавать учете вЪ семЪ заве­
денш. 
3« Самое большое число воспшпанниковЪ, каковое онЪ предполагав 
етЪ иметЪ вЪ семЬ заведенш. 
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«der öffentlichen "Lehranstalten in Dorpat ein; gleichfalls zu dem bei der Di-
smission der Seminaristen alle zwei Jahr zu. haltenden Examen. 
8. Die Disziplin, falls^sie ausgeübt werden sollte, mufs strenger seyn, 
;als in.den Schulen. Ein Seminarist,-dendie Ermahnungen des Inspectors und -
Directors nicht bessern würden, wird ohne Weiteres ausgeschlossen, wor­
über der Director der Schul-Commission berichtet. 
9. Die zu Elementar-Schul-Lehrern gebildeten und entlassenen Semina­
risten erhalten, auf Vorstellung des Directors, ein Zeugnifs von der Schul­
-Commission, und sind verpflichtet, Schul-Aemter auf Requisition der Schul-
Directoren anzutreten. Die Schul-Commission wird ein Reglement für die­
ses Seminarium entwerfen, welches das Uebrige in Betreff des Unterrichte 
iund der Führung der Oekonomie ^enthalten wird. 
H ß u n  t e  s  C a p i  t e  1 .  
Von  den  P r iva t -  Leh rans t a l t en .  
§. 2ЗЗ. 
Die Privat- Lehranstalten für das männliche und für das weibliche Ge­
schlecht stehen unter dem'Göuvernements-Schul-Director, in dessen Direc-
jorate sie sich befinden, sey es in den Städten oder auf dem Lande. Der In-
ihaber derselben berichtet ihm. 
§. 234-
Will jemand eine Privat-Lehranstalt errichten, so übergibt er dem Schul-
Director eine an die Schul-Goriimissiön gerichtete Bittschrift,' welcher er ei­
nen ausführlichen Plan über die zu errichtende Lehranstalt beilegt. Dieser 
Plan mufs. enthalten: 
1. Die Lehr-Gegenstände und die Zahl der Lehrstunden, die jedem der­
selben wöchentlich gewidmet sind. 
2. Die Zahl der Lehrer, welche an dieser Anstalt arbeiten werden. 
3. Die höchste Zahl der Zöglinge, die er in diese Anstalt aufzunehmen, 
gedenkt. 
a7 
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4. КакимЪ образомЪ будетпЪ производиться училищный порядкокЪ. 
5. БудетЪ ли соединенЪ пансюнЪ сЪ CJKMЪ заведетемЪ, или нЪптЪ. 
Хотя частнымЪ учебнымЬ заведетямЪ не предписывается вообще, ка­
тя они должны им^шь учебные предметы: однакожЪ за правило пос­
тавляется,. чтобы вЪ нихЪ учете закону Божпо было преподаваемо 
вЪ той мЪрЪ и на тЪхЪ же правилахЪ, какЪ вЪ публичныхЪ училищахЪ. 
РавнымЪ образомЪ и российскому языку во всЪхЪ частныхЪ заведе-
шяхЪ должны быть обучаемы дЪтп мужескаго пола.. 
§. 235. 
Содержатель частнаго учебнаго заведетя вЪ то же время доноситЪ 
Директору,, какгя лица будутЪ обучать вЪ его заведенш. ПослЪ чего 
ДиректорЪ обще сЪ тремя старшими учителями производятЪ имЪ 
строгое испытате вЪ познантяхЪ и способностяхЪ ихЪ кЪ учитель-
слой должности. учительницы женскихЪ ИнститутовЪ экзамену­
ются ДиректоромЪ и СмотрителемЪ.. Губернски* ДиректорЪ пред -
ставляегаЪ училищной Коммиссш о послЪдствш сего испыгаашя , npi-
общая кЪ тому свои замФчатя обЪ отзывЪ публики, касательно упо-
мянутыхВ лицЪ и прозьбу содержателя предполагаемая заведения; 
по лЪ чего Коммиссш. р£шнтЪ, можегаЪ ли оно быть основано,, или 
нЪшЪ. ' 4  • 
§. 236... • - -
Дри каждомЪ вступленш новаго учителя вЪ таковое заведете, со­
держатель онаго обязанЪ представить его Директору на испыпханге. 
§• 237.. 
Содержателкг частныхЪ учебныхЪ заведенш вЪ городЪ обязаны 
учреждать всякой годЪ испыпгате вЪ присутствии вс!>хЪ м£спгныхЪ 
училищныхЪ чиновниковЪ; вЪ ихЪ волЪ cocmoiiinb пригласить и про­
чую публику кЪ сему испытатю. ВЪ селенти содержащель частнаго 
заведетя приглашаешь изЪ ближайшихЪ мЪстЪ ПасторовЪ,, также 
Смотрителя и учителей у1Ьзднаго уЧилища. Йосл1эдте получаютЪ 
отЪ него экипажЪ для проезда туда и обратно, и потомЪ рапорту -
ютЪ Директору о происходившемЬ испытанш.. 
4. Wie die Disciplin in dieser Anstalt gefuhrt werden wird. 
5. Ob mit dieser Anstalt eine Pension verbunden werden soll oder 
nicht. Obgleich den Privat-Lehranstalten im Allgemeinen nicht vorgeschrie­
ben wird, welche Lehrgegenstände in denselben Statt finden sollen, so wird 
es doch zum Gesetze gemacht, dafs in Allen der Religions-Unterricht indem 
Mafse und nach denselben Principien gelehrt werde, als in den öffentlichen 
Schulen. So mufs auch die Russische Sprache in allen Privat-Lehranstalten 
für das männliche Geschlecht gelehrt werden. 
§. 235. . , 
Der Vorsteher einer Privat-Lehr- Anstalt berichtet zugleich dem Schul-
Director, welche Personen an seiner Anstalt den Unterricht geben werden. 
Darauf unterwirft sie der • Schul - Director gemeinschaftlich mit drei Ober-
Lehrern einer strengern Prüfung über ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeit, 
Lehrer zu seyn. Für4die weiblichen Lehr-Anstalten werden die Lehrerinnen 
durch den Director und einen Inspector geprüft. Der Schul - Director sen­
det das Resultat dieser ^Prüfung mit seinen Bemerkungen über den Ruf die­
ser Personen, nebst dem Gesuche des Vorstehers der Ansalt, an die Schul-
Commission, welche dann entscheidet, ob diese Anstalt erlaubt werden Jiann, 
«der nicht. 
So oft ein neuer Lehrer an diese Anstalt tritt, ist der Vorsteher der­
selben verpflichtet, ihn 'dem Director zur Prüfung vorzustellen. 
§.237.  
• m 
Die Vorsteher an Privat-Lehranstalten in einer Stadt sind verpflichtet, 
alle Jahre ein Examen in Gegenwart des ganzen Schul-Personals des Orts zu 
veranstalten. Es steht ihnen frei, das übrige Publicum zu diesem Examen 
einzuladen. Auf dem Lande ladet der Vorsteher der Anstalt einige der näch­
sten Prediger und den Inspector und die Lehrer der nächsten Kreisschule 
ein, welche Letzteren für die Hin - und Herreise von ihm Equipage erhal­
ten, und dann dem Director über das Examen berichten. 
2jfcs2 . . 'ч 
§.258.; 
ДиректорЪ училищЪ посВщаетЪ. частныя учебныя заведетя-своей 
Дирекцш, сколько дозволяютЪ ему прочгя, и наблюдаетЪ, чшобЪ 
учебный. планЪ вЪ точности былЪ исполняемЪ, также, чтобы сохра­
няемо было данное'родителямЪ учащихся обйгцаше и рапортуетЪ 
училищной Коммиссш, какЪ предписано вЪ§.Гх8о. 
§• 239. * 
Ни одинЪ старшш или дру.Г1й учитель публичная училища не 
можетЪ учить вЪ частномЪ учебномЪ заведенш, ниже самЪ основать 
таковая.. ВпрочемЪ старшш учитель или учитель можетЪ обучать 
одного-или болФе из!> числа воспитаниковЪ общественная заведентя, 
ежели они кЪ* тому между собою согласятся, также можетЪ давать 
частно уроки порознь- такимЪ ,. кои не обучаются вЪ училищахЪ.. 
§.240. 
Кто не основывая настоящая учебная заведетя-, то есть , не 
соединяясь сЪ другими учителями, или учительницамиj для ирепо* 
даванУя приватная ученгя,- пожелаетЪ одинЪ давать уроки нВкото^ 
рому числу учениковЪ или-ученицЪ, тотЪ обязанЪ (за исклгочентемЪ 
россшскаго языка) исполнить все то, что требуется, зд^сь tombj 
частныхЪ .учебныхЬ заведенш.. 
& 24Д.. 
Естьли кто-либо безЪ дозволетя училищной Коммиссш заведешь< 
частное училище, или станешЬ об) гчать , какЪ упомянуто вЪ 240, 
то по представлению Директора Гражданское Правительство уничто-
жаетЪ таковое заведете, или преподаваше учетя. Всякая рода не 
привиллегйрованныя училища.отнюдЬ не позволяются.. 
Г Л А В А ;  Д  Е  С  Л . Т  А  Л .  
0 ;  п-убличныхЬ учебныхЬ заведенгяхЬ ' , .  с о д  ё  р ж и-
мы х Ъ omb :  гО'Р 'Од o tb r  или отЪ обще ствЬ. .  
§..242^ 
публичныя учебГныя заведетя, кой содержатся отЪ ярода 
Или какого либо* общества-, состоятЪ вЪ в^деши Главная Правлетя 
ai3 
§: *58~. 
Der Schul-Directer besucht die Privat-Lehranstalten in seinem Directo-
' rate, so oft es seine übrigen Geschäfte erlauben, sieht darauf, dafs der Lehr«-
plan genau befolgt, und den Aeltern der Schüler Wort gehalten wird, und 
berichtet у wie §. i^o vorgeschrieben ist, an die Schul-Commission.. 
. 
x §• 239' 
Kein Oberlehrer oder L,ehrer an. einer öffentlichen -.Lehranstalt darf an 
einer Privat-Lehrnnstalt thätigen Antheil nehmen r noch weniger selbst eine 
solche errichten. Uebrigeiis kann der Oberlehrer oder Lehrer jedem Zög­
linge einer öffentlichen Anstalt, und mehreren derselben zugleich,, wenn sie 
sich dazu vereinigen, Privatunterricht ertheilen, auch Einzelnen, die keine 
' öffentliche Lehranstalten. besuchen, beliebige Privat-Stunden geben.. 
»: 24o. • 
Wer ohne eine förmliche Lehranstalt zu errichten, d.h., ohne sich mit-
andern Lehrern oder Lehrerinnen zum Privat-Unterricbt zu verbinden, son­
dern allein solchen Unterricht an mehrere. Schüler oder Schülerinnen zu­
gleich ertheilen will, hat das zu befolgenj was in den obigen Vorschriften 
für. die Privat-Lehranstalten, (die Russische Spraehp ausgenommen) enthalten ist. 
§• 24 П . ^ ; 
Wenn jemand' ohne Erlaubnifs der Schul - Commission eine Privat - An­
stalt errichtet; oder in der Art, wie §. 240 beschrieben ist, Unterricht егт 
tfieilt', so wird auf Requisition des Schul-Directörs die Lehranstalt-oder der 
Unterricht von der Civil-Obrigkeit aufgehoben.. Nicht privilegirte Schulen, 
aller Art werden nicht geduldet. . 
Z e h  n  t - e  s  С  а  p  1  t  e  l . \  
V o n -  denjenigen Öffen t l i chen  Schu l  -  Ans t a l t en , ,  we lche ,  von  
den -S täd t en  ode r ,  e inze lnen  Gemeinden ,  un t e rha l t en .  
- •  w  e rden . .  
§. 242.-. . -
Diejenigen • öffentlichen Schul-Anstalten, welche von den Städten oder 
irgend, einer. Gemeinheit unterhalten werden,.stehen unter dem Ober-Schul-r 
214 ; 
•училищЪ и управляются, относительно учетя, благоустройства и 
училищныхЪ чиновников!», точно также, ка*Ъ и казенныя училища. 
Они зависятЬ отЪ Директора, вЬ Дирекцш коего находятся и кото­
рой вЪ отношенш кЪ нимЪ имЬетЬ те же обязанности, какхя кЪ.ка-
зеннымЪ училищамЪ, исключая хозяйственной части. 
§. 243. ; ... 
Касательно хозяйственныхЪ распоряжений училища ein, будучи 
изЪемлемы отЪ общаго управлентя училищЪ, подчиняются особен-
нымЪ начальсшвамЪ, учреждаемымЪ сообразно сЪ постановлешями вЪ 
244 и 2/+5. Посему не посылаются вЪ училищную Коммиссгю и 
кЪ Попечителю донесения обЪ имуществе и доходахЪ сихЪ заьведешй, 
, наравнФ сЪ состоящими на казенномЪ содержанш училищами. Есть-
лй некоторые города, общества или частныя лица назначаютЪ из-
вестый годовый доходЪ вЪ дёньгахЪ или произведешяхЪ земли для 
улучшен;я хозяйственная состоянья учителей; то о семе хотя й 
упоминается вЪ общейЪ годовомЪ донесенш училищной Коммиссш, 
но не помещается cie вЪ щеты; ибо оныя приношешя посшупаюшЪ не 
вЪ казну, находящуюся при училищахЪ. 
§. 244. 
Для управления хозяйственною часпню сихЪ учебныхЬ заведенш, 
учреждается вЪ каждомЪ городе, где они находятся, училищная 
КоллегХя* состоящая изЪ двухЪ ЧленовЪ со стороны города, изЪ 
двухЪ со стороны публичныхЬ училищЪ, также одного Пастора, ко­
торые председаютЪ попеременно. Где находятся уже таковмя Кол-
легш; тамЪ оне остаются при прежнемЪ своемЪ учрежденш. 
§• '45* 
Училищная Коллегия, по точкомЪ сношенш вЪ МагистратомЪ, 
определяетЪ, сама собою, какимЪ образомЪ управлять хозяйствен­
ною чаеппю сихЪ училищЪ; но должна неусыпно пещись о томЪ, что­
бы каждое таковое училище имело свою формальную кассу, вЪ Маги­
страте оберегаемую и находящуюся вЪ веденш училищнаго Смотри­
теля; получало определенную себе сумму сполна за каждую треть 
su5 
Directorio, und werden in Rücksicht des Unterrichts, derDisciplin uncl des 
/ ¥ \ * 
Lehrer-Personals genau so.dirigirt, wie die Kreisschulen. Sie stehen unter 
dem Schul-Direcfor, in dessen Directorate sie sich befinden, und der Di­
rector hat in Betreff dieser Schul-Anstalten dieselben Pflichten zu erfüllen, 
als in Betreif der Kreisschulen, mit Ausschlufs des Oekonomischen. 
\ ' §. 243. 
Die Oekonomie dieser Schul - Anstalten steht nicht unter der allgemei­
nen Schul -Direction, »sondern wird von den zu diesem Behufe nach §. 244 
und 245 zu organisirenden besondern Behörden geführt.. Ueber die Fonds 
und Einkünfte dieser Schulen wird daher nicht, Avie über die von der Krone 
unterhaltenen Schulen, an die Schul-Commission und den Curator des Lehr-
Bezirks berichtet. Wenn einzelne Städte, Gemeinden oder Privat-Personen 
etwas jährlich Bestimmtes, sey es in Geld oder in Naturalien, zur Verbesse­
rung der ökonomischen Lage der Lehrer hergeben, so wird solches zwar 
jedes Jahr in dein General-Berichte der Schul-Commission erwähnt, aber 
nicht in den- Rechnungen aufgeführt, da diese Summen nicht in die Schul-
Cassen Hiefsen.. 
§• 244. 
Zur Führung der Oekonomie an * diesen Schul-Anstalten wird in jeder 
Stadt, wo solche sind, ein Schul - Collegium ernannt, bestehend aus zwei 
™ *" / / ' Mitgliedern von Seiten der Stadt, zwei von Seiten des öffentlichen Schulwe­
sens, und einem Prediger , unter welchen der Vorsitz alternirt. Wo derglei­
chen Schul - Collegien schon vorhanden sind,, bleiben sie in ihrer jetzigen. 
Einrichtung. • 
§. 24$.. 
Dieses SchuLCollegium bestimmt selbst, nach genauer Rücksprache mit 
dem Magistrat,, die Art, ""wie die. Oekonomie dieser Schulen geführt wird. 
Nur mufs es unablässig dafür sorgen,-, dafs jede solcheSchule ihje förmliche,, 
bei dem Magistrate zu asservirende und von dem Schul-Inspector zu führende 
Gasse habe, ihren festgesetzten ganzen Cässa-Bestand regelrnäfsig tertialiter 
oder epartaliter complett und baar. erhalte,, und dafs nie Stockung in den. 
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или четверть года всегда вЪ свое время наличными деньгами, и что­
бы небыло никакой остановки вЪ платежахЪ. Городовые Магистра­
ты обязаны следовать сему установление, а вЪ потребномЪ случай 
понуждаетЪ ихЪ кЪ тому Губернское Пра'влеше, по представление 
Директора училищЪ. 
§. 246. 
Если какой-либо городЪ вЪ послЪдствш докажетЪ, что онЪ по 
бедности не вЪ состоянш содержать своихЪ публичныхЪ училищЪ: 
то ДиректорЪ доноситЪ о семЪ училищной Коммиссш, а сгя Попечи­
телю. ПотомЪ Главное Правлеше училищЪ, по изслЪдоваши чрезЪ 
Губернское Правлеше, определяешь, уничтожить ли cie учебное заве-
деше, или нЬтЪ. ОднакожЪ действительное уничтожеше училища 
не прежде можетЪ последовать, какЪ 4jpe3b годЪ после того определе-
шя-, дабы училищная Коммиссш имела время доставить друггя места 
учителямЪ или учительницамЪ сего заведешя. 
•" §.247. 
БпрочемЪ никогда не могутЪ быть представляемы кЪ упраздненпо 
такш городскш училища, кои состоятЪ на определенныхЪ для то­
го капиталахЪ. Таковыя капитальныя суммы безЪ уменынешя при­
надлежать должны училищамЪ на в1>чныя времена. Также естьли по 
соглааю училищныхЪ НачальствЪ сЪ Городовыми Магистратами, 
отдадутся таковые капиталы городамЪ за постоянные годовые дохо-
ды; то сш города имеютЪ вносить оные яЪ надлежащее время и бе­
зотговорочно. -
§ 248. 
Училищныя К'оллегш имеютЪ право представлять КандидатовЪ 
на учительскш вакансш по училищамЪ своего ведомства, и Дирек­
тора или училищная Коммиссгя, по произведенш симЪ КандидатамЪ 
испытанья, приемлетЪ вЪ уважеше таковое представленге. 
§• 249. 
училищная Коллепя имеетЪ право представлять Директору 
или Коммиссш училищЪ о злоупотреблениях]», буде каюя заметить 
2.17 
Gablungen Statt finde. Die Stadt-Behörden sind verpflichtet, dieser Verord­
nung nachzukommen, und nÖthigen Falls sind sie auf Vorstellung desSchül-
Directors durch die GouvernementSrRegierung dazu anzuhalten. 
§ .246 .  -  •  
Sollte künftig eine Stadt .documentiren können, dals sie zu sehr ver­
armt ist, um ihre Öffentlichen Schulen fernerhin zu unterhalten, so wird'sol­
ches durch den Schul-Director der Schul-Commission und von dieser dem' 
Curator berichtet^ worauf das Ober-Schul-Directorium eine Untersuchung 
darüber durch die Gouvernements- Regierung veranlafst, und alsdann ent­
scheidet: ob die Schul-Anstalt aufgehoben werden soll oder nicht. Jedoch 
kann die wirldiche Aufliebung erst ein Jahr nach dem Decrete. Statt fin-
- 
4 
.' 
den, damit die Schul-Commission Gelegenheit habe, die Lehrer oder Leh­
rerinnen dieser Schule anderweitig zu versorgen. 
§- 247. 
Jedoch kann eine Vorstellung zur Aufhebung solcher Stadtschulen nie-
mahls gemacht werden, die auf bestimmte Fonds assignirt sind, welche Fonds, 
ohne Verkleinerung, den Schulen auf ewige Zeiten verbleiben sollen. Des­
gleichen, wenn durch Uebereinkunft zwischen den Schul-Behörden und den 
Städten solche Fonds der Stadt, gegen bestimmte jährliche Einkünfte, ce-
dirt worden sind, so-haben die Städte diese Einkünfte prompt und unwei­
gerlich zu zahlen. -
•§. Ш-
. j . 
Jedes Söhul-Collegium liat das Hecht, für die Schulen, die es admini-
strit, Candidaten zu den Lehrerstellen aii denselben vorzuschlagen, und der 
Director oder die Schul- Commission werden nach gehöriger Prüfung dieser 
Candidaten auf diese Vorstellung, Rücksicht nehmen. 
- §. 249. -
Das Schul-CoHegium hat'das Recht, dem Director oder der Schul-
Commission über etwamge Mißbrauche in den Stadtschulen oder über mög-
28 
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вЪ городскихЪ училищахЪили о возможномЪ исправлении сихЪ заве­
дений, каковыя предсптавлешя приемлются вЪ уважеше ДиректоромЬ 
и Коммисаею, ежели не противны узаконешямЪ,, 
^ # 
Г Л А В А  О  Д  И  Н  Н  А  Д  Ц  . А  Т  А  Я .  
О  х о  з  я й  с  i n  в  е н н ы  х Ъ  о т н о ш е н  г я х Ь  у ч и л и г ц Ъ . ,  
А. Обп^1я распоряжешя.. 
§.. 2бо. 
Четыре Гимназги Дерптскагоучебнаго Округа, а именно: рижская^ 
высшая Митавская, Дерптская и ревельская, какЪ и всЪ у!>здныя 
училища изЪ двухЪ или одного класса, находящаяся вЪ мЪспгахЬ, кои 
означены вЪ §§.. но ш, получаютЪ полное содержате отЪ казны., 
ВЪ небольшихЪ городахЪ,. означенныхЬ вЪ §.. i3o, выдается изЪ казны: 
жалованье учипхелямЪ начальныхЪ училихцЪ.. ^ 
§• 251. 
На оод-ержаше училшцныхЪ здаш'й^ по ГубёршямЪ рижской и рё-~ 
вельскОй назначаются годовыя суммы изЪ тамошнихЪ ПрнказовЪ Об-
щественнаго Призренгя, каковыя суммы,, вЪ сходство Высочайше ут-
вержденнаго вЪ 5 день Ноября 1804 года доклада Главнаго Правлетя 
училищЪ, должны быть выдаваемы ГубернскимЪ ДиректорамЪ учи­
лищЪ ежегодно по третямЪ. Поелику* вЪ Курляндской Губернш 
нБтЪ еще Приказа Общественная ПризрЬшя, то Коммиссхя пред­
ставляешь таковые смЪты починкамЪ,- Попечителю Дерптскаго 
Учебнаго Округа,, которой обЪ Отпуске на сей предметЪ суммы дЬла-
етЪ дальнейшее представление.. Сметы посгпроекЪ и починокЪ Гим~ 
назическиасЪ зданш составляются, по заключенш законныхЪ подря-
довЪ, равнымЪ образомЪ и вЪ уЪздныхЬ училищахЪ по большимЪ горо-
дамЪ,- а вЬ небольшихЪ, адЬ?можно -наити.не болЬе одного каменьщи— 
ка 
и плотника, Смотритель нанимаешь ремеслениковЪ, сколь возг 
можно по сходнеишей цен^. 
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liehe Verbesserungen dieser Schul-Anstalten, Vorstellungen zu machen, wel­
che der Director und die Schul-Commission, so weit die Gesetze es erlau­
ben, berücksichtigen werden* 
E i l f t e s  C a  p  i  t  e  I .  
Von  den  ökonomischen  Verhä l tn i s sen  de r  Schu len .  
A. Allgemeine Bestimmungen. 
§. 250. \ 
Die vier Gymnasien des Dorpatischen Lehr-Bezirks, nämlich: zu Riga, 
Mitau, Dorpat und Reval, so wie auch alle Kreisschulen mit zwei und mit 
einer Classe, an den g. 110 und i n benannten Orten werden gänzlich von 
der Krone unterhalten. In den §. 1З0 angeführten kleinen Städten zahlt 
die Krone das Gehalt des Lehrers an der Elementar-Schule. 
§. 251. 
Zur Untersuchung der Schul- Gebäude im Rigaischen und RevalisChen 
Gouvernement sind jährliche Beiträge von den - daselbst vorhandenen Colle-
gien der allgemeinen Fürsorge angewiesen, welche, in Gemäfsheit des Aller­
höchst bestätigten Doklads der Ober-Schul-Direction vom 5nNovember 1804, 
den jedesmaligen Gouvernements-Schul-Directoren zu diesem Behufe tertia-
liter auszuzahlen sind. Da im Kurländischen Gouvernement noch kein 
Collegium der allgemeinen Fürsorge Statt findet, so unterlegt die Schul-
Commission diese Reparatur-Anschläge dem Curator des Dorpatischen Lehr-
Bezirks, der die weitere Vorstellung für die anderweitige Auszahlung dieser 
Summe macht. Für die Gymnasien werden die Bau - und Reparatur - An­
schläge mit Abschliefsung des gesetzlichen Podräds angefertigt. So auch für 
die Kreisschulen in den gröfsern Städten. In den kleinen Städten aber, wo 
nur ein Maurer und Zimmermann befindlich ist, macht der Inspector die 
möglichst billigsten Accorde mit den Handwerks-Leuten. 
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- §; 252^ 
Каждое /училищное заведешё содержится на опред^ленномЬ оно<-
му годовомЪ штате, коего не должны превышать расходы ни вЪ об-
щемЪ состав^, ни частно по етаптьямЪ. Но шгпатныя суммы и: слу­
чающееся отЪ нихЬ остатки пребыкаютЪ неотъемлемою собственно­
стью каждаг.о училища, ^ 
§. 253. 
Статьи штата Гимназш суть: на жалованье; на стипендш; 
юти бЪднымЪ ученикамЪ; на книги,. Ландкарты и рисунки; на е-
стественныя произведешя; услуги и разныя необходимыя мелочи. ВЪ 
разсужденш последней токмо сшатьи можно полагать, что при 
большей дороговизн^, нежели какая предполагается,, определенной 
на оную ;  суммы можетЪ быть не достаточно. ВЪ такомЬ случае Ди­
ректоре доноситЪ училищной Коммиссш, которая безЪ дальнейшая 
можетЪ. дозволить ему употребишь изЪ остаточныхЪ суммЪ нужное 
вЪ заменЪ недосшающихЪ., 
Остаточная сумма по большей* части составляется изЪ жало­
ванья,. когда учительское место остается по необходимости* не­
сколько времени праздным!*. Поелику и вЪ семЪ случае ученики вЪ 
учебные часы не должны оставаться|безЪ учеш'я , а потому занимаюпхЪ 
ихЪ прочее учители, то каждому изЪ сихЪ, соразмерно числу приня-
тыхЪ имЪ на себя часовЪ, вместо выбылаго или умершаго учителя; 
выдается по приказание училищнои Коммиссш половина жалованья*, 
другая же хранится вЪ виде остатка вЪ училищной кассе.. 
§.255.  ~ 
ИзЪ сихЪ и другихЪ случающихся остатковЪ прежде всего упо­
требляется* нужная часть, суммы на исправленке хозяйственныхЪ по­
требностей; остальное же за темЪ, по представление училищной. 
Коммиссш сЪ разрешения Попечителя., обращается или на учебныя» 
пособия, или кЪ дальнейшейу вспоможенгю беднымЪ ученикамЪ, дое-
тавлешемЪ имЪ потребныхЪ книгЪ вЪ: следующемЪ году. ВпрочемЪ> 
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§. ö$2; 
Jede Schul-Anstalt erhält ihren bestimmten*jährlichen Etat, der weder-
im Ganzen, noch in den einzelnen Rubriken ^überschritten werden darf* 
Du gegen bleibt dieser Etat und die etwanigen Ersparnisse als unantastbares 
Eigenthum jeder Schule. 
§•253. 
Die Rubriken des Etats eines Gymnasii sind: Für Gehalte; für Stipen-r 
dien an 10 arme Schüler; für Bücher, Landkarten und Zeichnungen; für 
Naturalien; für Bedienung und verschiedene nothwendige kleine Ausgaben. 
Nur für die Letzte dieser Rubriken kann angenommen werden, dafs bei 
grofserer, als vorausgesetzter Theurung die dazu bestimmte Summe nicht 
hinreiche. In diesem Falle berichtet der Director der Schul- Commission, 
welche ohne Weiteres befugt ist, ihm zu erlauben, von den ersparten Sunt? 
men das Nötliige zur Deckung des-Fehlenden zu verwenden. 
§. 254, 
Die~ vorzüglichten Ersparnisse kommen von dön Gehalten, wenn eine 
Lehrerstelle einige Zeit unbesetzt bleiben mulste. Da auch in diesem Falle 
die Schüler in den Lehr-Stunden beschäftigt werden, und also die übrigen 
Lehrer vicariren müssen, so wird jedem vicarirenden Lehrer, nach Verhält-
nifs der Stundenzahl, die er für den abgegangenen oder verstorbenen Leh* 
rer übernimmt, die Hälfte des vacanten Gehalts, auf Befehl der Schul-Com-, 
mission, ausgezahlt; die andere; Hälfte aber bleibt als- Ersparnis der Schule 
in der Casse. 
§•: 25£ 
Von diesen und andern- etwanigen Ersparnissen wird'zuerst" das Nöthige 
zur Deckung der Ökonomischen Bedürfnisse verwandt. Das Uebrige wirdj 
nach Entscheidung des Gurators auf Vorstellung der ScKul-Commission, ent­
weder zum Besten der Lehrmittel oder zu- weiterer Unterstützung armer 
Schüler in Anschaffung der nothwendigen Schul-Bücher im folgenden Jahre; 
verwandt. Jedoch mul$ bei dieser Verwendung noch immer, ein bestimmter 
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за всЪзш оными расходами, на всякой непредвиденной случай долженЪ 
всегда находишься определенный оспгашокЪ, и именное вЪ Г и м н аз i гг 
Зоо рублей, вЪ уЪздномЪ двукласномЪ училище 200 рублей и вЪ ша-
ковомЬ же однокласномЪ училище юо рублей. 
§• 256. 
На расходы, которые вЪ штате не могушЬ заключаться, какЪ 
то: на проЪздЪ вновЬ, определяемых^ или переводимыхЬ учителей, 
на Чрезвычайныя проезды Директора, на покупку шнуровыхЪ книгЪ, 
на печатайте учрежденш, таблицЪ или другЗгя издержки, вообще до 
вс"ЬхЪ училищЪ касающгяся, определяется запасная сумма, вЪ об-
щемЪ штатЪ училищЪ Дерптскаго Округа означеяная; сумма схя 
состоитЪ вЪ распоряженш училищной Коммиссш, которая возлага­
ет}? управлеше оною на Университетское Казначейство, и ежегодг 
но отдаетЪ вЪ ней отчетЪ. ' •-
§• 257. 
Пре жде сего некоторымЪ училищамЪ выдаваны были фундацюн-
ныя суммы, для закупки на первой разЪ нужныхЪ учебныхЪ пособ'ш, 
/ 
которыя часпию только были издержаны, ибо цены вЬ то время 
вдругЪ очень возвысилисЪ. У
ЧИЛИ1
Ц
на я  
Коммисстя соединишь сш сум­
мы, и имеющееся остатки по всемЬ училищамЬобратитЪ вЪ те фун. 
дацюнныя суммы, однакожЪ такимЪ образомЬ, что бы вЪ силу §. 
при каждой Гимназш осталось вЬ запасе Зоо рублей; а вЬ уездномЪ 
училйще 200, или юо рублей. Сш соединенныя суммы (прежде быв-
Ш1Я фундащонныя и остаточныя) должны ныне составить обилую 
фундацтонную кассу, которая разделится между учебными заведет-
ями, дабы чрезЬ то немедленно доставить каждому училищу нуж-
ныя ещё для нйхЪ учебныя пособ1я, которыя потомЬ каждый годЪ, 
по мере определеныыхЪ вЪ штате ежегодныхЪ суммЪ, получать бу-
дутЪ приращенте и содержанте. , ~ -
Б. О счетахЪ. 
§• а")8-
Каждый приходЬ и расход!) долженЪ «емедлЬнно вноситься вЬ 
Rest übrig bleiben, von Зоо Rbl. für ein Gymnasium, von 200 Rbl. für eine 
Kreisschule voh zwei Classen, und von 100 Rbl. für eine von einer Classe, 
um für jeden unvorhergesehenen Fall gesichert zu seyn. 
§• ^56. 
Für Ausgaben, welche nicht im Etat enthalten seyn können, als für 
Reisen der neu berufenen oder versetzten Lehrer, für aufserordentliche Rei­
sen der Directoren, für die Anschaffung der Schnure-Bücher, für den Druck 
von Verordnungen, Tabellen oder andern Ausgaben, welche die Schulen ^ 
im Ganzen angehen, ist im allgemeinen Etat der Schulen des Dorpatischen 
Lelir-Bezirks eine Summe als Reserve bestimmt. Die Schul-Commission dis-
ponirt über diese Summe, läfst sie durch die Rentkammer der Universität 
verwalten, und legt jährlich Rechnung darüber ab. 4i 
§• -'S:-
In frühern Zeiten wurden für mehrere Schulen Fundations-Summen zur 
ersten Anschaffung der nöthigerv Lehrmittel ausgezahlt, welche nur zum Theil 
verbraucht worden sind, weil die Preise damahls plötzlich sehr stiegen. Diese 
Summen wird die Schul-Commission nun zusammen ziehen, und die vorhan­
denen Ersparnisse aller Schulen zu jenen Fundations-Summen schlagen, je­
doch so, dafs nach §. 255 jedem Gymnasio З00 Rbl. und jeder Kreisschule 
200 oder 100 Rbl. Ersparnifs bleibem Diese zusammen geflossenen Sum­
men (der ehemahligen Fundatiöns-Summe und der ersparten Summen) sol­
len jetzt eine allgemeine Fundations-Summe seyn, welche unter die Schul-
Anstalten,. nach Verhältnifs ihres Bedürfnisses, vertheilt wird, um damit- un­
verzüglich jeder Schule die ihr noch n'öthigen Lehrmittel zu verschaffen,, 
welche Lehrmittel dann von Jahr zu Jahr, nach Mafsgabe der im Etat as— 
aignirten jährlichen Summen vermehrt, und unterhalten werden.. 
B. Von den Rechnungen;, 
v> • / 
§. 258., V, 
Jede Einnahme und Ausgabe mufs in das zugehörige Schnur-Büchj letz­
tere mit der. Rechnung und Quittung des Empfängers so gleich eingetragen. 
надлежащую шнуровую книгу, последней сЬ приложен'гемЪ щепта а 
роспуски ошЪ того, кто принялЪ денги. За ошсушсшв1ёмЪ шаковаго 
прилагается особая, или на счете же находящаяся росписка за номе* 
ромЪ, какЪ докуменгпЪ вЬ полученш денегЪ. Директоры и Визитато-
ры училищЪ , при приЪздахЪ своихЪ для посЪщешя или обревизован*^ 
училищЪ, не должны принимать за действительные тЪхЪ расходов^ 
которые не внесены надлежаще сЪ документами вЪ шнуровыя книги, 
кои за каждый день должны "быть сведены безЪ всякихЪ постороннихЪ 
счетовЪ , такЪ, что бы изЪ нихЪ можно было вЪ точности опреде­
лить находящуюся вЪ 4  кассе остаточную сумму. Ни одинЪ счептЪ не 
долженЪ переноситься изЪ одного года вЪ другой, но все приходы 
должны быть внесены вЪ особыя шнуровыя книги своего года. 
§ .  259. 
Каждый Смотритель ведетЪ шнуровую книгу училищныхЪ штат-
ныхЪ суммЬ, внося вЪ оную приходы и расходы своего училища; кни­
гу сгю располагаетЪ онЪ следующимЪ образомЪ: На первой страни­
це означается заглав1"е, на обороте: 
1. Остаточныя суммы минувшаго года, отЪ каждой изЪ показан-
ныхЪ вЪ §.253 статей прихода. 
2. Годовый штатный приходЪ по каждой статье. 
3. Сумма остатковЪ и штатная по каждой статье, показыва­
ющая, сколько для статьи каждаго наименованхя имеется вЪ рас­
поряжении. На третьей странице записываются все перемены вЪ 
училищныхЪ чиновникахЪ случивпняся вЪ теченш года, сЪ точнымЪ 
означешемЪ числа выбытия, «ли вступлешя учителя, для поверки 
сделанныхЪ выдаЧЪ жалованья. На четвертой странице вносится 
каждый приходЪ вообще зацелую трешь года, и случающаяся денеж-V.-
ныя приношешя училищу вЪ теченш года: вЪ последнемЪ случаЬ сз-
х  
начается имя благотворителя, цель, Для коей сделано пожертвова-
Hie я число, когда поступило оное. _Д,ля каждой статьи расходовЬ 
оставляется соразмерное число лисшовЪ, на коихЪ записываются те-
кущхе но оной расходы, по порядку члслЪ, сЪ .роодисками и .за номе-
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werden. Für abwesende Empfänger wird eine besondere oder auf der Rech­
nung befindliche nummerirte ^Quittung als Beleg des Empfanges beigelegt. 
Die Directoren und Revidenten dürfen bei ihren Visitations- und Revisions-
Reisen keine Ausgabe als geschehen -ansehen, welche sich nicht im Schnur-
Buche, mit den-Belegen gehörig eingetragen, vorfindet ; und jedes Buch mufs 
jeden Tag ohne Neben-Rechnungen so abgeschlossen werden können, dafe 
sich das-in Casse befindliche pro Saldo bestimmt daraus ersehen lasse. Keine 
Rechnung darf von einem Jahre ins andere übergefühct, sondern jede Ein­
nahme und Ausgabe eines Jahres mufs in dem besonderen Schnur-Buche die­
ses Jahres aufgeführt werden. ~ • * 
25g. 
Jeder Scihul-Inspector hält ein Schnur-Buch der Schul-Etat-Summen für 
Einnahme und Ausgabe seiner Kreisschule, 'welches er auf folgende Art 
führt. Die erste Seite des Rucbs enthält- den Titel desselben. Die Rück­
seite enthält: 
1. Die pro Saldos des vorigen Jahres für jede der §. 253 benannten 
Rubriken der Einnahme. -
2. Den jährlichen Etat der Einnahme für jede Rubrik. 
3. Die Summe der pro Saldos und des Etats für jede Rubrik, als die 
für jede Gattung von Ausgaben vorhandene disponible Summe. 
Auf der dritten Seite werden die Veränderungen im Lehrer- Personal, 
die im Laufe des Jahres Statt gefunden haben, mit genauer Angabe des Da­
tums, des Abganges und des Eintritts, zur Nachrechnung der Gehaltszahlun­
gen verschrieben. Auf der vierten Seite wird jede Tertiais-Einnahme im 
Ganzen und die etwanigen Geschenke an Geld für die Schule, für das ganze 
Jahr eingetragen, letztere mit.dem Nahmen des Schenkers, dem Zwecke des 
Geschenkes und dem Datum des Empfanges. . Für jede Rubrik von Ausga­
ben wird eine verhältnifsmäfsige Anzahl von Blättern genommen, worin die 
Ausgaben  i n  ih ren  zugehör igen  Rubr iken  fo r t l au fend  nach  dem Da tum und  
mit der Numpier eingeschrieben und ijuittirt werden. Bei den nicht etat-
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2.2.6 
роъ{Ь. — При расходахЪ, сдЪланйыхЪ сверьхЪ штата, изЪ оспгатпоч-
ныхЪ суммЪ, Смотритель отм1>чаетЪ соопщенныя ему училищ:? ою 
Коммиссгею предписания,- сЪ означешеиЪ числа и номера
г  
на основа-
ш'и коихЪ расходы сш сдЪланы. НаконецЪ Смотритель извлекаетЪ 
изЪ всЪхЪ статей общее обозр/Вше приходовЪ (включая пожертвова-
шя), расхЪдовЪ и остаточныхЪ суммЪ каждой статьи, вЪ птрехЪ, од­
ной за другою расположенных!) графахЪ, изЪ которыхЪ мгожно было 
бы видЪгпь: сколько на всякую статью вЪ годЪ имЪлось вЪ распоря­
жении, сколько издержано и какЪ вёликЪ осгпато&Ъ. -— КакЪ остатокЪ 
отЪ двухЪ главныхЪ суммЬ прихода и расхода, такЪ и сумма {частныхЪ 
остатковЬ по разнымЬ стащьямЪ, должны быть сходны сЪ наличною 
кассою Вшетавленныя пгакимЪ образомЪ огтаточныя суммы вносят­
ся на вторую страницу шнуровой книги слЪдующаго года .  ИзЬоныхЪ 
и училищная Коммиссгя впдВть можетЪ, какхя с}^шы тожно почи­
тать сбереждеными и свободными во всякое время кЬ употреблешю 
на чрезвычайны# издержки.. 
§. або^ 
Чтобы безЪ всякой нужды не умножить шнуровыхЪ книгЪ, Смо­
тритель записываешь вЬ концЪ своей шнуровой книги на двухЪ осо* 
45ыхЪ лйстахЪ, приходЪ и расходЪ получаемаго отЪ казны жалованья 
учителей начальныхЪ училищЪ его ведомства. 
§. 261. 
ДиректорЪ училищЪ для управляемой имЪ Гимназпг ЕедетЪ шну­
ровую книгу штатной ея суммы , по той же формЪ расположенную, 
какая предписайа для уЪздныхЪ училищЪ вЪ .§.209.. 
§• 2U2* 1 
ДиректорЪ ведетЪ шнуровую книгу починкамЪ училищныхЬ зда-
нш своего ведомства. Смотритель училищЪ смотритЪ за починка­
ми здатя своего училища «о разрЗэшенш смЪтЪ онымЪ, и ведетЪ о 
томЪ журналЪ, или счетную книгу сЪ принадлежащими кЪ ней до­
кументами, кои суть: подписанные ремесленниками и поставшиками 
матергаловЪ щеты , подЪ коими Смотритель свидетельствуешь по-
mäßigen Ausgaben, die aus den Ersparnissen bestritten werden, bemerkt der 
Inspector die ihm mitgetheilten Verfügungen der Schul-Commission mit Da­
tum und Nummer, wodurch diese Ausgaben verordnet worden sind. End­
lich liefert der Inspector nach allen diesen Rubriken eine summarische Ueber-
.sieht der Einnahme (die Geschenke mit eingerechnet), Ausgaben und pro 
Saldos jeder der obigen Rubriken, in drei neben einander befindlichen Co-
lumnen, in welchen man sehen könne: Wie viel jede Rubrik fürs Jahr zu 
disponiren hatte; wie viel disponirt wurde, und wie grofs ihr Rest ist. So 
wohl das pro Saldo aus den zwei Haupt-Summen der Einnahme und Aus­
gabe, als auch die Summe der einzelnen pro Saldos müssen mit dem baa-
ren Casse-Bestande übereinstimmen. Die so aufgestellten pro Saldos sind die­
jenigen, welche auf die zweite Seite des Schnur-Buches des folgenden Jah­
res eingetragen werden. Aus denselben ersieht auch die Schul-Commission^ 
welche Summen als Ersparnisse angesehen werden dürfen, und einer außer­
ordentlichen Verwendung fähig sind. 
§. .260. 
Um die Zahl der Schnur-Bücher nicht unnöthiger Weise zu vermeh­
ren schreibt der Inspector zu Ende seines Schnur-Buches auf zwei beson­
dern Blättern die Einnahme und Ausgabe der Gehalte der-von der Krone 
besoldeten und unter ihm stehenden Elementar-Lehrer. 
.§. 26г. 
Der Schul - Director hält für das ihm untergeordnete Gymnasium ein 
Schnur-Buch der Schul-Etat-Summen, völlig in derselben, §. 259 für die Kreis­
schulen beschriebenen Form. ' > 
Der Director hält ein Schnur-Buch über die Bau-Reparaturen derSchui-
Gebäude seines Directorats. Der Schul-Inspector hat die Aufsicht über die 
Reparaturen seines Schuld Gebäudes nach den genehmigten Reparatur - An­
schlägen, und führt darüber ein Journal öder Conto-Buch mit d -n dazu ge­
hörigen Belegen. Diese Belege sind die quittirten Rechnungen der Hand­
werker und Lieferanten von Materialien, unter weichen der Inspector die 
2ß6 . 
ставку-матергаловЪ и работы. И£нуровая книга Директора о почин-
кахЪ, заключаешь вЪ себе общую сумму, определенную на починки 
училищныхЪ зданш по каждому учебному заведешю, вместе сЪ жур­
налами и документами Смотрителей.,, составляющими подробные 
счеты. 
ч  
§:. 265. 
О' фундацтонныхЪ суммахЬ, определенныхЪ на. учебныя пособия 
/ • 
и, упошробленш оныхЪ, ДиректорЪ ведетЪ времянную книгу, пока 
суммы сш издержатся. Сгя книгв разделяется по статьямЬ покупав 
емыхЬ предметовЪ и каждая статья содержишь то,, что по оной, ку­
плено для каждаго училища. 
§.264.. 
НаконепЪ ДиректорЪ ведетЪ главную шн-уровуго книгу, вБ кото­
рой особо вносятся по числамЪ всВ поступающая кЪ нему вЪ приходЪ 
суммы игодовые расходы каждаго училища , какЪ то:, штатныя сум­
мы, также определенные на починки и первое обзаведете, такЪ что­
бы изЪ сличения оныхЪ можно б^ыло усмотреть,, сколько находится: 
вЪ запасе денегЪ по каждому изЪ сихЪ mpexb родовЪ приходовЪ и рас­
ходовЬ его Дирекции. 
§..265. 
Все шнуровыя. книги ежегодно отсылаются на ревиз1ю вЪ учи­
лищную Коммиссгю. Шнуровыя книги шташныхЬ суммЪ остаются 
вЪ Коммиссш., которая посылаетЪ кЪ ДиректорамЪ новыя для слЪ-
дующаго года , прочш же , по разсмотренш, препровождаутся обратно 
кЪ ДиректорамЪ которые продолжаютЪ оныя весши на следующий 
года.. 
§. 266. -
Училищная Коммисстя загопговляетЪ все шнуровыя книги и раз^ 
сылаетЪ кЪ ДиректорамЪ; ТЪ изЪ си хЪ книгЪ, кои назначено вести 
ДиректорамЪ, перемечиваются nq листамЪ вЪ самой К ;ммиссш, сЪ 
ириложенгемЪ ея печати, и-подписываются ректоромЪ; а те, кото ь  
рыя ведутЪ Смотрители , перемечиваетЪ по листамЪ, подписываешь 
и прилагаешь печать ДиректорЪ,- ' 
Lieferung der Arbeit jmd Materialien attestirt. Das Schnur-Büch des Direc-
tors über die Reparaturen enthält in Summa die- Reparaturen der Schul-Ge-
bäude für jede Schul-Anstalt nebst den Journalen und Belegen der Inspec-
toren alsdetaillirte Rechnungen. 
§- 263. . 
Ueber die Fundations-Summen für die Lehrmittel und ihre Verwendung 
führt' der Director, ein temporäres Schnur-Buch- so lange-r bis diese Summen 
verbraucht sind. Dieses Schnur-Buch ist nach der Flubrik der anzuschaffen­
den Gegenstände eingetheilt, und jede Rubrik enthält,, was für jede Schule 
in dieser Rubrik angeschafft worden. -
§'. 264. . 
Der Director hält endlich ein Haupt-Schnurbuch, worin als Einnahme 
alle bei' ihm eingelaufenen Summen nach dem Dato, und als Ausgabe die 
jährlichen Ausgaben jeder Schule in Summa: an Etat-Geldern^ an Reparatu­
ren - und an Fundations-Summen, besonders eingetragen sind, so, dafs. aus 
der Balance sich ersehen lasse, wie viel vorräthiges Geld für jede dieser 
drei Arten von Einnahme und Ausgabe in seinem Directorate vorhanden ist. 
§. 265. 
Alle Schnur-BücHer werden jährlich der Schul-Commission zur Revision 
eingesandt. Die Schnur-Bücher über die Etat-Summen bleiben bei der Schul-
Commission, welche neue an die Directoren für das folgende Jahr schickt. 
Die übrigen werden nach der Revision an die Directoren zurück geschickt, 
welche dieselben Bücher in dem folgenden Jahre führen.. 
§'. 266.. - . 
Die Schul-Commission lafst alle Schnur-Bücher anfertigen^ und versen­
det sie an die Directoren.. Diejenigen, welche die Directoren zu führen ha­
ben, werden bei der Schul-Commission paginirt und besiegelt,, und von dem-
Rector unterschrieben. Diejenigen, welche die Inspectoren zu führen ha« 
benr werden- von* dem Director paginirt, besiegelt; und unterschrieben. 
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§. 267. 
Дроби, которыя меньше третьей части копейки, нё записыва­
ются ни вЪ приходахЪ , ни вЬ расходах!?. За болшш .дроби прини­
маются jили § копЪики. -
С. О суммахЪ. 
§. зв8. 
Директоры училищЪ получаютЪ по птретямЪ изЪ КазенныхЪ Па-
латпЪ своихЪ Губершй суммы на цЬлыя Дирекцш, и немедленно р^зсы-
лаютЪ кЪ зависящимЬ отЪ нихЪ СмотрителямЪ, сколько потре­
буется, а остальное хранятЬ вЪ кассахЪ своихЪ Гимназш. Смо­
трители немедленно вносятЪ полученныя ими суммы вЪ кассу уЬзд-
наго училища. 
§. 2 69. 
ОтЪ Гимназической кассы имеются три ключа, изЪ кои хЪ одинЪ 
у Директора, друпе же два переходятЪ поперемВнно каждый мЪ-
сяцЪ между старшими и младшими учителями, такЪ чтобы при от-
коыт1И кассы всегда находились всЪ трое, имеющее ключи omb оний, 
БЪ прис)гтств1и коихЪ ДиректорЪ производить всЪ выдачи и npie.wb 
денегЪ. ОтЪ казны уЪзднаго училища имеются два клю^а, одинЪ у 
Смотрителя, а другой переходитЪ каждой мЪсяцЪ попеременно отЪ 
одного учителя наукЪ кЪ другому. БЪ присутствш его Смотритель 
принимаешь и выдаетЪ деньги. , 
§. а70. 
БЪ каждой кассе находится счетная книга, которую ведетЪ Ди­
ректорЪ или Смотритель и подписываютЪ имеющг'е ключи отЪ каз­
ны cmapuiie или друпе учители. БЪ книгу схю, сЪ означешемЪ числа, 
записывается каждая сумма, которая поступаешь вЪ кассу, или,вы­
дается изЪ оной; при коицЪ каждаго года она приводится вЬ поря-
докЪ и показанныя вЪ ней остатки должны сходствовать сЪ налич­
ного вЪ казне суммою. . > 
.§• '7'-
Училищныя суммы хранятся вЬ уездн-ыхЪ КазначействахЪ , а где 
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§. 267. 
Kleinere Brüche", als Drittheil-Kopeken, werden weder in der Einnah­
me ,noch in der Ausgabe aufgeführt; für gröfsere Brüche wird oder •§ Ko­
peken angenommen. -
C. Von den Cassen. 1 
§• 263. 
Die Schul-Directoren empfangen tertialiter von dem Kamerai-Hofe ih­
res Gouvernements alle ihrem Directorate bestimmten Summen, versenden 
so gleich an die unter ihnen stehenden luspectoren das Nöthige, und legen 
das Uebrige in die Gasse ihres Gymnasii. Die luspectoren legen so gleich 
die empfangenen Summen in die Casse ihrer Kreisschule.. 
§. 26g. 
Die Casse eines Gymnasii hat drei Schlüssel, deren einer in den Hän­
den des Directors befindlich istdie beiden andern aber monatlich bei den 
Oberlehrern und Lehrern circuliren, so'dafs bei jedesmahligem Oeffnen der 
Casse alle drei Schlüsselführer zugegen seyn müssen, in deren Gegenwart der 
Director alle Geld-Einnahmen, und Ausgaben bewerkstelligt. Die Gasse einer 
Kreisschule hat zwei Schlüssel,, deren einer in den Händen des Inspectors, 
der andere aber monatlich abwechselnd bei einem oder dem andern wissen­
schaftlichen Lehrer sich befindet, in dessen Gegenwart der Inspector die 
Gelder empfängt und auszahlt. 
§..270; 
In jeder Casse liegt ein von dem Director oder Inspector geführtes, 
und von den schlüsselführenden Oberlehrer^ oder Lehrern unterschriebenes 
Casse-Buch, in welchem jede Summe die eingelegt oder ausgenommen wird, 
mit dem Dato eingetragen wird* Zu Ende des Jahres wird dieses Buch re-
gulirt, dessen Saldo mit dem wirklichen baaren Gassen - Bestände überein­
stimmen mufs. . """ • 
. §. 271. 
Die Schul-Gassen werden in den Kreis-Rentereien, und wo keine Kreis-
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оныхЪ кЪшЬ , такЪ вЪ Магистратах!). Сш места отвечаюгпЪ за по­
лость помянутыхЪ суммЪ и всегда, когда нужно, допускаютЬ кЬ нимЬ 
ДиректоровЪ, или Смотрителей. ОднакожЪ послед Hie требуютЬ 
входа вЪ те дни и часы, когда собираются Члены гпЪхЪ Присутстве-
ныхЪ мЪстЪ. Чтобы не слигцкомЪ часто открывать казну, Дирек-
торЪ можетЪ хранить у себя на текущее расходы 500, а Смотритель 
юо рублей. 
§• 272-
Суммы, составляющая училищную казну, суть: статныя, спгро-
шпельныя и фунданщонныя , также денежныя пожергпвовашя. Каж­
дая изЪ первыхЪ трехЪ суммЪ кладется особо; разделяясь по своимЪ 
статпьямЪ; денежныя пожертвования присовокуплются кЬ штатной 
сумме. Когда поступаете вЪ казну или вынимается изЪ оной какая 
либо сумма, принадлежащая кЪ одной изЪ сихЪ статей; то вЪ счет­
ной книге" более ничего не отмечается, какЬ только, кЪ которой 
статье относится та сумма, дабы книга С1я ведена была самымЬ 
простым!) образомЪ. 
<4 , 
D. О Штате. 
§• 273. 
Училищный штатЪ не можетЪ быть во всЪхЪ мЪсптахЬ одинакда, 
но полагается вообще соразмерно потребностям!) городовЪ и суще­
ствующей вЬ нихЬ дороговизне. ТакЬ напр. города: рига, ревель, 
Либава и ПерновЪ, какЪ торговые, требуептЪ образовангя, соосптвет-
ственнаго купеческому состояшю. АренсбургЬ. какЪ уездный городЬ 
нарочитаго отЪ твердой земли отделеннаго уезда, требуетЪ полна-
го учебнаго курса, преподаваемаго вЪ уездныхЪ училищахЪ, и для се­
го кЪ онымЪ вЪ вышепомянутыхЪ местахЪ прибавляется еще третш 
классЪ, подЪ назвашемЬ от^Ъльмаго; напротив!) того некоторые мал­
ые города не имеютЪ нуждь! вЪ двукЛасныхЪ училищахЪ. Для нихЬ 
достаточны будутЪ училища, состоящая изЬ одного класса. Нако-
неиЪ опытЪ показалЪ, что MHOrie уездные города и местечки не вЪ 
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l\enterei befindlich ist, bei den Magistraten aufbewahrt. Diese Behörden ver­
antworten für die Unverletzbarkeit dieser Gassen, und lassen die Directoren 
und Inspectoren, so oft als nöthig, zu. Jedoch verlangen diese den Zutritt 
лиг in den Stunden und Tagen, da die Glieder bei der Behörde sind. Um 
das Eröffnen der Gasse nicht zu vervielfältigen, kann zu den laufenden Aus­
gaben der Direktor 5<>o Rubel, der Inspector 100 Rubel bei sich aufbewahren. 
§• 272* 
Die Summen, welche in die Schul-Cassen fließen, sind: Etat-Summen, 
Bau-Summen, Fundations-Summen und Geschenke an Geld. Die Etat-Sum­
men, die Bau-Summen und die Fundations-Summen haben jede besonders 
ihr rubricirtes Convolut. Die Geschenke an die Schule werden -zu den 
Etat-Geldern gelegt. Wenn eine zu diesen verschiedenen gehörige Summe 
einfliefst oder ausgenommen wird, so wird im Cassa-Buche bemerkt, zu wel­
cher Rubrik diese Summe gehört, weiter aber nichts, damit dieses Buch auf 
die einfachste Weise geführt werde. 
D. Von dem Etat. 
§. 275. 
Der Schul- Etat kann nicht für alle Orte gleich seyn, sondern richtet 
sich im Ganzen nach den Bedürfnissen der Städte und nach der Theurung 
desLoeals. So haben die Städte: Riga, Reval, Liebau und Pernau, alsHan-
delsstädte, das Bedürfrrifs eines Unterrichts, der dem Kanfmanns-Stande ent­
spreche. Arensburg, als Kreisstadt eines bedeutenden vom festen Lande ab­
gesonderten Kreises., bedarf eines vollständigem Unterrichts in der Kreis­
schule. Daher erhalten die Kreisschulen an diesen Orten eine Classe mehr, 
unter dem Nahmen Selecta. Dagegen haben kleinere Landstädte das Be-
dürfnifs von Kreisschulen mit zwei Glassen nichts und erhalten deren mit 
einer Classe. Endlich hat die Erfahrung gezeigt, dafs mehrere Kreis- und 
Landstädte night vermögend sind, die Lehrer an ihrer Elementar-Schule hinr 
länglich zu besolden; daher im Etat ein Gehalt für solche Lehrer ab Zulage 
3o 
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состояшп давапга достаточнаго жалованья учшпелямЪ, при началь-
ныхЬ училищахЪ ихЪ находящимся;, почему для сихЪ определяется 
вЪ штапГВ окладЪ вЪ видф прибавки.. О семЪ подробнее сказано вк 
§§-9Ь 9?» 94,, I Ич15о.. . 
§.. 274.. 
ВЪ городахЪ, гдФ начальныя училища не им^ютЬ особениыхЪ до— 
мовЪ, помещаются оныя вЪ зданшхЪ уЪздныхЪ. училищЪ, буде поз»-
воляетЪ, пространство ихЪ,. однакожЪ не иначе,. какЪ токмо но из-
слЪдовашю и разрЪшешю училищной Коммиссгй.. БпрочемЪ таковое-
облегчеше для недостаточныхЪ городовЪ не увольняетЪ ихЪ отЪ обя­
занности содержать свои начальныя училища;, но послужитЬ болИЭе^ 
поощрешемЬ кЪ тому, чтобы они. пеклись о
ь
приведенш оныхЪ сколь, 
возможно вЪ лучшее состояние.. 
§'.,275;. . 
равнымЬ образомЬвЪ Р'игФ и МипгавФ вообще существующая боль­
шая дороговизна, авЪ ревелЪ высшгя цЪны на дрова,. побуждаютЪ^ 
возвысить противЪ общаго штатавЪ первыхЪ двухЪ городахЪ учи­
тельски оклады, а вЪ ревелъской Гимназш суммы,. опредЪленныя на< 
расходы оной по хозяйственной части*. 
§i 276;. 
Высшая; Мйтавская Гимназгя им!>етЪ свой штатЪ отЪ казны, со* 
ставляемый иаЪ особыхЪ доходовЪ, которой; существуешь еще со 
временЪ КурляндскихБ Герп,оговЬ. ШтатЬ сей- остается вЪ силу у-
твержденныхЪ вЪ 1804 году измЪненш акта учреждения оной Гимназш; 
Но какЪ кЪ сему заведение, состоявшему до ныиЪ только изЪ шрехЪ; 
к-лассовЪ,. прибавляется еще два класса, и-какЪ по прежнему положе-
Biio оно не имЪло Директора ; то кЪ первоначальной штатной суммЪ ;  
его, прибавляется, по примну рижкой Гимназш, жалованье Дирек­
тора, одного старшаго учителя,, двухЪ учителей наукЪ и одного-
учителя музыки , также сумма дляю стипендШ и добавокЪ кЪ суммЪ
г
. 
определенной на отоплеше.. 
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bestimmt worden. Die besondern Bestimmungen sind in den §§. 91, 92, 94, 
*IQ, Ш und 130 angezeigt, und weiter ausgeführt. 
* •§." 274. 
Da, wo dasLocal der Kreisschule es erlauben wird, (welches die Schul-
Commission allein zu prüfen und zu entscheiden hat) wird in denjenigen 
Städten., die noch keine besondere Häuser für ihre Elementar-Schulen ha­
ben, die Elementar-Schule in das Gebäude der Kreisschüle aufgenommen. 
Diese Erleichterungen für die ärmern Städte sollen jedoch sie nicht von der 
Pflicht, ihre Elementar-Schulen zu unterhalten, dispensiren, sondern vielmehr 
eine Aufmunterung seyn, daß sie sich bemühen, sie in den bestmöglichen 
Sta^d zu setzen. 
§. 275. 
Gleichfalls veranlaßt die allgemeine größere Theurung in Riga undMi-
tau, und der höhere Holzpreis in Reval, Erhöhungen des allgemeinen Etats 
in den Gehalten für beide erstere Städte, und Jn den zu den ökonomischen 
Bedürfnissen .gehörigen Summen des Gymnasü zu Reval. 
§- 276» ~ • 
Das Gymnasium illustre zu Mitau hat seinen von der Krone aus anderweiti­
gen Einkünften bezahlten und aus den Zeiten der Kurländischen Herzoge her­
rührenden Etat, welcher nach den im Jahre 1804 bestätigten Modificationen der 
Stiftungs - Acte dieses Gymnasii bestehen soll. Da aber dieses Gymnasium, 
welches nur aus drei Glassen bestand, noch zwei hinzu erhalten soll, und 
nach der ehemahligen Verfassung keinen Director hatte, so wird die ur­
sprüngliche Etat-Summe mit den Gehalten eines Directors, eines Oberlehrers, 
zweier wissenschaftlicher Lehrer und eines Müsik-Lehrers, nach dem Fuße 
der am Rigaschen Gymnasio angestellten, vergrößert, so wie auch mit der 
Summe für zehn Stipendien und einem Zuschüsse zu der Heitzung. 
зЗб 
§• «77-
Второе рижскоеуБздное училище, прежде называвшееся Навигацтон-
нымЪ, которое никогда не достигало своей ц^ли и потому давно уже-
сделалось обшкно_веннымЬ уЪздныдЬ училйщемЪ,. содержало доселе де­
сять бЬдныхЬ учсниковЪ 2^оо рублями, назначенными для обучешя 
ихЪ мореплавашю. Поелику соединеше такого заведешя для бЪд-
ныхЪ
г  
сЪ уЪзднымЬ училищемЪ, не приноситЪ никакой пользы; то-
сумма С1я употребится на учреждеше вЪ семЪ уездномЪ училище сколь 
возможно полнаго класса, торговли. Главный вЬ ономЪ учитель полу.-
чаегпЬ .400 рублей; изЪ остальныхЪ денегЪ по сту рублей,. ежегодно-
будутЪ обращаемы на покупку и приращенге собрашя образцовЪ раз* 
ныхЪ гповаровЪ, а прочее на уплату за обучеше языкамЪ: Английско­
му,. Италганскому и, естьли можно, Гишпанскому. ВпрочемЪ тако­
вое распоряжеше означенной суммы должно последовать не прежде,, 
какЪ чрезЪ годЪ по обЪявленш сего устава, дабы между т:ВмЪ можно 
было пристроить тЪхЬ ю бедныхЪ учениковЪ. 
§..278.. " -
Доселе вЪ каждой Гимназш й у.еэдномЪ.училище полагалась су-м* 
ма для награждеши отличнейшихЪ учениковЪ. Но возбудить прилВ-
жаше и ревность вЪ учащихся, и утвердить ихЪ вЬ оныхЪ, не раздра-
живЪ вЪ нихЬ слишкомЪ честолюбхя и тщеславш, излишнею торже­
ственностью награды, есть дЪло дисциплины вЪ высшемЪ смысле. 
И такЪ суммы сш несравненно более принесушЪ пользы, естьли оныя у-
потребятся на покупку учебныхЪ книгЪ, дли раздачи прилЪжнымЪ уче-
никамЪ такихЪ родителей , кои не вЪ состоянш доставишь имЪ сихЪ 
пособш. 
§• 279* • ' 
При распространена Гимназш требовалось бы и распроспгранен1я 
принадлежащихЪ онымЪ зданш; но дабы частно избежать издержекЪ 
на строеше, частгю же. что бы устранить всякое препятствгё кЪ 
скорому введению новаго устройства училищЪ, удобнЪе будетЪ нани^ 
мать квартиры для прибавляемыхЪ старшихЪ и младшихЪ учителей? 
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§. 277-
Die zweiteKreisschule zu Riga, ehemalils eine Navigations-Schule, wel­
che ihren Zweck nie erreicht hat, und daher schon früher in eine gewöhn­
liche Kreisschule verwandelt worden war, unterhielt bisher zehn arme Kna­
ben mit der ehemahls zur Unterhaltung von eben so viel Navigations-Schü­
lern bestimmten Summe von 2400 Rubel.- Da diese Vereinigung einer Armen-
Anstalt mit der Kreisschule von keinem Nutzen ist,, so "wird diese Summe 
dazu verwandt, um an dieser Kreisschule eine möglichst vollständige Hand-
lungs-Classe zu errichten. Der Haupt-Lehrer an derselben erhält 1400 Rubel 
Gehalt,... Von dem Uebrigen werden hundert Rubel jährlich zur Anschaf­
fung und Vermehrung einer Sammlung von Waaren-Musterndas Uebrige 
zur Bezahlung des Unterrichts in der. Englischen, Italienischen, und wo mög­
lich, Spanischen Sprache, verwandt. Jedoch soll diese Verwendung nur ein 
Jahr nach der Publication dieses Statuts Statt finden, damit inzwischen jene 
zehn unbemittelten Knaben anderweitig versorgt werden können. 
§.278: 
Bis jetzt war bei jedem Gymnasio und bei jeder Kreisschure" eine Summe 
für Prämien an die vorzüglichsten. Schüler bestimmt.* Es ist aber Sache der 
Disciplin im höhern Sinne,, den Fleifs und den Eifer der Schüler zu wecken 
und zu stärken,, ohne durch zu grofse Oeffentlichkeit der Belohnungen an 
die Klippe des Ehrgeitzes und der Eitelkeit anzustofsen. Diese Summen wer­
den daher jetzt zweckmäfsiger dazu verwandt, Schul-Bücher an fleiCsige Schü­
ler zu vertheilen,.- deren Aeltern nicht im Stande sind, diese Bücher ihnen, 
anzuschaffen. 
§• 279-
Bei der Erweiterung der Gymnasien wäre eine Erweiterung der dazu 
gehörigen Gebäude erforderlich. .Theils um die Baukosten zu ersparen, 
theils um diese neue Schul-Verfassung durch nichts aufzuhalten, werden Lo-
cale für die Wohnung der neuen Oberlehrer und Lehrer, und "derjenigen, 
deren Quartiere für die Anlegung der zwei neuen Classen eingehen müssen, 
25S 
тпакже и для тпЪхЪ изЪ нихЪ, которые принуждены будутЪ уступить 
СБОИ квартиры для двухЪ новыхЪ классовЪ. КакЬ вЪ ревелЪ находит­
ся остаточная сумма вЪ ПриказЪ Общественнаго'Призрешя, то она 
употреблена будепгЪ на необходимое распространеше ГимнязическихЪ 
здашй. Для прочаго назначены квартирныя деньги, училищная Ком-
мисс1я, сЪ утверждетя Попечителя, займется приведенхемЪ вЬ дЪй-
ство подробностей сего учре^:ден1я. * 
§• 280. 
По иричинЪ значитпельныхЪ ЦензурныхЪ делЪ, 'ДиректорЪ учи* 
лищЪ рижкой Губернш, по прежнему БудетЪ получать каждогодно 
по 5оо рублей на содержаше писца. 
§ .  2 g r .  
Важность начальнаго 'ученУя и существующий недостатпокЪ какЪ 
вЪ хорошихЪ учитедяхЪ для онаго; гпакЪ и вЪ заведсшяхЪ для ихЪ 
Образован1Я, требуютЪ учрежденья Семинирш, для приготовлешя 
учителей для начальныхЪ училищЪ. Постановлеше для сей Семина-
pin заключается вЪ §. 232; а издержки »на содержаше оной означены 
вЪ штате. 
§. 28а* 
НаконецЪ требуется годовая запасная сумма для такихЪ' расхо-
довЪ, которыЪ впередЪ не возможно' сЪ точностью определить, 
какЪ означено cie вЪ §. 256. 
Подлинный йодписалЪ: ПредсЪдатель. ГосударственнаFO COBTMA 
Кнлз ' ь  ЛетрЪ Л о  л  у  хянъ .  
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gemiethet. Da jedoch in Reval eine vorräthige Summe des Collegii der all­
gemeinen Fürsorge ist, so soll sie für die nöthige Erweiterung der Gymna-
sie-Gebäude verwandt werden; für das Uebrige ist Miethgeld assignirt. Die 
Schul-Gommission wird das Detail dieser Errichtung, mit Genehmigung des 
^Curators, besorgen. , ' 
§- 280. 
Die jährliche Summe von 5oo Rubel, welche dem Rigaischen Schul-Direc-
tor wegen der bedeutenden Censur -Geschäfte zum Unterhalt eines Copisten 
anderweitig assignirt ist, verbleibt ihm, und wird fortwährend, wie vorher, 
bezahlt.. 
§. 281. 
• Die Wichtigkeit des Elementar-Unterrichts und der bisherige Mängel an 
guten Lehrern für denselben, so wie an Anstalten, um sie zu bilden, er­
heischt die Errichtung eines Seminarii für die Bildung der Elementar-Leh­
rer, dessen Verfassung im §. 232 enthalten istr und. dessen Unterhaltungen 
Kosten speciHcirt im Etat vorkommen. 
§• agä. 
Endlich ist eine jährliche* Reserve - Summe für soMe Ausgaben nöthig, 
die sich nicht vorher genau, bestimmen lassen, wie im §. 256 angeführt worden. 
» " 
. Das Original ist unterschrieben.:/ Der Präsident, des Reichsraths Fürst. 
P e t e r  J L o p u c h i n . .  
2^0 
На подлинном!) 'собственною Его  Император ска гэ  В е л и ч е с т в а  
рукою написано тако: 
Б ы т ь  п о  с е м у .  
А л е к с а н д р Ъ. 
БЪ СанкгппетербургЬ, 
4. 1юня 1^20. . 
О сГщ г  н  Ш т а т Ъ училищ Ъ Д е р  л  т с  х  ат о  .  О х  р  у  г т. 
Курляндская Дирекцгя. 
Рубли. 
Рубли. 
Гимназия вЪ МитавБ, за исключешемЪ производимыхъ 
на оную по Фундац'юнному акту . . - - 13650 
ЗИэздныя училища:_вЪ МишавЗ . 4700 
Либав"В 5+оо 
' ВиндавЪ . . . 4200 
ГолдингВ . . 4200 
- ЛкобштатВ . . 4200 
_ ' - ТуккумБ . . 2260 
ГазенПошЪ . 22ÜO 
БаускБ 
22бо 
Начальный училища : вЪ ФридрихиипатВ 50 о 
ТуккумБ . • . Зоо 
ГазенпотЗ> Зоо 
Бауск1> , . . . 
Зоо 
ЛилыпенЪ * 
Зоо 
й того по Курляндскбй Дирекцш 
/ 
44830 
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-Auf dem Origiaai steht von. Sein er-Kaiserlichen Majestät Hochsteigenhändig 
geschrieben: 
Dem aey also. 
A l e x a n d e r .  
St. Petersburg, 
den 4, Junius, igae. 
A l l g e m e i n e r  E t a t  f ü r  d i e  S c h u l e n  d e s  D ö r p a t i s c h e n  B e z i r k e .  
Kurländisches  Di ree tora t .  
Gymnasium zu Mitau, mit Ausschlufs der nach der Fundations-
Act, zu dessen Unterhalt bestimmten Summe 
Kreisschule 2лх Mitau . . • 
Liebau . . * . » « 
Windau . . • » .. . 
Goldingen - . > 
Jacobstadt >» •• •» •» « 
Tuckum ч , * ». . •« 
Hasenpoth > « . * . 
Bauske . . • 
Elementar-Schule zu Friedrichstadt . . „ » 
T uckum . . . 
Hasenpoth v* • 
Bauske * . * ... . * 
Pilten . 
Summe für das Kurländische Direetorat 
Rubel. Rubel. 
1^650 
47ОО 
"5400 
4200 
4200 
4200 
22ÖO 
2260 
2260 
Ъоо 
Зоо 
Зоо 
Зоо 
Зоо 
4483о I 
3* 
ä42 
рубли, j 
Рубли. 
рижская  Дирекидя  
I 
ГнмназУя вЪ риг1э . - - 26000 
Жалованья Поможнику Директора . . . 18001 
россшское уЪздное училище вЪ ригЪ ... 4600 
Второе уездное училище вЪ ригФ .... 4600 
уЪздныя училища: вЬ БольмарЪ . . 4200 
ВенденЪ . . 4°-оо 
ВалкахЪ . , ' . 
/ 
4200 
Л е м з а л Ъ  . . .  2260 
Начальныя учйлища;,, вЪ ВолмарБ 
Зоо 
В а л к а х Ь  . . . .  
Зоо 
Лемзалй 
Зоо 
И того по рижской Дирекцш: 55700 
Дерптская  Дирекция .  
Гимназтя вЬ ДерптЪ . . • . 27500 
Учите \ьская Семилартя . . 6900 
УЪздныя училища: вЪ Дертпй . - 
л  4200 
Верро .. . . . 4200 
Феллин1> . » ., » 4200 
Лерновё у 5400 
АренсбургЕ . 54оо 
Нлчальныя училищам вЪ Дерпт1з Эзстляндское 
Зоо 
ОберпаленЗ 
Зоо 
й того по Дерптской Дирекщи 
•г 
582оо 
мз 
Rubel. I Rubel. 
Rigaisches Direetorat .  
Gymnasium zu Riga . * 
Gehalt für den Gehülfen des Directors 
Russische Kreisschule zu Riga . . .. . 
Zweite Kreisschule zu Riga 
Kreisschule zu .Wolmar . . 
Wenden . , , 
W a l k  . . .  
. Lemsal . . 
Elementar-Schule zu Wolmar . 
Walk . 
Lemsal 
Summe für das Rigaische Direetorat 
Dorpa t i sches  Di ree tora t .  
Gymnasium zu Dorpat ... 
Lehrer - Seminarium ... 
Kreisschule zu Dorpat 
Werro 
Fellin . .. 
Pernau 
Arensburg 1 
Esthnische Elementar-Schule zu Dorpat 
Oberpahlen 
Summe für das Dorpatische Direetorat 
>6760 
58-ioo 
*4-4 
Э с  m л  я  н  д  ска  я-  Д  и  р  е  к  ц  гя„ .  
Гимназгя вЪ ревелФ . . . . 
россшское уЪздное училище вЪ ревелЁ , 
Другое уездное училище'такЪ же 
УЬздныя. училища: вЪ, БезенбергЪ ... . 
Бейсевшшейне 
ГапсалВ . . .. 
ЕалптшскомЪ Ilopmfr . 
Начальная училища-; вЬ ВезенбергЪ . 
Бейсенштейв!», 
ГапсалИ 
Балш1ЙскомЪ ПоршЬ; 
ЛеалЪ .. 
И шого по Эсшляндской Дирекщи 
Общая остаточная касса при ДерпшскомЬ универ­
ситете 
X всего по Дерптосому учебному Округу 
рубли, j Рубли. 
27000 
4200 
4200 
4200 
4200 
4200 
2260 
Зоо 
Зоо 
Зоо 
Зоо 
Зоо 
51700 
4ооо 
214550 
• 
*45 
Rbl. Rbl. 
Esth lä i rd i sches  Di ree tora t .  
Gymnaskim zu Reval . . • • » . , » 27000 
Russische Kreisschule daselbst . . f 42ОО 
Zweite Kreisschule daselbst . • # « . 4200 
Kreisschule zu Weseuberg . . . 4200 
Weissenstein . ^ - 4200 \ 
Hapsal • • • ». » « • * 4200 
Baltischport . . . . 2260 \ 
Elementar-Schule zu Wesenberg . 
ЗОО 
Weissenstein . „ 30O 
Hapsal . .. . . 
ЗОО 
Baltischport 
ЗОО 
* Leal •>. ^ 
ЗОО 
Summe für das Esthländische Direetorat: 61760 
Allgemeine Reserve-Casse bei der Dorpatischen Universität. 4C00 
Total-Summe für den Dorpatischen Lehr-Bezirk 
-1 2I4550 
-.«46 
По лросГной Шт атЪ уугсГныхЪ з  ав еденгн Д ер  ш лс  хаг  о  Охрута. .  
Ги мназзЁи 
ВЪ 
Дерптй 
Рубли. 
рЬвелЬ. 
Рубли. 
ригЬ. 
рубли. 
Ми-
• тавЬ. 
Рубли. 
Рубли. 
Директору, сЪ путевыми деньгами 
для обозрЗэшя училищь и на со-
держаше Канцелярш . 4i5° f  4i5o 4 I Ö O  4 1 5 0  
6 СтаршимЪ учителяГмЪ (вЪ Мита-
в!э одному) .... 10800 lOgOO 12000 2000 
2 учителямЪ НаукЪ .' 24ОО й4оО 2800 2800 
Учителю россшскаго языка 
IOOO IOOO 
ЮОО 
Французскаго языка 
800 8оо 800 
рнсованья и чистописанья 
800 8оо 800 
<? . , 1 * л 
П^шя и музыки 600 боо 600 
боо 
На i о стпипендш, по 5оо рублей . /  ЗООО Зооо ЗООО 
Зооо 
На учебныя книги для бБдныхЪ у~ 
ч е н ц к о в Ъ  . . . . .  
Зоо 
Зоо , Зоо 
Н а  Б и б л ш т е к у  . . . .  5оо ' 5оо 5оо 
учителю за смотрЪше за Библю-
** 
т е к о ю  . . . . . .  
i5o i5o' 1 5 0  
На МатематическУе и ФизическУе 
v инструменты 200 200 Зоо 
На собраше для натуральной Ис-
• 
т о р ш  . . .  100 -100 юо 
На прислугу . . Зоо Зоо Зоо 
На отоплеше и другХе хозяйствен­
\ 
-
ные расходы ..... . 800 юоо юоо юо 
На наемЪ квартирЪ 
1400 ÖOO 1З00 юоо 
И того на каждую изЪ 4 ГИмазхй 27500 27000 29000 13б г>о 
Л на вс!В 4 Гимназш -— — — — 96950 
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A u s f ü h r l i c h e r  E t a t  d e r  L e h r a n s t a l t e n  d e s  D o r p a t i s c h e n  
B e z i r k s .  
G y m n a s i e n :  Dorpat. Reval, Riga. Mitau. 
' 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 
Dem DirectoV, mit Inbegriff der Reise- - . 
und Kanzellei-Gelder. . . . 4 £ 5 o  4 * 5 o  415.0 4l 5o 
Den 6 Oberlehrern (in-Mitau nur Einer) 10800 10800 12000 2000 
Den 2 wissenschaftlichen Lehrern 2400 2400 2800 2800 
Dem Lehrer der Russischen Sprache . 1000 1000 1000 
— der Französischen* Sprache 800 800 800 
— für das Zeichnen und Schrei­
ben •. . . 800 800 800 
Dem Lehrer für Gesang und Musik . 600 600 600 600 
Für io Stipendien ä 300 Rbl. 5000 
З000 З000 ЗООО 
Für Schul-Bücher an arme Schüler. 
З00 
З00 З00 
Für die Bibliothek 5oo 5oo 5oo 
Dem Lehrer für die Aufsicht über die 
Bibliothek . i5o i 5 o  i5o 
Für mathematische und physikalische In­
strumente . . , . . . 200 200 200 
Für die naturhistorische Sammlung 100 100 100 
Für die Bedienung . . 
З00 З00 З00 j  
Für die Heitzung und andere ökonomi­ • 
sche Ausgaben . 800 1000 100a IOO 
Für Miethe von Wohnungen 1400 9°° 1З00 IOOO 
Summe für jedes der vier Gymnasien 27З00 0 0 0 <N 29000 1З650 
Summe für die vier Gymnasien 
-
9G950 
J. V 
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уЪздныя училища изЬ  двухЪ классовЪ 
состоящхя :  
Смотрителю вЪ прибавохЪ кЪ учительскому жа­
лованью . . . . . . . ... 
2 учителямЪ НаукЪ, по 1200 рублей .. 
учителю россшскаго языка и чистописащя 
На учебная книги для б^дныхЬ учениковЪ 
На собрате книгЬ и ЛандкартЪ , . 
На Инструменты и естественныя произведен!« 
Отоплете и другге хозяйственные расходы 
Рубли, j Рубли. Рубли. 
И того для одного двукласнаго училища 
А на 14 таковыхЪ училищЪ 
ВЪ МипхавЛ :  1 
Смотрителю . . . .. 
2 мЪ учителямЪ наукЪ ., по 1400 рублей . 
На проч1я потребности, какЪ вЬ вышесказанныхЪ 
учидищахЪ .  .. .  1  . . .  . .  »  
й того на уЗэздное училище вЪ МитавБ 
ВЪ ригЪ.: российское уЪздное ..училище.: 
ДвумЪ учителямЪ наукЪ, по 1400 рублей 
На прочгя потребности, - какЪ вышесказано вЪ у-
ЗздныхЪ училищахЪ * . . 
И того на россшское уЪзДное училище вЪ риг2> 
уЪздныя училища, состоящая изЪ 2 классовЪ, 
сЪ прйсоединешем1> отдЪльнаго класса 
ВЪ риг Ъ: второе уфздное училище 
ДвумЪ учителямЪ наукЪ, по J4OO рублей 
учителю наукЪ вЪ о^1дЪльномЪ классЪ. 
На проч1Я потребности , какЪ вышесказано 
И того на второе у'Ьздное училище вЪ риг® 
200 
24ОО 
8оо 
IOO 
IOO 
IOO 
5оо 
4200 
Зоо 
2800 
1600 
588оо 
4700 
4600 
—* I 4600 
M s  
Rbl. | Rbl. RbL 
Kreisschulen  mi t  zwei  Classen .  
Dem Inspector, als Zulage zur Lehrer- Besoldung . 
Den zwei wissenschaftlichen Lehrern, zu 1200 Rbl. 
Dem Lehrer für die Russische Sprache und das Schreiben 
Für Schul-Bücher an arme Schüler . . 4 
Für die Bücher- und Landcharten-Sammlung 
F ü r  I n s t r u m e n t e  u n d  N a t u r a l i e n  .  . . .  
Für Heitzung und andere ökonomische Ausgaben . 
200 
24oo 
800 
IOO 
IOO 
IOO 
5oo 
• 
Summe für eine Kreisschule mit zwei Classen 
- Summe für vierzehn solche Kreisschulen 
4200 
68800 
In M i t a u: 
Dem Inspector . . . . . . 
Den zwei wissenschaftlichen Lehrern, zu 1400 Rubel . 
Für die übrigen Bedürfnisse, wie in den obigenKreisschulen 
З00 
2g OO 
1600 
Summe für die Kreisschule zu Mitau — 4700 
I n  R i g a :  R u s s i s c h e  K r e i s s c h u l e .  
Den zwei wissenschaftlichen Lehrern, zu 1400 Rubel . 
Für die übrigen Bedürfnisse, wie in den obigenKreisschulen 
2800 
1800 
4 
Summe für die Russische Kreisschule zu Riga 4600 
Kre isschulen  mi t  zwei  Classen  und  e iner  
Se lec ta .  
I n  R i g a :  Z w e i t e  K r e i s s c h u l e .  
Den zwei wissenschaftlichen Lehrern, zu 1400 Rubel . 
Dem wissenschaftlichen Lehrer für Selecta . 
Für die übrigen Bedürfnisse, wie in den obigen Kreisschulen 
2800 
1800 
Summe für die zweite Kreisschüle zu Riga 
* 
4б00 
32 
a5o 
ВЪ ЛибавЗэ ,  ПерновБ и  АренсбургЗэ ,  
Рубли. 
Рубли. Рубли. 
Учителю отдЪльнаго класса I200 
На проч1я потребности . 4200 
И того 54оо 
А на 5 уЪздныя училища вЪ 'ЛибавФ ?  ПерновЗэ и 
АренсбургЪ . . . . . 
. — 16200 
уфздныя училища ,  состояния  изЪ од­
ного  класа .  *  
Смотрителю . IOO 
Учителю наукЪ . . . у . . гооо 
Учителю россшскаго ячыка и чистописашя . боо 
На книги для бЪдныхЪ учениковЪ- . . 6о 1 
На Собрате книгЪ и ЛандкартЪ . . , . IOO 
На Инструменты и естественныя произведения 
IOO 
На Отоплеше и другХе хозяйстейные расходы 
Зоо 
И того 
22Ö0 
А на 5 таковыхЪ училищЪ . — II Зоо 
Штатная сумма всЗэхЪ 25 уЪздныхЪ училищЪ .. — — Ю0200 
Начальныя училища .  
ВЪ жалованье учителю начальнаго училища вЪ 
ФридрихштатБ . . ., .. . . . — 5оо 
ВЪ прочихЪ городахЪ . ... Зоо 
А на 14 начальныхЪ училищЪ г— 4200 
На всЪ же 15 начальныхЪ училищЪ —' — 4700 
Жалованья помощнику рижскаго Директора у-
чилищь . .. . ». 
: 
1800 
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I Rbl. Rbl. Rbl. 
I n  L i e b a u ,  P e r n a u  u n d  A r e n s b u r g .  
Dem Lehrer für Selecta . : . . * 
Für dieübrigenBedürfnisse, wiein den obigenKreisschulen 
I 200 
4200 
• . Summe 
Summe für die 3 Kreisschulen zu Liebau, Pernau und 
Arensburg , . . - . , . . 
5400 
Г6200 
Kre i s s chu l en  m i t  e i ne r  C l a s s e *  
Dom Inspector , . . . . . . 
Dem wissenschaftlichen Lehrer . 
Dem Lehrer der Russischen Sprache und des Schreibens 
Für Bücher än arme Schüler .* .. . . ' . 
Für die Bücher- und Landcharten-Sammlung 
Für Instrumente und Naturalien 
Für Heitzung und andere ökonomische Ausgaben , 
IOO 
IOOO 
600 
60 
IOO 
IOO 
300 
-
f 
Summe 
Summe für 5 solche Kreisschulen 
Summe des Etats für alle 25 Kreisschulen 
2260 
11300 
10020® 
E l e m e n t a r - S c h u l e n .  
Besoldung des Lehrers an der Elementar-Schule zu Frie­
drichstadt . . . . , 
Besoldung eines Elementar-Lehrersinden andern Städten 
Summe für 14 Elementar-Schulen 
Summe des Etats für alle 15 Elementar-Schulen . 
Besoldung für den Gehülfen desSchul-Directors zu Riga 
300 
500 
4200 
1 
4700 
1800 
з5е> 
ВЪ Либавф,  ПерновЪ и  АренсбургЪ .  
Учителю отдЪльнаго класса 
На прочтя потребности . 
Рубли. Рубли. 1  Рубли. 
Н того 
А на 3 уЪздныя училища вЪ 'ЛибавЪ ?  ПерновЪ и 
АренсбургЪ . . . . . 
уВздныя училища ,  состояния  изЪ од­
ного  класа .  * 
Смотрителю . . . .. 
Учителю наукЪ ... „ . , . . 
Учителю россУйскаго ячыка и чистописашя . 
На книги для бЪдныхЪ учениковЪ- . .. 
На Собраше книгЪ и ЛандкартЪ 
На Инструменты и естественныя произведешя 
На Отопленхе и друг!е хозяйстейные расходы 
И того 
* • 
А на 5 пгаковыхЪ училищЪ . 
Штатная сумма всФхЪ а5 уЪздныхЪ училищЪ .. 
Начальныя училища .  
ВЪ жалованье учителю начальнаго училища вЪ 
ФридрихштатЪ . . .. .. ... . . 
ВЪ прочихЪ городахЪ . ... 
А на i4 начальныхЪ училищЪ 
На всЪ же iß начальныхЪ училищЪ 
Жалованья помощнику рижскаго Директора у-, 
чилищь . ., . 
1200 
4200 
5400 
— 16200 
I IЗоо  
I00200 
5оо 
4200 
4700 
1800 
2£т 
In Liebau, Pernau und Arensburg.  
Dem Lehrer für Selecta . : . . % >. 1200 
Für die übrigenBedürfnisse, wie in den obigenKreisschulen 4200 
j Rbl. 1 Rbl. |  Rbl. 
• . Summe 
Summe für die 3 Kreisschulen zu Liebau, Pernau und 
Arensburg , . . , , 
Kre isschulen  m i t  e iner  Classe ,  
D o m  I n s p e c t o r  ,  .  . . . .  
D e m  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L e h r e r  . . . .  
Dem Lehrer der Russischen Sprache und des Schreibens 
Für Bücher än arme Schüler . .. . . » 
Für die Bücher- und Landcharten-Sammlung 
Für Instrumente und Naturalien 
Für Heitzung und andere ökonomische Ausgaben . 
Summe 
Summe für 5 solche Kreisschulen 
Summe des Etats für alle 25 Kreisschulen 
E lementar -Schulen .  
Besoldung des Lehrers an der Elementar-Schule zu Frie­
drichstadt . . . . *. 
Besoldung eines Elementar-Lehrersinden andern Städten 
Summe für 14 Elementar-Schulen 
Summe des Etats für alle 15 Elementar-Schulen . 
Besoldung für den Gehülfen des Schul-Directors zu Riga 
2260 
З00 
Г6200 
11З00 
10020® 
5«o 
4200 
4700 
1800 
252 
. 
рубли. 
Рубли-
СеминарУя  для  образоввнтя  учителей  началь­
ныхЪ училищЪ.  
Главному учителю и вмЪстФ Смотрителю 1200 
Учителю музыки и пЪнУя 8оо 
На содержанУё ю семинаристовЪ, Зоо рублей каж^-
дому . .. . , . . . 
Зооо 
На отопленУе . . .. . •- 5оо 
СвЪчи 
юо 
БЪлье; • •». .. , • • i ß o  
Услугу i5o 
НаемЪдома . .. .. 
юоо 
, И того на семинарУю — 6goo 
Общая остаточная касса .— 4ооо 
А; всего по Дерптскому учеб ному округу 
• 
аг455о 
Подлинный подписалЪ: ЛредсЪдатель Государственнато 
К н л з ъ  ПетрЪ  о л у х%пЪ . .  ,  
СовЪта 
253 
Rbl. Rbl. 
-  S e m i n a r i u m  f ü r  E l e m e n t a r  -  L e h r e r .  
Dem Haupt-Lehrer, und in Stelle des Inspectors . 12ЮО 
Dem Lehrer der Musik und des Gesanges . , 800 
Für die Unterhaltung von zehn Seminaristen а Зоо Rubel . 
З000 
Für die Heitzung und den Küchen-Herd . . ' . 500 
Für Licht .... . . . IOO 
Für Wäsche . . . . . - . . i5o - , 
Für die Bedienung . . . . . . . . i5o 
Miethe eines Hauses . . . % ... 1000 
Summe für das Seminarium — 6900 
Allgemeine Reserve-Casse 
— 
4000 
Summe des ganzen Schul-Etats für den Dorpatischen Lehr-
Bezirk .• . . t . . - 214550 
Das Original ist unterschrieben: Der Präsident des Reichsraths Fürst 
" P e t e r  L o  p  u c  h i n »  
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КЪ$.  155  
Ф ор ля. а о ф ицг ал äh он лерглнс хн. 
А. Донесетя ГубернскихЪ ДирекшоровЪ вЪ училищную Коммис-
С1Ю Дерпптскаго университета: 
БЪ училищную Коммисспо. 
ДиректорЪ училищЪ такой - то Губернш доноситЪ: . 
^ (потомЪ слЪдуетЪ содержание донесетя, представления 
или требоватя, ясное и краткое, сЪ подробнымЪ, ноне 
растянутымЪ изложетемЪ побудительныхЪ причинЪ.) 
Подпись N. N. 
ГодЪ, мЪсяцЪ и число. 
Б. Отношения ДирекшоровЪ кЪ СмотриптелямЪ: 
ДиректорЪ училищь такой-то Губернш 
" Г .  С м о т р и т е л ю  у ч и л и щ Ъ  
^ (ЗДЪсь сл'БдуетЪ содержате отношешя, ясное, крат­
кое но достаточное.) 
Подпись N. N. 
ГодЪ, мЪсяцЪ и число. 
В. Донесетя Смотрителей училищЪ кЪ ДиректорамЪ: 
Г .  Директору  училищЪ . . . . .  
Смотритель училищЪ такого-то города доноситЪ 
т (слЪдуезпЪ содержате донесетя, Представлетя или 
требования, t  ясное и краткое, сЪ ПодробнымЪ, но не 
продолжшпельнымЪ изложетемЪ побудительныхЪ 
причинЪ.) 
Подпись N. N. 
ГодЪ, MIJсяцЪ И ЧИСЛО. 
о 
а55 
Ad $. 153. ~ 
Formulare  des  o f f i c i e l l en  Schr i f twechse l s  
A. Berichte der Gouvernements-Directoren an die Schul - Gömmission 
der Dorpatischen Universität: 
An die Schul-Commission. 
SzJ Der Schul-Director des Gouvernements . . . . . berichtet: 
(Nun folgt, was berichtet, unterlegt oder verlangt wird, deutlich 
und präcis, ausführlich, aber nicht weitläuftig motivirt.) 
Unterschrieben N. N. 
Das Datum. 
B. Zuschriften des Directors an die Inspektoren: 
Der Schul-Director zu 
^ An den  H . .  S c h u l - I n s p e c t o r  z u  . . .  . . .  
(Nun folgt der Inhalt der Zuschrift deutlich, präcis und ausführlich.) 
Unterschrieben N. N.. 
Das Datum. 
о 
С. Berichte der Inspectoren an die Directoren: 
An den H. Schul-Director au ..... • 
Der Schul-Inspector zu ..... . berichtet: 
о (Nun folgt das, was berichtet, unterlegt oder verlangt wird, deut­
lich und präcis, ausführlich, aber nicht weitläuftig mptivirt.) 
Unterschrieben N. N. 
Das Datum». . 
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КЪ §§. ist и 
2S7 
1 8 2 .  
"Какк'я имянно 
Т а б л и ц а  П  у  cf л  и  v н  ы  х  Ъ  у  ч  е  с Г  н  ы  х  Ъ  з а в е д е н  г  й  т  а  х  о и  - т о  Г  у сГ е  р  н  г  я з а  г о л г. 
Внутреннее сосшояше училигцЪ. 
Употреблеше отпущенных!) изЪ казны суммЬ и денсжныхЪ часшныхЬ приношений. I 
У ч или : ix а 
вЪ какихЬ шЬсгпахЪ 
! I I 
Когда Сколько
;  
Число Сколько принято Сколько оныхЪ 
ос- I содер-
нованы. ! жатЪ 
I' . 
классовЪ 
учише-
лей. 
учащихся. вылущено. 
Число учящихся, име­
ющихся на лило. 
Шшяганыя суммы я приношетя. 
Находя ща' 
яся sbpai- р
аСх0дЪ} 
Оста- ' Ежегод- | 
шокЬ отЪ на а 'Пряноше-
^поряЖенхи I Геиваря. штатная Н1Я. |
С
у
ММа 
на 
сумма. | I 
се
й 
Г
одЪ. 
!  |  I I I  !  '  !  '  
Мужеска Женска. Мужеска Женска, Мужеска Женска. 1  Всего. Рубл. Кп. рубл. Кп. рубл. Кп. рубл. Кп. ру6л.| Кп. 
i I | I • _ ' I ' I i 'i I 
Осгпа-
Сумма на постройки 
и починки. 
Ассигно-
токЬ кЪ ванны« расходы. 
3j Дека- Ii суммы. 
бря. 
Случаю­
щаяся ос­
татки. 
фундацшнныя суммы. 
Осша-
токЪ кЪ расходЪ. 
1му Ген-
варя. 
рубл. Кп. рубл. Кп. Рубл. Кп. Рубл.: Кп. Рубл. 
I i i  I I  i i  
Оста-
то кЪ кЪ 
з.му де­
кабря. 
Кп. Рубл. Кп. Рубл. Кп. 
Ad §. u-
Т а 
b e l l e  ü b e r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  L e h r a n s t a l t e n  d e s  s e h e n  G o u v e r n e m e n t s  f ü r  d a s  J a h r  
Innerer Zustand der Schulen. Verwendung der von der Krone bewilligten Summen und der Geschenke. ~ 
— — 
Welche Schulen es namentlich sind, Jahr Wie viel Zahl Wie viel 
und der 
Classen der Schüler aufge-
sie nommen. 
an welchen Orten. Stiftung. enthält. Lehrer. 
Männl. Weibl.  
Wie viel 
Schüler entlas­
sen. 
Männl. j Weibl. 
Gegenwärtige Zahl 
der 
Schüler. -
m  
Etat - Summen und Geschenke. 
Pro Saldo 
a iii 
i. Januar. 
Männl. 
Jährliche 
Etat-
Summe. 
Ge-
Disponlble  
Summe 
, , r„ , Ausgabe, schenke. ;rur dieses! ° 
Weibl. IZusamme* Rbl. Кор. Rbl. [Кор. Rbl .  IKc 
Jahr. 
Rbl .  
Кор. Rbl. Кор. 
Pro Saldo 
am 
3i.Decbr. 
Rbl. iKoo. 
Bau- u. Reparatur Summen. 
Assignirte 
Summen. 
Rbl. iKop. 
Ausgabe. Etwaniger Rest. 
Rbl. |Kop. Rbl. iKop. 
I I 
Fundations - Summen. 
Pro Saldo 
am 
Ausgabe. Pro Saldo 
an 
i. Januar. 3i.Decbr, 
Rbl. |кор. Rbl. |кор. Rbl. iKop, 
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